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Basée sur des informations, rassemblées par les services de la Direction Générale de 
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix fixés 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les différents marchés de 
la Communauté. 
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités. 
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixés, 
- prix de marché (si possible), 
- prélèvements envers pays tiers, 
- prix sur le marché mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication. 
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Nytårsdag 
H e l l i g Tre Konger 
Fastelavns Handag 
Fastelavns Mandag 
Nat ional Festag 
Ska rs tors tag 
Langfredag 
2-Paskedag 
Langfredag 
Årsdag for Befrielsen 
Naj Fesdag 
Bededag 
Vabenstistand 1945 
Årsdag for R.Schumann 
E r k l s r ing 1950 
K r i s t i HlaaeLfastdag 
2-Pinsedag 
Årsdag for den Tyske 
Enhed 
National Fesdag 
National Fesdag 
National Fesdag 
Haria Himmelfartsdag 
National Fesdag 
Al le Engelsdag 
Vabenstistand 14-18 
Fest fo r Dynatiet 
Karies und Fangeise 
Juleaftensdag 
Juledag 
2-Juledag 
Nytårsaftendag 
Neujahr 
H e l l i g e DreiKönlge 
Rosenmontag 
Rosenaontag 
Gründonnerstag 
Karfreitag 
Ostermontag 
Jahrestag der Befreiung 
Tag der Koningin 
W a f f e n s t i l l s t a n d 1945 
Jahrestag der Erklrung 
von R.Schu*ann 1950 
C h r i s t i H i a a e l f a r t 
Pf Ingstaontag 
Fronleichnaai 
Tag der Deutche 
E inhe i t 
Nat ional Fe ie r tag 
Nat ional Fe ie r tag 
Nat ional Fe ie r tag 
Har ia H l a a e l f a h r t 
National Feiertag 
A l l e r h e i l i g e n 
Waf fens t i l l s tand U - 1 8 
Fest der Dynastie 
Buss-und Bettag 
Haria Eapflngnis 
Hei l igabend 
Weihnachten 
Πρωτοχρονιά 
θεοβάνεια 
Καθαρή Δευτέρα 
Μεγάλη Πέμιτη 
Μεγάλη Παραακευή 
Δευτέρα του Πάσχα 
Ηεγάλη Παρασκευή 
Δευτέρα του Πάαχα 
Ανακωχή 1945 
Ε ι ε τε ιος της δηλύοενς 
του ROBERT SCHUMAHC1950 
ΑναλήφΕΗς 
Δευτέρα Πεν 
Ημέρα της Γερμανικής 
ενότητας 
Εθνική Εορτή 
Γ"νική "ορτή 
Εθνική Εορτή 
ΚοΙμησις Θεοτόκου 
Ανακωχή 1914-1918 
Εβέτειος της ΔυνσστεΙι 
Συλλη· ις της Θεοτόκου 
Παραμονή Χριστούγεννα 
Χριστούγεννα 
Χριστούγεννα 
Παραμονή Πρωτοχρονιάς 
New year 
Epiphany 
Carnival Monday 
Carnival Monday 
S t . P a t r i c k ' s Day 
Nat ional Holiday 
Haundy Thursday 
Good Friday 
Easter Monday 
Easter Thuesday 
Good Friday 
L i b e r a t i o n day 
Queen's Day 
Working Holiday 
May Day 
A r a l s t l c e Day 1945 
Anniversary of the 
R.Schuaann declaration 
in' 1 « 0 
Ascension Day 
Spring Bank Holiday 
Geraan Uni ty Day 
Nat ional Holiday 
Orange Mag's Day 
Nat ional Holiday 
Nat ional Holiday 
Autuan Holiday 
Assumption 
August Bank Holiday 
Nat ional Holiday 
Autuan Holiday 
A l l S l n t ' s Day 
A r a l s t l c e Day 14-18 
Dynasty Day 
Nouvel-An 
Flte de l'Epiphanie 
Lundi de Carnaval 
Lundi de Carnaval 
Jeudi Saint 
Vendredi Saint 
Lundi de Piques 
Vendredi Saint 
Saint Espr i t 
Ann.de la L lbéra t lo i 
Jour de la Reine 
A r a l s t l c e 1945 
Anniversaire de La 
déc la ra t ion de Robert 
Schumann en 1950 
Ascension 
Lundi de Pentecôte 
Jour de L 'Unité 
A Lienande 
Fête Nationale 
Fête Nationale 
Fête Nationale 
Lundi de la Schoberaess · 
Fête Nat ionale 
Toussaint 
Jour des Trépassés 
Armistice 14-18 
Fête de la Dynastie 
Capodanno 
Epifania di N.S. 
Lunedi di Carnevale 
Lunedi di Carnevale 
Festa Nazionale 
Giovedì Santo 
Venerdì Santo 
Lunedi dell'Angello 
Venerdì Santo 
Ann.del la L iberaz ion i 
Giorno d e l l a Regina 
Nieuwjaarsdag 
Dr ie Koningen 
Maandag van Karnaval 
Maandag van Karnaval 
Nationale Feestdag 
Wit te donderdag 
Goede V r i j d a g 
Paas Maandag 
Festa del Lavoro 
Armis t i z io 1945 
Anniversar io d e l l a 
d ich ia raz ione di Roben 
Schumann 1950 
Ascensione 
Lunedi della Pentecost« Plnksteraaandag 
Giorno d e l l ' U n i t i 
Tedesca 
Festa Nazionale 
Goede V r i j d a g 
B e v r i j d i n g Verjaardag 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Wapensti lstand 1945 
Verjaardag van de 
v e r k l a r i n g van Robert 
Schumann 1950 
HemeLvartsdag 
Iaaacula te Conception L ' Iaaaculée Conception 
Christmas Eve V e i l l é e de Noël 
Christmas day 
St .Stephen's Day 
New Tear 's Eve 
Festa Nazionale 
A r a l s t i z l o 14-18 
Festa d e l l a D inas t ia 
laaacolata Concezione 
Vigila de Natale 
Natale di N.S. 
St.Stefano 
S.Sylvest ro 
"ag van de Duitse 
Eenheid 
Nationale Feestdag 
Nat ionale Feestdag 
Nat ionale Feestdag 
Maria ten Hemelopneminc 
Nationale Feestdag 
A l l e r h e i l i g e n 
Wapensti lstand 14-18 
Feest van de Dynastie 
Maria Onbevlekte 
2de Kersdag 
Oudejaardag 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opførte angivelser {priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under förbehöll, 
di eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Ajle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschöpfungen) können als endgültig angesehen werden, jedoch unter 
dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachträglichen Änderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
Von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Ths data contained in this publication (prices, levies, etc..) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comme 
définitives, sous réserve toutefois des fautes d'impression éventuelles ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere considerati come definitivi 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti da tuie 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, «vd.­J ­kunnen ­als definitief "worden "beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegevens,<Jl* 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΡΜΑ 
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ατηνέκδοση αυτή (τιμές, εισφορές, κλπ.) μπορούν να θεωρηθούν οριστικά, με την £"ι-
φύλαξη ωστόσο ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών ή τροποποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αργότερα στα στοιχεία no 
χρησίμευσαν ως 0άοη για τον υπολογισμό των μέο^ ιν ópuv . 
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CEREALES 
CEREALI 
ORANEN 
Land 
Lind 
Χώρα 
Country 
Pays 
Ρ · · Μ 
U n d 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
BLT 
Α. Foderhvede, Futtenweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά. Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
i D t J T S C - f U N » 3I> 
I DORTIJND 
: o» / i o n <5 
1 ECJ/TM 
: Ma.vNHEI l 
: DM / l o a <G 
[ E C J / T « 
¡NEDESUND 
! H F L M " 
: E C j / r » 
lUS ITEO ' ­ l i : : , l ; ' i ; 
: c»»u»ii)5E 
: J K L / I " 
! E C J / I « 
: LDWOO'I 
: ' J K L / C 
: ECU/r« 
0 1 0 3 8 4 
3 1 0 3 3 4 
4 8 , 0 0 
1 8 9 , 8 1 7 
4 3 , 7 5 
1 7 3 , H i l l 
4 8 2 , 1 * 
1 7 7 , 1 4 2 
11)8 ,40 
1 7 5 , 2 1 9 
1IJS,55 
1 7 5 , 6 3 1 
0 1 0 9 8 4 
3111934 
4 5 , 7 1 
1 3 1 , 5 3 8 
4 2 , 5 8 
1 6 9 , 5 5 0 
4 7 2 , 9 0 
1 7 3 , 7 5 5 
1 0 5 , 1 4 
1 7 1 , 5 5 0 
1 0 4 , 3 9 
1 6 8 , 7 5 1 
3 1 1 0 3 4 
3 1 1 0 3 4 
4 5 , 7 9 
1 3 1 , 0 3 3 
4 2 , 1 0 
1 5 6 , 4 7 3 
4 8 5 , 6 1 
1 7 8 , 4 3 7 
1 0 6 , 3 3 
1 7 2 , 6 7 4 
1 0 4 , 5 1 
1 7 2 , 1 5 3 
0 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 8 4 
4 6 , 9 1 
1 8 5 , 5 1 8 
4 2 , 9 0 
1 6 9 , 6 4 9 
4 9 8 , 1 5 
1 8 3 , 0 4 3 
1 0 9 , 5 2 
1 7 7 , 0 2 4 
1 0 9 , ' J 5 
1 7 6 , 2 7 5 
0 1 1 2 8 4 
3 1 1 2 3 4 
4 7 , 6 3 
1 3 8 , 9 7 9 
4 3 , 5 6 
1 7 3 , 0 5 2 
5 0 5 , 2 9 
1 3 5 , 7 8 2 
1 1 1 , 6 3 
1 3 0 , 4 3 9 
1 1 1 , 3 2 
1 7 9 , 9 4 0 
SEG 
I R E L G l E / e t l S i a u E 
I KFR/1I10 <G 
I EC. I /TH 
I M I H a l K 
: 5 K V / I . I ) <r. 
: E C J / 1 » 
:DEUTSCHL»NO 8» 
: o u i s s j e s 
ï OM / I M KG 
: t c u / r » 
: j i i R / i i D i , 
: 5 " / 1 0 J <G 
: E c u / r χ 
:hE0ERL»NI) 
! H F L / 1 H 
: E c u / t * 
0 1 0 3 8 4 
3 1 0 8 3 4 
8 8 3 , 1 
1 9 0 , 2 5 9 
4 3 , 3 2 
1 9 1 , 0 5 3 
5 0 8 , 8 7 
1 3 6 , 9 3 ? 
0 1 0 9 3 4 
3d .1934 
8 6 3 , 9 
1 8 6 , 1 4 1 
1 4 5 , 5 0 
1 7 2 , 9 0 6 
4 7 , 3 8 
1 3 9 , 3 2 2 
5 0 5 , 2 0 
1 8 5 , 6 5 3 
0 1 1 0 3 4 
3 1 1 0 3 4 
8 5 7 , 7 
1 3 4 , 8 1 1 
1 4 5 , 5 0 
1 7 2 , 9 0 6 
4 7 , 6 7 
1 3 8 , 5 3 9 
5 0 3 , 9 8 
1 3 7 , 0 2 4 
0 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 8 4 
8 8 6 , 7 
1 9 1 , 0 6 1 
146,611 
1 7 4 , 2 1 4 
4 7 , 7 6 
1 3 8 , 8 2 8 
4 8 , 2 3 
1 9 0 , 7 0 7 
5 0 6 , 1 7 
1 3 5 , 9 ° n 
0 1 1 2 8 4 
3 1 1 2 8 4 
9 0 1 , 3 
1 9 4 , 1 8 5 
1 4 8 , 3 ? 
1 7 6 , ? 6 1 
4 7 , 7 5 
1 3 8 , 8 2 8 
4 8 , 6 2 
1 9 2 , 2 8 2 
5 0 3 , 5 0 
1 8 6 , 9 6 1 
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A. Foderhvei 
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Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
BLT 
e, Futterweizen, Κτηνοτροφικά σιτηρά, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawt» 
: 
: D E U T S C H L A N D BR 
: DORTMUND 
: DN /1O0 KG 
: ECU/TM 
: MANNHEIM 
: DM /100 KG 
: ECU/TM 
¡NEDERLAND 
: HFL/TM 
: ECU/ΓΜ 
¡UNITED KINGDOM 
1 CAMBRIDGE 
: UKL/TM 
: ECU/TM 
; LONDON 
: JKL/TM 
: ECU/TM 
281084 
031134 
«2,75 
169,056 
492,50 
180,967 
108,20 
174,896 
107,30 
173,441 
041184: 111184: 181184: 251184 
1011B4: 171184: 241184: 011284 
46 ,65 : 46 ,90 : 46 .90 : 47,25 
184 ,478 :185 ,467 :185 ,467 :186 ,851 
4 2 , 7 5 : 42 ,75 : 42 ,75 : 43,50 
169 ,056 :159 ,056 :169 ,056 :172 ,022 
493 ,50 : 495,00: 502,50: 505,00 
181 ,335 :131 ,886 :184 ,642 :185 ,560 
109 .20 : 109,20: 109,10: 111,40 
176 ,512 :176 ,512 :176 ,350 :180 ,068 
108,70: 107,70: 110,10: 11U,70 
175 ,734 :174 ,087 :177 ,967 :178 ,937 
071284 
081284 
47,65 
188,433 
43,50 
172,022 
505,00 
185,560 
110,90 
179,260 
110,80 
179,098 
091284 
151284 
47,65 
188,433 
43,50 
172,022 
505,00 
185,560 
110,7(1 
178,937 
111,10 
179,583 
161234 
221284 
231284 
291264 
4 / , 6 5 
188,433 
113,3(1 
183,139 
111,70 
1811,555 
301284 
050185 
47,65 
195,776 
44,00 
1811,7B0 
507,50 
187,450 
111,70 
180,553 
112,9Π 
182,493 
1 
! 
SES 
¡ B E L G I E / B E L G I O U E 
: B F R / 1 0 0 KG 
: ECU/TM 
:DANMARK 
: D K R / 1 0 0 KG 
: ECU/TM 
DEUTSCHLAND BR 
: DUISBURG 
: DM /103 KG 
: ECU/TM 
: r/UERZBURG 
: DM /1Ü0 KG 
: ECU/TM 
:ITAL1» 
: MILANO 
: L IT /100 KG 
: ECU/TM 
:NEDERLAND 
: HFL/TM 
: ECu/TM 
281084 
031184 
870,0 
187,452 
145,50 
172,906 
48,00 
189,817 
29900 
208,799 
508,50 
186,846 
041134 
101134 
885,0 
190,684 
146,50 
174,095 
48,25 
190,806 
29930 
208,799 
503,50 
186,846 
111184 
171184 
837,5 
191,223 
145,50 
174,095 
43,25 
190,806 
29930 
238,799 
503,50 
185,009 
181184 
241184 
890,0 
191,762 
146,50 
174,095 
47,75 
188,828 
48,25 
190,806 
29450 
205,657 
503,50 
185,009 
251184 
011784 
892,5 
192,300 
147,50 
175,283 
48,25 
190,806 
30100 
210,196 
508,50 
186,846 
021284 
081284 
905,0 
194,993 
147,50 
175,283 
47,75 
188,828 
48,80 
192,981 
30400 
212,291 
508,50 
1B6,846 
091284 
151234 
905,0 
194,993 
148,50 
176,471 
48,5H 
191,794 
30400 
212,791 
508,50 
186,846 
161234 
221234 
895,0 
192,838 
231284 
791784 
3111234 
1150135 
151,00 
179,442 
503,50 
187,820 
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REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ORANEN 
Land 
U n d 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Lend 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
BLT 
Β. Bredfremstilling, Brotherstellung, Άρτοποιήοιμος Bread-making, panifiable, penificabile, broodbereiding 
01(1834 
3 1 0 » 3 4 
0 1 0 9 3 4 
3 0 3 9 3 4 
3 1 1 0 8 4 
3 1 1 0 3 4 
0 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 8 4 
0 1 1 2 8 4 
5 1 1 2 8 4 
I B E L G l E / B E L G i a U E 
I 3 F R / 1 0 0 
I E C J / t » 
8 5 4 , 9 
1 8 4 , 1 9 3 
8 4 9 , 7 
1 8 3 , 3 7 1 
8 5 1 , 4 
1 3 3 , 4 3 9 
8 6 2 , 9 
1 8 5 , 9 1 3 
8 7 1 , 4 
1 8 7 , 7 5 9 
D K R / 1 0 0 
E C U / I * 
1 4 4 , 5 0 
1 7 1 , 7 1 8 
1 4 4 , 5 0 
1 7 1 , 7 1 8 
1 4 6 , 4 7 
1 7 6 , 4 3 ? 
1 5 2 , 3 7 
1 8 1 , 0 1 5 
DEUTSCHLAND 3R 
D JIS-i IRÒ 
DM /1 I1J 
E C 11 / 1 M 
i i i ;­■/ lURG 
OM / 11l η 
E C U ' r" 
4 6 , 3 3 
1 8 3 , 1 9 3 
4 6 , 2 5 
1 8 2 , 8 9 7 
4 5 , 5 0 
1 8 0 , 3 2 6 
4 5 , 9 9 
1 8 1 , 8 5 5 
4 5 , 0 6 
1 7 8 , 1 9 7 
4 5 , 5 3 
1 3 0 , 0 5 8 
4 5 , 7 5 
1 8 0 , 9 1 9 
4 5 . 9 4 
1 8 1 . 6 7 1 
4 6 , 7 5 
1 3 4 , 8 7 4 
4 6 , 4 4 
1 3 3 , 6 6 1 
l E L L A S 
ORA/100 
E C U / I » 
FRANCE 
CHARTRES 
FF / Τ « 
E C J / T » 
FF /TM 
EC J / l » 
1 8 0 4 , 8 
1 9 9 , 3 6 0 
1 2 0 9 , 6 7 
1 7 6 , 6 9 9 
1 2 3 4 , 1 5 
1 3 0 , 2 7 6 
1 8 2 4 , 0 
2 0 1 , 4 8 7 
1 2 7 1 , 3 1 
1 7 7 , 3 19 
1 2 7 1 , 8 1 
1 3 5 , 1 4 1 
1 8 5 2 , 1 
2 3 4 , 5 3 4 
1 2 3 3 , 2 6 
1 3 0 , 2 7 / 
1 2 8 5 , 3 2 
1 3 6 , 9 1 1 
1 9 0 4 , 6 
2 1 0 , 3 8 4 
1 2 6 2 , 4 4 
1 3 3 , 7 9 8 
1309,19 
190,604 
1958,1 
216,300 
1260,63 
133,554 
1270,19 
134,925 
IRL/l* 
ECJ/I" 
ITAlIA 
NAPOLI 
LII/1UJ 
ECU/l'I 
LIT/103 
ECU/I« 
LUXEMBOURG 
LFR/103 
ECU/1» 
NEDERLAND 
H F L / 1 M 
E C U / I M 
U N I T E D K I N G D O M 
C A M B R I D G E 
J K L / T H 
tC 'J /TM 
LONDON 
J K L / I M 
t C J / I >l 
3 1 7 1 0 
7 2 0 , 6 4 ? 
2 3 5 9 4 
1 9 9 , 6 3 2 
4 8 7 , 1 5 
1 7 9 , 0 3 0 
125,61 
203,033 
125,51 
202,877 
30730 
214,945 
73555 
199,476 
119,40 
197,994 
119,36 
193,743 
3J566 
213,450 
23619 
199,857 
494,11 
131,560 
121,79 
196,868 
1 7 2 , 3 5 
1 9 7 , 7 6 > 
3 0 4 6 9 
2 1 2 , 7 / 2 
2 9 1 2 3 
2 0 3 , 3 7 5 
5116,65 
1 8 6 , 1 6 7 
1 7 3 , 0 7 
1 9 8 , 9 2 6 
1 2 3 , 5 1 
1 9 9 , 8 0 4 
3U469 
217,77? 
79449 
705,643 
513,79 
183,908 
123,98 
200,438 
123,46 
199,570 
12 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
ΤΙΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗΣ 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ORANEN 
Land 
Land 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
BIT 
B. Brødfremstilling, Brotherstellung, ΆρτοποιΛσιμος Bread-making, panifioble, panificabile. brondbereiding 
: 
¡ B E L G I F / B E L G I 3 U E 
: B F R / 1 0 0 KG 
: ECU/TM 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 3 KG 
: E C U / I M 
¡DEUTSCHLAND BR 
ι DUISBURG 
: DM / 1 0 0 KG 
¡ E C U / I M 
: UUERZBURG 
: DM / 1 0 3 KG 
: E C U / I M 
¡ELLAS 
DRA/100 KG 
: ECU/TM 
¡FRANCE 
: CHARTRES 
¡ FF / T M 
¡ ECU/TM 
! ROUEN 
¡ FF /TM 
¡ ECU/TM 
¡ I T A L I A 
¡ NAPOLI 
¡ L I T / 1 0 0 KG 
¡ ECU/TM 
: UDINE 
¡ L I T / 1 0 0 KG 
ECU/TM . . 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/TM 
¡ ECU/TM 
¡UNITED KINGDOM 
¡ CAMBRIDGE 
¡ UKL/TM 
¡ ECU/TM 
¡ LONDON 
S UKL/TM 
¡ ECU/TM 
281084 
031184 
856,3 
184,490 
144,50 
171,71B 
45,75 
180,919 
1880,0 
207,670 
1247,96 
181,689 
1292,96 
188,241 
501,30 
184,090 
123,30 
199,333 
122,70 
198,334 
3411S4 
101154 
859,3 
185,136 
146,50 
174,095 
45,25 
178.942 
46,00 
181,938 
1885,0 
208,223 
1252,96 
182,417 
1302,96 
189,697 
28959 
732,228 
502,00 
184,458 
123,50 
199,627 
123,30 
199,333 
111184 
1711B4 
863,0 
135,944 
148,50 
176,471 
46,30 
181,938 
1257,96 
183,145 
1305,46 
190,061 
29058 
232,919 
503,50 
185,009 
122.20 
197,525 
123,90 
230,273 
181184 
241184 
866,3 
186,644 
149,50 
177,660 
46,25 
182,897 
46,15 
182,501 
1900,0 
239,880 
1275,61 
185,715 
1320,61 
192,266 
29156 
203,603 
511,00 
187,765 
122,60 
198,172 
123,00 
198,818 
251184 
011284 
866,3 
186,644 
151,50 
183,037 
45,65 
180,524 
1945,0 
214,851 
1270,61 
184,987 
1315,61 
191,538 
30469 
212,772 
29353 
204,979 
513,50 
188,684 
124,00 
230,435 
124,80 
201.728 
021284 
381284 
870,0 
187,452 
151,50 
180 ,03 / 
46,75 
184,874 
46,50 
183,885 
1950,0 
215,403 
1265,61 
184,259 
1290,61 
187,899 
30469 
212,772 
29452 
205,670 
513,50 
188,684 
124,70 
201,56* 
121,30 
196,071 
091234 
151284 
871,3 
187,721 
152,50 
181,225 
46,50 
183,885 
1960,0 
216,507 
1250,61 
182,075 
1228,11 178,799 
30469 
212,772 
29452 
205,670 
513,50 
188,684 
122,00 
197,202 
161734 
221734 
871,3 
187,721 
1960,(1 
216,537 
30469 
212,772 
79452 
205,670 
231784 
291204 
877,5 
187,991 
29452 
705,670 
125,1(1 
202,213 
125,00 
207,051 
3111234 
U53195 
«75, U 
188,529 
155, 10 
184,196 
1980,0 
218,717 
1273,26 
185,375 
1573,26 
192,652 
2945? 
205,670 
516,00 
190,590 
124,511 
201,243 
125,00 
207,051 
! 
1 
! 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕηΣ 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
ZITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ORANEN 
Lend 
Lend 
Χώρα 
Country 
Peys 
Paese 
Land 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
ORO 
1 
¡RELGIF /RELG1JUE 
¡ B F R / 1 0 3 KG 
I ECU/ IM 
¡DANMARK 
¡ DKR/1110 KG 
1 ECU/ IM 
¡DEUTSCHLAND IR 
¡ DJISRJRG 
¡ DM / 1 0 0 KG 
¡ ECU/ΓΜ 
: UUER73URG 
¡ DM / 1 3 3 KG 
¡ ECU/ IM 
¡ELLAS 
¡ ORA/103 KG 
¡ ECU/TM 
¡FRANCE 
: CHALIIIS 
¡ Ff / T » 
¡ CCU/1« 
¡ CHARTRES 
¡ FF /TM 
¡ ECU/ tM 
¡ IRELAND 
¡ ENNISCORUY 
¡ I R L / 1 M 
1 ECU/ IM 
¡ I T A L I A 
: BOLOGNA 
ί L 1 T / 1 U J KG 
i ECU/TM 
¡LUXEMBOURG 
¡ L f H / 1 0 3 KG 
¡ EC'J/ IM 
¡NEDERLAND 
: H F L / I M 
¡ ECU/TM 
¡UNITED KINGDOM 
¡ CAMBRIDGE 
¡ UKL/TM 
: E C ü / f M 
3 1 0 8 3 4 
3 1 0 8 3 4 
8 1 6 , 0 
1 7 6 , 8 2 4 
1 4 7 , 5 0 
1 7 5 , 2 3 3 
4 3 , 9 0 
1 7 3 , 6 0 3 
4 4 , 5 8 
1 7 6 , 7 3 2 
1 6 9 2 , 6 
1 3 6 , 9 6 9 
1 2 7 9 , 9 / 
1 7 9 , 0 7 0 
1 2 8 , 4 ? 
1 7 1 , 5 1 9 
2 6 8 4 5 
2 3 7 , 9 4 5 
1 0 3 0 , 0 
? 2 ? , 3 3 9 
4 8 9 , 6 0 
1 7 9 , 9 3 1 
1 0 6 , 2 7 
1 7 1 , 7 7 2 
0 1 3 9 3 4 
3 0 3 9 3 4 
« 1 9 , 7 
1 7 6 , 6 1 3 
1 4 2 , 5 0 
1 6 9 , 3 4 1 
4 4 , 9 . 1 
1 7 7 , 5 5 8 
4 4 , 9 0 
1 7 7 , 5 5 8 
1 7 3 2 , 3 
1 8 8 , 0 9 ? 
1 1 9 3 , 3 1 
1 7 3 , 7 3 3 
1 2 8 3 , 3 0 
1 8 6 , 3 9 8 
1 2 7 , 1 8 
1 6 9 , 5 5 3 
3 3 2 7 3 
2 1 1 , 0 5 7 
1 0 3 3 , 0 
2 2 1 , 9 2 6 
4 9 1 , 3 7 
1 8 0 , 5 5 1 
1 0 5 , 5 6 
1 7 0 , 6 3 4 
3 1 1 0 3 4 
3 1 1 0 3 4 
8 2 9 , 4 
1 7 8 , 6 9 4 
1 4 2 , 5 0 
1 5 9 , 3 4 1 
4 4 , 3 0 
1 7 3 , 9 9 9 
4 4 , 2 7 
1 7 5 , 0 3 3 
1 7 5 0 , 3 
1 9 3 , 3 4 5 
1 2 7 4 , 5 7 
1 7 8 , 7 9 8 
1 2 6 2 , 6 1 
1 3 3 , 8 2 2 
1 2 7 , 1 8 
1 6 9 , 5 4 5 
7 9 3 6 1 
2 3 5 , 0 3 7 
1 0 2 5 , 6 
? 2 Π , 9 7 3 
4 9 9 , 3 9 
1 3 3 , 4 9 8 
1 0 3 , 2 4 
1 7 4 , 9 6 4 
3111B4 
3 0 1 1 3 4 
8 5 5 , 3 
1 8 4 , 2 8 0 
1 4 4 , 2 7 
1 7 1 , 4 4 1 
4 5 , 0 3 
1 7 8 , 0 5 2 
4 4 , 4 0 
1 7 5 , 5 8 1 
1 7 8 3 , 8 
1 9 7 , 0 4 5 
1 2 4 2 , 3 9 
1 8 0 , 3 7 3 
1 7 5 4 , 9 6 
1 8 7 , 7 3 8 
1 2 9 , 3 7 
1 7 7 , 4 6 4 
2 9 6 5 0 
2 0 7 , 0 5 3 
9 5 5 , 7 
7 0 5 , 9 2 0 
5 0 7 , 0 8 
1 8 6 , 3 2 6 
1 1 0 , 5 3 
1 7 8 , 6 6 2 
3112.34 
3 1 1 2 3 4 
« 6 6 , 4 
1 8 6 , 6 7 6 
1 4 6 , 5 9 
1 7 4 , 1 9 9 
4 6 , 6 5 
1 8 4 , 4 7 8 
4 4 , 4 0 
1 7 5 , 5 8 1 
1 8 1 0 , 3 
1 9 9 , 9 6 8 
1 2 3 5 , 6 1 
1 7 9 , 8 9 1 
1 2 6 U . 6 1 
1 3 3 , 5 3 1 
1 3 3 , 8 2 
1 7 8 , 4 0 6 
3 0 3 6 9 
7 1 7 , 0 7 7 
5 1 1 , 5 9 
1 8 8 , 0 9 7 
1 1 3 , 0 9 
1 3 2 , 8 0 2 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
ORANEN 
Land 
Land 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
¡ B E L G I E / B E L G I S U E 
¡ B F R / 1 0 0 KG 
¡ ECU/TM 
¡DANMARK 
¡ D K R / 1 0 3 KG 
¡ ECU/TM 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡ DJ ISBJRG 
¡ DM / 1 0 3 KG 
: ECU/TM 
: fJUERZBURG 
¡ DM / 1 0 3 KG 
¡ E C U / I M 
¡ E L L A S 
¡ D R A / 1 0 3 KG 
¡ E C U / T M 
¡ F R A N C E 
: CHALONS 
¡ FF / T M 
¡ E C U / T M 
: CHARTRES 
: FF / T M 
: ECU/TM 
¡IRELAND 
: ENNISCORTHY 
¡ IRL/TM 
¡ ECU/IM 
¡ITALIA 
ί BOLOGNA 
¡ L IT /103 KG 
¡ ECU/TM 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/103 KG 
¡ ECU/TM 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/TM 
¡ ECJ/TM 
¡UNITED KINGDOM 
¡ CAMBRIDGE 
¡ UKL/TM 
¡ ECU/TM 
281034 
031184 
845,0 
182,065 
142,50 
169,341 
44,40 
175,531 
1770,3 
195,556 
1242,96 
180,961 
1252,96 
182,417 
127,50 
169,975 
29430 
205,337 
995,6 
214,522 
501,30 
184,090 
110,60 
178,775 
041134 
101134 
850,0 
183,143 
143,50 
170,550 
44,90 
177,558 
44,40 
175,531 
1773,3 
195,838 
1252,96 
182,417 
128,30 
170,642 
79430 
205,337 
955,7 
205,923 
505,50 
185,009 
113,10 
177,967 
111134 
171134 
855.0 
134,720 
144,50 
171,713 
44,40 
175,531 
1247,96 
181,639 
1252,96 
132,417 
123,50 
171,338 
29700 
237,43? 
955,7 
735,920 
506,30 
185,928 
113,10 
177,967 
181184 
241184 
858,3 
184,938 
144,50 
171,718 
45,15 
178,547 
4 4,40 
175,581 
1783,3 
196,992 
131,00 
174,641 
29730 
237,402 
955,7 
235,920 
511,00 
187,765 
110,70 
178,93? 
251184 
311784 
B63,3 
186,015 
145,50 
172,906 
44,40 
175,581 
1803,3 
199,201 
1255,61 
179,891 
126ü,61 
183,531 
131,00 
174,641 
: 29950 
209,148 
511,'JO 
187,765 
111,30 
179,906 
021284 
081284 
866,7 
186,734 
145,50 
172,906 
46,65 
184,478 
44,40 
175,581 
1803,3 
199,201 
1235,61 
179,891 
134,00 
178,641 
30150 
710,545 
511,00 
187,765 
111,70 
180,553 
091284 
151284 
865,0 
186,374 
14 7,00 
174,689 
4 4,40 
175,531 
1810,η 
199,933 
134,00 
178,641 
30150 
2111,545 
511,00 
187,765 
113,00 182,654 
161234 
221734 
863,3 
186,015 
1 81 0 , (I 
199,938 
30450 
?1?,640 
231284 
2912B4 
870,0 
187,45? 
3ΓΙ650 
714,036 
114,411 
184,917 
301234 
050135 
870,0 
137,45? 
149,50 
177,660 
18 4 0,0 
2U3,?5? 
134,30 
173,641 
30Β5Π 
215,433 
516,311 
190,590 
114,60 
185,241 
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(2) 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
Land 
Land 
Χώρο 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
HAF 
¡BELGIË /BELGI3I1E 
¡ 3 F R / 1 1 I KG 
¡ E C U / I " 
¡DEJ1SCHL4ND IR 
¡ HANNOVER 
¡ DM / l i l O KG 
¡ ECJ/TM 
¡ I T A L I A 
: FOGGIA 
: L l l / t O O <G 
¡ EC . I / IM 
¡LJXfMH3URG 
¡ LFH/1 '13 <r, 
¡ E C J / 1 » 
¡NEDERLAND 
¡ H f L / f * 
: ECJ/TM 
¡ U N I I C D KINGDOM 
¡ CAM3PIDGE 
¡ J K L / f M 
¡ E C J / I M 
0 1 3 8 3 4 
3111834 
8 4 5 , 9 
1 8 2 , 7 5 4 
36692 
7 5 6 , 7 3 ? 
172(1 ,0 
2 6 2 , 3 6 4 
5 1 5 , 6 5 
1 8 9 , 4 7 2 
1 1 3 , 6 8 
1 8 5 , 7 5 1 
J 1 3 9 3 4 
3 0 3 9 3 4 
8 1 9 , 2 
1 7 6 , 5 1 8 
4 4 , 5 9 
1 7 6 , 3 5 1 
3 3 4 5 7 
7 6 8 , 5 5 1 
1 2 2 J , 0 
7 0 7 , 3 5 4 
5 0 3 , 1 ? 
1 3 3 , 7 4 6 
1 1 6 , 3 7 
1L18,9J4 
3 1 1 0 8 4 
3 1 1 0 3 4 
8 3 6 , 3 
1 3 0 , 1 3 9 
4 5 , 1 0 
1 7 3 , 3 5 3 
1 2 3 6 , 5 
2 5 9 , 9 4 5 
4 9 7 , 4 5 
1 3 2 , 7 3 6 
3 1 1 1 3 4 
3 0 1 1 3 4 
8 5 6 , 0 
1 8 4 , 4 3 6 
4 5 , 7 2 
1 8 0 , 7 3 7 
3 5 5 3 3 
2 4 8 , 1 3 8 
9 9 7 , 5 
2 1 3 , 8 4 6 
4 9 6 , 0 0 
1 3 2 , 2 5 3 
1 1 6 , 2 2 
1 8 7 , 8 4 7 
0 1 1 ? 3 4 ¡ 
3 1 1 ? 8 4 ¡ 
8 8 0 , 3 ¡ 
1 8 9 , 6 7 0 : 
46,3?i 
1 8 5 , 1 6 6 : 
355011: 
7 4 7 , 9 0 5 : 
4 9 6 , 3 0 : 
1 3 2 , 3 6 5 : 
1 1 4 , 3 Π · 
1 3 4 , 7 5 6 : 
MAT ¡ 
¡ H E L G I E / H E I S U H L 
¡ 3 f R / f * 
¡ E C J / t » 
¡DEUTSCHLAND ì* 
: DM / 1 ' I J KG 
¡ ECJ/TM 
¡ELLAS 
¡ D R A / 1 3 3 KG 
¡ I C J / I * 
¡FRANCE 
: BORDEAUX 
¡ FF I f 
: E C J / I « 
¡ IRELAND 
¡ I R L / T » 
¡ E C U / l » 
¡ I T A L I A 
: BJLOli ' IA 
: L J 1 / 1 J J KG 
: f C J / n 
: LUXr M33JRr, 
: L F R / 1 1 3 KG 
: E C i / T i 
¡NEDERLAND 
¡ H F L / M 3 <G 
¡ ECU/T» 
31 '18 34 
31 I Ì834 
1 1 7 8 7 , 9 
2 4 3 , 6 3 5 
6 1 , 4 3 
2 4 7 , 9 3 6 
1 4 2 7 , 2 2 
2 3 7 , 7 3 8 
1 9 2 , 7 4 
7 5 7 , 4 1 9 
3 8 1 9 7 
2 6 " , 4 3 4 
1 1 7 5 , η 
7 5 3 , 6 5 ? 
6 3 o , 6 5 
2 3 3 , 9 2 7 
0 1 1 9 3 4 
3I1J934 
1 1 7 7 7 , 8 
7 4 7 , 9 9 3 
6 2 , 5 9 
2 4 7 , 5 3 8 
1 4 4 2 . 2 2 
? 1 9 . 9 7 ? 
1 9 7 , 1 7 
2 6 7 , 3 5 3 
3 9 4 6 8 
7 7 7 , 0 1 3 
1 1 7 5 , 0 
7 5 3 , 6 1 2 
6 4 3 . 3 0 
7 3 5 , 1 5 5 
311I IS4 
3111134 
1 1 4 7 9 , 6 
2 4 7 , 3 4 3 
1 9 4 5 , 6 
7 1 4 , 9 1 ? 
1 4 4 5 , 4 3 
2 1 0 , 4 5 3 
1 9 9 , 5 1 
2 5 5 , 9 3 3 
3 3 6 5 6 
7 1 4 , 1 4 8 
1 1 4 9 , 2 
7 5 1 , 9 5 3 
3 1 1 1 3 4 
5 0 1 1 3 4 
1 1 4 5 8 , 2 
2 4 6 , 8 » 1 
1 9 3 6 , 4 
7 1 9 , 4 3 ? 
1 4 6 7 , 4 4 
2 1 3 , 6 4 4 
7 9 3 6 3 
7 0 8 , 5 7 8 
1 0 7 7 , 5 
2 3 2 , 1 6 0 
0 1 1 2 3 4 : 
3 1 1 2 3 4 ¡ 
1 1 5 6 2 , ? ¡ 
2 4 9 , 1 2 2 ¡ 
i 
2 0 2 1 , 9 ¡ 
2 2 5 , 3 4 7 : 
1 4 7 6 , 2 2 ¡ 
2 1 4 , 9 2 1 ¡ 
1 8 1 , 6 7 ¡ 
? 4 ? , 1 8 7 ¡ 
3 0 4 ? 4 ¡ 
? 1 2 , 4 5 9 ¡ 
j 
DUR | 
¡ELLAS 
¡ DRA/1 I I3 KG 
¡ ECJ/TM 
¡FRANCE 
¡ I LE ­DE­FRSNCF 
t FF / I » 
¡ E C J / T » 
¡ I T A L I A 
: CATANIA 
: L I 1 / 1 0 3 Κ G 
¡ E C J / I » 
: GROSSETO 
: L I I / 1 0 ' J Kó 
¡ E C J / T · 
'J10734 
3 1 Ί 7 3 4 
2 7 6 3 , 5 
3 3 5 , 7 5 4 
4 2 9 3 ? 
? 9 9 , « 3 6 
3 9 5 1 6 
7 7 5 . 9 5 3 
J 1 J 3 3 4 
5 1 J 3 3 4 
2 7 3 6 . 7 
3 0 7 , 3 1 6 
7 1 4 3 , 5 0 
3 1 2 , 3 7 ' J 
4 3 5 3 4 
3 0 4 , 3 1 3 
3 9 5 5 3 
7 7 6 , 7 5 9 
3 1 3 9 8 4 : 3 1 1 0 3 4 : 3 1 1 1 8 4 : 3 1 1 2 8 4 
3 0 3 9 3 4 : 3 1 1 0 3 4 : 5 3 1 1 8 4 : 3 1 1 7 8 4 
: 2 8 3 1 , 8 : 2 8 4 4 , 9 ¡ 2 8 6 4 , 8 
: 3 3 9 , 4 9 6 ¡ 3 1 4 , 2 5 6 ¡ 3 1 6 , 4 5 3 
1 9 5 2 , 3 6 ¡ 1 9 0 3 , 5 3 : 1 3 3 0 , 0 0 : 1 6 9 6 , 6 7 
7 3 4 , 1 9 3 ¡ 7 7 7 , 3 6 1 ¡ 2 6 2 , 0 6 0 ¡ 2 4 7 , 0 1 6 
4 4 5 5 6 : 4 4 9 5 6 : 4 5 0 5 6 : 4 5 4 5 5 
3 1 1 , 1 4 8 : 5 1 3 , 9 3 9 : 3 1 4 , 6 3 6 : 3 1 7 , 4 2 3 
4 1 4 1 9 : 4 1 9 7 0 : 4 2 0 3 3 : 4 2 4 0 4 
7 3 9 , 7 3 7 : 2 9 3 , 0 8 9 ¡ 2 9 3 , 5 ? 3 ¡ ? 9 6 , 1 1 / 
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INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
Land 
Land 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
HAF 
i 
¡ B E L G I E / B E L G I 3 U E 
: 3 F R / 1 0 0 KG 
¡ ECU/TM 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 0 KG 
: ECU/TM 
¡DEUTSCHLAND BR 
ι HANNOVER 
: DM / 1 0 3 KG 
: ECU/TM 
¡ I T A L I A 
: FOGGIA 
L I T / 1 0 0 KG 
¡ ECU/TM 
¡LUXEMBOURG 
: L F R / 1 0 3 KG 
¡ ECU/TM 
¡NEDERLAND 
¡ HFL /TM 
¡ ECU/TM 
¡UNITED KINGDOM 
: CAMBRIDGE 
: UKL/TM 
: ECU/TM 
2 8 1 0 8 4 
0 3 1 1 8 4 
8 4 8 , 3 
1 8 2 , 7 3 3 
4 5 , 5 0 
1 7 9 , 9 3 1 
3 7 0 3 0 
2 5 8 , 3 3 0 
1 1 1 4 , 8 
2 4 0 , 1 8 8 
4 9 6 , 3 0 
1 8 2 , 2 5 3 
: MAIS 
! 
¡ B E L G I E / B E L G I S U E 
: BFR/TM 
¡ ECU/TM 
¡ELLAS 
: D R A / 1 3 3 KG 
: ECU/TM 
¡FRANCE 
¡ BORDEAUX 
! FF /TM 
¡ ECU/TM 
¡ IRELAND 
¡ I R L / T M 
¡ ECU/TM 
¡ I T A L I A 
¡ BOLOGNA 
¡ L I T / 1 0 3 KG 
¡ ECU/TM 
¡LUXEMBOURG 
¡ L F R / 1 0 3 KG 
¡ ECU/TM 
2 8 1 0 8 4 
0311B4 
1 1 3 9 0 , 0 
2 4 5 , 4 1 1 
1 9 7 2 , 0 
2 1 7 , 8 3 3 
1 4 5 2 , 9 6 
2 1 1 , 5 3 5 
2 9 3 5 0 
2 3 4 . 9 5 8 
1 1 2 9 , 9 
2 4 3 , 4 5 7 
3 4 1 1 B 4 ¡ 1 1 1 1 B 4 ¡ 1 8 1 1 8 4 
1111134: 1 7 1 1 3 4 : 2 4 1 1 8 4 
8 5 1 , 7 ¡ 8 5 5 , θ ! 8 5 8 , 3 
1 8 3 . 5 3 2 ¡ 1 8 4 , 2 2 0 ¡ 1 8 4 , 9 3 8 
i i 
! 45 ,50¡ 45 ,75¡ 45,75 
.179,9 31¡180,919¡1 80,919 
! 37030: 34500: 34500 
258,380¡240,922¡240,922 
992 ,5 ­ 992,5­ 992,5 
213,S46¡213,846¡213,846 
496 ,30 : 496 ,00 : 496,30 
182,253:132,253:182,253 
: 116 ,50 : 117,60 
;158,312:190,090 
251184: 321284: 091284; 161234 
011284: 3812R4: 151284: 221234 
863 ,3 : 873 ,3 : 8 8 0 , 0 : 885,0 
186, 016:1 88 ,170 :189 , 6117:1 90 , 634 
! i ; 
46 ,00 : 4 6 , 0 0 : 4 6 , 5 0 : 
181 ,908 :181 .908 :183 ,885 : 
: 35500:' 35500Í 35500¡ 35530 
247,905¡247,905¡247,905¡247,935 
¡ ¡ ¡ ¡ 
496,00¡ 496,0O¡ 496,30¡ 
18? ,253¡182 ,253 :182 ,253 : 
114 ,30 : i i 
184,756¡ ¡ ¡ 
: 231284 
: 2917B4 
. 887,5 
:190,145 
: 46,50 
:183,885 
: 3012B4: 
: 053135: 
: 8 9 0 . 0 : 
: 1 9 1 , 7 6 1 : 
i 35530­
¡247,905¡ 
: ¡ 
: 496 ,00 : 
¡183 ,203 : 
; ; ; 
MAIS MAIZE 
0411S4¡ 111184¡ 181134¡ 251184¡ 0?1284¡ 091284¡ 161234 
101134: 171184: 241184: 011284: 081284: 151284: 221234 
1 1 4 6 1 , 0 : 1 1 4 5 1 , o i l 1 4 6 7 , 4 Í l 1 4 7 5 , o i l 1 5 8 0 , 0 : 1 1 5 8 7 , 7 : 1 1 5 8 4 , 9 
246,941:7 46 ,941 :247 ,079 :247 ,243 :249 ,505 :249 ,671 :249 ,611 
1974,0 : : 19B0,0¡ 2016,0¡ 2016.0¡ 2022,0¡ 2020,0 
218,054¡ ¡218 ,717¡?22 ,693¡222 ,693 :223 .356 :223 ,135 
1452,96 :1467,96 :1480,61 
711,535:213,719:215,561 
; i 
29430: 29850: 30250: 
205 ,337 :238 ,450 :211 .243 : 
1077,5 : 1077,5 : 1077,s ! 
232,160¡232,163¡232,160: 
1475 ,61 ¡1475 ,61 ¡1470 ,61 : 
214 ,833 :214 ,833 :214 ,105 : 
i i i 
30250: 3025Π: 30250: 33450: 
211 ,243 :211 ,243 :211 ,243 :212 ,640 : 
¡ ¡ ¡ 
231284 
291284 
11583,1 
249,572 
30650: 
214,036: 
301284: 
0531B5¡ 
11302,0¡ 
243,515¡ 
2052,0¡ : 
226,6?0¡ ! 
1498,76: 
218 ,133 : ¡ 
181,6?¡ : 
242,137: ¡ 
33850: : 
215,453: : 
ι - . . . . . . — — — — . — — 
¡ELLAS 
: DRA/103 KG 
¡ ECU/TM 
¡FRANCE 
¡ ILE­DE­FRANCE 
¡ FF /TM 
¡ ECU/TM 
¡ITALIA 
¡ CATANIA 
¡ L IT /103 KG 
: ECU/TM 
¡ GROSSETO 
: L IT /133 KG 
¡ ECU/TM 
281084 
031134 
2842.5 
313,991 
1830,33 
262,060 
44956 
313,959 
41835 
292,493 
341134 
101134 
2832,5 
312,837 
1303,30 
262,060 
44956 
313,939 
41933 
293,177 
111134: 181184 
171184: 241134 
: 2862,5 
:316,231 
1303,33:1800,30 
252,060:262,060 
44956: 44956 
313,939:313,939 
41933: 41933 
293,177:293,17? 
251184 
011284 
2840,0 
513,715 
45455 
317,423 
42780 
295,251 
371284: 091734: 161234 
0«1284¡ 1512S4¡ 221734 
2850,θ ! 2855 ,0 : 7880,0 
314,820:315,377:318,133 
1700,00­1700,00:1593,30 
247,501:247,531:246,045 
45455: 45455: 45455 
317,423:317,425:317,423 
42780: 42280; 42576 
295,251:295.751:797,318 
231784 
291284 
42477 
796,627 
301234: 
050135: 
2910 ,0 : 
321,447: 
i 
45455: 
317,423: 
42477¡ 
296 ,627 : 
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TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen / Afgifter vod indførsel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF Preise von der Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bei der Einfuhr aus Drittländern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Τιμές CIF πού καθορίζονται άηό την 'Επιτροπή / Εισφορές κατά τήν εισαγωγή άπό τρίτες χώρες / Εισφορές κατά τήν εξαγωγή 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on imports from third countries / Export levies 
Prix caf fixés par la Commission / Prélèvements à l'importation des pays tiers / Prélèvements à l'exportation 
Prezzi CIF fisseti dalla Commissione / Prelievi all'importazione dai paesi terzi / Prelievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld / Heffingen bij invoer uit derde landen / Uitvoerheffingen 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
ECU/TM 
Produkter 
Produkte 
Προϊόντα 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
:BLE TEMDR 
PRIX DE 
PRIX C* 
PRELEVE 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
E QS 
SEUIL 
F 
MENTS IMPORT. 
SEIGLE OS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
ORGE OS 
PRIX DE s r j I L 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
»VOINE OS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAT 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
MAIS QS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
SARRASIN 
PRIX OE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
MILLET 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
SORGHO 
PRIX DE SEJIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
T R I T I C A l E 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
AUTRES CEREALES 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENT IMPDRT. 
FARINE FRO-MENT/METEIL 
PRIX DE SFUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMP3RT. 
FARINES DE SETGLE 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
GRUAUX-SEMOIILFS BLT 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
BLE DUR - DURUM 3S 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
GRUAUX SEMOULES 3LE OU 
PRIX DE SEJIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMP3RT. 
1 9 8 4 / 1 9 8 5 
010834 
310834 
2 5 4 , 3 5 
1 7 8 , 2 4 . 
8 0 , 0 4 ; 
2 3 3 , 5 4 : 
1 4 7 , 4 6 : 
8 6 , 3 8 : 
2 5 1 , 27 Ξ 
1 6 1 , 2 0 : 
7 1 , 2 5 : 
2 2 2 , 4 8 : 
1 8 0 , 9 5 : 
4 2 , 9 7 : 
2 3 1 , 2 7 : 
1 9 U , 7 5 : 
4 1 , 6 7 ; 
2 5 1 , 2 7 : 
5 9 7 , 4 0 : 
0 , 0 0 : 
2 3 1 , 2 7 Ì 
3 2 5 , 3 2 : 
0 , 3 0 : 
2 3 1 , 2 7 : 
1 5 0 , 4 3 : 
8 2 , 5 7 : 
0 , 3 0 : 
2 3 1 , 2 7 
4 5 0 , 3 6 
0 , 3 0 
3 8 2 , 4 2 
2 6 3 , 2 9 
1 2 5 , 3 6 
3 5 5 , 6 8 
2 2 2 , 4 5 
1 3 4 , 6 4 
4 1 3 , 3 1 
2 8 4 , 3 5 
1 3 5 , 3 6 
3 5 5 , 5 0 
2 3 9 , 3 5 
1 1 8 , 4 4 
5 5 1 , 5 6 
3 5 4 , 7 2 
1 9 6 , 6 3 
013984 
303934 
2 5 6 , 6 2 
1 8 9 , 5 3 
6 7 , 1 6 
2.35,91 
1 5 6 , 1 3 
7 9 , 3 4 
2 3 5 , 8 4 
1 6 7 , 3 7 : 
6 6 , 5 3 : 
2 7 5 , 3 s ! 
1 8 5 , 5 8 : 
3 9 , 5 2 : 
2 3 5 , 3 4 ! 
1 9 3 , 9 7 : 
4 3 , 3 0 : 
2 3 5 , 3 4 ! 
4 6 3 , 3 7 : 
3 , 3 0 : 
2 3 3 , 3 4 ! 
3 1 7 , 5 5 : 
3 , 3 0 : 
2 3 3 , 3 4 : 
1 5 1 , 7 9 : 
8 2 , 1 1 : 
3 , 3 0 : 
2 3 5 , 3 4 
4 5 3 , 3 8 
3 , 3 0 
3 8 6 , 5 0 
2 7 9 , 3 9 
1 0 7 , 3 0 
3 5 9 , 5 6 
: 2 3 4 , 5 9 
: 1 7 5 , 3 4 
: 4 1 6 , 3 9 
: 3 0 1 , 4 1 
: 1 1 5 , 5 9 
: 3 5 3 , 3 3 
: 2 4 9 , 3 6 
: 1 0 8 , 9 8 
: 5 5 6 , 3 5 
: 3 7 3 . 9 6 
: 1 8 2 , 3 8 
311034 
311034 
2 5 9 , 1 9 
1 9 5 , 9 6 
6 5 , 2 3 
2 5 3 , 4 8 
1 6 7 , 3 3 
7 3 , 5 5 
2 3 6 , 4 1 
1 7 3 , 5 3 
6 5 , 3 8 
2 2 7 , 6 2 : 
1 3 1 , 1 5 . 
4 6 , 5 1 : 
2 3 6 , 4 1 : 
1 7 3 , 3 9 : 
5 3 , 0 3 : 
2 3 6 , 4 1 : 
4 6 5 , 6 8 : 
3 , 3 0 : 
2 3 6 , 4 1 : 
2 4 3 , 6 8 : 
3 , 2 0 : 
2 3 5 , 4 1 : 
1 5 3 , 1 9 : 
8 5 , 2 2 : 
7 3 , 5 5 : 
2 3 5 , 4 1 
4 5 7 , 2 5 
3 , 3 0 
3 9 3 , 1 8 
2 8 3 , 1 0 
1 0 2 , 3 9 
! 3 6 3 , 4 4 
: 2 5 3 , 9 9 
: 1 1 2 , 3 7 
: 4 2 3 , 7 7 
: 3 0 7 , 9 2 
: 1 0 9 , 6 3 
': 3 6 1 , 1 6 
: 2 4 9 , 5 1 
: 1 1 1 , 5 7 
: 5 6 3 , 5 0 
: 5 7 4 , 2 0 
: 1 8 6 . 3 2 
011184 
501184 
2 6 1 , 7 6 
1 9 9 , 7 9 
6 1 , 9 8 
2 4 1 , 0 5 
1 6 6 , 5 9 
7 4 . 7 4 
2 3 8 , 9 8 
1 6 6 , 5 9 
7 2 , 3 5 
2 3 0 , 1 9 
1 7 2 . 3 8 . 
5 7 , 3 1 : 
2 3 8 , 9 8 -
1 7 0 , 0 0 : 
6 9 , 0 0 : 
2 5 8 , 9 8 : 
4 5 7 , 5 2 : 
0 , 3 0 ; 
2 3 8 , 9 8 : 
2 4 6 , 8 6 : 
0 , 2 3 : 
2 3 8 , 9 8 : 
1 5 3 , 7 7 : 
8 5 , 2 3 : 
7 4 , 7 4 : 
2 3 8 , 9 8 
4 6 5 . 4 1 
0 , 0 0 
3 9 4 . 3 6 
2 9 3 . 4 7 
1 0 0 , 6 0 
3 6 7 , 3 2 
: 2 4 8 , 9 5 
. 1 1 8 , 3 9 
: 4 2 4 , 6 5 
: 3 1 6 , 9 4 
: 1 0 7 , 7 1 
! 3 6 3 , 9 9 
: 2 4 8 , 4 7 
: 1 1 5 , 5 3 
: 5 6 4 , 9 7 
: 3 7 2 , 5 8 
: 1 9 2 , 4 0 
011284 
311284 
2 6 4 . 3 3 
2 0 1 , 2 3 
6 3 , 2 2 
2 4 3 , 6 7 
1 7 9 , 7 1 
6 3 , 9 1 
2 4 1 , 5 5 
1 6 8 , 2 5 
7 3 , 3 4 
2 3 2 , 7 6 
1 7 9 , 4 4 
5 3 , 3 4 . 
2 4 1 , 5 5 J 
1 7 2 , 5 6 . 
6 9 , 0 5 : 
2 4 1 , 5 5 ! 
4 7 2 , 3 0 : 
0 , 0 0 : 
2 4 1 , 5 5 : 
2 6 3 . 0 9 : 
0 , 0 0 : 
2 4 1 , 5 5 ! 
1 6 3 , 5 3 : 
7 7 , 9 8 : 
6 3 , 9 1 : 
2 4 1 , 5 5 
4 0 8 , 7 8 
0 , 0 0 
3 9 7 , 9 4 
2 9 5 , 4 8 
1 0 2 , 5 0 
3 7 1 , 2 0 
: 2 6 7 . 6 0 
: 1 0 3 , 6 0 
! 4 2 8 , 5 3 
: 3 1 9 , 1 2 
: 1 0 9 , 4 5 
: 5 6 6 , 8 2 
: 2 6 6 , 6 3 
: 1 0 0 , 2 3 
: 5 6 9 , 4 4 
: 4 0 0 , 7 4 
: 1 6 8 , 6 7 
! 
: 
! 
! 
': 
! 
; 
; ; 
! 
; 
; A% 
: : 
: : 
! ! 
! 
: 
: 
: 
1 : 
; : 
: : 
: : 
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TÆRSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
PREZZI DI ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommissionen / Afgifter ved indførsel fra tredjelande / Eksportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt / Abschöpfungen bei der Einfuhr aus Drittländern / Abschöpfungen bei der Ausfuhr 
Τιμές CIF πού καθορίζονται άηό τήν 'Επιτροπή / Εισφορές κατό τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες / Εισφορές κατά τήν εξαγωγή 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on imports from third countries / Export levies 
Prix caf fixes par la Commission / Prélèvements à l'Importation des pays tiers / Prélèvements à l'exportation 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione / Prelievi all'importazione dai paesi terzi / Prelievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie vastgesteld / Heffingen bij invoer uit derde landen / Uitvoerhefflngen 
KORN 
GETREIDE 
ΣΙΤΗΡΑ 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
Produkter 
Produkte 
Προϊόντα 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkte 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
BLE TENDRE OS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
SEIGLE SS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
:ORGE as 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
AVOINE OS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
:MAIS QS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
SARRASIN 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
MILLET 
PRIX DE SFUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENIS IMPORT. 
SORGHO 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
TRIT ICALE 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
AUTRES CEREALES 
PRIX DE SF.UIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
FARINE FROMENT/METEIL 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENIS IMPORT. 
FARINES DE SEIGLE 
PRIX DE SFUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
GRJAUX-SEMOIILES 3LT 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
BLE DUR - DURUM SS 
PRIX DE SEUIL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
GRUAUX SEMOULES BLE DU 
PRIX DE SEJ IL 
PRIX CAF 
PRELEVEMENTS IMPORT. 
1 9 8 4 / 1 9 8 5 
0 1 1 1 3 4 : 0 4 1 1 3 4 : 1 1 1 1 3 4 ; 1 8 1 1 8 4 : 251184 
3 0 1 1 3 4 : 1 0 1 1 3 4 : 1 7 1 1 8 4 : 2 4 1 1 8 4 : 011284 
2 6 1 , 7 6 
2 4 1 , 3 5 
2 3 3 , 9 8 
2 3 0 , 1 9 
2 3 8 , 9 8 
2 3 8 , 9 8 
2 3 8 , 9 8 
2 3 8 , 9 8 
2 3 8 , 9 8 
5 9 4 , 3 6 
3 6 7 , 3 2 
4 2 4 , 6 5 
3 6 3 , 9 9 
5 6 4 , 9 7 
1 9 9 , 1 9 
6 2 , 5 7 
1 6 3 , 5 4 
7 7 , 5 4 
1 6 4 , 6 8 
7 4 , 2 9 
1 7 1 , 6 2 
5 3 , 5 5 
1 6 3 , 5 2 
7 3 , 4 6 
4 5 5 , 1 0 
3 , 3 0 
2 4 7 , 3 6 
3 , 4 0 
1 5 3 , 3 1 
8 3 , 3 8 
7 7 , 5 4 
4 4 2 , 3 3 
3 , 3 0 
2 9 2 , 6 1 
1 0 1 , 4 4 
2 4 4 , 9 6 
1 2 2 . 2 6 
3 1 6 , 3 2 
1 0 3 , 6 2 
'. 2 4 5 , 2 8 
■ 1 1 8 , 7 1 
: 5 6 7 , 6 4 
1 9 7 , 5 5 
1 9 5 , 8 9 
6 5 , 9 2 
1 6 5 , 7 9 
7 7 , 5 5 
1 6 5 , 7 9 
7 3 , 2 7 
1 7 3 , 7 0 
5 9 , 4 B 
1 6 9 , 1 7 
6 ? , 7 9 
4 5 1 , 7 1 
3 , 0 0 
2 4 5 , 6 8 
3 , 3 0 
1 5 2 , 5 4 
8 6 , 6 4 
7 7 , 5 3 
4 5 2 , 6 5 : 
3 , 3 0 
2 8 3 , 3 0 
1 0 6 , 3 2 
2 4 5 , 3 1 
1 2 2 , 1 1 
3 1 1 , 3 4 
1 1 3 , 5 6 
! 2 4 4 , 3 8 
: 1 1 9 , 6 0 
'. 5 6 6 , 2 5 
: 1 9 3 , 7 2 
1 9 9 , 3 1 
6 2 , 7 8 
1 6 7 , 5 1 
7 3 , 7 6 
1 6 5 , 7 6 
7 2 , 9 5 
1 7 2 , 4 6 
5 7 , 7 5 
1 7 0 , 5 4 
6 8 , 5 6 
4 5 6 , 3 1 
0 , 0 0 
2 4 4 , 5 4 
3 , 0 0 
1 5 6 , 0 2 
8 5 , 0 1 
7 5 , 7 6 
4 8 6 , 7 7 : 
0 , 3 0 : 
2 9 2 , 5 7 -
1 0 1 , 7 4 
2 5 0 , 2 4 
1 1 7 , 1 1 
1 0 8 , 9 5 
2 4 8 , 4 5 
1 1 5 , 5 4 
5 7 2 , 5 5 
1 9 2 , 4 2 
2 0 3 , 6 8 
5 8 , 4 4 
1 7 2 , 1 8 
6 9 , 2 5 
1 6 8 , 8 6 
7 0 , 5 0 
1 7 6 , 4 8 
5 4 , 0 9 
1 7 0 , 9 0 
6 8 , 5 8 
4 6 4 , 3 5 
0 , 0 0 
2 5 6 , 4 5 
υ , 0 0 
1 5 7 , 5 8 
8 1 , 8 6 
6 9 , 2 5 
4 8 6 , 6 9 : 
0 , 0 0 : 
2 9 8 , 9 1 
9 5 , 7 0 
2 5 7 , 0 6 
1 1 0 , 8 4 
5 2 2 , 8 ? 
1 0 2 , 5 8 
2 5 6 , 6 8 
1 0 7 , 7 4 
5 8 5 , 5 0 
1 8 0 , 5 5 
: 0 1 1 2 8 4 : (121284; 3 9 1 2 3 4 ; 1 6 1 2 8 4 ; 2 3 1 2 8 4 : 3 0 1 2 8 4 ; 010185 
: 3 1 1 2 8 4 : 0 6 1 2 8 4 : 1 5 1 2 8 4 : 2 2 1 2 8 4 : 2 9 1 2 8 4 : 1150185: 310185 
! 2 6 4 , 3 3 
! 2 4 3 , 6 2 
2 4 1 , 5 5 
2 3 2 , I b 
2 4 1 , 5 5 
2 4 1 , 5 5 
2 4 1 , 5 5 
2 4 1 , 5 5 
2 4 1 , 5 5 
3 9 7 , 9 4 . 
3 7 1 , 2 0 
4 2 8 , 5 3 
3 6 6 , 8 2 
5 6 9 , 4 4 
: 2 0 4 , 4 4 
: 5 9 , 8 8 
. 1 7 6 , 7 4 
6 6 , 9 0 
1 7 1 , 4 3 
7 0 , 1 9 
1 7 9 , 4 0 
5 5 , 4 5 
1 7 4 , 8 8 
6 6 , 6 6 
4 7 0 , 9 7 
0 , 0 0 
2 6 5 , 7 8 
0 , 0 0 
1 6 1 , 7 2 
7 9 , 8 2 
6 6 , 9 0 
4 8 4 , 2 9 · 
0 , 0 0 
2 9 9 , 9 7 
9 7 , 9 6 
2 6 3 , 4 5 
1 0 7 , 6 « 
3 2 3 , 9 7 
1 0 4 , 5 5 
2 6 3 , 2 8 
1 0 3 , 5 3 
3 9 5 , 5 4 
1 7 3 , 8 9 
: 2 0 0 , 5 7 
: 6 4 , 1 0 
: 1 7 3 , 5 6 
: 6 5 , 1 4 
1 7 0 , 5 9 
7 1 , 2 1 
1 7 9 , 1 2 
S 3 , 72 
1 7 1 , 6 8 
7 0 , 3 ? 
4 7 0 , 2 4 
Ο,ΟΟ 
2 6 5 , 5 7 
3 , 0 0 
1 6 1 , 8 5 
7 9 , 6 ? 
6 5 , 1 4 
4 Π 0 , 6 2 : 
0 , 3 0 : 
2 9 4 , 2 8 
1 0 3 , 8 6 : 
2 6 5 , 9 8 
1 0 5 , 3 4 
3 1 7 , 8 ? 
1 1 0 , 9 3 
2 6 6 , 3 8 
1 0 0 , 5 6 
4 0 0 , 3 5 
1 6 9 , 3 6 
. 1 9 8 , 5 7 
: 6 5 , 9 0 
1 8 0 , 0 6 
6 3 , 4 6 
1 6 8 , 1 6 
7 3 , 2 4 
1 7 9 , 3 9 
5.3,31 
1 6 9 , 9 4 
7 1 , 7 0 
4 7 1 , 9 3 
0 , 0 0 
2 6 2 , 5 3 
0 , 0 0 
1 6 3 , 1 1 
7 8 , 3 5 
6 3 , 4 6 
3 7 2 , 8 7 ; 
0 , 0 0 : 
2 9 1 , 7 5 ! 
1 0 6 , 2 6 . 
2 6 3 , 0 9 
1 Π 5 , 0 5 
3 1 5 , 0 9 
1 1 3 , 5 1 
2 6 7 , 7 ? 
9 9 , 1 8 
4 0 2 , 4 2 
1 6 6 , 9 2 
2 0 0 , 4 6 
6 4 , 1 6 
1 8 2 , 8 1 
6 0 , 8 1 
1 6 3 , 5 9 
7 8 , 1 6 
1 7 9 , 4 6 
5 5 , 2 9 
1 7 2 , 8 6 
6 8 , 7 5 
4 7 4 , 5 9 
3 , 0 0 
2 6 3 , 1 9 
0 , 3 0 
1 6 6 , 5 6 
7 4 , 9 9 
6 0 , 8 1 
3 7 4 , 9 9 ¡ 
3 , 0 0 : 
2 9 4 , 4 0 
1 0 3 , 5 2 
2 7 1 , 9 4 
9 9 , 2 6 
3 1 7 , 9 6 
1 1 0 , 5 5 
2 6 8 , 2 8 
9 8 , 5 3 
4 0 3 , 5 0 
1 6 6 , 1 4 
: 2 0 4 , 0 5 
: 6 2 , 1 2 
1 3 2 , 2 4 
6 5 , 2 5 
1 6 5 , 2 3 
7 8 , 1 9 
1 3 1 , 4 8 
5 3 , 1 5 
1 7 6 , 5 3 
6 6 , 9 4 
4 3 3 , 9 4 
0 , 0 0 
2 5 7 , 3 2 
0 , 0 0 
1 6 9 , 8 6 
7 3 , 5 2 
6 3 , 2 5 
3 7 1 , 4 3 : 
0 , 0 0 : 
2 9 9 , 4 3 ' 
1 3 1 , 3 0 : 
2 7 1 , 1 4 
1 0 2 , 8 9 
3 2 3 , 3 Β 
1 3 7 , 9 4 
2 7 3 , 2 0 
9 5 , 6 9 
4 1 0 , 9 3 
161 , 8 0 
: 2 6 6 , 9 0 
! 2 4 6 , 1 9 
2 4 4 , 1 2 : 
2 3 5 , 3 3 ; 
2 4 4 , 1 2 
2 4 4 , 1 2 
2 4 4 , 1 2 
2 4 4 , 1 2 
2 4 4 , 1 2 
4 0 1 , 8 2 
3 7 5 , 0 8 
4 3 2 , 4 1 
3 6 9 , 6 5 
5 7 3 , 9 1 
Ι9 

II 
R I S 
R E I S 
Ο Ρ Υ Ζ Α 
R I C E 
R I Z 
R I S O 
R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Interventionspris 
Interventionspreise 
Τιμές παρεμβάσεως 
Intervention price 
Prix d' intervention 
Prezzi d ' intervento 
Interventiepri jzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 
Prezzi di mercato 
Marktpri jzen 
1000 kg 
I RIZ PADD* 
: 
¡PAD C0MUNI/ORIGTNARI1 
! ITALI» ¡ 
: M I L A N O ¡ 
: LIT/100 <G : 
: tcu/TM 
: V E R C E L L I : 
: L I I / T M : 
: E C U / T M : 
: P A D K U E - R I N G O : 
: M I L A N O : 
: LIT/ino KG : 
: E C U / I M : 
: V E R C E L L I : 
: L I T / I N : 
: ECJ/T» : 
¡ P A D A R 3 O R I 0 : 
: M I L A N O : 
: LIT/ino XG : 
: ECu/T" : 
: VERCELLI : 
: LIT/T« : 
: ECJ/rn : 
01093«: 011034: 011134: 111784: 
300934: 311034: 501134: 31178«: 
580)0: 5144«: 52010; 52U3oi ', 
415,028:352,2 56:363,128:363,128: ; 
: 507440; 5290Ί0: 579010: 
:354,557:369,413:369,413: : 
66250: 565)0: 5/817: 59000: ! 
462,640:394,553:415,743:412,011: : 
572510; 572500; 585510: 6(12500; ! 
399,790:399,7?0:«13,863:420,740: : 
68010; 69350: 73 7 5 ) : 73750: : 
474,R60:48/,640:515,014:515,014: : 
: 700722: 7450)1): 743010; : 
:43B,932:318,855:518,855: : 
: RIZ i>EC. : 
: R 1 Z D E C . A G R A I N S R O N D S : 
: E L L A S : 
: O R A / 10.) <r, : 
: ECJ/T« : 
:RIZ DEC. A GRAINS ΊΟΥΓΜΪ: 
: ELLAS : 
: DRA/10J (G : 
: Ecu/r" : 
:RIZ DEC. A GRAINS LONGS 
: ELLAS 
: DRA/100 <G 
! ECJ/TM 
:DEL 0LJE3EL 
: ELLAS 
; DRA/101 <". 
: L C Ü / T H 
01093«: 111134: 111184; 111284: : 
30093«: 51113«: 30113«: 311284: : 
: : 2911: 2995: : 
: ¡320,343:330,837: : 
: : 5250: 337/: ! 
: :359,035:373,064: ; 
: : 3444: 3505: 
: :330,43«:337,12i: 
: : 3643: 383«: 
: :«14,6'j2:«29,o«8: 
: RIZ B L A N C H I : 
: B L A N C H I C O M U N I / O R I G I N A R I 
: ITALIA 
: U L A N O 
: LIT/10 3 <G 
: ε c J /1 "i 
: V E R C E L L I 
: L I I / I M 
: ECU/r«1 
:B1 ANCHI RIBE­RINGO 
: MILANO 
: LIT/101 <G 
: E C U / T M 
: V E R C E L L I 
: LI Τ/IM 
: E C U / T M 
: M1. Α Ν C Η I AR30RI1 
: MILANO 
I LIT/101 KG 
t ECU/IM 
: VERCELLI 
: Lir/TM 
: ECO/iw 
: 111934: 111034: 111134: 0112S«: 
: 30193«: 511Ί34: 301134: 31128«: 
: 94933: 9293«: 91511: 91510: 
:663,237:649,529:658,966:638,966: 
: 995010: 883339; 924011: 925000: 
:69«,B3?¡617,241:645,252:645,950: 
: 11,1010: 107516; 103851: 109510; 
:768,156:750,311:750,126:764,665: 
:10950)0:104 3110;1175333:1100000: 
:76«,665:726,257:750,9S1;768,156; 
: 125310: 128919: 137530: 137510: 
:875,072:910,275:950,196:960,196: 
: 1 2 7 5 0 1 0 ; 1 2 «η 22:1349000:1350000: 
:890,563:915,S31¡942,039:942,737: 
: BRISURES DE RIZ 
tBRISJRES DE RIZ 
: ITALIA 
: MILANO 
: L i r / m o <G 
: ECU/TM 
: V E R C E I L I 
: L I I / I M 
: ECU/IM 
: 01093«: 011034: 311134: 011284: 
: 300934: 31133«: 301184: 311234: 
: «1034: 456/7; «5867; 42021: 
¡286,554:305,010:306,331:293,««1: 
: : 441030: 436833: «25208: 
; ;307,263:315,051:296,933: 
22 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Interventionspris 
Interventionspreise 
Τιμές παρεμβάσεως 
Intervention price 
Prix d' intervent ion 
Prezzi d' intervento 
Interventiepri jzen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktpri jzen 
RIS 
REIS 
ΟΡΥΖΑ 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
1000 kg 
: RIZ PADDY . 
:PAD C O M I I N t / O R I G I N A R U 
: H A L I A 
: MILANO 
: u r / 1 0 1 <G 
: E c o / T " 
: VERCELLI 
: L I T / I " 
: ECJ/TM 
¡PAD R I 3 E - R I N G 0 
: MILANO 
: L I T / 1 0 1 <G 
: E C J / T « 
: V E R C E L L I 
: L I I / T » 
: E C j / T * 
¡PAD AR30RI0 
¡ U L A N O 
: L U / 1 0 J <G 
: E C j / l « 
: VERCELLI 
: L I I / I " 
: E C J / T * 
: 2 8 1 0 8 « : 0 4 1 1 3 4 
: 0 3 1 1 3 « : 1 0 1 1 3 4 
: 5 2 0 1 0 ; 5 2 1 J 0 
¡ 3 6 3 , 1 2 8 : 3 6 3 , 1 2 8 
: 5 2 9 0 1 0 : 5 2 9 1 1 0 
¡ 3 6 9 , « 1 3 : 3 6 9 , 4 1 5 
5 6 5 1 0 : 5 7 1 1 0 
3 9 4 , 5 5 3 : 3 9 8 , 1 4 5 
5 7 2 5 1 1 - 5 7 2 5 1 0 
3 9 9 , 7 9 0 : 3 9 9 , 7 9 1 1 
7 3 7 5 0 : 7 3 7 5 1 
5 1 5 , 0 1 4 : 5 ) 5 , 1 1 4 
7 4 3 1 1 , 1 : 7 4 3 1 1 1 
5 1 8 , 8 5 5 : 5 1 8 , 8 5 5 
¡ 1 1 1 1 3 4 
: 1 7 1 1 3 4 
! 5 2 0 3 0 
: 3 6 3 , 1 2 8 
5 2 9 1 3 0 
: 3 5 9 , 4 1 5 
5 / 0 1 1 
3 9 8 , 0 4 5 
5 7 2 5 1 1 
3 9 9 , 7 9 1 
7 J 7 5 1 
5 1 5 , 0 1 4 
7 4 5 0 1 0 
5 1 8 , 8 5 5 
: 1 8 1 1 8 4 
¡ 2411S4 
¡ 5 2 0 0 0 
¡ 5 6 3 , 1 2 8 
¡ 5?90(l l l 
¡ 3 6 9 , 4 1 3 
5 9 0 0 0 
4 1 2 , 0 1 1 
6 0 2 5 1 I I 
4 2 0 , 7 4 0 
7 3 / 5 0 
5 1 5 , 0 1 « 
7«3 ' )10 
5 1 8 , 8 5 5 
. 2 5 1 1 8 4 
0 1 1 2 8 « 
: 5 2 0 0 0 
¡ 5 6 3 , 1 2 8 
5 2 9 0 0 0 
¡ 3 6 9 , « 1 3 
5 9 0 1 0 
« 1 2 , 0 1 1 
6 1 2 5 1 1 
« 2 0 , 7 « 0 
7 3 7 5 0 
5 1 5 , 0 1 4 
7 4 3 0 0 0 
5 1 8 , 8 5 5 
: 0 2 1 2 8 4 : 091?84 
: 3 8 1 2 8 4 : 1 5 1 2 8 4 
. 5 2 0 0 0 : 5200Π 
: 3 6 3 , 1 2 8 : 3 6 3 , 1 2 8 
5 2 9 0 0 0 : 5 2 9 1 0 0 
¡ 3 6 9 , 4 1 3 : 3 6 9 , 4 1 3 
5 9 0 0 0 : 5 9 0 1 0 
4 1 2 . 0 1 1 ¡ 4 1 2 , 0 1 1 
6 0 2 5 0 0 ¡ 6 0 2 5 0 0 
4 2 0 , 7 4 0 : 4 2 0 , 7 « 0 
7 3 7 5 0 : 7 3 7 3 0 
5 1 5 , 0 1 4 : 6 1 5 , 0 ) 4 
7430011 ; 7 4 3 1 J 0 
5 ) 8 , 8 3 5 : 5 1 8 , 3 5 6 
1 6 1 2 3 4 
2 2 1 2 3 4 
5 2 0 3 0 
3 6 3 , 1 2 8 
6291)10 
3 6 9 , 4 1 3 
5 9 0 1 0 
« 1 7 , 0 1 1 
6 0 2 5 1 0 
4 2 0 , 7 4 0 
75750 
5 1 5 , 0 1 « 
7 4 3 0 3 0 
5 1 8 , 8 5 5 
2 3 1 2 8 « : 3 0 1 2 8 4 
2 9 ) 2 6 4 : 0 5 1 1 8 6 
: i 5¿oio 
i ¡ 3 6 3 , 1 2 8 
¡ 6 9 0 1 0 
¡ 4 1 ? , 0 1 1 
¡ 757511 
¡ 5 1 5 , 0 1 4 
: i 
¡ R IZ " E C . : 
¡ R I Z DEC. A GRAINS RONDS 
¡ ELLAS 
: D R A / 1 1 J <G 
¡ E C J / 1 « 
¡ R I Z DEC. A GRAINS ' U i ' M S 
: ELLAS 
: DRA/1.11 <G 
: E C U / I M 
¡ R I Z DEC. A GRAINS LONGS 
¡ ELLAS 
: D R A / 1 1 1 < G 
: ECJ/TM 
¡DEL 3LJF3FL 
: ELLAS 
: DRA/100 <:, 
: E C U / I K 
2 8 1 0 3 4 
0.31134 
J 4 1 1 3 4 
1 0 1 1 3 « 
2 910 
3 2 0 , 3 4 3 
3230 
3 5 9 , 1 ) 5 
34J0 
3 7 5 , 5 7 « 
3655 
, 4 J 3 , 7 4 3 
1 1 1 1 3 4 : 1 8 1 1 B 4 : 2 5 1 1 8 « : 1212-3«: 0 9 1 2 8 « ; 161234 
1 7 1 1 8 4 : 2 4 1 1 3 4 : 1 1 1 2 8 « : 0 8 1 2 8 4 : 1 5 1 2 8 « : 2 2 1 2 8 4 
2 9 1 1 ¡ 29'10¡ 2 9 0 0 : 30.10¡ 3 0 1 0 ; 3 0 1 0 
5 2 0 , 3 4 . 3 : 3 2 0 , 3 4 3 : 5 2 0 , 3 « 3 : 3 3 1 , 3 8 9 : 3 3 1 , 3 8 9 : 3 5 1 , 3 3 9 
525-1 
5 5 9 , 0 1 5 
5410 
5 / 5 , 5 74 
5655 
« 3 3 , 7 4 3 
3 2 5 0 
5 5 9 , 0 1 6 
3430 
5 7 5 , 5 7 4 
3655 
4 0 5 , 7 4 3 
3 2 3 0 
3 5 9 , 0 0 5 
3 6 1 0 
5 9 7 , 6 6 7 
3 6 9 0 
4 0 ? , 6 0 9 
3 3 8 3 : 3333 
5 7 3 , 7 3 5 : 5 7 3 , 7 3 5 
35011: 3 5 0 0 
5 8 6 , 6 2 ) ¡ 3 8 6 , 6 2 1 
3 8 9 5 : 5393 
4 3 0 , 1 1 6 9 : 4 3 1 1 , 0 6 9 
3533 
3 / 5 , 7 5 5 
5610 
5 8 6 , 6 2 1 
5893 
« 5 0 , 0 6 9 
2 3 1 7 8 4 : 3 I I1?84 
2 9 1 7 8 4 : 0 3 ) 1 8 6 
¡ R IZ BLANCHI ¡ 
¡BLANCHI COMUNI /ORIGINARI 
¡ H A L I A 
¡ MILANO 
: L I I / 1 0 1 <G 
: E C U / l » 
: V E R C E I L I 
: L U / T » 
: E C J / T « 
:BLANCII1 R I 3 E - R 1 N G 0 
; MILANO 
: L I T / 1 0 1 <G 
: E C j / l M 
¡ VERCELLI 
¡ L I I / I " 
¡ ECJ/T1" 
¡BLANCHI AR30RIO 
¡ MILANO 
t L I T / 1 0 3 <G 
¡ ECü/TM 
¡ V E R C E L L I 
: L I T / T M 
: E C U / I « 
: BRISURÍS DE RIZ 
¡BRISURES DE RIZ 
: I T A L I A 
: M IL«NO 
: L I I / 1 0 1 <G 
: ECU/T» 
: VERCEIL I 
: L I I / T M 
: ECJ/TM 
281.134 
0 5 1 1 3 4 
9 1 5 1 0 
6 3 8 , 9 5 6 
9 1 5 0 1 0 
6 3 8 , 9 6 6 
1 0 6 5 ) 0 
7 4 3 , 7 1 5 
1 1 4 0 0 1 0 
7 2 6 , 2 5 7 
1375.10 
9 6 . 1 , 1 9 6 
1340U00 
9 3 5 , 7 5 « 
0 4 1 1 3 « 
1 I H 1 3 4 
9 1 5 1 1 
6 3 8 , 9 5 6 
9 2 5 1 1 1 
6 4 5 , 9 5 1 
11193 )0 
7 6 1 , 1 7 5 
U 5 J 0 J 0 
7 5 3 , 2 4 0 
1 3 7 5 1 0 
9 0 0 , 1 9 6 
1 3 5 1 1 1 0 
9 4 2 , 7 5 7 
1 1 1 1 3 4 
1 7 ) 1 3 4 
9 1510 
6 5 8 , 9 5 6 
9 2 5 1 1 0 
6 4 5 , 9 5 0 
1 0 3 5 0 0 
7 5 7 , 6 3 ? 
1 1 7 1 0 1 0 
7 4 7 , 7 1 7 
1 3 7 5 1 0 
9 5 0 , 1 9 6 
1 3 5 1 0 1 0 
9 4 2 , 7 3 7 
1 8 1 1 3 « 
2 4 1 1 8 « 
9 1 5 1 0 
6 3 8 , 9 6 6 
9 2 5 0 1 0 
6 4 5 , 9 5 0 
1 0 9 3 1 0 
7 6 4 , 6 6 5 
1 1 0 0 0 0 0 
7 6 8 , 1 5 6 
1 3 7 5 1 0 ¡ 
9 6 0 , 1 9 6 ¡ 
1 3 5 0 0 0 0 ¡ 
9 4 2 , 7 5 7 : 
2 5 1 1 3 4 
0112S« 
9 1 5 0 0 
6 3 8 , 9 6 6 
92501Π 
6 4 5 , 9 5 0 
1 1 9 5 0 0 
7 6 4 , 6 6 6 
1 1 1 0 0 0 0 
7 6 3 , 1 5 6 
1 3 7 5 0 0 
9 6 0 , 1 9 6 : 
1 3 5 0 0 0 0 : 
9 4 2 , 7 3 7 : 
1 2 1 7 8 4 : 0 9 1 2 3 « : 161234 
1 8 1 2 8 « : 1 5 1 2 8 4 ¡ 2 ? 1 2 3 « 
9 ) 5 0 l ) ¡ 9 ) 5 0 0 ¡ 9 1 3 1 0 
6 3 8 , 9 6 6 : 6 3 8 , 9 6 6 ¡ 6 3 8 , 9 5 6 
9250OI I ¡ 9 ? 5 0 O 0 ¡ 9 ? 5 n i ü 
6 4 5 , 9 5 0 ¡ 6 4 5,9511 ¡ 6 4 6 , 9 5 0 
1O950IÜ 1 0 9 5 0 0 : 1095311 
7 6 4 , 6 6 5 : 7 6 « , 6 6 5 : 7 6 « , 6 5 5 
1 1 0 1 0 1 0 ¡ 1 1 0 0 0 0 0 : 1 1 0 1 0 1 1 1 
7 6 8 , 1 5 6 ¡ 7 6 8 , 1 5 6 ¡ 7 6 « , 1 5 6 
1 .37500: 1 3 7 5 0 0 : 1 5 7 5 1 0 : 
9 6 0 , 196 ¡ 9 6 0 , 196 ¡ 9 6 I I , 1 9 6 : 
1 5 5 1 0 JO ¡ 1 3 5 1 0 0 0 ¡ 1 5 6 1 0 1 ( 1 ; 
9 4 2 , 7 5 7 : 9 4 2 , 7 5 7 : 9 4 ? , 7 3 7 : 
2 8 1 0 3 « : 1 4 1 1 3 « : 1 1 1 1 8 « : 1 8 1 1 3 « : 2 5 1 1 8 « : 0 2 1 2 8 « : 0 9 1 ? 8 « ¡ 1 6 1 2 3 4 
3 3 1 1 3 4 : 1 0 1 1 3 4 : 1 7 1 1 3 « : 2 4 1 1 3 4 : 0 1 1 7 8 4 : 0 8 1 2 8 4 : 1 5 1 2 8 4 : 2 2 1 2 3 « 
4 « 5 1 U : « 4 5 1 0 : 4 4 5 1 0 : « 3 5 0 0 ; « 2 5 0 0 ; « 2 0 0 0 : « 2 0 1 , 1 : « 2 0 3 0 ; 
3 1 0 , 7 5 « ¡ 3 1 0 , 7 5 « ¡ 5 1 0 , 7 5 « ¡ 3 0 3 , 7 7 1 ¡ 2 9 6 , 7 8 8 ¡ 2 9 3 , 2 9 6 ¡ 2 9 3 , 2 9 6 ¡ 2 9 3 , ? 9 6 ¡ 
4 « 0 0 i n | 4 4 3 Π 3 0 ; « « 1 0 0 0 ; « 3 5 0 0 0 : « 3 0 0 0 0 ; « 2 5 0 0 0 : « 2 5 D 0 0 ¡ 4 2 5 0 1 0 ; 
3 1 7 , 2 5 3 ¡ 3 1 7 , 2 6 3 ¡ 3 1 7 , 2 6 3 ¡ 3 1 3 , 7 7 1 ¡ 3 1 0 , 2 7 9 ¡ 2 9 6 , 7 8 8 ¡ 2 9 6 , 7 8 8 ¡ 2 9 6 , 7 3 8 ¡ 
2 3 1 ? 8 4 ¡ JU1234 
2 9 1 7 6 « ; 0 5 0 1 8 5 
• 9 1 6 1 0 
¡ 6 3 8 , 9 6 6 
¡ 1 0 9 5 0 0 
¡ 7 6 4 , 6 6 5 
¡ 1 3 7 5 1 0 
¡ 9 6 0 , 1 9 6 : 
ι 
2 3 1 ? 6 4 ¡ 5U128« 
2 9 ) 2 8 4 ¡ 0 5 0 1 3 5 
¡ « ¿ o í d : 
¡ 2 9 3 , ? 9 6 ¡ 
¡ 4 2 5 0 1 0 ; 
¡ 2 9 6 , 7 3 8 : 
t 
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TÆRSKELPRISER Afgifter ved indfarsel fra tredjelande 
SCHWELLENPREISE Abschöpfungen bel Einfuhr aus Drittlindern 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΕΙαφορές κατά τήν εΐααγωγή άηό τρίτες χώρες 
THRESHOLD PRICES Levies on Imports from third countries 
PRIX DE SEUIL Prélèvements à l'importation des pays tiers 
PREZZI DI ENTRATA Prelievi all'Importazione dai paesi terzi 
DREMPELPRIJZEN Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus AKP oder ÜLG 
ΕΙοφορές κατά τήν είσαγωγή από ΑΚΕ Α ΥΧΕ 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'Importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij Invoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
ΟΡΥΖΑ 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
DE DGVIA4 ¡PRIX INSTITUTIONNELS 
A VI C 1 ¡RIZ 
: ¡PRIX DE SEUIL 
¡REF. :PAGEDIC1 ¡ 
¡DATE ¡08/02/85 
¡PAGE : 1/C1 
1 
•RIZ DECORTIQUE 
¡ C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS R 
: C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS L 
: C.E. 
¡BRISURES DE RIZ 
C.E. 
310994¡ 
3009S4¡ 
533,63· 
707,62: 
777,13t 
312,21: 
311084; 
31108«: 
537,75: 
712,94: 
763,10: 
312,21: 
011184: 
501184: 
541,87! 
718,26: 
789,07·! 
312.21: 
01128« 
311284 
545,99 
723.56 
795,04 
312,21 
010185: 
310185: 
550,11: 
726,90: 
801,01: 
312,21: 
010285: 
280285: 
554,23: 
734,22: 
806,98! 
312,21: 
0103S5: 
310365: 
556,35: 
739,54: 
812,95¡ 
312,2l! 
010465: 
300485: 
562,47*: 
744,86: 
816,92: 
312,21: 
010585: 
3105B5: 
566,59! 
750,1β! 
824,89: 
312,21: 
ECU 
111685: 
330685: 
570,7l! 
755,5o! 
830,86! 
312,2l! 
/1300 Κ 
010785: 
310785: 
574,83: 
: 
760,82: 
836,83! 
312,2l! 
Λ 
010865 
310685 
....... 
574,63 
760,62 
836,83 
312,21 
311934. 
313885 ; 
555,95 ' 
736,44 
809,47 
312,21 
: : 
: 
* ! 
: DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
¡ A VI C 1 ¡RIZ 
¡ PRELEVEMENTS HEBDOMADAIRES RIZ 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:N0. REGLEMENT 
¡EX 10.06.B.I.A11 
: PAYS A.C.P. EI P.T.O.M. 
¡(11(21(3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP El PTOM 
¡(3) 
¡EX 10. 16. II. I. A)? 
: PAYS A.C.P. ET P.T.D.M. 
:(11(2>(3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(31 
¡EX 11.16.H.).B)1 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(11(21(3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.16.B.I.B1? 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1>(2>(3> 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
1(3) 
¡EX 11. 16. II. II. A)1 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.D.M. 
¡(1X2X3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.16.F). II.A12 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 11.36.0.II.B)1 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
¡EX 10.16.u.U.an 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:<3> 
:EX 10.D6.B.II.B)2 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
:(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3> 
¡EX 10.06.B.III 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
1(1X2X3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
FIXATIONS 
: 011184; 361184; 
; 171184: 141164­
;3039/84:3094/84: 
! 71,87! 74,89! 
ï 153,9«: 156,99Î 
! 87,)9! 94,99! 
! 181,59! 197,19: 
: 90,7«! 94.52! 
! 183,58: 196.24! 
! 109.89.' 11 »,64: 
! 226.»9Í 246,4»! 
! 101,βο! 105,6s! 
! 227,45! 237,15! 
: 211.48: 216,50: 
: 446,73! 456,77! 
: 108,77! 113,93: 
151184 
211184 
3161/84 
74,8» 
156,99 
94,9» 
197,19 
94,52 
196,24 
119,64 
246,49 
106,65 
237.15 
216,50 
456,77 
113,91 
r­ ttt-.n~- ητ.ηχ-2iT.rr¡ 
! 227.10! 232,48: 
! 476,»0! 489,66: 
! 17,37! 20,14: : : : 
; 40,74: 46,28: 
232,4β! 
48»,66! 
20.14! 
46,2s! 
: 221164: 
: 281164: 
: 3246/8«: 
• 77,51.' 
162,22:' 
! »4,»»: 
197.19: 
»7,7»! 
202,7β! 
11»,64:' 
246,4»! 
106,65! 
237,15! 
216,5θ! 
456,77: 
113,»3: 
232.577 
232,48; 
489,66! 
20,14·! 
46,28: 
291184 
301184 
3327/84 
75,39 
157,99 
»3,»β 
1»5,16 
»5,14 
197,49 
118,37 
243,95 
103,1» 
230,23 
214,01 
451,7» 
110,25 
J 
245,20: 
22»,8l! 
484,32; 
1B,62: 
43,25: 
: 011284; 
: 051284: 
:3353/84: 
! 77,04! 
: 161,2»! 
: »5,63.: 
! 198,46: 
: »7,20! 
: 201,61! 
120,43:' 
: 
248,07: 
105,6»! 
235,23! 
216,7»! 
457,36! 
112,»1! 
" 250,52Î 
232,79: 
490,2»! 
18,62! 
43,25! 
0612B4: 
121294: 
3417/34: 
74,21: 
155,63: 
102,»7Í 
213,15: 
»3,67: 
194,54! 
12»,62! 
266,44! 
107,54! 
238.»3: 
228,61: 
481.oo! 
114,98: 
254,46! 
245,47: 
515,6«! 
23,20S 
52,4θ! 
13126«: 
1»128«: 
3476/84: 
118,13! 
243,47! 
102, »7·! 
213,15! 
148.57! 
304.34! 
129,62! 
266,44! 
10»,»2! 
243,6»! 
226,6l! 
481,00! 
117,41: 
25»,53! 
245,47! 
515,6«! 
: 
23,20: 
52,40: 
ECU 
201284 
271284 
3570/84: 
118,13: 
243,47! 
1D2,»7! 
213,15: 
1*8,57! 
304,34: 
12»,62: 
266,44! 
109,92! 
243,69! 
228,61! 
481,00! 
117,41: 
259,53! 
245,«7! 
515,64: 
: 
23,20: 
52,4θ! 
¡REF. :PAGEDIG1 : 
¡DATE :08/02/65 : 
¡PAGE : 1/G1 : 
/1000 KG 
261284: 
311284: 
3662/84: 
118,13: 
243,47! 
: 
102,97: 
213,15: 
148,57! 
304,34! 
129,62:' 
266.««! 
109,92! 
243,69Í 
228,6l! 
481,00: 
117,41¡ 
259,53! ! 
245,47! ! 
515.64! ! 
23,20: ! 
52,40: ! 
: : 
: 
24 
Afgifter ved indførsel fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drittländern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports from third countries 
Prélèvements â l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indførsel fra AVS eller OLT 
Abschöpfungen bai Einfuhr aus AKP oder OLG 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από ΑΚΕ ft ΥΧΕ 
Levies on imports from ACP or OCT 
Prélèvements à l'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
RIS 
REIS 
ΟΡΥΖΑ 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
: DE DGVIA4 PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. ¡PAGEDIG1 ¡ 
I A VI C 1 ¡RIZ ¡OUTE ¡08/02/85 : 
: ¡ ¡PAGE ¡ 1/61 ¡ 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. ΜΟΥ. MEN ECU /1000 KG ¡ 
¡NO. REGLEMENT 
¡EX 10.36.Β.Ι.ΑΠ 
: PAYS A.C.P. El P.T.O.M. 
:(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX )3.36.B.I.A)2 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.36.B.I.BÌ1 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.36.B.1.8)2 
; PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 1 3.36.B.II.A) 1 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
:EX 10.36.B.II.AÌ2 
: PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
1(1X2X3) 
; PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
¡EX 13.36.n.II.an 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
¡EX 10.06.B.II.3)1 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.0.11.3)2 
¡ PAYS A.C.P. ET P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
¡ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
¡EX 10.06.B.III j 
¡ PAYS A.C.P. El P.T.O.M. 
¡(1X2X3) 
; PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
¡(3) 
013984 
303934 
0001/30 
'. 53,10 
113.40 
73,63 
154,45 
67,27 
141,74 
92,53 
192,27 
105,35 
235,56 
191.67 
407,13 
113,3» 
250,38 
205,67 
436,44 
17,43 
40,87' 
111084 
311084 
0303/00 
59,74 
126.67 
75.51 
163,23 
75,57 
153,3« 
96.5« 
200,29 
97,78 
219,42 
193,52 
421,82 
104,49 
233,68 
213,21 
451,12 
14,80 
35,60 
011184 
301184 
0000/00 
! 74,83 
156,67 
93,10 
193,41 
94.4« 
196,09 
117,28 
241.77 
105,29 
234,43 
215,16 
454,10 
112,48 
249,67 
231,05 
«86.79 
19,3» 
44,7» 
011284 
311284 
.3353/84 
ί 101,5» 
210,38 
101,7» 
210,78 
127,8» 
262,»8 
128,14 
263,48 
108,70 
241,25 
226,70 
477,19 
116,11 
256,»3 
243,42 
511,55 
22,46 
50.»2Ï 
I ' 
. 1 
: : 
: : 
1 
t 
t 
: 
: ι : : 
25 
CIF pril fastaat af Kommi t . ionen 
CIF-FTaise von dar Komml i i i on festgesetzt 
Tipi« CIF πού καθορίζονται από τήν Επιτροπή 
CIF prlooa fixed by the Commission 
Prix caf fixée par la Commission 
Prazzl CIF fissati dalla Commissiona 
CIF prijzen door do Commis i ie veelgesteld 
RIS 
REIS 
ΟΡΥΖΑ 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
) DE 0GVIA4 ¡PRIX DJ MARCHE MONDIAL ¡REF. ¡PAGEDIC1 ¡ 
I A VI C 1 ¡RIZ ¡DATE ¡06/02/65 ¡ 
¡PRIX CAF MOYENNES HEBDOMADAIRES ¡PAGE ¡ 1/C1 : 
I C.C. ECU /1000 KG : 
III! DEC. A GRAINS ROND 
t C.E. 
¡RIZ DEC. A GRAINS LONG 
I C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS R 
I C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS L 
I C.E. 
¡BRISURES DE RIZ 
! C.E. 
011184; 081184 
071184: 141134 
353,190·345,630 
314,660Ì2»5,380 
476,020¡465,690 
310,170Ì299,41Q 
271,47oÌ265,930 
151184 
211184 
345,630 
295,380 
465,690 
299,410 
265.930 
221184 
281184 
339,090 
2»5,380 
465.690 
299,410 
265,930 
291184 
30118« 
344,360 
2»7,920 
473,060 
304,750 
268,960 
011264 
05128« 
344,380 
297,920 
473,060 
304,750 
266,960 
061284¡ 131284 
12128«¡ 19126« 
351,«50·2«1,650 
279.550¡279,550 
«69,120¡«64,05O 
279,«00¡279,410 
25»,810:25»,810 
201284¡ 281284 
271284¡ 31128« 
241,650­241,650 
279,550¡279,550 
464,050¡464,050 
27»,400:27»,400 
25»,81Ο.·25»,Β10 
: 
¡ DE DGVIA4 :PRIX DJ MARCHE MONDIAL ¡REF. ¡PAGEDIC1 : 
: A VI C 1 :RΙΖ :DATE ¡06/02/85 ¡ 
¡ ¡PRIX CAF MOYENNES MENSUELLES ¡PAGE ¡ 1/C1 ¡ 
: C.E. ECU /110Π KG : 
¡RIZ DEC. A GRAINS ROND 
1 C.E. 
¡RIZ DEC. A GRAINS LONG 
¡ C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS R 
: C.E. 
¡RIZ BLANCHI A GRAINS L 
1 C.E. 
¡BRISURES DE RIZ 
: C.E. 
310934: 111034: 311134: 011284 
301934: 311084: 301184: 311284 
391,886!37»,407Î345,785!283,013 
341,362:337,432:330,0»»:282,513 
456,742!«7»,257!«68,5»2!«66,6«6 
340,667!331,»83:332,277:263,48» 
271,344 ! 276,61 θ!267,«25:261,286 
: 
; 
: 
: 
: 
; 
010984: 
311284: 
: 
: : 
: : 
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III 
F E D S T O F F E R 
F E T T E 
Λ Ι Π Α Ρ Ε Σ Ο Υ Σ Ι Ε Σ 
O I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S 6 R A S S E S 
G R A S S I 
O L I E N EN V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 3 o 
Mittelfeines Jungfernõl 3 o 
Παρθένο ελαιόλαδο ήμιφίνο 3 
Semi-fine virgin olive oil 3° 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3° 
Halffijne olijfolie 3 o 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΖ ΟΥΖΙΕΖ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VEITEN 
ECU/100 kg 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
P r o d u c e n t i n d i k a t i v p r i s e r E r z e u g e r r i c h t p r e i s ' Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ι μ ή στην παραγωγή Produc t ion t a r g e t p r i c e 
P r i x i n d i c a t i f à la p roduc t i on Prezzo i n d i c a t i v o a l l a produzione P r o d u k t t i e r i c h t p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
319.4? 
14342,2 
2630,10 
822,58 
77858.3 
2035,26 
231,799 
428.342 
880.20 
197,611 
319.42 
14347,2 
2630,10 
822,58 
72858.3 
2035,26 
231,799 
428.342 
880.20 
197.611 
319.42 
14342,2 
2630,10 
822,58 
22858 r3 
2035,26 
231,795 
428,342 
880.20 
197.611 
319.42 
14342,2 
2630,10 
822,58 
22858,3 
319.42 
14342,2 
2630,10 
822,58 
22858,3 
2035,21.2035,26 
231,799 
428,342 
880,20 
197,611 
231,799 
428.342 
880,20 
197,611 
319.42 
14824,9 
2687,91 
803,20 
28916,5 
2193,98 
239,600 
457.409 
865,57 
197,611 
319.42 319.42 
14824,9 14824,9 
2687,91 
803,20 
28916,5 
2193,98 
239,600 
457.409 
865,57 
197,611 
2687,91 
803,20 
28916,5 
2193,98 
239,600 
319,42 
14824,9 
2687,91 
803,20 
28916,5 
2193,98 
239,600 
457.409 457.409 
865,57 
197,611 
865,57 
197,611 
319,42 
14824,9 
2687,91 
803,20­
28916,5 
2193,98 
239,600 
457.409 
865,57 
197,61 ' 
319,42 
14824,9 
2687,91 
■ 803,20 
319,42 
14824,9 
2687,91 
803,2d 
28916,5 28916,5 
2193,98 
239,600 
2193,98 
239,600 
457.409 457.409 
865,57 
197,611 
865,57 
197,611 
319,42 
14623,8 
2663,8! 
811,28 
26392,3 
2127,85 
236,35C 
445.335 
371,67 
197,611 
Repraesentat iv markedpris Repräsenta t i ver Mark tp re i s Αντιπροοωπευτική τ ι μ ή Representa t ive market p r i c e 
P r i x r e p r é s e n t a t i f de marché Prezzo rapp resen ta t i vo d i mercato ^ ς ¿γορσ­ Representa t ieve m a r k t p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
196.87 
8839.6 
1621,02 
506,99 
14088,4 
1254,40 
142.866 
264.003 
542,50 
121,795 
196.87 
8839.6 
1621,02 
506,99 
14088,4 
1254,40 
142,866 
264.003 
542,50 
121,795 
198.66 
89?ΠΓ0 
1635,76 
511,60 
14216,5 
1265,81 
144,165 
266,403 
547,43 
122,902 
200,45 
9000,4 
1650,50 
516,21 
14344,6 
1277,22 
145,464 
268.804 
552,37 
124,009 
202,24 
9080,7 
1665,24 
520,82 
14472,7 
1288,62 
146,763 
271.204 
557,30 
125,117 
204,03 
9469,4 
1716,90 
513,05 
18470,4 
1401,41 
153,045 
292.171 
552,88 
126,224 
205,82 
9552,5 
1731,97 
517,55 
18632,5 
1413,71 
154,387 
294.734 
557,73 
127,332 
207,61 
9635,6 
1747,03 
522,05 
18794,5 
1426,00 
155,730 
297.298 
562,58 
128,439 
209,40 
9718,7 
1762,09 
526,55 
18956,6 
1438,30 
157,073 
299.861 
567,43 
129,546 
209,40 
9718,9 
1762,09 
526,55 
18956,6 
1438,30 
157,073 
299.861 
567,43 
129,546 
209,40 
9718,9 
1762,09 
526,55 
18956,6 
1438,30 
157,073 
299.861 
567,43 
129,546 
196,87 
9137,1 
1656,65 
495,04 
17822,3 
1352,23 
147,674 
281.918 
533,48 
121,179 
203,14 
9302,6 
1694,36 
515,75 
16816,7 
1354,06 
150,348 
283.343 
554,26 
125,619 
I n t e r v e n t i o n s p r i s e r I n t e r v e n t i o n s p r e i s , ^ I n t e r v e n t i o n p r i c e 
P r i x d ' i n t e r v e n t i o n Prezzo d ' i n t e r v e n t o Τ ιμή παρεμβάσεως I n t e r v e n t i e p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
229,92 
10323,6 
1893,16 
592,10 
16453,5 
1464^99 
166,850 
308.323 
633,58 
142,241 
229,92 
10323,6 
1893,16 
592,10 
16453,5 
1464,99 
166,850 
308.323 
633,58 
142,241 
231,71 
10404,0 
1907,89 
596,71 
16581,6 
1476,40 
168,149 
510.723 
638,51 
143,456 
233,50 
10484,3 
1922,63 
601,32 
16709,7, 
1487,8U 
169,448 
313,124 
643,44 
144,456 
235,29 
10564,7 
1937,37 
605,93 
16837,8 
1499,21 
170,747 
315.524 
648,37 
145,563 
237,08 
11003,3 
1995,02 
596,15 
21462,4 
1628,42 
177,836 
339.499 
642,44 
146,671 
238,87 
11086,4 
2010,08 
600,66 
21624,4 
1640,71 
179,178 
342.062 
647,29 
147,778 
240,66 
11169,5 
2025,14 
605,16 
21786,5 
1653,01 
180,521 
344.625 
652,14 
148,885 
242,45 
11,252,6 
2040,21 
609,66 
21948,5 
1665,30 
181,864 
347;193 
656,99 
149,993 
242,45 
11252,6 
2040,21 
609,66 
21948,5 
1665,30 
181,864 
347.193 
656,99 
149,993 
242,45 
11252,6 
2040,21 
609,66 
21948,5 
1665,30 
181,864 
347.193 
656,99 
149,993 
229,92 
10671,0 
1934,77 
578,15 
20814,2 
1579,24 
172,465 
329.245 
623,04 
142,241 
236,19 
10815,7 
1969,99 
599,77 
19550,4 
1574,22 
174,803 
329.419 
644,45 
146,117 
TaerskeLpr iser Schwel lenpre is -, , . , Threshold p r i c e 
P r i x de s e u i l Prezzo d ' e n t r a t a m *αΤωΦλ '·<*> Drempe lp r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
193,25 
8677,1 
1591,22 
497,67 
13829,4 
1231,34 
140,239 
259.148 
532,53 
119,555 
193,25 
8677,1 
1591,22 
497,67 
13829,4 
1231,34 
140,239 
259.148 
532,53 
119,555 
195,04 
8757,5 
1605,9! 
502,28 
13957,4 
1242,74 
141,538 
261,549 
537,46 
120,662 
196,83 
8837,8 
1620,69 
506,88 
14085,5 
1254,15 
142,837 
263,949 
542,39 
121,770 
198,62 
8918,2 
1635,43 
511,49 
14213,6 
1265,56 
144,136 
266.349 
547,32 
122,877 
200,41 
9301,14 
1686,44 
503,95 
18142,7 
1376,55 
150,329 
286.987 
543,07 
123,985 
202,20 
9384,5 
1701,50 
508,45 
18304,8 
1388,84 
151,672 
289.550 
547,92 
125,092 
203,99 
9467,6 
1716,57 
512,95 
18466,8 
1401,14 
153,015 
292.114 
552,77 
126,199 
205,78 
9550,6 
1731,63 
517,45 
1862ò,9 
1413,43 
154^357 
294.681 
557,62 
127,307 
205,78 
9550,6 
1731,63 
517,45 
18628,9 
1413,43 
154,357 
294,681 
557,62 
127,307 
205,78 
9550,6 
1731,63 
517,45 
18628,9 
1413,43 
154,357 
294.681 
557,62 
127,307 
193,25 
8969,1 
1626,19 
485,94 
17494,5 
1327,37 
144,959 
276.734 
523,67 
119,555 
199,52 
9136,9 
1664,18 
506,64 
16517,6 
1329,94 
147,670 
278.298 
544,38 
123,431 
28 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
'Ελάχιστες εισφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕ! Ο Υ Σ Ι Ε Ζ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάοη τοϋ κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
Ν° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
15.07 A l a) 
15.07 A l b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 
15.07 A II b) 
ANNEXE I ECU/100 kg 
1983/84 
NOV 
50,50 
48,00 
48,50 
56,50 
79,16 
DEC 
59,90 
55,20 
55,20 
63,00 
87,00 
JAN 
61,00 
57,50 
57,00 
63,00 
87,00 
FEB 
61,00 
59,50 
57,00 
69,00 
92,00 
MAR 
61,00 
60,40 
57,00 
69,00 
92,00 
APR 
61,00 
60,50 
57,00 
69,00 
92,00 
ΝΑΙ 
61,10 
60,75 
57,00 
69,00 
92,00 
JUN 
62,25 
62,25 
58,50 
71,00 
94,25 
JUL 
63,25 
63,25 
63,00 
71,26 
101,00 
AUG 
62,00 
60,40 
63,00 
71,00 
101,00 
SEP 
62,75 
63,00 
63,00 
71,00 
101,00 
OCT 
65,00 
66,50 
65,00 
77,50 
101,00 
B 
CAMP. 
60,90 
59,77 
58,43 
68,51 
93,28 
29 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mi ni mumsimportaf gifter 
Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
'Ελάχιστες εισφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΖ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση τοϋ κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
Ν° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
15.07 A l a| 
15.07 A l b) 
15.07 A 1 c) 
15.07 A l l a| 
15.07 A l l b) 
ANNEXE I ECU/100 kg 
1984 
5.10 
65,00 
68,00 
65,00 
79,00 
101,00 
12.10 
65,00 
66,00 
65,00 
77,00 
101,00 
19.10 
65,00 
66,00 
65,00 
77,00 
101,00 
26.10 
65,00 
66,00 
65,00 
77,00 
101,00 
1.11 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
95,00 
9.11 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
95,00 
16.11 
60,00 
61,00 
60,00 
70,00 
95,00 
23.11 
60,00 
62,00 
60,00 
70,00 
95,00 
30.11 
59,00 
62,00 
60,00 
70,00 
95,00 
7.12 
57,00 
62,00 
60,00 
70,00 
95,00 
14.12 
56,00 
62,00 
60,00 
70,00 
95,00 
21.12 
56,00 
62,00 
60.00 
70,00 
95,00 
28.12 
56 ;00 
62,00 
60.00 
70,00 
95,00 
30 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
Ελάχιστες εισφορές κατά τήν είσαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση τού κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
Ν° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
07.01 Ν II 
07.03 A l l 
15.17 Β I a| 
15.17 B 1 b) 
23.04 A l l 
ANNEXE I ECU/100 kg 
1983/84 
NOV 
10,56 
10,56 
24,00 
38,40 
3,88 
DEC 
12,14 
12,14 
27,60 
44,16 
4,42 
JAN 
12,65 
12,65 
28,75 
45,75 
4 ,56 
FEB 
13,08 
13,08 
29,75 
47,60 
4,56 
MAR 
13,29 
13,29 
30,20 
48,32 
4 ,56 
APR 
13,31 
13,31 
30,25 
48,40 
4 ,56 
MAI 
13,37 
13,37 
30,38 
48,45 
JUN 
13,75 
13,75 
31,25 
50,00 
4,56 4,68 
JUL 
13,92 
13,92 
31,63 
50,60 
5,04 
AUG 
13,29 
13,29 
30,20 
48,32 
5,04 
SEP 
13,75 
13,75 
30,20 
50,00 
5,04 
OCT 
14,63 
14,63 
33,25 
53,20 
5,20 
CAMP. 
13,15 
13,15 
29,88 
47,77 
4,68 
31 
(3) 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschöpfungen bei Einfuhr 
'Ελάχιστες είσφορές κατά τήν εισαγωγή 
Minimum import levies 
Prélèvements minimaux à l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
Pos. i den fælles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
Κλάση τοϋ κοινού δασμολογίου 
CCT heading No 
Ν " du tarif douanier commun 
Ν. della tariffe doganale comune 
Nr. van het gemeenschap, douanetarief 
07.01 Ν II 
07.03 A II 
15.17 Β I a) 
15.17 Β I b) 
23.04 A II 
ANNEXE II ECU/100 kg 
1984 
5.10 
14,96 
14,96 
34,00 
54,40 
5,20 
12.10 
14,52 
14,52 
33,00 
58,80 
5,20 
19.10 
14,52 
14,52 
33,00 
52,80 
5,20 
26.10 
14,52 
14,52 
33,00 
52,80 
5,20 
1 . 1 1 . , 
13,20 
13,20 
30,00 
48,00 
4,80 
9.11 
13,20 
13,20 
30,00 
48,00 
4,80 
16.11 
13,42 
13,42 
30,50 
48,80 
4,80 
23.11 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4,80 
30.11 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4,80 
7.12 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4,80 
14.12 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4,80 
21.12 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4 ,80 
28.12 
13,64 
13,64 
31,00 
49,60 
4,80 
32 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Kvaliteter 
Qualität 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualità 
Kwaliteiten 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
0 
Bar i - Per merce grezza aLLa produzione 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
544.400 
Ï56,823 
515.000 
234,899 
295.000 
Î19,985 
266.000 
198,359 
514.000 
»34,154 
234.600 
174,944 
523.500 
'41,238 
500.000 
223,714 
285.000 
212,528 
271.750 
202,647 
507.500 
229,306 
222.500 
165,921 
303.000 
240,865 
304.200 
226,846 
290.700 
216,778 
271.800 
202,685 
306.300 
228,412 
213.500 
159,210 
335.750 
250,373 
310.375 
231,450 
296.250 
220,917 
272.875 
203,486 
305.750 
228,001 
208.313 
155,342 
348.500 
259,881 
319.000 
237,882 
302.375 
225,485 
275.625 
205,537 
309.375 
230,705 
210.125 
156,693 
355.000 
247,905 
324.000 
226,257 
304.000 
212,290 
265.000 
185,056 
308.500 
215,433 
208.500 
145,601 
355.000 
247,905 
324.000 
226,257 
304.000 
212,290 
261.200 
182,402 
307.000 
214,385 
210.000 
146,648 
359.500 
251,047 
324.000 
226,257 
304.000 
212,290 
264,750 
184,881 
36LL.ÖO0 I366.500 
251,955 
324.000 
226,257 
310.000 
216,480 
272.400 
190,223 
311.000 319.000 
217,179 222,765 
219.500 222.600 
153,282155,447 
255,936 
331.000 
231,145 
312.500 
218,226 
290.000 
202,514 
334.000 
233,240 
228.000 
159,218 
381.000 
266,061 
335.000 
233,939 
317.500 
221,718 
295.000 
206,006 
339.500 
237,081 
229.625 
160,353 
393.500 
274,790 
342.500 
239,176 
322.500 
225,209 
298.000 
208,101 
353.871 
253,732 
321.090 
230,340 
303.652 
217,850 
275.367 
197,658 
337.000 322.577 
235j335 
226.200 
157,961 
227,166 
219.455 
157,552 
Hi Lano - Fase ingrosso i nc lusa imposta d i f abb r i caz ione 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
-
-
523.750 
241,424 
242.500 
180,835 
-
-
514.500 
234,526 
227,500 
169,649 
-
-
314.000 
234,154 
224.000 
167,039 
-
-
312.800 
233,259 
220.400 
164,355 
-
-
318.750 
237,696 
215.500 
160,070 
-
-
320.000 
223,464 
214.500 
149,790 
-
-
321.200 
224,302 
217.100 
151,606 
-
-
323.000 
225,559 
227.750 
159,043 
-
-
3?R.nnn 
» l i r a i 
t>?o ςηη 
1AÍ1 PAS 
-
-
334.667 
233,706 
240.500 
167,947 
-
-
345.500 
241,271 
238.000 
166,201 
-
-
344.50( 
240,57: 
235.75( 
164.63C 
-
-
325.051 
233,24< 
227.751 
163,45; 
OLIE AF FRØ Markedpriser HUILES DE GRAINES Prix de marché 
SAATÖL Marktpreise OLIO DI SEMI Prezzi di mercato 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ Τιμές της αγοράς ZAADOLIE Marktprijzen 
SEED OIL Market prices 
Mi Lano - Fase ingrosso i nc lusa imposta d i f a b b r i c a z i o n e 
OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO DI 1" QUALITÀ 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Ï00.450 
149,478 
124.100 
92,543 
194.250 
144,855 
126.450 
94,295 
204.250 
152,312 
136.250 
101,603 
214.050 
159,620 
131.100 
97,763 
217.750 
162,379 
133.750 
99,739 
227.500 
158,869 
140.500 
98,115 
247.650 
172,940 
167.500 
116,969 
250.750 
175,105 
159.250 
111,208 
249.750 
174,406 
146.000 
101,955 
243.917 
170,333 
138.500 
96,718 
244.250 
170,566 
146.500 
102,304 
243.00t 
169,692 
160.12! 
111 ,81 ! 
228.13 
163,381 
142.50; 
102,081 
33 
OLIVENOLIE 
OLIVENÖL 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VEITEN 
ECU/100 kg 
Kvaliteter 
Qualität 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualità 
Kwaliteiten 
1984 
2.10 I 9.10 16.10 23.10 I 30.10 | 6.11 |15 .11 | 20.11 27.11 4.12 11.12 
Bar i ­ Per merce grezza alLa produzione 
FINO 
382.000 
266,760 
335.000 
233.939 
397.500 
277.584 
342.500 
239.176 
397.50(1 392.50rj 390.0θΑ 390.00l)> 377.5θΑ 377.5ot 377.50IJ) 387.50J) 397.50b 407.506 
342.500 
239,176 
277,58' 272,58' 2 7 2 , 3 4 M 263,6V ' 263,61' '263,617 
342.50II 342.50II 342.500 N.Q 
2 3 9 , 1 7 M 2 3 9 , 1 7 M 2 3 9 , 1 7 M ­
270,60 277,581 
365.00) 366.50) 
254,88 S 255,936 260,12 i 
2 ε 4 , 5 6 ' 
~37275Õ>~ 
.317,500 322.500 322.500 322.501 322.500 322.50') N.Q 323.00) 325.00) 
225,209 225,209 225,20 ' 225,20 ' 255,20» 226,95 i 
295.000 300.000 300.000 300.001 295.00') 295.00) 285.00) 285.00) 265.00 ) 273.00 ) 276.00 ) 273.00) 
206.006 209,497 2 0 9 , 4 9 ' 206,00 i 206,00 i 199 ,02 ! 199,02p 185,055 190, 190 ,62 i 192,73 r 190,621 
D'OLIVA RETTIFICATO 340.000 340.000 
335.00) 335.00) 335.00) 330.00) 330.000 328.00) 328.00) 330.00 3 329.00) 
237.430 237,430 233,93) 233,93) 233,93) 230,44? 230,44? 229,05) 229,05) 230,44 
DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
228.000 228.000 225.00 ) 225.00) 225.00) 219.00) 219.00) 219.00) 218.003 218.003 218.003 
160,615 159,218 159,218 157,12p 157,12p 157,12p 152,93¡5 152,93|3 152,93p 152,235 
Milano ­ Fase ingrosso i nc lusa importa d i f abb r i caz ione 
D'OLIVA RETTIFICATO ■347.000 347.ΟΠΟ ■547 nnn 343.nnn 341.000 341.000 341.00C 335.00C 335.00C 331.00C 351.00C 331.00( 
242,318 242.318 247,318 739,525 238,128 738,128 238,128 233,935 233.93S 231.US 231,145 231.14 
DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 240.500 
?¿n snn ?77 snn ?33.S00 731.50(1 731.50C 231.50C 223.50C 223.50C 220.50t 220.50C 220.50( 
1A7 04TI i A S ; s d 1A3;nsçi 161,66?! 161,66?! 161,66z! 161,662! 156,075: 156,075; 153.980 153.980. 153.981 
OLIE AF FRØ 
SAATÖL 
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟ 
SEED OIL 
Markedpriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
HUILES DE GRAINES 
OLIO DI SEMI 
ZAADOLIE 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Milano ­ Fase ingrosso i nc lusa importa d i f a b b r i z i o n e 
OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 245.25C 
171 , ?t\L 
743.75Γ 
171 7M 169,867 
243.250.240.25' 
169,867 167,77; 
237.25C 
165,677 
237.25C 237.25(237.250 
165,677 165.677165.677 
239.250 239.250 
167,074 
239.250 
167,074 
OLIO DI 1a QUALITÀ ­IS1 snr 1S7 nnr lAn.snr 164.sor 158.5or 153.50Í. 153.50( 155.50(155.500 151.500 149.500 146.500 
109,63 11? n«l 114 ;87ίί 110,684! 107,19Ì 107,19J 108,589108.589 104.399 102.304 
34 
OLIEHOLDIGE FRØ 
ÖLSAATEN 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
Fastsatte fællesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Κοινοτικές καθορισμένες τιμές 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OLIEN EN VEITEN 
1 . Raps-og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόοττορο! και γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Colza et navette 
Semi di Colza e di Ravizzone 
Koolzaad en Raapzaad 
ECU/100 kg 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
1984/85 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
a 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s Target p r i c e 
P r i x i n d i c a t i f Prezzo i n d i c a t i v o ' Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ιμη^ R i c h t p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
47,260 
2193,4 
397,69 
118,84 
4278,4 
324,61 
35,450 
67,676 
128,07 
29,238 
47,260 
2193,4 
397,69 
118,84 
4278,4 
324,61 
35,450 
67,676 
128,07 
29,238 
47,780 
2217,6 
402,07 ι 
120,15 
4325,4 
328,18 
35,840 
68,421 
129,47 
29,559 
48,300 
2241,7 
06,44 
121 r45 
437,25 
331,76 
36 r230 
69,166 
130 r88 
29.881 
48,820 
2265,8 
410,82 
122,76 
4419,6 
335,33 
36,620 
69,910 
132,29 
30.203 
49,340 
2290,0 
415,19 
124,07 
4466,7 
338,90 
37,010 
70,655 
133,70 
30.524 
49,860 50,380 50,900 51,420 51,420 51,420 49,513 
B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r ven t i onsg rundp re i s „ ,» οχ..,...^ Basic i n t e r v e n t i o n p r i c e 
Βαοικη' τ ι μ ή παρεμΒααεοχ; 
P r i x d ' i n t e r v e n t i o n de base Prezzo d ' i n t e r v e n t o d i base B a s i s i n t e r v e n t i e p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
42,920 
1992,0 
361,17 
107,93 
3885,5 
294,80 
32,195 
61,461 
116,30 
26,553 
42,920 
1992,0 
361,17 
107,93 
3885,5 
294,80 
32,195 
61,461 
116,30 
26,553 
43,440 
2016,1 
365,55 
109,23 
3932,5 
298,37 
32,585 
62,206 
117,71 
26,874 
43,960 
2040,2 
369 r92 
110,54 
3979.6 
301,95 
32.975 
62,951 
119,12 
27.196 
44,480 
2064,4 
374,30 
111T85 
4026,7 
305,52 
33,365 
63,695 
120,53 
27.518 
45,000 
2088,5 
378,67 
113,16 
4073,8 
309,09 
33,755 
64,440 
121,94 
27.839 
45,520 46,040 46,560 47,080 47,080 42,920 44,827 
2. Solsikkefrø Sunflower seed Semi dì Girasole 
Sonnenblumenkerne Tournesol Zonnebloemzaad 
Ήλιανθόσποροι 
Valuta 
Geldeinheit 
Νόμισμα 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Valuta 
1984/85 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL 
0 
A. I n d i k a t i v p r i s R i c h t p r e i s . Target p r i c e 
Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή τ ι μ ή 
P r i x i n d i c a t i f Prezzo i n d i c a t i v o R i c h t p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
58,220 
2701,1 
489,92 
146,40 
5270,5 
399,89 
43,671 
83,371 
157,76 
36,018 
58,220 
2702,1 
489,92 
146,40 
5270,5 
399,89 
43,671 
83,371 
157,76 
36,018 
58,835 
2730,6 
495,09 
147,94 
5326,2 
404,12 
44,133 
84,252 
159,43 
36,399 
59,450 
2759,? 
500,27 
149,49 
5381,9 
408,34 
44,594 
35,132 
61,10 
56.779 
60,065 
778,78 
505,44 
151,04 
5437,6 
1.12,57 
«5,055 
36,013 
162,76 
Ϊ7.160 
60,680 61,295 61,910 61,910 61,910 61,910 61,910 60,526 
B. I n t e r v e n t i o n s b a s i s p r i s I n t e r ven t i onsg rundp re i s Βασική τ ι μ ή παρεμβάσεων B a s i c i n t e r v e n t ' i o n p r i c e 
Pr ix d ' i n t e r v e n t i o n de base Prezzo d ' i n t e r v e n t o d i base B a s i s i n t e r v e n t i e p r i j s 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
ΔΡΧ 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
53,270 
2472,4 
448,26 
133,95 
4822,4 
365,89 
39,958 
76,283 
144,35 
32,956 
53,270 
2472,4 
448,26 
133,95 
4822,4 
365,89 
39,958 
76,283 
144,35 
32,956 
53,885 
2500,9 
453,44 
135,50 
4878,1 
370,12 
40,420. 
77,163 
146,02 
33,336 
54,500 
2529,4 
458,62 
137,04 
4933,8 
374+34 
0,881 
8,044 
147,68 
33,717 
55,115 
2558,0 
463,79 
138,59 
4989,5 
378,57 
41,342 
78,925 
149,35 
34,097 
55,730 56,345 56,960 56,960 56,960 56,960 53,270 55,269 
35 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόοττοροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Il = Solsikkefrø 
Sonnenblumenkerne 
Ήλιανθόσττοροι 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Sort 
Sorte 
Είδος 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 
I 
II 
I 
I 
II 
1984 
JAN FEB MAR 
A. STÍSSE 
AIDE 
6,431 
14,985 
8,885 
18,578 
9,624 
18,755 
B. BERDENSMARKEDSPRIS 
PRIX MARCHE MONDIAL 
44,389 42,455 42,236 
C. RESTITUTION 
RESTITUTION 
5,855 
-
6,552 
-
8,710 
-
APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC B 
BEIHILFE EvfdVlxJr) 
A ' SUBSIDY 
INTEGRAZIONE STEUN 
7,989 
15,266 
0,596 
8,515 
4,806 
10,169 
5,932 
15,192 
9,892 
13,934 
11,027 
17,468 
10,299 
17,562 
10,979 
16,740 
12,974 8,286 
18,825 15 ;499 
WELTMARKTPREIS ^ ^ δ ι £ θ ν ο 0 < . ¿yopgç WORLD-MARKET PRICE 
PREZZO DEL MERCATO MONDIALE WERELDMARKTPRIJS 
44,391 53,113 47,613 41,328 37,368 36,753 38,001 37,841 36,366 41,821 
ERSTATUNG 'EniCfTOOmn REFUND 
RESTITUZIONE RESTITUTIE 
6,850 
-
0,484 
-
0 
-
3,935 
-
7,419 
-
8,500 
-
9,371 
-
9,000 
-
11,290 
-
6,497 
-
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
Raps og rybsfrø 
Raps- und Rübsensamen 
Κραμβόσποροι και' γογγυλόσποροι 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Il = Solsikkefrø 
Sonnenblumenkerne 
Ήλιανθόσποροι 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
FAT PRODUCTS 
MATIÈRES GRASSES 
GRASSI 
OLIËN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
Sort 
Sorte 
ΕΓιδος 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort 
I 
II 
I 
I 
II 
1984 
14.9 21.9 
A. STÍSSE 
AIDE 
10,347 
17,642 
9,908 
8.047 
B. BERDENSMARKE 
PRIX MARCHE 
37,433 37.872 
C. RESTITUTION 
RESTITUTION 
8,500 
­
8,500 
­
27.9 1.10 4.10 12.10 19.10 26.10 1.11 8.11 15.11 23.11 29.11 
BEIHILFE , SUBSIDY 
INTEGRAZIONE Ενίσχυση STEUN 
10,894 
18,624 
11.565 
18.831 
11,033 
18.698 
11,047 
18.042 
9,138 
17,332 
9,167 
15,121 
10,225 
15,870 
10,703 
16,334 
11,454 
16,913 
11,197 
17,506 
12,02! 
18,21' 
DSPRIS WELTMARKTPREIS „ ^ 6 ι ε β ν ο 0 <. ¿ ^ ^ WORLD­MARKET PRICE 
MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE w <­vv""1· "Τάρας WERELDMARKTPRIJS 
36.886 36.735 37.267 37.253 39,162 39,133 38,595 38,117 37,366 37,623 36,795 
ERSTATUNG REFUND 
RESTITUZIONE 'Επιστροφή RESTITUTIE 
10,000 
-
10,000 
-
10,000 
-
8,500 
-
8,500 
-
9,000 
-
9,000 
-
9,000 
-
9,000 
-
9,000 
-
9,000 
-
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IV 
V Ι Ν 
W E I N 
Ο Ι Ν Ο Σ 
W I N E 
V I N 
V I N O 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος ορός των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
VINE 
WEIN 
ΟΙΝΟΣ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
Type A 1 
Blanc 10 ô 12° -degré HL 
Bordeaux 
Nantes 
Bari 
Cagliari 
Chieti 
Ravenna (Lugo. Faenza) 
Trapani {Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Heraklion, Patras 
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type A III 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 
La région viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
SEP 
2,447 
1,885 
1,935 
2,106 
1,858 
2,270 
_ 
45,43 
47,07 
59,77 
_ 
OCT 
2,541 
1,9(11 
1,978 
2,159 
1,851 
2,270 
2,071 
45,87 
75,10 
_ 
1984/85 
NOV 
2,832 
1,990 
?rnAn 
1,975 
2,182 
1,923 
_ 
2,342 
55,23 
70,54 
_ 
DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG 
> 
β 
CAMP. 
40 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Σταθμισμένος μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
VINE 
WEIN 
ΟΙΝΟΣ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
Type R 1 
Rouge 10 à 12° ­ degré HL 
Bastia 
Béziers 
Montpellier 
Narbonne 
Nîmes 
Perpignan 
Asti 
Firenze 
Lecce 
Pescara 
Reggio Emilia 
Treviso 
Verona (pour les vins locaux) 
Heraklion, Patras 
Type R II 
Rouge 13 è 14° ­ degré HL 
Bastia 
Brignoles 
Bari 
Barletta 
Cagliari 
Lecce 
Taranto 
Heraklion, Patras 
Type R III 
Rouge, portugais ­ HL 
Rheinpfalz­Rheinhessen 
(Hügelland) 
1984/85 
SEP 
2,276 
2,439 
2,443 
2,463 
-
2,572 
1,980 
-
-
2,060 
2,200 
2 ;182 
-
2,165 
-
59,65 
OCT 
2,276 
2,443 
2,459 
2,443 
2,475 
2,772 
2,594 
2,048 
-
-
2,037 
2,200 
2,174 
-
2,22< 
2,16! 
-
68,17 
NOV 
2.258 
2,433 
2.458 
2,436 
2,477 
2,578 
2,712 
2,048 
-
-
2,409 
-
2,316 
-
2,263 
2,165 
2,078 
-
80,48 
DEC JAN FEB MAR AVR MAI JUN JUL AUG 
0 
CAMP. 
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
MEZEZ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pá de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου στα διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorton op de verschillende commercialisatiecentra 
VINE 
WEIN 
ΟΙΝΟΣ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
Typ· A I 
Blanc 10 6 12° ­ degré HL 
Bordeaux 
Nantes 
Barí 
Cagliari 
Chi et I 
Ravenna (Lugo, Faenza) 
Trapani (Alcamo) 
Treviso 
Athènes, Heraklion, Patras 
Typ« A II 
Blanc type Sylvaner ­ HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hügelland) 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Typ· A III 
Blanc type Riesling ­ HL 
Mosel ­ Rheingau 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
1984 
2.10 
2,426 
1,885 
-
1.851 
2,270 
2,071 
48,73 
57,38 
. 
9.10 
2,464 
1,885 
-
2,025 
2,137 
1,851 
2,270 
-
55,98 
71,58 
16.10 
2,633 
1,920 
-
1,990 
2,137 
2,270 
-
59,99 
91,08 
23.10 
2,570 
-
1,955 
2,165 
1,851 
-
42,00 
30.10 
2,616 
1,920 
-
1,955 
2,182 
1,851 
-
43,58 
6.11 
-
1,955 
2,182 
1,885 
2,342 
47,10 
90,87 
13.11 
1,920 
2,060 
1,955 
1,885 
-
60,85 
20.11 
2,914 
1,920 
2,060 
1,990 
2,182 
1,955 
-
62,27 
62,04 
27.11 
2,770 
2,060 
2,060 
2,025 
2,182 
1,955 
-
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRÄSENTATIVPREISE 
ΜΕΣΕΣ KAI ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper på de forskellige afsætningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplätzen 
Τύποι επιτραπέζιου οίνου στά διάφορα κέντρα εμπορίας 
Table wines at the various marketing centres 
Différents types de vin de table à la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
VINE 
WEIN 
ΟΙΝΟΣ 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
Type R 1 
Rouge 10 à 12° ­ degré HL 
Bastia 
Beziers 
Montpellier 
Nerbonne 
Nîmes 
Perpignan 
Asti 
Firenze 
Lecce 
Pescara 
Reggio Emilia 
Treviso 
Verona (pour les vins locaux} 
Heraklion, Patras 
Type R II 
Rouge 13 à 14° ­ degré HL 
Bastia 
Brignoles 
Beri 
Barletta 
Cagliari 
Lecce 
Taranto 
Heraklion, Patras 
Type R III 
Rouge, portugais ­ HL 
Rheinpfalz­Rheinhessen 
(Hügelland) 
1984 
I 
? . m g . m 
2,423 
2,456 
2,435 
2,463 
2,594 
2 02 ς 
_ 
1,990 
2,200 
2,130 
. 
2.165 
_ 
_ 
2,470 
2,449 
2,449 
2,477 
-
_ 
2,060 
2,200 
2,182 
. 
2.165 
_ 
« 
59,65 
16.10 
2.271 
2,446 
2,463 
2.463 
2,477 
2,594 
2 060 
-
2,060 
2,200 
2,130 
. 
2,225 
. 
2,165 
_ 
_ 
73.1(1 
2 ;242 
2,440 
2,463 
2.435 
2,477 
2,817 
-
-
_ 
2,235 
_ 
. 
_ 
. 
_ 
30.10 
2,323 
2,437 
2,463 
2.435 
2,477 
2,651 
■} ΠΑΠ 
. 
_ 
-
_ 
2,221 
. 
2.165 
. 
. 
_ 
71,58 
6.11 
2,270 
2,419 
2,463 
2.449 
2,477 
2,523 
-
-
_ 
-
_ 
2,256 
_ 
_ 
_ 
-
77,95 
13.11 
2,257 
2,468 
2,463 
2.463 
2,477 
2.661 
? n?·; 
-
_ 
2,339 
_ 
2,266 
_ 
2,165 
-
_ 
-
. 
77,70 
70.11 
2,231 
2,453 
2,456 
2.435 
2,477 
2,595 
■>¡r\->', 
-
_ 
2,339 
_ 
2,263 
_ 
2,165 
_ 
_ 
2,078 
. 
87,89 
27.11 
2,246 
2,406 
2,456 
2.421 
2,477 
2,613 
2,786 
? n o · ; 
-
2,409 
2j339 
_ 
_ 
2.165 
_ 
_ 
-
. 
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S U K K E R 
Z U C K E R 
Ζ Α Χ Α Ρ Η 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R O 
S U I K E R 
f P K ET HONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÄGE 
FIXED PRICES AKD AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI F I S S A T I 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGE« 
FASTSATTE PRISER OO BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Produite 
Nature dea prix 
ou dee aontanta 
SUCRE 
Riel , da baaa 
Période d'application 
Règlement d'application 
A. BETTERAVES 
- Prix » I n i — 
1 . Dana le quota da 
Mal. 
Irai . 
U.K. 
2 . Bora quota de baaa. 
Con. 
Ita! . 
Ire i . 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
« « l i t e atandard 
- Prix indicatif 
- Prix d'intervention 
Cam. 
I U I . 
DOM.C«) 
Ire i . 
U.K. 
- Prix de eeull 
1968/ 
69 
1969/ 
70 
1970/ 
71 
Ho. IOO9/67/CEE du I8.I2.I967 
JUL - JIM 
1*30/68 
1*32/68 
767/68 
2563/6» 
17,00 
18,1*6 
10,00 
11.U6 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
ZU.Sk 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,1»6 
10,00 
li,i»6 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
2U,9lt 
1205/70 
1206/70 
2811/71 
2813/71 
17,00 
18,1»6 
10,00 
11,1*6 
3e catég. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
2l»,9U 
1971/ 
72 
IO6I/7I 
1062/71 
"»78/73 
17,00 
18,95 
10,00 
11,95 
2e categ. 
23,80 
22,61 
2l*,ll 
22,28 
26,30 
1972/ 
73 
79V72 
795/72 
238/73 
239/73 
3266/73 
17,68 
19,63 
15,95(2: 
ll»,29(2 
10,1*0 
12,35 
-
-
2a categ. 
2U,55 
23,3U 
2l*,8U 
23,01 
21,06(2) 
18,96(2) 
27,05 
1973/ 
7* 
13Ί5/73 
1637/73 
3026/7I» 
1766/73 
239/73 
17,86 
20.08 
20,28(1 
16,1*0 
H*,93 
10,50 
12.72 
12,85(1) 
10,50 
-
2e categ. 
2lt,80 
23,57 
25.26 
25,53(1) 
23,21» 
21,65 
19,79 
27,60 
197^/75 
A 
I6OO/7I* 
1599/71» 
239/73 
2518/74 
18,81* 
21,71 
17,61 
16,30 
11,08 
13,95 
11,08 
11,08 
2a catég. 
26,55 
25,22 
27,'»3 
2i*,99 
23,57 
21,85 
29,1*7 
Β 
7.IO.7I» 
2U96/7U 
2518/71» 
19,78 
22,65 
18.1*9 
21,08(3) 17.03 
2Î3JB(3) 
11,63 
H*,50 
11.63 
12,93(3) 
11.63 
12,93(3) 
2a catég. 
27,88 
26,1*8 
28,69 
26,25 
2!».75 gg(3) 
27,1*8(3) 
30,80 
1975/ 
76 
1976/ 
π 
Règlement (CEE) 
Ho. 3330/7I* 
659/75 
660/75 
22,75 
26,07 
24,05 
24,05 
22,75 
26,07 
2l*,05 
2l»,05 
2a categ. 
32,05 
30,l»5 
33,00 
30,25 
31.Ί5 
31Λ5 
35,52 
833/76 
834/76 
UC/T« 
24,57 
27,90 
25,87 
25,87 
17,20 
20,53 
18,50 
18,50 
UC/lOOkg 
2a categ. 
34,87 
33,14 
35,70 
32,94 
34,14 
34,14 
38,21 
(1) Valable i partir du 1. 7.1973. 
Valable à partir du 1. 2.1973. 
Valable à partir du 1. 1.1975 
- Dept. franc, d'Outre -mer . 
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PRIX ET HONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Produits 
Nature des pr ix 
ou des montants 
C. SUCRE BRUT 
- Prix d ' I n t e r v e n t i o n 
CoOB. 
I U I . 
DOM. (<) 
I r e i . 
U.K. 
- Pr ix de s e u i l 
D. MELASSE 
- Prix de s e u i l 
E . COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./100kg 
- Montant prov. /100kg 
- Montant d é f . / 1 0 0 k g 
- Remboursement : 
des producteurs en $ 
des fabr l cant s /Tm/be t t 
F . QUANTITES GARANTIES(Tm) 
1968 / 
69 
1 8 , 5 0 
19,5"» 
18 ,66 
-
-
22 ,37 
3 , 2 0 
8 ,97 
8 ,97 
8 ,97 
60 
6 .59^ .000 
1969/ 
70 
18 ,50 
19,5"» 
18 ,66 
-
~ 
22 ,37 
3 , 2 0 
8 ,97 
8 ,97 
8 , 9 7 
60 
6 .352 .500 
1970 / 
71 
18 ,50 
19,51» 
18 ,66 
-
* 
22 ,37 
3 ,20 
8 ,97 
8 ,97 
8 , 1 0 
60 
0 , 6 8 
6 Λ 8 7 . 5 0 0 
1 9 7 1 / 
72 
1 9 , 2 2 
2 0 , 6 0 
1 9 , 3 8 
-
' 
23 ,07 
3 ,20 
9 ,10 
9 ,10 
6 , 9 9 
59 ,12 
1 ,62 
6.1*80.000 
1972 / 
73 
19 ,85 
2 1 , 2 3 
2 0 , 0 1 
1 7 , 9 0 ( 2 
l l t , 7 9 ( 2 
2 3 , 7 3 
3 , 2 0 
9,36 
3 , 3 8 
60 
l*,66 
6.1*80.000 
1973 / 
71» 
20 ,05 
2 1 , 6 2 
21 ,8U(1) 
2 0 , 2 1 
18,1*1 
1 5 , 6 9 
2l*,21 
3 ,20 
9,1*6 
0 , 0 0 
60 
7 ,36 
7 .925 .000 
I97U/75 
21,1*1 
23.UU 
21 ,66 
2 0 , 0 1 
17 ,57 
25 , 78 
3 ,20 
10, 
0 , 
6C 
B 
7.10.71* 
22,1*7 
21*, 50 
2 2 , 7 1 
21 ,02 
2 3 , 3 9 ( 3 ) 
18 .37 
2 3 , 3 9 ( 3 ) 
26 ,90 
3 ,20 
1*1. 
00 
1975/ 
76 
25,81. 
2 8 , 1 9 
2 6 , 1 2 
26 ,76 
26 ,76 
30 ,97 
3 , 2 0 
0 , 0 0 
-
1976 / 
77 
LC/100kg 
2 8 , 1 5 
30 ,51 
28 ,43 
29 ,07 
29 ,07 
33 ,28 
UC/100kg 
3 , 2 0 
LC/ 
9 ,94 
60 
(1) Valable à partir du 1.7.1973. 
(2) Valable à partir du 1.2.1973. 
(3) Valable à partir du 1.1.1975 
(·) ­ Dépt. franc. d'Outre­mer. 
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(4) 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÄGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
Produits 
Nature des prix 
ou des montants 
SUCRE 
Règi, de base 
Période d'application 
Règlement d'applica-
tion 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 
Ital. 
Irei. 
U.K. 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 
Ital. 
Irei. 
U.K. 
B. SUCRE BLANC 
Qualité standard 
- Prix indicatif 
- Prix d'intervent. 
Comm. 
Ital. 
DOM. (*) 
Irei. 
U.K. 
- Prix de seuil 
1977/ 
78 
1978/ 
79 
JUL - JUN 
1112/77 
1466/77 
25,43 
28,72 
26,73 
26,73 
17,80 
21,09 
19,10 
19,10 
2è catég 
34,56 
32,83 
35,36 
32,63 
33,83 
33,83 
39,72 
1398/78 
1399/78 
UC/TM 
25,94 
28,02 
27,24 
27,24 
18,16 
20,24 
19,46 
19,46 
35,25 
33,49 
35,09 
33,29 
34,49 
34,49 
40,20 
31,36 
33,87 
32,93 
32,93 
21,95 
24,47 
23,53 
23,53 
42,62 
40,49 
42,42 
40,25 
41,70 
41,70 
48,60 
1979/ 
80 
1008/79 
1288/79 
31,83 
34,35 
33,40 
33,40 
22,28 
24,80 
23,85 
23,85 
43,26 
41,09 
43,03 
40,85 
42,30 
42,30 
49,28 
1980/ 
81 
1593/80 
1594/80 
1698/80 
33,10 
35,62 
34,67 
34,67 
23,17 
25,69 
24,74 
24,74 
45,55 
43,27 
45,21 
43,03 
44,48 
44,48 
53,30 
1981/ 
82 
1787/81 
1788/81 
49,42 
46,95 
48,89 
48,16 
48,16 
58,57 
1982/ 
83 
1410/82 
1411/82 
54,12 
51,41 
53,35 
52,62 
52,62 
63,79 
1983/ 
84 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1984/ 
85 
1985/ 
86 
1986/ 
87 
Règlement (CEE) 
N° 1785/81 
1105/84 
1106/84 
1737/84 
56,28 
53,47 
55,41 
non fixé 
54,68 
54,68 
66,34 
ECU/TM 
'., 
ECU/100kg 
C*) Dépt. franc. d'Outre-mer. 
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PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
P r o d u i t s 
Nature des p r i x 
ou des montants 
C. SUCRE BRUT 
­ P r i x d ' i n t e r ­
v e n t i o n 
Comm. 
I t a l . 
DOM.C*) 
I r e i . 
U.K. 
­ P r i x de s e u i l 
D. MELASSE 
­ P r i x de s e u i l 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
­ Montant max./ 
100 k g . 
­ Montant p r o v . / 
100 kg 
­ Montant d é f . / 
100 kg 
F. QUANTITES 
GARANTIES (Tm) 
1977/ 
78 
27,25 
27,25 
27,53 
27,25 
27,25 
34,06 
3,20 
9,85 
_ 
9,85 
1978/ 
79 
UC/ 
100kg 
27,81 
27,81 
28,10 
27,81 
27,81 
34,45 
3,20 
10,05 
10,05 
33,62 
33,62 
33,97 
33,62 
33,62 
41,65 
3,87 
12,15 
12,15 
1979/ 
80 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
42,23 
3,87 
12,33 
-
12,33 
1980/ 
81 
35,89 
35,89 
36,26 
35,89 
35,89 
45,71 
6,00 
12,98 
-
12,98 
1981/ 
82 
38,58 
non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
non f i x é 
49,85 
6,51 
1982/ 
83 
42,63 
non f i x é 
" 
" 
" 
54,72 
6,51 
1983/ 
84 
44,34 
f i x a t i o 
unique 
56,90 
6,90 
1984/ 
85 
44,34 
" 
τ " 
" 
" 
56,91 
6,90 
1985/ 
86 
1986/ 
87 
εαι/iookg. 
ECU/100kg 
ECU/ 
(*) Dépt. franc. d'Outre­mer. 
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AFGIFTER 
ABSCHÖPFUNGEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUQAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Date 
de 
validité 
OCT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
β 
1984 
Prélèvements à l'importation 
Sucre 
blanc 
44,11 
44,11 
44,11 
43,21 
43,21 
43,21 
43,21 
43,21 
42,50 
42,50 
41,44 
41,85 
41,85 
41,85 
41,85 
42,19 
41,74 
41,74 
48,00 
48,00 
48,00 
42,00 
42,28 
43,28 
43,28 
43,28 
43,61 
43,61 
43,61 
43,61 
43,93 
42,79 
Sucre 
brut 
41,60 
41,60 
41,60 
40,07 
40,07 
40,54 
40,54 
40,54 
39,81 
40,27 
39,85 
40,37 
40,04 
40,04 
40,04 
40,70 
39,91 
39,91 
39,62 
39,62 
39,62 
39,62 
39,88 
40,89 
40,22 
40,, 22 
40,89 
40,89 
40., 89 
40,89 
41,03 
40,38 
Sirops 
(1) 
0,4412 
0,4412 
0,4412 
0,4321 
0,4321 
0,4321 
0,4321 
0,4321 
0,4321 
0,4321 
0,4144 
0,4144 
0,4144 
0,4144 
0,4144 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4219 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4328 
0,4277 
Melasse 
Betteraves 
et cannes 
ä sucre 
CI 
Prélèvements è l'exportation 
Sucre 
blanc 
Sucre 
brut 
Sirops 
(1) 
Betteraves 
et cannes 
à sucre 
(1 ) 1 % do teneur en saccharose 
("1 Betteraves a sucre fraîches 72^43 
Betteraves a sucre sèches 248,99 Règi. 1861/8» du 29.06.84 
Cannes à sucre 
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AFGIFTER 
ABSCHÖPFUNGEN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
LEVIES 
PRELEVEMENTS 
PRELIEVI 
HEFFINGEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Date 
de 
validité 
NOV 
1 
7 
* 
4 
5 
A 
7 
8 
9 
i n 
11 
17 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
70 
71 
77 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
30 
0 
Prélèvements à l'importation 
Sucre 
blanc 
43,64 
43,64 
43,64 
43,64 
43,64 
43,64 
43j95 
43,95 
44,46 
44,15 
44,15 
44,15 
44,15 
44,64 
44,64 
44,64 
44,64 
44,64 
44,64 
45,07 
45,07 
45,07 
45,34 
45,10 
45.10 
45,10 
45,41 
45,41 
44,79 
44,79 
44,50 
Sucre 
brut 
40,69 
40,69 
40.69 
40,69 
40,69 
39.97 
39,97 
40.46 
40,91 
40,58 
40.58 
40.58 
41.03 
41.36 
41.68 
41.93 
41.93 
41,93 
41.93 
42,38 
42,38 
42,38 
42.38 
42,71 
42,71 
42,71 
43.16 
43,16 
42,35 
42.03 
41,55 
Sirops 
(1) 
0,4393 
0.4393 
0,4393 
0,4393 
0,4393 
0,4393 
0j4393 
0,4393 
0.4393 
0.4393 
0,4393 
0.4393 
0.4393 
0,4393 
0.4393 
0,4393 
0,4393 
0,4393 
0,4393 
0,4507 
0,4507 
0,4507 
0.4507 
0,4507 
0.4507 
0,4507 
0,4507 
0^4507 
0,4507 
0,4507 
0,4435 
Mélasse 
Betteraves 
et cannes 
è sucre 
C) 
Prélèvements è l'exportation 
Sucre 
blanc 
Sucre 
brut 
Sirops 
(1) 
Betteraves 
et cannas 
à sucre 
{1 ) 1 % de teneur en saccharose 
(*) Betteraves à sucre fraîches 72,43 
Betteraves à sucre sèches 7 ¿ R c o Cannes à sucre .VZL 
Règi. 1%1/84 dl! 29.06.84 
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AFGIFTER VED INDFØRSEL 
ABSCHÖPFUNGEN BEI DER EINFUHR 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 
Προΐόντο 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
S B L 
S Β R 
M E L 
S I R U ) 
1984 
JUL 
46,84 
41,73 
0 
0,4616 
AUG 
46,54 
42,87 
0 
0,4662 
SEP 
44,12 
42,16 
0 
0,4407 
OCT 
42,79 
40,38 
0 
0,4277 
NOV 
44,50 
41,55 
0 
0,4435 
DEC 
1985 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 
0 
Produkter 
Produkte 
Προϊόντα 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
S B L 
SB R 
M E L 
S I R (1) 
(1 ) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/EOF i RE for et saccaroseindhold pá 1 %. 
Grundbetrag der Abschöpfung für 100 kg eines Produktes, aufgeführt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
Βασικό ούνολο είσφορας γιά 100 χγρ. ενός από τά προϊόντα αυτά όπως καθορίζονται ατό άρθρο 1 παράγραφος 1 ύπό στοιχείο δ τοϋ κανονισμού αριθ. 3330/74 ΕΟΚ, 
σέ ΛΜ γιά περιεχόμενο ζάχαρης 1 %. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1 % 
Montant de base du prélèvement pour 100 kg d'un des produits visés à l'article 1 e r , paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 % 
Importo di base del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 
Basisbedrag ven de heffingen voor 100 kg van één der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 3330/74/EEG, in RE per 1 % 
saccharose gehalte. 
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INDFØRSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Omgående levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualität 
"Αμεση παράδοση, ποιοτικός τύπος 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapprochée, qualité type 
Pronta consegna, qualità tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
Oprindelse 
Herkunft 
Προέλευση 
Origin 
Provenance 
Provenienza 
Herkomst 
Leveri ngsbetingel. 
Lieferbedingungen 
"Οροι παραδόσεως 
Terms of delivery 
Cond. livraison 
Cond. di consegna 
Leveringsvoorw. 
CAF/CIF ROTTERDAM 
1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ECU/100 kg 
1985 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN β 
HVIDT SUKKER WEISSZUCKER WHITE SUGAR 
SUCRE BLANC ZUCCHERO BIANCO ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ WITTE SUIKER 
Any origin 
Europe de l'Est 
Polska 
Ostdeutschland 
United Kingdom 
Sacs 
Sacs 
Sacs 
Sacs 
Sacs 
19,80 
19,64 
20,38 
19,95 
22,54 
22,33 
24,12 
23,60 
22,12 
21,66 
20,34 
20,18 
RÅSUKKER ROHZUCKER RAW SUGAR 
SUCRE BRUT ZUCCHERO CREGGIO ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΖΑΧΑΡΗ RUWE SUIKER 
Any origin 
Polska vrac 
15,01 14,15 14,70 16,54 15,13 13.97 
MELASSE MELASSEN MOLASSE 
MELASSE MELASSO ΜΕΛΑΣΑ MELASSE 
Europe de l'Est 
Polska 
Cuba 
Caraïbes 
South Africa 
Mozambique 
7,95 7,93 7,89 8,00 8,57 9,33 
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IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL 'IMPORTATANE 
INVOERPRIJZEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
CAF / CIF ROTTERDAM ECU-RE-UA/100 kg 
0 
annuelles 
(campagne 
JUL-JUN) 
C) 
Sucre 
blanc 
Sucre 
brut 
0 
mensuelles 
Sucre 
blanc 
Sucre 
brut Mélasse 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1981/82 
1982/83 
1983/84 
5,81 
6,99 
9,78 
14,95 
19,50 
33,52 
62,79 
29,68 
20,05 
14,08 
16,07 
33,11 
53,94 
31,58 
25,06 
27,23 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
2,42 
3,02 
3,35 
3,36 
4,39 
6,20 
5,56 
4,44 
4,92 
3,75 
6,39 
9,77 
11,46 
8,28 
7,06 
9,77 
83/84 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
34,68 
35,36 
34,14 
35,08 
28,17 
28,06 
27,40 
24,27 
22,09 
21,39 
20,70 
21,42 
19,45 
19,95 
22,25 
23,51 
21,65 
20,10 
29,33 
30,97 
29,58 
29,09 
24,36 
23,47 
22,33 
21,17 
19,41 
18,88 
18,42 
18,01 
15,01 
14,15 
14,70 
16,54 
15,13 
13,97 
9,50 
10,33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 
7,95 
7,93 
7,89 
8,00 
8,57 
9,33 
C) Les 0 annuelles 1968/69 - 1977/78 sont exprimées en UC/100 kg. 
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VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
SUKKER 
ZUCKER 
ΖΑΧΑΡΗ 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
a 
annuelles 
(campagne 
JUL-JUN) 
(1) 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 
1987/82 
1982/83 
1982/83 
1983/84 
Bourse 
de 
Paris 
_ 
--8,19 
5,76 
4,84 
4,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,60 
29,47 
19,85 
13,55 
15,45 
32,32 
53,58 
30,82 
24,07 
24,07 
26,14 
London 
Daily Price 
Sucre brut 
6,46 
12,81 
23,06 
7,90 
5,57 
4,71 
5,16 
6,87 
8,24 
10,59 
13,99 
17,53 
33,53 
57,36 
27,39 
16,90 
13,06 
14,87 
30,91 
50,59 
28,10 
19,29 
19,29 
23,45 
London 
Daily Price 
Sucre blanc 
-
-------------29,35 
20,05 
13,76 
15,54 
32,73 
53,88 
30,93 
24,21 
24,21 
26,39 
New York 
Contrat n° 8 
ou 11 
(juin 19711 
5,79 
12,23 
19,05 
6,72 
4,44 
3,93 
4,39 
6,11 
7,38 
9,51 
13,22 (*) 
16,80 ( * ) 
27,34 ( * ) 
54,39 (*) 
25,74 (*) 
15,14 ( * ) 
--25,81 
46,79 
24,95 
16,60 
16,60 
20,43 
0 
mensuelles 
1981/32 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
82JS5JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUIN 
S3/84 
JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
AVR 
MAI 
JUN 
84/85 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
Bourse 
de 
Paris 
42,90 
38,59 
28,44 
29,66 
29,42 
30,42 
30,73 
32,13 
29,64 
28,92 
25,28 
23,71 
25,76 
21,09 
20,14 
20,40 
23,18 
23,50 
22,02 
22,44 
23,29 
23,71 
29,30 
34,00 
33,20 
33,86 
30,60 
30,25 
26,88 
27,04 
26,37 
23,37 
21,27 
20,42 
19,98 
20,44 
18,99 
19,69 
22,15 
23,43 
21,54 
19,68 
London 
Daily Price 
Sucre brut 
39,85 
36,92 
28,27 
26,98 
26,80 
29,53 
29,40 
30,65 
26,98 
24,22 
19,79 
17,79 
20,41 
18,19 
15,66 
16,72 
18,54 
17,53 
16,35 
17,48 
16,98 
18,39 
25,19 
29,99 
29,27 
31,01 
27,30 
27,77 
24,30 
23,52 
22,33 
21,17 
19,37 
18,88 
18,43 
18,01 
15,55 
14,60 
15,20 
17,10 
15,77 
14,36 
London 
Daily Price 
Sucre blanc 
43,54 
38,83 
29,02 
29,97 
29,41 
30,51 
30,67 
32,11 
29,47 
28,88 
25,24 
23^49 
26,11 
21,04 
20,07 
20,30 
23,49 
24,08 
22,12 
22,57 
22,84 
23,51 
29,26 
35,08 
33,51 
34,30 
31,12 
30,61 
27,14 
27,45 
26,36 
23,82 
21,31 
20,57 
19,94 
20,52 
19,14 
19,71 
21,89 
23,64 
21,67 
19,73 
New York 
Contrat n° 8 
ou 11 
(juin 1971) 
34,53 
32,53 
24,37 
24,58 
24,24 
26,43 
26,97 
27,97 
24,20 
21,07 
17,33 
15,23 
18,06 
15,66 
13,76 
14,08 
15,64 
14,54 
13,48 
14,78 
14,21 
16,01 
22,26 
26,71 
26,33 
27,25 
24,75 
24,83 
22,19 
20,92 
19,05 
17,85 
16,58 
15,57 
15,04 
14,76 
12,52 
11, 38 
11,85 
14,14 
13,01 
10,64 
Paris : Sucre blanc, fob arrimó ports européens désignés, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 96°, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimé ports européens désignés, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 96°, fob arrimé Caraïbes. 
{*} Contrat π° 11. 
(1) Les 0 annuelles sont exprimées en UC/100 kg de 1961/62 à 1977/78. 
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V I 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
Ι Σ Ο Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I O 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDFØRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
ISOQLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ΙΣΟΓΛΥΚΟΖΗ 
ISOQLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Tørstof 
Trockenstoff 
Ξηρά ουσία 
Dry matter 
Matière sèche 
Materia secca 
Droge stof 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
17.01 D I 
21.07 F III 
1983 
JUL 
55,28 
55,28 
AUG 
56,42 
56,42 
SEP 
55,05 
55,05 
OCT 
53,79 
53,79 
NOV 
53,60 
53,60 
DEC 
53,86 
53 ;86 
1984 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN e 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
17.02 0 I 
21.07 F III 
1983 
JUL 
40,53 
40,53 
AUG 
41,24 
41,24 
SEP 
38,59 
38,59 
OCT 
36,65 
36^65 
NOV 
37,39 
37,39 
DEC 
42,11 
42,11 
1984 
JAN FEB MAR AVR MAI JUN 0 
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V I I 
S V I N E K Ø D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Χ Ο Ι Ρ Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
Ρ Ι G Μ Ε Α Τ 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΩΣ 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
SVINEKØD 
SCHWEINEFLEISCH 
ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
1/100 kg PAB 
1.11.78 ­ 31.10.79 
1.11.79 ­ 31.10.80 
1.11.80 ­ 31.10.81 
1.11.81 ­ 31.10.82 
1.11.82 ­ 31.10.83 
1.11.83 ­ 31.10.84 
-
ECU 
148,222·*' 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
BELGIQUE/ 
LUXEMBOURG 
BFR/LFR 
6050,3 
6107,4 
6431,2 
6475,6(8 
7187,9 
7571,7 C 1 3 
8754,9 
8637,2(17) 
8741,3(18) 
9222,0 
DANMARK 
DKR 
1050,29 
1091,79(3) 
1108,18 
1161,95(4) 
1225,86 
1256,94(8) 
1395,20 
1420,52(121 
1441,83(13 
1450,67(15) 
1603,00 
1691,16 
BR 
DEUTSCHL. 
DM 
417,15 
418,75 
436,76 
468,04 
501,35 
516,46 
ΕΛΛΑΣ 
ΔΡΧ 
-
-
9478,4(11) 
9752,7 (8) 
10825,5 
11233,9(13) 
11427,0(14) 
11725,2(15) 
12956,5 
13931,7(16) 
14562,6(19) 
15865,7 
FRANCE 
FF 
791,73 
846,73 (1) 
855,08 (3) 
867,91 
879,66 (6) 
928,04 
951,57 (8) 
966,07 (9) 
1072,33 
1091,55(13) 
1206,17 
1290,7(17) 
1391,08 
IRELAND 
IRL 
96,479 
96,765 (1) 
97,719 (3) 
99,185 
104,641 
108,747(8) 
120,709 
121,742(15 
134,526 
139,576(17 
141,277(18 
149,047 
ITALIA 
LIT 
141.485 
148.963(1) 
155.461(2) 
157.224(3) 
159.583 
165.411(6) 
136.835(7) 
183.766 
194.751(8) 
216.173 
221.634(10 
250.943 
1261.066(17 
) 
275.424 
NEDERLAND 
HFL 
417,18 
421,12 
443,45 
446,51(8) 
j495,63 
536,47 
556,56 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
77,756 
81,848(1) 
86,156(2) 
87,114(3) 
84,421 
93,074(5) 
98,194 
108,995 
120,440 
127,064 
CI Introduction de l'ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979 ­ Règi. (CEE) n° 652/79 du Conseil. 
Fra : / Ab : / From : / A partir de : / A decorrere dal : / Vanaf : 
(1)9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17 5 82 
(2)2.7.79 ( 9 ) 1 2 . 1 0 . 1 9 8 1 ( 1 5 ) 2 9 . 6 . 8 2 
(10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(12) 5.4.1982 <18> 20.06.83 
(3| 1.10.79 
(4) 5.12.79 
(5) 17.12.79 
(6) 12.5.80 
(7) Ι.β.1980. (13) 6 .5 .82 (19) 11.07.83 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ 
SLUICE­GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indførsler fra tredjelande 
Abschöpfungen bei Einfuhr aus Drit t ländern 
Εισφορές κατά τήν εισαγωγή από τρίτες χώρες 
Levies on imports f rom th i rd countr ies 
Prélèvements à l ' importat ion des pays t iers 
Prelievi al l ' importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
SVINEKØD 
SCHWEINEFLEISCH 
ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
I = Slusepriser ­ Einschleusungspreise ­ Τιμές άναοχέαεως - Sluice-gate prices - Prix d'écluse ­ Prezzi limite ­ Sluisprijzen 
Il = Afgifter ­ Abschöpfungen — Εισφορές - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
02. 01 A III a) 1 
0 1 . 03 A II b) 
0 1 . 03 A l i a) 
02 .01 AMI a) 2 
02. 01 A MI a) 3 
02. 01 AHI a) 4 
02. 01 A MI a) 5 
02. 05 A I 
02. 06 Β I a) 
15. 0 1 . A II 
1982 
1.11 -
31.1.82 
1 .2 . -
30.4 .82 
1983 1984 
1 .5- 1.8 - 1.11.82 1 .2 .83 -
3 1 . 7 . 8 ; 31.10.8; :31.1.83 30.4 .83 
1 .5 .es ­
s i . 7 . 8 3 
1.8.83 1.11.83 1.2.84 1.5.84 
31.10.8 : 31.1 .84 30.4 .84 31.7 .84 
1.8.84 
31.10.8 ' 
. SLagtede sv in Geschlachtete Schweine 'Εσφαγμενα χοιροει,δη P ig carcasses 
Porcs abat tue Su in i m a c e l l a t i Geslachte varkens 
II 
136,44 
34,53 
130,29 
38,07 
130,29 
38,07 
132,30 
46,44 
127,19 
50,84 
122,17 
55,02 
122,17 
55,02 
128,43 
55,81 
141,29 
47,83 
156,87 
37,89 
156,87 
37,89 
153,46 
39,82 
_ Levende s v i n Lebende Schweine Ζωνΐα χοιροει.6ίΐ L ive p igs 
Porcs v i v a n t s Su in i v i v i Levende varkens 
II 
104,92 
26,56 
100,19 
29,28 
100,19 
29,28 
101,74 
35,71 
97,81 
39,09 
93,95 
42,31 
93,95 
42,31 
98,76 
42,92 
108,65 
36,78 
120,63 
29,13 
120,63 
29,13 
118,01 
30,62 
Levende seer Lebende Sauen ΖΏνία θήλεα χοι,ροειδτΐ L ­ ¡ v e s o w s 
T r r u i e s v i van tes Scrofe v i ve Levende zeugen 
II 
89,23 
22,58 
85,21 
24,90 
85,21 
24,90 
86,52 
30,37 
83,18 
33,25 
79,90 
35,99 
79,90 
35,99 
83,99 
36,50 
92,41 
31,28 
102,59 
24,78 
102,59 
24,78 
100,36 
26,04 
Oeele T e i l s t ü c k e Τεμάχια Cuts 
Pièces de la découpe Pezzi s t a c c a t i Deelstukken 
Skinke Schinken Ζαμχάν Hams 
' Jambons P r o s c i u t t i Hammen 
II 
197,83 
50,07 
188,91 
55,20 
188,91 
55,20 
191,84 
67,34 
184,42 
73,71 
177,15 
79,78 
177,15 
79,78 
186,23 
80,93 
204,88 
69,36 
227,46 
54,94 
227,46 
54,94 
222,51 
57,74 
Bov Schu l te rn Όμοχλά ι ες Shoulders 
' Epaules Spa l le Schouders 
II 
152,81 
38,68 
145,92 
42,64 
145,92 
42,64 
148,18 
52,01 
142,45 
56,94 
136,83 
61,63 
136,83 
61,63 
143,84 
62,51 
158,25 
53,57 
175,69 
42,43 
175,69 
42,43 
171,87 
44,60 
., Kam (Karbonade) K o t e l e t t s t r ä n g e Θωραχο-οσφυϊχή χώρα Loins 
Longes Lombate Karbonaden 
II 
221,03 
55,94 
211,06 
61,68 
211,06 
61,68 
214,33 
75,23 
206,05 
82,35 
197,92 
89,14 
197,92 
89,14 
208,06 
90,42 
228,89 
77,49 
254,13 
61,38 
254,13 
61,38 
248,60 
64,51 
B r y s t f l a e s k Bäuche Στή ίη B e l l i e s (streaky) 
" P o i t r i n e s Pancette (vent resche) Buiken 
II 
118,70 
30,04 
113,35 
33,12 
113,35 
33,12 
115,10 
40,40 
110,65 
44,23 
106,29 
47,87 
106,29 
47,87 
111,74 
48,56 
122,93 
41,61 
136,47 
32,96 
136,47 
32,96 
133,51 
34,64 
Svinespaek ( f e r s k ) Schweinespeck ( f r i s c h ) Λαρ6ίον (■«•móv) Pig f a t ( f r e s h ) 
Lard ( f r a i s ) Lardo f resco Spek (vers ) 
II 
54,57 
13,81 
52,11 
15,23 
52,11 
15,23 
52,92 
18,58 
50,88 
20,33 
48,87 
22,00 
48,87 
22,00 
51,37 
22,32 
56,52 
19,13 
62,75 
15,15 
62,75 
15,15 
61,38 
15,93 
Halve baconkroppe Baconhäl f ten 'Ημ ιμόρια bacon Bacon sides 
Demi-carcasses de bacon Mezzene bacon Baconhel f ten 
II 
174,64 
44,20 
166,77 
48,73 
166,77 
4 8 , / 3 
169,34 
59,44 
162,80 
65,07 
156,38 
70,43 
156,38 
70,43 
164,39 
71,44 
180,86 
61,22 
200,79 
48,49 
200,79 
48,49 
196,43 
50,97 
Fedt af sv in Schweineschmalz Λίχος χο ίρε ι ον "Sa in-doux" Lard 
Saindoux S t r u t t o Reuzel 
M 
43,66 
11,05 
41,69 
12,18 
41,69 
12,18 
42,34 
14,86 
40,70 
16,27 
39,09 
17,61 
39,09 
17,61 
41,10 
17,86 
42,51 
15,31 
50,20 
12,12 
50,20 
12,12 
49,11 
12,74 
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: PORCS A3ATTUS - CLASSE £ GFSCHL*CIT ETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 3 0 K6 ΡΑΒ ! 
rBELSIE/BELSiaUEj 
:D»N1AR< 
DEUTSCHLAND BR 
¡IRELAND 
¡ L U X E M B O U R G 
¡NEDERLAND 
313134 
310134 
1 8 0 , 7 
1 6 6 , 4 
1 4 7 , 5 
1 5 3 , 2 
1 8 5 , 7 
1 4 2 , 9 
313234 
290234 
1 3 6 , 5 
1 7 8 , 9 
1 5 6 , 6 
1 5 2 , 1 
1 8 2 , 6 
1 5 2 , 4 
313384 
313334 
1 3 4 , 4 
1 3 4 , 8 
1 5 8 , 2 
1 5 2 , 7 
1 3 2 , 1 
1 5 5 , 1 
310484 
3 0 0 4 3 4 
1 8 0 , 9 
1 8 4 , 8 
1 5 2 , 3 
1 6 0 , 7 
1 8 4 , 7 
1 5 3 , 4 
010584 
310584 
1 8 3 , 0 
1 9 1 , 3 
1 5 5 , 8 
1 6 5 , 1 
1 8 4 , 8 
1 5 4 , 6 
0 1 0 6 8 4 
300684 
1 9 0 , 1 
1 9 4 , 9 
1 6 9 , 8 
1 6 5 , 0 
1 8 5 , 7 
1 6 8 , 6 
01D784 
310784 
1 9 4 , 7 
1 8 9 , 2 
1 6 9 , 4 
1 6 2 , 1 
1 9 1 , 7 
1 6 5 , 4 
010884 
310834 
1 9 6 , 4 
1 8 4 , 9 
1 7 2 , 1 
1 6 2 , 9 
1 9 5 , 9 
1 6 8 , 2 
0 1 0 9 8 4 : 011084 
3 0 0 9 8 4 : 3 1 1 0 8 4 
¡ 1 9 8 , 6 : 1 9 3 , 3 
1 8 4 , 9 ; 1 8 4 , 7 
1 7 7 , 3 : 1 6 8 , 6 
1 6 5 , 7 : 1 7 0 , 3 
1 9 7 , 0 : 1 9 7 , 8 
1 7 6 , 1 ; 1 6 6 , 6 
0 1 1 1 8 4 : 0 1 1 2 8 4 : 0 1 0 1 8 4 : 
3 0 1 1 8 4 : 3 1 1 2 8 4 : 3 1 1 2 8 4 : 
1 8 6 , 2 
1 7 6 , 9 
1 6 1 , 8 
1 6 4 , 7 
1 8 7 , 6 
1 6 0 , 1 
1 8 5 , 9 ; : 
1 7 4 , 2 ; : 
1 5 9 , 4 : : 
1 5 8 , 1 : : 
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: PORCS A3ATTUS - CLASSE I GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 0 0 KG PAR : 
¡BELGIE /BEL5 I3UE 
¡DAN1AR< 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡IRELAND 
¡LUXEMB3I.IKG 
¡NEDERLAND 
¡UNITED KINGDOM 
01Ü184 
310134 
1 6 2 , 1 
1 6 1 , 9 
1 3 7 , 2 
1 5 3 , 2 
1 8 1 , 3 
1 3 7 , 6 
1 5 9 , 4 
313234 
293234 
1 5 3 , 5 
1 7 4 , 3 
1 4 7 , 1 
1 5 2 , 1 
1 7 8 , 1 
1 4 7 , 2 
1 6 2 , 3 
313334 
313334 
1 6 7 , 3 
1 3 0 , 2 
1 4 8 , 7 
1 5 2 , 7 
1 7 8 , 6 
1 4 9 , 9 
1 7 1 , 3 
310434 
30U4S4 
1 6 5 , 4 
1 8 0 , 2 
1 4 5 , 1 
1 6 0 , 7 
1 8 0 , 3 
1 4 8 , 1 
1 7 7 , 2 
310584 
310584 
1 6 8 , 8 
1 8 6 , 7 
1 4 6 , 3 
1 6 5 , 1 
1 8 0 , 3 
1 4 9 , 4 
1 7 7 , 7 
310684 
300684 
1 8 2 , 7 
1 9 0 , 3 
1 6 0 , 6 
1 6 5 , 0 
1 8 1 , 2 
1 6 3 , 3 
1 8 1 , 0 . 
010784 
310784 
1 8 4 , 7 
1 8 4 , 5 
1 6 0 , 2 
1 6 2 , 1 
1 8 7 , 2 
1 6 0 , 2 
1 7 3 , 2 
010834 
310884 
1 8 6 , 3 
1 8 0 , 3 
1 6 2 , 6 
1 6 2 , 9 
1 9 1 , 5 
1 6 3 , 0 
1 7 5 , 1 , 
0 1 0 9 8 4 
300984 
1 8 7 , 3 
1 8 0 , 3 
1 6 8 , 2 
1 6 5 , 7 
1 9 2 , 5 
1 7 0 , 9 
1 7 9 , 7 
: 011084 
311034 
1 7 6 , 8 
1 8 0 , 1 
1 5 9 , 4 
1 7 0 , 3 
1 9 3 , 4 
1 6 1 , 3 
1 8 7 , 9 
011184 
301184 
1 6 6 , 8 
1 7 2 , 4 
1 5 2 , 7 
1 6 4 , 7 
1 8 4 , 7 
1 5 4 , 9 
1 8 7 , 9 
0 1 1 2 8 4 
311284 
1 6 5 , 3 
1 6 9 , 7 
1 4 9 . 9 
Λ6>,? 
1 8 2 , 0 
1 5 2 , 8 
1 8 6 , 9 
0 1 0 1 8 4 : 
3 1 1 2 8 4 : 
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PORCS A3ATTUS - CLASSE II SCHJEINEHAELFTEN CARCASES ECU /130 K6 PAB 
¡ 310134: 313234¡ 313384: 310434: 010584: 010684: 010784: 
: 310134: 293284: 313334: 300434: 310584¡ 300684¡ 310784¡ 
310884; 
310834: 
010984: 
300984: 
011084: 
311084: 
011184: 
331184: 
011284: 
311284: 
0 1 0 1 8 4 : 
3 1 1 2 8 4 : 
:BELGIE /BELG ia i JE 
¡DANMARK 
¡ 1 5 0 , 4 4 3 : 1 5 6 , 8 9 1 : 1 5 S , 2 4 9 : 1 5 4 , 7 1 7 : 1 5 7 , 6 1 5 ; 1 7 2 , 0 9 5 : 1 7 3 , 0 3 0 : 1 7 3 , 3 S 6 ; 1 7 5 , 8 1 1 : 1 6 6 , 0 1 1 : 1 5 5 , 7 4 3 : 1 5 3 , 5 8 7 ; 
: 1 5 3 , 3 5 7 ; 1 6 5 , 6 3 9 ¡ 1 7 1 , 4 8 5 : 1 7 1 , 4 5 5 : 1 7 8 , 0 1 1 : 1 3 1 , 6 3 7 ; 1 7 5 , 7 3 5 ; 1 7 1 , 6 3 6 ; 1 7 1 , 6 0 6 ; 1 7 1 , 4 0 2 : 1 6 3 , 6 8 2 ; 1 6 0 , 9 5 0 : 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ELLAS 
¡FRANCE 
¡IRELAND 
¡ITALIA 
¡LUXEMBOURG 
¡NEDERLAND 
¡UNITED KINGDOM 
¡C.E. 
: 1 2 S , 8 3 2 ¡ 1 3 8 , 5 1 8 ¡ 1 4 1 , 0 5 9 : 1 3 7 , 0 8 9 : 1 3 3 , 1 2 3 : 1 5 2 , 2 3 7 : 1 5 2 , 3 1 3 : 1 5 4 , 5 6 7 : 1 6 0 , 5 8 1 : 1 5 1 , 8 9 1 : 1 4 4 , 8 3 8 : 1 4 2 , 7 9 3 : 
: 1 3 8 , 9 3 4 ! 1 8 9 , 4 9 9 Í 1 3 9 , 4 3 5 i 1 3 9 , 3 6 9 i 1 3 8 , 1 9 5 : 1 8 8 , 9 5 8 ¡ 1 9 3 , 8 2 8 i 2 3 6 , 6 4 3 . - 2 1 9 , 7 1 2 : 2 1 8 , 6 8 8 ï 1 9 1 , 2 9 3 : 1 9 1 , 2 7 7 J 
: 1 5 3 , 7 5 1 ; 1 5 7 , 2 9 0 : 1 5 7 , 8 9 5 ¡ 1 5 8 , 9 7 3 : 1 6 1 , 5 9 3 : 1 7 6 , 2 0 2 : 1 7 8 , 5 9 5 ; 1 7 5 , 8 8 2 ; 1 8 3 , 6 0 3 : 1 7 2 , 3 8 9 ; 1 5 8 , 6 9 2 : 1 5 4 , 1 1 2 ; 
¡ 1 4 3 , 4 4 7 : 1 4 1 , 2 7 6 : 1 4 1 , 9 4 9 : 1 4 9 , 6 5 7 : 1 5 4 , 8 8 1 : 1 5 5 , 6 5 8 : 1 5 2 , 6 5 7 : 1 5 3 , 7 3 1 : 1 5 6 , 1 3 0 : 1 5 8 , 9 4 0 : 1 5 4 , 5 9 9 : 1 5 1 , 1 3 6 ; 
:173,927;179,323¡178,937:175,827;173,549:179,437;176,453:184,951:193,800:191,027¡176,567:175,465: 
•1 68,61 5 i 167,0 35; 157,0 35 ¡167,035; 167,538:1 68,371 :175,009;'l 78,1 70:180,249j182,296¡1 74,792 !l 72,370: 
¡135,434;144,939:147,6 28;145,863:14 7,113:161,202;158,064¡ 
i 1 45,672 ! 1 49, 365;1 57,371;1 62,930:163,733;Ί 66,628! 159,824· 
¡145,833:153,258Í156,021:154,939¡156,608;167,043:165,327; 
1 6 1 , 2 4 7 ; 
1 6 1 , 1 3 2 ¡ 
1 6 6 , 6 6 1 ¡ 
1 6 8 , 7 4 9 ; 
1 6 5 , 1 2 1 i 
1 7 2 , 3 8 θ ! 
1 5 9 , 1 4 5 ; 
1 7 2 , 7 0 B Í 
1 6 6 , 6 5 6 J 
1 5 2 , 6 6 8 ; 
1 7 1 , 2 5 9 J 
1 5 7 , 8 7 4 ! 
1 5 0 , 5 4 2 ; 
1 7 0 , 2 8 0 : 
1 5 5 , 5 9 8 ¡ 
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¡ PORCS A3ATTUS ­ CLASSE 
¡ B E L G I E / B E L G i a U E 
¡DANMARK 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡FRANCE 
¡ IRELAND 
¡LUXEMRDURG 
¡NEDERLAND 
¡UNITED KINGDOM 
I I 
010134 
510134 
1 3 4 , 1 4 
1 4 3 , 9 5 
1 1 4 , 5 3 
1 4 6 , 9 1 
1 4 2 , 5 4 
1 5 9 , 3 6 
1 2 9 , 9 1 
1 3 4 , 7 5 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
013234 
293234 
1 4 3 , 9 2 
1 5 6 , 4 0 
1 2 4 , 3 7 
1 5 3 , 2 4 
1 4 3 , 9 4 
1 5 5 , 3 9 
1 3 9 , 4 7 
1 3 3 , 3 9 
313334 
313334 
1 4 4 , 0 0 
1 6 2 , 2 5 
1 2 5 , 6 6 
1 5 3 , 8 3 
1 4 1 , 6 3 
1 5 5 , 3 9 
1 4 2 , 1 6 
1 4 4 , 3 0 
310434 
300484 
1 4 1 , 9 0 
1 6 2 , 2 5 
1 2 1 , 6 9 
1 5 2 , 2 0 
1 4 9 , 3 1 
1 5 5 , 8 9 
1 4 0 , 3 8 
1 4 9 . 5 2 
310584 
310584 
1 4 5 , 3 3 
1 6 8 , 7 8 
1 2 2 , 8 R 
1 5 4 , 6 2 
1 5 4 , 6 6 
1 5 5 , 8 9 
1 4 1 , 6 6 
1 5 0 , 1 0 
SLAUGHTERED PIGS 
010684 
300684 
1 6 1 . 3 5 
1 7 2 , 4 0 
1 3 6 , 8 0 
1 6 9 , 2 3 
1 5 5 , 0 6 
1 5 6 , 7 9 
1 5 5 , 6 0 
1 5 3 , 9 6 
01D784 
310784 
1 5 9 , 6 1 
1 6 6 , 6 1 
1 3 6 , 8 0 
1 7 1 , 5 3 
1 5 2 , 3 1 
1 6 4 , 9 5 
1 5 2 , 4 5 
1 5 0 , 6 5 
010884 
3 1 0 8 8 4 
1 6 0 , 0 0 
1 6 3 , 4 7 
1 3 9 , 5 8 
1 6 8 , 3 3 
1 5 3 , 0 7 
1 6 9 , 2 6 
1 5 5 , 2 6 
1 5 3 , 9 3 
0 1 0 9 8 4 
3 0 0 9 8 4 
1 6 2 . 3 0 
1 6 2 , 3 7 
1 4 5 , 1 5 
1 7 6 , 5 5 
1 5 5 , 6 1 
1 7 1 , 3 4 
1 6 3 , 2 2 
1 5 2 , 8 8 
ECU 
0 1 1 0 8 4 
311084 
1 5 2 , 2 9 
1 6 2 , 1 8 
1 3 6 , 0 0 
1 6 5 , 3 6 
1 5 9 , 0 8 
1 7 3 , 4 0 
1 5 3 , 6 2 
1 5 8 , 2 5 
/ 1 3 0 KG 
0 1 1 1 8 4 
3 0 1 1 8 4 
1 4 3 , 6 5 
1 5 4 , 8 4 
1 2 9 , 2 4 
1 5 1 , 7 2 
1 5 3 , 9 0 
1 6 5 , 6 5 
1 4 7 , 2 0 
1 5 9 , 2 0 
PAB 
0 1 1 2 8 4 
3 1 1 2 8 4 
1 4 1 , 2 9 
1 5 2 , 1 4 
1 2 6 , 8 6 
1 4 7 , 1 4 
ASifiO 
1 6 3 , 7 5 
1 4 5 , 1 1 
1 5 8 , 6 3 
0 1 0 1 8 4 : 
3 1 1 2 8 4 : 
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: PORCS A3ATTUS - CLASSE IV GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS ECU / 1 3 0 KG PAB : 
¡BELGIE/BELGiaUE 
¡DEUTSCHLAND BR 
¡IRELAND 
¡NEDERLAND 
:UNITED KINGDOM 
310134 
310134 
1 2 5 , 3 
9 9 , 0 
1 4 7 , 6 
1 2 6 , 2 
1 3 3 , 9 
313234 
293234 
1 3 3 , 9 
1 3 5 , 3 
1 4 3 , 9 
1 3 5 , 8 
1 3 4 , 5 
313334 
313384 
1 3 3 , 8 
1 3 5 , 3 
1 4 1 , 6 
1 3 8 , 4 
1 3 9 , 5 
010484 
300484 
1 3 3 , 6 
1 0 3 , 7 
1 4 9 , 3 
1 3 6 , 7 
1 4 4 , 2 
010584 
310584 
1 3 7 , 8 
1 0 5 , 3 
1 5 4 , 6 
1 3 7 , 9 
1 4 4 , 4 
310684 
300684 
1 5 4 , 4 
1 1 5 , 3 
1 5 5 , 0 
1 5 1 , 9 
1 4 8 , 0 
0 1 0 7 8 4 
310784 
1 5 3 , 8 
1 1 4 , 1 
1 5 2 , 3 
1 4 8 , 8 
1 4 7 , 5 
010884 
310884 
1 5 3 , 3 
1 1 7 . 3 
1 5 3 , 0 
1 5 1 , 7 
1 4 5 , 8 
010984 
300984 
1 5 6 , 3 
1 2 0 , 1 
1 5 5 , 6 
1 5 9 , 9 
1 4 9 , 5 
0 1 1 0 8 4 : 011184 
3 1 1 0 8 4 : 331184 
1 4 7 , 8 ; 1 3 7 , 4 
1 1 4 , 9 ; 1 1 0 , 9 
1 5 9 , 0 : 1 5 3 , 9 
1 4 9 , 9 : 1 4 3 , 4 
1 5 3 , 5 : 1 5 6 , 4 
0 1 1 2 8 4 : 0 1 0 1 8 4 : 
3 1 1 2 8 4 : 3 1 1 2 8 4 : 
1 3 6 , 7 ; : 
1 0 9 , 7 ; : 
A53,1 : : 
141 ,3 : : 
155 ,8 : ; 
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: B E L G l E / B E L G i a i J E 
: PORCS A B A T T U S -
; PORCS A B A T T U S -
: PORCS A B A T T U S -
; PORCS A B A T T U S -
; PORCS A B A T T U S -
CLASSE ε 
3FR/1O0 
ECJ/1O0 
CLASSE I 
3 F R / 1 0 0 
E C J / 1 0 0 
CLASSE I I 
3FR/1O0 
E C J / 1 0 0 
CLASSE I I I 
3FR/1O0 
ECJ/10U 
CLASSE T\l 
3F 9 / 11)3 
E C J / 1 0 3 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
PAR 
PAB 
PAS 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
¡DANMARK 
¡ PORCS A B A T T U S -
¡ PORCS A R A T T U S -
¡ PORCS A B A T T U S -
¡ PORCS ABATTUS -
CLASSE E 
DKR/103 
E C J / 1 0 0 
CLASSE I 
D K R / m o 
E C J / 1 0 0 
CLASSE I I 
DKR/1O0 
E C J / 1 0 0 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
KG 
CLASSE I I I 
DKR/103 
E C J / 1 0 0 
KG 
KG 
PAR 
PAR 
PAB 
PAB 
PAB 
PAR 
PAB 
" A B 
¡ D E U T S C H L A N D BR 
¡ S C H W E I N E H A E L F T E N 
DM /1O0 
ECJ /100 
KG 
KG 
PAR 
PAR 
¡ E L L A S 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I I 
DRA/1O0 
E C J / 1 0 3 
KG 
KG 
PAB 
PAR 
¡ F R A N C E 
¡ C A R C A S S E S 
¡ PORCS A B A T T U S -
ι PORCS A B A T T U S -
: \QÎ\.A»Î> 
FF / 1 0 0 
E C J / 1 0 0 
KG 
KG 
CLASSE I I I 
FF /1O0 
ECJ /103 
CLASSE I I 
I R L / 1 0 3 
E C J / 1 0 3 
KG 
KG 
KG 
KG 
PAR 
PAR 
PAB 
PAB 
PAR 
9 3 4 
JJL AUG SEP OCT ¡ 
2 3 - 2 9 5 0 - 0 5 0 6 - 1 2 1 3 - 1 9 2 0 - 2 6 2 7 - 0 2 0 3 - 0 9 1 0 - 1 6 1 7 - 2 3 2 4 - 3 0 0 1 - 0 7 0 8 - 1 4 : 
3 8 1 0 , 0 
1 9 6 , 2 1 0 
3 3 3 0 , 3 
1 3 5 , 5 2 0 
7 7 5 0 , 5 
1 7 2 , 6 1 4 
7 1 2 0 , η 
1 5 3 , 5 7 7 
6 9 9 0 , 3 
1 5 5 , 6 7 6 
1 5 2 3 , 3 0 
1 3 4 , 9 6 5 
1 4 3 5 , 3 0 
1 3 3 , 3 5 η 
1 4 1 3 . 3 0 
1 7 1 , 6 3 6 
1 3 3 7 , 3 0 
1 6 2 , 3 7 6 
3 3 2 , 5 0 
1 5 2 , 1 1 3 
1 5 3 2 7 , 3 
1 9 8 , 4 1 6 
1 2 0 3 , 3 8 
1 7 7 , 7 4 8 
1 1 5 5 , 5 3 
1 7 0 , 6 2 4 
¡ 1 1 3 , 2 7 8 
P A B ¡ 1 5 1 , 9 6 3 
3 8 2 0 , 0 
1 9 6 , 4 3 3 
3 3 4 3 , 0 
1 3 5 , 7 4 3 
7 7 5 8 , 0 
1 7 2 , 7 3 1 
7 1 1 0 , 0 
1 5 R . 3 4 9 
5 8 2 0 , 0 
1 5 1 , 8 9 0 
1 5 2 3 , 0 0 
1 3 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 3 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 7 , 3 7 6 
3 8 4 , 5 4 
1 5 2 , 9 2 5 
1 5 4 0 7 , 0 
1 9 9 , 4 4 8 
1 1 8 9 , 5 0 
1 7 5 , 6 2 5 
1 1 4 0 , 5 0 
1 5 8 , 3 9 0 
¡ 1 1 1 , 3 8 3 
¡ 1 5 3 , 4 8 6 
8 7 8 0 , 0 
1 9 5 , 5 4 2 
8 3 0 0 , 0 
1 8 4 , 8 5 2 
7 7 2 6 , 5 
1 7 2 , 0 7 9 
7 1 0 0 , 0 
1 5 R , 1 2 6 
6 8 1 0 , 0 
1 5 1 , 6 6 8 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 7 7 , 0 0 
1 6 7 , 2 3 4 
3 8 0 , 4 6 
1 5 1 , 3 0 2 
1 5 5 3 2 , 0 
2 0 1 , 0 6 6 
1 1 7 6 , 3 8 
1 7 3 , 6 8 8 
1 1 2 7 , 6 3 
1 6 6 , 4 9 0 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
8 8 1 0 , η 
1 9 6 , 2 1 0 
8 3 5 0 , 0 
1 8 5 , 9 6 5 
7 7 4 9 , 5 
1 7 2 , 5 9 1 
7 1 5 0 , 0 
1 5 9 , 2 4 0 
6 8 5 0 , 0 
1 5 2 , 5 5 8 
1 5 2 3 , 3 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 3 0 
1 6 2 , 3 7 6 
3 8 5 , 0 7 
1 5 3 , 1 3 5 
1 5 9 4 2 , 1 
2 0 6 , 3 7 5 
1 1 8 2 , 3 8 
1 7 4 , 5 7 4 
1 1 3 4 , 7 5 
1 6 7 , 5 4 1 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
8 8 4 0 , 0 
1 9 6 , 8 7 8 
8 4 1 0 , 0 
1 8 7 , 3 0 2 
7 8 3 7 , 0 
1 7 4 , 5 4 0 
7 2 8 0 , 0 
1 6 2 , 1 3 5 
6 9 8 0 , 0 
1 5 5 , 4 5 4 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
180 ,35 (1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
3 9 6 , 3 4 
1 5 7 , 6 1 7 
1 6 4 3 2 , 7 
7 1 2 , 7 2 6 
1 1 9 5 , 3 8 
1 7 6 , 4 9 3 
1 1 4 8 , 5 0 
1 6 9 , 5 7 1 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
8 8 6 0 , 0 
1 9 7 , 3 2 4 
8 4 4 0 , 0 
1 8 7 , 9 7 0 
7 8 7 2 , 0 
1 7 5 , 3 2 0 
7 2 9 0 , 0 
1 6 2 , 3 5 8 
6 9 8 0 , 0 
1 5 5 , 4 5 4 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
3 9 8 , 6 0 
1 5 8 , 5 1 6 
1 6 4 9 2 , 9 
2 1 3 , 5 3 6 
1 2 2 0 , 3 8 
1 8 0 , 1 8 4 
1 1 7 4 , 0 0 
1 7 3 , 3 3 6 
• 1 1 2 , 4 8 5 
1 5 5 , 0 0 4 
8 9 7 0 , 0 
1 9 9 , 7 7 4 
8 5 3 0 , 0 
1 8 9 , 9 7 4 
7 9 3 2 , 0 
1 7 6 , 6 5 6 
7 3 9 0 , 0 
1 6 4 , 5 8 5 
7 1 3 0 , 0 
1 5 8 , 1 2 6 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
4 0 6 , 9 3 
1 6 1 , 8 2 9 
1 7 0 5 2 , 1 
2 2 0 , 8 7 4 
1 2 4 9 , 2 5 
1 8 4 , 4 4 7 
1 2 0 2 , 5 0 
1 7 7 , 5 4 4 
1 1 2 , 4 8 5 
1 5 5 , 0 0 4 
8 9 9 0 , 0 
2 0 0 , 2 1 9 
8 5 5 0 , 0 
1 9 0 , 4 2 0 
8 0 1 6 , 0 
1 7 8 , 5 2 7 
7 4 4 0 , 0 
1 6 5 , 6 9 8 
7 1 4 0 , 0 
1 5 9 , 0 1 7 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
4 0 5 , 9 6 
1 6 1 , 4 4 3 
1 6 9 6 2 , 1 
2 1 9 , 5 7 9 
1 2 6 1 , 2 5 
1 8 6 , 2 1 9 
1 2 1 4 , 5 0 
1 7 9 , 3 1 6 
1 1 3 , 0 3 5 
1 5 5 , 7 6 2 
8 9 2 0 , 0 
1 9 8 , 6 6 0 
8 3 9 0 , 0 
1 8 6 , 8 5 6 
7 9 1 2 , 0 
1 7 6 , 2 1 1 
7 2 7 0 , 0 
1 6 1 , 9 1 2 
7 0 0 0 , 0 
1 5 5 , 8 9 9 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
4 0 1 , 8 8 
1 5 9 , 8 2 0 
1 6 9 4 3 , 7 
2 1 9 , 3 4 1 
1 2 4 4 , 6 3 
1 8 3 , 7 6 5 
1 1 9 5 , 3 8 
1 7 6 , 4 9 3 
1 1 3 , 0 3 5 
1 5 5 , 7 6 2 
8 8 2 0 , 0 
1 9 6 , 4 3 3 
8 1 7 0 , 0 
1 8 1 , 9 5 7 
7 7 2 2 , 5 
1 7 1 , 9 9 0 
7 3 5 0 , 0 
1 5 7 , 0 1 3 
6 8 5 0 , 0 
1 5 2 , 5 5 8 
1 5 2 3 , 3 0 
1 3 4 , 9 6 5 
1 4 3 5 , 0 0 
1 8 3 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 3 0 
1 6 2 , 3 7 6 
4 3 1 , 8 8 
1 5 9 , 8 2 0 
1 7 3 5 8 , 6 
2 2 3 , 8 2 9 
1 2 2 5 , 5 3 
1 8 0 , 9 5 9 
1 1 7 7 , 1 3 
1 7 3 , 7 9 9 
1 1 4 , 8 8 5 
1 5 8 , 3 1 2 
! 8 7 5 0 , 0 
. 1 9 4 , 8 7 4 
. 8 0 9 0 , 0 
1 8 0 , 1 7 5 
7 6 0 2 , 5 
1 6 9 , 3 1 8 
6 9 9 0 , 0 
. 1 5 5 , 6 7 6 
6 7 8 0 , 0 
1 5 0 , 9 9 9 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 8 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
171 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 2 , 3 7 6 
3 9 2 , 7 0 
1 5 6 , 1 7 0 
1 7 0 3 5 , 9 
2 2 0 , 5 3 5 
1 2 0 9 , 6 3 ] 
1 7 8 , 5 9 7 
1 1 6 0 , 6 3 
1 7 1 , 3 6 2 
1 1 4 , 8 8 5 
1 5 8 , 3 1 2 
i 8 7 9 0 , 0 : 
¡ 1 9 5 , 7 6 5 ; 
8 1 0 0 , 0 ¡ 
1 8 0 , 3 9 8 ¡ 
7 5 8 2 , 5 ; 
1 6 8 , 8 7 2 ; 
7 0 0 0 , 0 : 
1 5 5 , 8 9 9 ; 
6 8 1 0 , 0 : 
1 5 1 , 6 6 8 : 
1 5 2 3 , O o i 
1 8 4 , 9 6 5 : 
1 4 8 5 , 0 0 ¡ 
1 8 o , 3 5 0 ¡ 
1 4 1 3 , 0 0 ¡ 
1 7 1 , 6 0 6 ; 
1 3 3 7 , o o i 
1 6 2 , 3 7 6 : 
3 9 0 , 6 6 : 
1 5 5 , 3 5 8 : 
1 6 9 4 9 , î i 
2 1 9 , 4 1 4 : 
1 1 9 0 , 3 β ! 
1 7 5 , 7 5 5 : 
1 1 4 3 , 5 θ ! 
1 6 8 , 8 3 3 ¡ 
1 1 5 , 7 4 3 : 
1 5 9 , 4 9 4 : 
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: B E L G I E / B E L G i a U E 
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . : PORCS ABATTUS -
: PORCS ABATTUS -
: PORCS ABATTUS -
; PORCS ABATTUS -
: PORCS ABATTUS -
. . . . . . . . . . . . . CLASSE E 
3 F R / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I 
3 F R / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I I 
3FR/1O0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I I I 
3 F R / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE IV 
3 F R / 1 0 0 KG 
ECJ/1O0 KG 
984 8 5 : 
OCT NOV DEC JAN: 
1 5 - 2 1 2 2 - 2 8 2 9 - 0 4 0 5 - 1 1 1 2 - 1 8 1 9 - 2 5 2 6 - 0 2 0 3 - 0 9 1 0 - 1 6 1 7 - 2 3 2 4 - 3 0 3 1 - 0 6 ¡ 
. . . . 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
¡DANMARK 
ί PORCS ABATTUS -
¡ PORCS ABATTUS ­
¡ PORCS ABATTUS ­
¡ PORCS ABATTUS ­
¡ . . a . . . . . . . . . . . . . . . 
¡DEUTSCHLAND BR 
: — · - . - . . - - . . - . . . . . 
CLASSE E 
DKR/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I 
DKR/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I I 
DKR/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
CLASSE I I I 
DKR/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . : SCHMEINEHAELFTEN 
OM / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 3 KG 
. . . . 
PAB 
PAB 
¡ELLAS 
: PORCS ABATTUS ­
;FRANCE 
: CARCASSES 
! PORCS ABATTUS ­
¡ — — - — - - - — « — - — - - - ■ 
¡ IRELAND 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! PORCS ABATTUS ­
CLASSE I I 
DRA/100 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAB 
PAB 
FF / 1 0 0 KG 
ECJ /10Ü KG 
CLASSE I I I 
FF MOO KG 
E C J / 1 0 0 KG 
PAR 
PAB 
PAB 
PAB 
._ . . - . . . . . . - . . . - . 
. . . . . . . . . . . . . . CLASSE I I 
I R L / 1 0 0 KG 
E C J / 1 0 0 KG 
. . . . 
PAB 
PAB 
3 7 5 0 , 0 
1 9 4 , 8 7 4 
8 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 8 3 9 
7 5 2 2 , 5 
1 6 7 , 5 3 6 
6 9 1 0 , 0 
1 5 3 , 8 9 5 
6 7 1 0 , 0 
1 4 9 , 4 4 0 
1 5 2 3 , 3 0 
1 8 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 3 0 
1 3 0 . 3 5 3 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 3 6 
1 3 3 7 , 3 0 
1 6 2 . 3 7 6 
—-..-.— 
3 7 9 , 4 4 
1 5 0 , 8 9 6 
1 7 1 8 9 , 3 
2 2 2 , 5 2 1 
1 1 7 2 , 1 3 
1 7 3 , 0 6 0 
1 1 2 5 , 3 0 
1 6 6 , 1 3 2 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 9 , 4 9 4 
3 5 6 0 , 0 
1 9 0 , 6 4 2 
7 7 3 0 , 0 
1 7 2 , 1 5 7 
7 3 0 0 , 0 
1 6 2 , 5 8 0 
5 6 2 0 , 0 
1 4 7 , 4 3 6 
5 4 3 0 , 0 
1 4 3 , 2 0 4 
1 5 2 3 , 0 0 
1 3 4 , 9 6 5 
1 4 8 5 , 0 0 
1 3 0 , 3 5 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 7 , 3 7 6 
. . . . . . . 
5 7 1 , 2 8 
1 4 7 , 6 5 1 
1 5 9 6 9 , 4 
2 1 9 , 6 7 4 
1 1 3 1 , 5 0 
1 5 7 , 0 6 1 
1 3 8 3 , 7 5 
1 6 0 , 0 1 1 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 2 
1 5 9 , 4 9 3 
8 5 6 0 , 0 
1 8 7 , 0 9 6 
7 6 5 0 , 0 
1 6 7 , 2 0 6 
7 1 4 0 , 5 
1 5 6 , 0 7 0 
6 5 7 0 , 0 
1 4 3 , 6 0 0 
6 3 5 0 , 0 
1 3 8 , 7 9 2 
1 5 2 3 , 0 0 
1 8 2 , 6 9 2 
1 4 8 5 , 0 0 
1 7 R , 1 3 4 
1 4 1 3 , 0 0 
1 6 9 . 4 9 7 
1 3 3 7 , 0 0 
1 6 0 , 3 8 0 
. . . . . . . 
3 6 7 , 2 0 
1 4 6 , 0 2 9 
1 6 9 3 4 , 6 
2 0 1 . 4 4 1 
1 1 1 9 , 8 8 
1 6 0 , 9 1 9 
1 0 7 2 , 0 0 
1 5 4 , 0 3 9 
- - - - . - . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 6 , 5 2 7 
8 6 6 0 , 0 
1 8 6 , 5 9 0 
7 7 8 0 , 0 
1 6 7 , 6 2 9 
7 2 1 2 , 5 
1 5 5 , 4 0 2 
6 7 1 0 , 0 
1 4 4 , 5 7 5 
6 4 2 0 , 0 
1 3 8 , 3 2 7 
1 4 9 2 , 0 0 
1 7 7 . 3 0 3 
1 4 5 4 , 0 0 
1 7 2 , 7 8 8 
1 3 8 0 , 0 0 
1 6 3 , 9 9 4 
1 3 0 6 , 0 0 
1 5 5 , 2 0 0 
. . . . . . . 
3 6 0 , 0 6 
1 4 3 , 1 8 9 
1 7 3 3 7 , 0 
1 9 2 , 0 6 2 
1 1 2 2 , 6 3 
1 5 7 , 9 3 5 
1 0 7 2 , 7 5 
1 5 0 , 9 6 6 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
8 6 3 0 , 0 
1 8 5 , 9 4 4 
7 7 6 0 , 0 
1 6 7 , 1 9 9 
7 2 5 4 , 5 
1 5 6 , 3 0 7 
6 7 1 0 , 0 
1 4 4 , 5 7 5 
6 4 1 0 , 0 
1 3 8 , 1 1 1 
1 4 9 2 , 0 0 
1 7 7 , 3 0 3 
1 4 5 4 , 0 0 
1 7 2 , 7 8 8 
1 3 8 0 , 0 0 
1 6 3 , 9 9 4 
1 3 0 6 , 0 0 
1 5 5 , 2 0 0 
..—.--. 
3 6 5 , 1 5 
1 4 5 , 2 1 4 
1 7 0 6 7 , 1 
1 8 8 , 5 2 8 
1 1 3 2 , 7 5 
1 5 9 , 4 1 0 
1 0 8 3 , 2 5 
1 5 2 , 4 4 4 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
8 6 6 0 , 0 
1 8 6 , 5 9 0 
7 7 5 0 , 0 
1 6 6 , 9 8 3 
7 2 4 5 , 0 
1 5 6 , 1 0 2 
6 6 6 0 , 0 
1 4 3 , 4 9 8 
6 3 6 0 , 0 
1 3 7 , 0 3 4 
1 4 7 0 , 0 0 
1 7 4 , 6 8 9 
1 4 3 2 , 0 0 
1 7 0 , 1 7 3 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
1 2 8 4 , 0 0 
1 5 2 , 5 8 5 
- . - . ._. 
3 6 7 , 2 0 
1 4 6 , 0 2 9 
1 6 9 7 0 , 7 
1 8 7 , 4 6 3 
1 1 2 8 , 6 3 
1 5 8 , 8 3 0 
1 0 7 9 , 1 3 
1 5 1 , 8 6 4 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
8 5 9 0 , 0 
1 8 5 , 0 8 2 
7 6 5 0 , 0 
1 6 4 , 8 2 8 
7 1 7 8 , 5 
1 5 4 , 6 6 9 
6 5 6 0 , 0 
1 4 1 , 3 4 3 
6 2 7 0 , 0 
1 3 5 , 0 9 5 
1 4 7 3 , 0 0 
1 7 4 , 6 8 9 
1 4 3 2 , 0 0 
1 7 0 , 1 7 3 
1 3 5 3 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
1 2 8 4 . 0 0 
1 5 2 , 5 8 5 
. . . . . . . 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 0 1 
1 7 3 2 0 , 7 
1 9 1 , 3 3 0 
1 1 1 3 , 5 0 
1 5 6 , 7 0 1 
1 0 6 3 , 8 8 
1 4 9 , 7 1 8 
. . . . . . . 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
8 5 9 0 , 0 
1 8 5 , 0 8 2 
7 6 3 0 , 0 
1 6 4 , 3 9 8 
7 1 3 7 , 5 
1 5 3 , 7 8 6 
6 5 5 0 , 0 
1 4 1 , 1 2 8 
6 3 6 0 , 0 
1 3 7 , 0 3 4 
1 4 7 0 , 0 0 
1 7 4 , 6 8 9 
1 4 3 2 , 0 0 
1 7 0 , 1 7 3 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
1 2 8 4 , 0 0 
1 5 2 , 5 8 5 
.—.—.—. 
3 6 1 , 0 8 
1 4 3 , 5 9 5 
1 7 3 5 5 , 0 
1 9 1 , 7 0 9 
1 1 0 3 , 7 5 
1 5 5 , 3 2 9 
1 0 5 3 , 8 8 
1 4 8 , 3 1 0 
. . . . . . . 
1 1 5 , 5 7 3 
1 5 4 , 0 7 5 
8 5 9 0 , 0 
1 8 5 , 0 8 2 
7 6 6 0 , 0 
1 6 5 , 0 4 4 
7 1 3 6 , 0 
1 5 3 , 7 5 4 
6 5 6 0 , 0 
1 4 1 , 3 4 3 
6 3 5 0 , 0 
1 3 6 , 8 1 8 
1 4 7 0 , 0 0 
1 7 4 , 6 8 9 
1 * 3 2 , 0 0 
1 7 0 , 1 7 3 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
1 2 8 4 , 0 0 
1 5 2 , 5 8 5 
. . . . . . . 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 0 1 
1 7 2 8 0 , 0 
1 9 0 , 8 8 0 
1 3 9 2 , 5 0 
1 5 3 , 7 4 5 
1 0 4 3 , 1 3 
1 4 6 , 7 9 8 
. . . . . . . 
1 1 5 , 5 7 3 
1 5 4 , 0 7 5 
8 6 3 0 , 0 
1 8 5 , 9 4 4 
7 6 8 0 , 0 
1 6 5 , 4 7 5 
7 1 1 0 , 5 
1 5 3 , 2 3 4 
6 5 6 0 , 0 
1 4 1 , 3 4 3 
6 3 5 0 , 0 
1 3 6 , 8 1 8 
1 4 7 0 , 0 0 
1 7 4 , 6 8 9 
1 4 3 2 , 3 0 
1 7 0 , 1 7 3 
1 3 5 8 , 3 0 
1 6 1 , 3 7 9 
1 2 8 4 , 0 0 
1 5 2 , 5 B 5 
. . . . . . . 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 3 1 
1 7 2 9 9 , 2 
1 9 1 , 0 9 2 
1 0 9 0 , 5 0 
1 5 3 , 4 6 4 
1 0 4 0 , 5 0 
1 4 6 , 4 2 7 
. . . . . . . . 
1 1 0 , 9 9 3 
1 4 7 , 9 6 9 
: i 
: ; . ¡ 
8 7 1 0 , 0 : 8 6 9 0 , 0 : 
1 8 7 , 6 6 7 . 1 8 7 , 2 3 6 : 
: ; 7 7 2 0 . 0 : 7 7 1 0 , 0 ¡ 
1 6 6 , 3 3 7 : 1 6 6 , 1 2 1 : 
: ; 7 1 2 0 , 5 : 7 0 8 8 , 0 : 
1 5 3 , 4 2 0 
6 5 6 0 , 0 
1 4 1 , 3 4 3 
6 3 5 0 , 0 
1 3 6 , 8 1 8 
1 4 6 2 , 0 0 
1 7 3 , 7 3 8 
1 4 2 4 , 0 0 
1 6 9 , 2 2 2 
1 3 5 0 , 0 0 
1 6 0 , 4 2 9 
1 2 7 6 , 0 0 
1 5 1 , 6 3 5 
. . . . . . . 
3 4 9 , 8 6 
1 3 9 , 1 3 3 
1 7 2 9 9 , 2 
1 9 1 , 0 9 2 
1 0 8 9 , 3 8 
1 5 3 , 3 0 6 
1 0 4 0 , 7 5 
1 4 6 , 4 6 3 
. . . . . . . 
1 1 0 , 9 9 3 
1 4 7 , 9 6 9 
1 5 2 , 7 1 9 ; 
6 5 6 0 , 0 : 
1 4 1 , 3 4 3 : 
6 3 5 0 , 0 : 
1 3 6 , 8 1 8 : 
1 4 1 2 , 0 0 : 
1 6 7 , 7 9 6 : 
1 3 7 4 , 0 0 : 
1 6 3 , 2 8 1 : 
1 3 0 2 , 0 0 : 
1 5 4 , 7 2 4 ; 
1 2 2 6 , o o i 
1 4 5 , 6 9 3 ; 
. . . . . . . . 
3 A 4 . 7 6 : 
1 4 3 , 4 8 1 : 
1 7 5 2 0 , 0 : 
1 9 3 , 5 3 1 ; 
1 0 8 8 , 2 5 ; 
1 5 3 , 1 4 7 : 
1 0 3 8 , 6 3 : 
1 4 6 , 1 6 4 ; 
. . . . . . . . 
1 1 1 , 0 1 0 · 
1 4 7 , 9 9 2 : 
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¡ I T A L I A : 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I I : 
¡ L I T / 1 0 0 KG PAB: 
¡ E C J / 1 0 0 KG PAB: 
; . . . . . - . . . 4 · · · . . . — . . . . . . . . : 
¡LUXEMBOURG : 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE f : 
: LFR/1O0 KG PAR; 
: ECJ /100 KG PAB: 
; PORCS ARATTUS - CLASSE I : 
: L F R / 1 0 3 KG PAB: 
: E C J / 1 0 0 KG PAB: 
¡ PORCS ARATTUS - CLASSE I I : 
: L F R / 1 0 3 KG PAR¡ 
¡ ECJ /103 KG PAB: 
¡ PORCS ARATTUS - CLASSE I I I : 
: L F R / 1 0 0 KG PAR: 
¡ E C J / 1 0 0 KG PAR: 
¡NEDERLAND : 
¡ PORCS ARATTUS - CLASSE E 
¡ H F L / 1 0 0 KG PAB. 
: E C J / 1 0 0 KG PAB 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE Τ 
: HFL /100 KG PAB 
: E C J / 1 0 3 KG PAP 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I I 
¡ H F L / 1 0 3 KG PAB 
: E C J / 1 0 0 KG PAB 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I I I 
: H F L / 1 0 3 KG PAR 
ι E C J / 1 0 0 KG PAR 
¡ PORCS ARATTUS - CLASSE IV 
: HFL /100 KG PAR 
: ECJ /100 KG PAR 
¡UNITED KINGDOM 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I 
¡ J K L / 1 0 0 KG PAO 
¡ ECJ /100 KG PAB 
¡ CARCASES 
: J K L / 1 0 0 KG PAB 
¡ ECJ /100 KG PA« 
¡ PORCS ABATTUS - CLASSE I I I 
¡ J K L / 1 0 0 KG PAB 
: E C J / 1 0 3 KG PAB 
; PORCS ABATTUS - CLASSE IV 
: J K L / 1 0 3 KG PAR 
: ECJ /100 KG PAR 
OCT NOV DEC JAN: 
1 5 - 2 1 2 2 - 2 8 2 9 - 0 4 0 5 - 1 1 1 2 - 1 8 1 9 - 2 5 2 6 - 0 2 0 3 - 0 9 1 0 - 1 6 1 7 - 2 3 2 4 - 3 0 3 1 - 0 6 : 
253114 
1 9 2 , 4 7 9 
—... . . 
3 9 3 0 , 3 
1 9 8 , 2 1 5 
3 7 3 0 , 0 
1 9 3 , 7 6 0 
3 2 3 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
7 3 3 0 , 0 
1 7 3 , 7 1 6 
4 5 3 , 4 5 
1 5 6 , 2 3 0 
4 3 6 , 1 3 
1 5 0 , 9 5 4 
4 3 3 , 1 3 
1 5 3 , 7 3 1 
4 1 5 , 1 8 
1 5 3 , 7 1 4 
4 3 5 , 2 5 
1 4 9 , 5 4 9 
1 1 6 , 8 3 0 
1 3 8 , 8 4 5 
1 3 7 , 2 7 0 
1 7 3 , 3 9 2 
9 8 , 2 4 0 
1 5 8 , 7 9 6 
9 5 , 6 4 0 
1 5 4 , 5 9 3 
! 257914 
. 1 9 2 , 3 3 0 
;...—.-
: 3 9 3 0 , η 
¡ 1 9 8 , 2 1 5 
: 3 7 3 0 , 0 
¡ 1 7 3 , 7 6 0 
: 3 2 0 0 , 0 
¡ 1 3 2 , 6 2 5 
: 7 8 3 0 , 0 
¡ 1 7 3 , 7 1 6 
i 4 4 0 , 9 2 
¡ 1 5 2 , 7 1 5 
ï 4 2 6 , 6 5 
¡ 1 5 7 , 4 4 8 
i 4 2 3 , 6 0 
¡ 1 5 5 , 2 1 5 
¡ 4 0 5 , 6 2 
¡ 1 4 9 , 6 8 9 
i 3 9 5 , 7 0 
¡ 1 4 6 , 0 2 6 
¡ 1 1 6 , 6 6 0 
¡ 1 3 8 , 5 7 0 
¡ 1 3 7 , 0 3 0 
¡ 1 7 3 , 0 0 4 
¡ 9 7 , 2 4 0 
¡ 1 5 7 , 1 8 0 
i 9 3 , 5 2 0 
¡ 1 5 1 , 1 6 7 
2 5 6 7 0 0 : 
1 8 4 , 4 7 3 : 
. . . . . . . ; 
8 9 3 0 , 0 : 
1 9 4 , 5 2 7 : 
3 7 3 0 , 0 : 
1 9 0 , 1 5 6 : 
8 2 0 0 , 0 : 
1 7 9 , 2 2 7 ; 
7 8 0 0 , 0 
1 7 0 , 4 8 5 
4 3 1 , 4 0 
¡ 1 5 9 , 2 0 0 
ï 4 1 7 , 1 2 
¡ 1 5 3 , 9 3 3 
i 4 1 1 , 1 0 
¡ 1 5 1 , 7 0 9 
i 3 9 6 , 1 2 
¡ 1 4 6 , 1 8 3 
¡ 3 8 5 , 1 7 
¡ 1 4 2 , 5 1 1 
¡ 1 1 6 , 1 7 0 
¡ 1 8 7 , 7 7 3 
¡ 1 0 6 , 2 1 0 
¡ 1 7 1 , 6 7 9 
: 9 9 , 2 8 0 
¡ 1 6 0 , 4 7 7 
: 9 5 , 3 8 0 
¡ 1 5 4 , 1 7 3 
2 5 6 2 8 6 
1 7 8 , 9 7 1 
. . . . . . . 
8 9 3 0 , 0 
1 9 1 , 7 6 1 
8 7 0 0 , η 
1 8 7 , 4 5 2 
8 7 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 7 9 
7 8 0 0 , 0 
1 6 8 , 0 6 0 
4 3 1 , 4 0 
1 5 9 , 7 0 0 
4 1 7 , 1 3 
1 5 3 , 9 3 3 
4 1 1 , 1 0 
1 5 1 , 7 0 8 
3 9 6 , 1 3 
1 4 6 , 1 8 4 
3 8 6 , 1 8 
1 4 2 , 5 1 2 
1 1 5 , 8 9 0 
1 8 7 , 3 2 6 
1 0 5 , 6 0 0 
1 7 0 , 6 9 3 
9 8 , 3 3 0 
1 5 9 , 0 2 2 
9 6 , 9 8 0 
1 5 6 , 7 5 9 
249629 
1 7 4 , 5 2 2 
. . . — .-
8 7 0 0 , 0 
1 8 7 , 4 5 2 
8 6 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 9 7 
8 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 5 2 4 
7 6 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 3 2 , 5 8 
1 5 9 , 6 3 5 
4 1 8 , 3 0 
1 5 4 , 3 6 5 
4 1 2 , 3 0 
1 5 2 , 1 5 1 
3 9 7 , 3 3 
1 4 6 , 6 2 7 
3 8 7 , 3 5 
1 4 2 . 9 4 4 
1 1 5 , 9 3 0 
1 8 7 , 3 9 0 
10 5 , 5 7 0 
1 7 0 , 6 4 4 
9 8 , 8 1 0 
1 5 9 , 7 1 7 
9 Λ , 7 2 0 
1 5 6 , 3 3 9 
247871 
1 7 3 , 0 9 4 
. . . . . . . 
8 5 0 0 , 0 
1 8 3 , 1 4 3 
8 4 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 8 8 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
7 6 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 3 7 , 3 8 
1 6 1 , 4 0 6 
4 2 3 , 3 8 
1 5 6 , 1 2 9 
4 1 6 , 9 0 
1 5 3 , 8 4 9 
4 0 2 , 3 5 
1 4 8 , 4 7 9 
3 9 2 , 1 5 
1 4 4 , 7 1 5 
1 1 6 , 6 1 0 
188,491) 
1 0 6 , 2 6 0 
1 7 1 , 7 6 0 
9 7 , 7 2 0 
1 5 7 , 1 4 7 
9 7 , 0 0 0 
1 5 6 , 7 9 2 
2 5 3 4 2 9 
1 7 4 , 8 8 1 
. . . . . . . 
8 5 3 0 , 0 
1 8 3 , 1 4 3 
8 4 3 0 , 0 
1 8 0 , 9 8 8 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
76 3 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 3 7 , 3 8 
■161 , 4 0 6 
4 2 3 , 0 8 
¡ 1 5 6 , 1 2 9 
4 1 6 , 9 0 
1 5 3 , 8 4 9 
■ 4 0 2 , 3 5 
. 1 4 8 , 4 7 9 
3 9 2 , 1 5 
1 4 4 , 7 1 5 
1 1 6 , 8 8 0 
1 8 8 , 9 2 6 
1 0 6 , 3 3 0 
1 7 1 , 8 7 3 
9 9 , 3 6 0 
1 5 0 , 6 0 6 
9 7 , 2 9 0 
1 5 7 , 2 6 1 
i 253071 
¡ 1 7 6 , 7 2 6 
: . . . . . . . 
: 8 5 0 0 , 0 
¡ 1 8 3 , 1 4 3 
. 8 4 0 0 , 0 
■ 1 8 0 , 9 8 8 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
7 6 0 0 , 0 
¡ 1 6 3 , 7 5 1 
i 4 3 2 , 5 8 
¡ 1 5 9 , 6 3 5 
i 4 1 8 , 3 0 
¡ 1 5 4 , 3 6 5 
: 4 1 2 , 2 0 
1 5 2 , 1 1 4 
¡ 3 9 7 , 4 8 
, 1 4 6 , 6 8 2 
3 8 7 , 3 5 
1 4 2 , 9 4 4 
1 1 6 , 8 2 0 
1 8 8 , 8 2 9 
1 0 6 , 5 9 0 
1 7 2 , 2 9 3 
1 0 0 , 4 9 0 
1 6 7 , 4 3 3 · 
9 4 , 4 6 0 
1 5 2 , 6 8 6 
251000 
1 7 5 , 2 7 9 
. . . . . . . 
3 5 0 0 , 0 
1 8 3 , 1 4 3 
8 4 0 0 , 0 
1 8 0 , 9 8 8 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
7 6 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 3 2 , 5 8 
1 5 9 , 6 3 5 
4 1 8 , 3 0 
1 5 4 , 3 6 5 
4 1 2 , 2 0 
1 5 2 , 1 1 4 
3 9 7 , 4 8 
1 4 6 , 6 8 2 
3 8 7 , 3 5 
1 4 2 , 9 4 4 
1 1 6 , 2 2 0 
1 8 7 , 8 5 9 
1 3 5 , 9 0 0 
1 7 1 , 1 7 8 
9 7 , 7 4 0 
1 5 7 , 9 8 8 
1 3 1 , 4 1 0 
1 6 3 , 9 2 0 
2 5 0 1 5 7 
1 7 4 , 6 9 1 
. . .—.. 
8 6 0 0 , 0 
1 8 5 , 2 9 7 
8 5 0 0 , 0 
1 8 3 , 1 4 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
7 6 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 2 3 , 0 8 
1 5 6 , 1 2 9 
4 0 8 , 7 8 
1 5 3 , 8 5 2 
4 0 2 , 6 3 
1 4 8 , 5 3 3 
3 8 8 , 0 5 
1 4 3 , 2 3 2 
3 7 7 , 8 5 
1 3 9 , 4 3 8 
1 1 5 , 4 5 0 
1 8 6 , 6 1 5 
1 0 5 , 0 0 0 
1 6 9 , 7 2 3 
9 7 , 1 4 0 
1 5 7 , 0 1 8 
9 4 , 3 3 0 
1 5 2 , 4 7 6 
i 251071 
• 1 7 5 , 3 2 9 
; . . . . . . . 
• 8 6 0 0 , 0 
• 1 8 5 , 2 9 7 
8 5 0 0 , 0 
1 8 3 , 1 4 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
7 6 0 0 , 0 
1 6 3 , 7 5 1 
4 2 3 , 0 8 
1 5 6 , 1 2 9 
4 0 8 , 7 8 
1 5 0 , 8 5 2 
4 0 2 , 6 3 
1 4 8 , 5 8 3 
3 8 8 , 0 5 
1 4 3 , 2 0 2 
3 7 7 , 8 5 
1 3 9 , 4 3 8 
1 1 4 , 0 6 0 
1 8 4 , 3 6 8 ; 
1 0 3 , 9 5 0 
1 6 8 , 0 2 6 
9 7 , 3 2 0 
1 5 7 , 3 0 9 ; 
9 6 , 0 3 θ ' 
1 5 5 , 2 2 4 
2 5 1 2 7 1 ¡ 
1 7 5 , 4 6 9 ; 
- . . . - . . ; 
8 5 0 0 , O Í 
1 8 3 , 1 4 3 : 
8 0 0 0 , 0 : 
1 7 2 , 3 7 0 : 
7 6 0 0 , 0 : 
1 6 3 , 7 5 1 : 
4 2 4 , 2 5 : 
1 5 7 , 6 7 5 : 
4 0 9 , 5 0 : 
1 5 2 , 1 9 3 ¡ 
4 0 1 , 8 0 : 
1 4 9 , 3 3 2 : 
3 8 5 , 7 3 Í 
1 4 3 , 3 5 9 ; 
3 7 6 , 6 5 : 
1 3 9 , 9 8 4 : 
1 1 3 , 0 8 0 · 
1 8 2 , 7 8 4 ; 
1 0 2 , 9 4 0 : 
1 6 6 , 3 9 3 ¡ 
9 4 , 7 2 0 : 
1 5 3 , 1 0 6 : 
9 0 , 4 6 0 : 
1 4 6 , 2 2 0 : 
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1984 
J JL 
23­29 
AUG 
30­05 06­12 13­19 2U­26 
SEP 
27­02 03­09 10­16 17­23 
OCT 
24­33 01­07 08­14 
ITALIA 
PORCS ABATTUS CLASSE TI 
LIT/103 KG PAB 
ECJ/10Ü KG PAR 
LUXEMB3URG 
PORCS ABATTUS 
PORCS ARATTUS 
PORCS ABATTUS 
PORCS ARATTUS 
CLASSE E 
LFR/103 
ECJ/100 
CLASSF I 
LFR/103 
ECJ/100 
CLASSE II 
LFR/100 
ECJ/100 
CLASSE III 
LFR/103 
ECJ/103 
KG PAB 
KG PAR 
KG PAR 
KG PAB 
KG PAR 
KG PAR 
KG PAB 
KG PAR 
NEDERLAND 
PORCS ABATTUS 
PORCS ARATTUS 
PORCS ABATTUS ­
PORCS ABATTUS ­
PORCS ABATTUS 
CLASSE 
HFL/ 
ECJ/ 
CLASSE 
HFL/ 
ECJ/ 
CLASSE 
HFL/ 
ECJ/ 
CLASSE 
HFL' 
ECJ/ 
CLASSE 
HFL/ 
ECJ/ 
100 KG 
100 KG 
I 
103 KG 
100 KG 
II 
100 KG 
100 KG 
III 
103 KG 
100 KG 
IV 
100 KG 
100 KG 
PAB 
PAR 
PAR 
PAR 
PAB 
PAR 
PUR 
PAH 
PAR 
PAR 
UNITED KINGDOM 
PORCS ABATTUS ­
CARCASES 
PORCS ABATTUS ­
PORCS ABATTUS ­
CLASSE I 
UKL/100 KG PAR 
ECJ/100 KG PAB 
JKL/100 KG PAB 
ECJ/100 KG PAB 
CLASSE III 
JKL/100 KG PAB 
ECJ/100 KG PAB 
CLASSE IV 
JKL/100 KG PAB 
ECJ/100 KG PAB 
243257 
1 7 9 , 1 5 3 
8 3 3 0 , 0 
1 9 5 , 9 3 7 
8 6 3 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
3 3 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7633,3 
169,252 
4 4 4 , 5 0 
1 6 4 , 0 3 4 
433,20 
158,757 
424,45 
156,655 
4 0 9 , 1 8 
1 5 1 , 0 3 0 
3 9 9 , 2 8 
1 4 7 , 3 4 6 
1 3 6 . 9 3 0 
1 7 2 , 7 9 4 
98,930 
159,853 
93,250 
150,746 
3 8 , 7 3 0 
1 4 3 , 5 3 5 
243171 
1 7 9 , 0 9 3 
3 8 3 0 , 0 
1 9 5 , 9 8 7 
3 6 3 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
3 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7 6 3 0 , 0 
1 5 9 , 2 6 2 
4 4 4 , 5 0 
1 5 4 , 0 3 4 
430,20 
158,757 
4 2 4 , 4 5 
1 5 6 , 6 3 5 
4 0 9 , 1 8 
1 5 1 , 0 0 0 
599,28 
147,346 
1 3 7 , 9 6 0 
1 7 4 , 5 0 8 
9 9 , 2 2 0 
1 5 0 , 3 8 0 
92,670 
149,793 
9 0 , 1 7 0 
1 4 5 , 7 5 2 
240171 
1 7 9 , 0 9 8 
8830,0 
195,987 
8 6 0 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7600,0 
169,262 
444,50 
164,034 
430,20 
158,757 
424,45 
156,635 
4 0 9 , 1 8 
1 5 1 , 0 0 0 
399,28 
147,346 
107,940 
174,475 
99,390 
160,655 
9 3 , 4 4 0 
1 5 1 , 0 3 7 
8 9 , 6 3 0 
1 4 4 , 8 7 9 
251900 
187,845 
8800,0 
195,987 
8 6 0 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7600,0 
169,262 
452,83 
167,108 
4 3 8 , 5 5 
1 6 1 , 8 3 8 
4 3 7 , 5 5 
1 6 1 , 4 6 9 
4 1 7 , 5 5 
1 5 4 , 0 8 8 
4 0 7 , 6 0 
1 5 0 , 4 1 7 
1 0 8 , 2 6 0 
1 7 4 , 9 9 3 
99,600 
160,994 
9 4 , 6 1 0 
1 5 2 , 9 2 9 
90,030 
145,525 
254486 
189,773 
8 ­ N O O , 0 
1 r 1,987 
3 6 0 0 , 0 
9 1 , 5 3 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7600,0 
169,267 
4 6 5 , 9 3 
1 7 1 , 9 4 2 
4 5 1 , 6 3 
1 6 6 , 6 6 5 
4 4 5 , 6 3 
1 6 4 , 4 5 1 
430,65 
158,923 
4 7 0 , 7 0 
1 5 5 , 2 5 1 
1 0 8 , 8 3 0 
1 7 5 , 9 1 4 
1 0 0 , 1 0 0 
1 6 1 , 8 0 3 
93,050 
150,407 
92,240 
149,098 
2 5 2 3 7 1 
1 8 8 . 1 9 6 
8800,0 
195,987 
8 6 0 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
8 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7600,0 
169,262 
4 7 4 , 2 5 
1 7 5 , 0 1 2 
459,98 
169,746 
4 5 3 , 9 5 
1 6 7 , 5 2 1 
4 3 8 , 9 8 
1 6 1 , 9 9 7 
4 3 1 , 5 3 
1 5 9 , 2 4 8 
1 0 8 , 7 3 0 
1 7 5 , 7 5 2 
1 0 0 , 1 0 0 
1 6 1 , 8 0 3 
9 2 , 7 1 0 
1 4 9 , 8 5 7 
8 8 , 5 5 0 
1 4 3 , 1 3 3 
253371 
1 9 2 , 6 7 0 
8 8 3 0 , 0 
1 9 5 , 9 8 7 
8 6 3 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
8 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7630,0 
169,262 
482,58 
178,086 
4 6 3 , 2 8 
1 7 2 , 8 0 9 
4 6 2 , 2 8 
1 7 0 , 5 9 5 
4 4 7 , 3 0 
1 6 5 , 0 6 7 
4 3 7 , 3 5 
1 6 1 , 3 9 5 
1 0 8 , 3 9 0 
1 7 5 , 7 0 3 
99,540 
160,897 
92,300 
149,195 
89,950 
145,396 
263086 
196,186 
8800,0 
195,987 
8 6 0 0 , 0 
1 9 1 , 5 3 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
7600,0 
169,262 
481,38 
177,644 
467,08 
172,367 
4 6 1 , 1 0 
1 7 0 , 1 6 0 
4 4 6 , 1 3 
1 6 4 , 6 3 5 
4 3 6 , 1 5 
1 6 0 , 9 5 2 
1 0 9 , 1 3 0 
1 7 6 , 3 9 9 
1 0 0 , 3 3 0 
1 6 2 , 1 7 4 
9 3 , 8 0 0 
1 5 1 , 6 1 9 
9 0 , 8 3 0 
1 4 6 , 8 1 9 
263286 
196,336 
8 9 3 0 , 0 
1 9 8 , 2 1 5 
8 7 0 3 , 0 
1 9 3 , 7 6 0 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
7 8 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 1 6 
4 7 3 , 0 8 
1 7 4 , 5 8 1 
4 5 8 , 7 8 
1 5 9 , 3 0 4 
« 5 2 , 7 5 
1 6 7 , 0 7 8 
4 3 7 , 7 8 
1 6 1 , 5 5 4 
427,85 
157,889 
1 1 3 , 2 4 0 
1 8 3 , 0 4 2 
1 3 3 , 9 0 0 
1 6 7 , 9 4 5 
96,160 
155,434 
94,090 
152,088 
256950 
191,611 
8900,0 
198,215 
8700,0 
193,760 
8200,0 
182,625 
7 3 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 1 6 
4 7 3 , 0 8 
1 7 4 , 5 8 1 
4 5 9 , 9 8 
1 6 9 , 7 4 6 
4 5 3 , 9 3 
1 6 7 , 5 1 4 
4 3 8 , 9 8 
1 6 1 , 9 9 7 
4 3 2 , 3 8 
1 5 9 , 5 6 1 
1 1 4 , 8 1 0 
1 8 5 , 5 3 0 
1 0 5 , 4 3 0 
1 7 3 , 4 1 8 
9 6 , 6 1 0 
1 5 6 , 1 6 1 
96,260 
155,596 
254850 
190,045 
8 9 0 0 , 0 
1 9 8 . 2 1 5 
8730,0 
193,760 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
7 8 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 1 6 
4 6 3 , 5 3 
1 7 1 , 0 5 6 
4 4 9 , 2 5 
1 6 5 , 7 8 7 
4 4 3 , 2 3 
1 6 3 , 5 6 5 
428,25 
158,037 
4 1 8 , 3 0 
1 5 4 , 3 6 5 
1 1 5 , 4 6 0 
1 8 6 , 6 3 1 
1 0 6 , 2 6 0 
1 7 1 , 7 6 0 
97,560 
157,697 
95,500 
154,367 
257557 
192,063 
8900,0 
198,215 
8700,0 
193,760 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
7 8 0 0 , 0 
1 7 3 , 7 1 6 
459,98 
169,746 
445,68 
164,469 
439,68 
162,255 
424,70 
156,727 
4 1 4 , 7 5 
1 5 3 , 0 5 5 
1 1 6 , 1 9 0 
1 8 7 , 8 1 1 
1 0 7 . 1 0 0 
1 7 3 , 1 1 8 
98,000 
158,408 
95,190 
153,866 
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¡ PORCS A 3 A T T J S - C L A S S E I I 
¡ B E L G I E / B E L G i a i l E 
¡ 3 F R / 1 0 3 KG PAR 
: E C j / 1 0 3 <G PAO 
¡DANMARK 
: D K R / 1 0 3 <G PAR 
: E C U / 1 R J <G PAR 
D E U T S C H L A N D 3R 
: DM / 1 0 3 <G PAR 
: E C U / 1 0 3 KG PAR 
¡ E L L A S 
¡ O R A / 1 0 3 KG PAR 
¡ E C J / 1 0 3 KG PAB 
¡ F R A N C E 
¡ FF / 1 0 3 <G PAB 
¡ E C J / 1 0 3 KG PAR 
¡ I R E L A N D 
¡ I R L / 1 0 3 KG PAB 
¡ t C j / 1 0 3 KG PAR 
¡ I T A L I A 
¡ L I T / 1 0 0 <G PAR 
¡ E C u / 1 0 3 KG PAB 
¡ L U X E M B O U R G 
: L F R / 1 0 3 KG PAB 
: E C J / 1 0 3 <G PAB 
:NEDERLANO 
: H F L / 1 U 3 K G P Í R 
¡ ECJ /103 <G PAR 
¡UNITED KINGDOM 
¡ UKL/103 KG PAB 
: ECJ /100 <G PAB 
¡ C . E . 
: ECJ /103 <G PAB 
310134 
31U1S4 
6 7 5 5 , 3 
1 5 0 , 4 4 5 
1 2 6 2 , 7 4 
1 5 3 , 3 5 7 
3 2 3 , 9 6 
1 2 8 , 3 3 2 
1 4 5 9 2 , 5 
1 3 8 , 9 3 4 
1 3 4 1 , 4 2 
1 5 3 , 7 5 1 
1 3 4 , 0 9 8 
1 4 3 , 4 4 7 
233236 
1 / 3 , 9 J 7 
7 5 7 1 , 0 
1 6 8 , 6 1 5 
3 6 6 , 9 2 
. 1 3 5 , 4 3 4 
. 9 0 , 1 2 1 
. 1 4 5 , 6 7 7 
1 4 5 , 3 3 3 
SCMJEIMEHAELFTEN 
013234 
2 9 3 2 3 4 
7 0 4 4 , 5 
1 5 6 , 3 9 1 
1 3 6 3 , 3 6 
1 6 5 , 6 5 9 
3 4 3 , 5 1 
1 3 8 , 5 1 8 
1 4 6 3 3 , 5 
1 3 9 , 4 9 9 
1 0 6 5 , 3 7 
1 5 7 , 7 9 0 
1 3 2 , 5 2 2 
1 4 1 , 2 7 6 
243473 
1 7 9 , 3 2 3 
7 5 3 3 , 3 
1 6 7 , 3 3 5 
3<>2,76 
1 4 4 , 9 3 9 
9 2 , 4 3 5 
1 4 9 , 3 6 5 
1 5 3 , 2 5 8 
313334 
513334 
7 1 3 5 , 5 
1 5 3 , 2 4 9 
1 4 1 2 , 3 0 
1 7 1 , 4 3 5 
3 5 4 , 7 3 
1 4 1 , 0 5 9 
1 4 6 3 1 , 2 
1 3 9 , 4 3 5 
1 3 6 9 , 4 1 
1 5 7 , 8 9 5 
1 3 3 , 0 1 1 
1 4 1 , 9 4 9 
243022 
1 7 3 , 9 3 7 
7 5 3 0 , n 
1 6 7 , 0 3 5 
4 0 3 , 3 4 
1 4 7 , 6 2 8 
9 7 , 3 5 8 
1 5 7 , 3 7 1 
1 5 6 , 3 2 1 
010434 
300434 
6 9 4 6 , 9 
1 5 4 , 7 1 7 
1 4 1 2 , 0 0 
1 7 1 , 4 3 5 
3 4 4 , 7 2 
1 3 7 , 0 3 9 
1 4 6 2 8 , 4 
1 3 9 , 3 6 9 
1 3 7 6 , 7 2 
1 5 8 , 9 7 3 
1 0 « , 6 J 5 
1 4 9 , 6 5 7 
235784 
1 7 5 , 8 2 7 
7 5 0 0 , 0 
1 6 7 , 0 3 5 
3 9 5 , 2 6 
1 4 5 , 8 6 3 
1 3 0 , 7 9 8 
1 6 7 , 9 3 0 
1 5 4 , 9 3 9 
310584 
310584 
7 0 7 7 , 0 
1 5 7 , 6 1 5 
1 4 6 5 , 7 4 
1 7 8 , 0 1 1 
3 4 7 , 3 2 
1 3 3 , 1 2 3 
1 4 6 3 7 , 7 
1 3 8 , 1 9 5 
1 0 9 4 , 4 6 
1 6 1 , 5 9 3 
1 1 2 , 3 9 6 
1 5 4 , 8 3 1 
232731 
1 7 3 , 5 4 9 
7 5 2 2 , 6 
1 6 7 , 5 3 8 
3 9 8 , 6 5 
1 4 7 , 1 1 3 
1 3 1 , 2 9 5 
1 6 3 , 7 3 3 
1 5 6 , 6 0 8 
CARCASES 
010684 
300684 
7 7 2 7 , 2 
1 7 2 , 0 9 5 
1 4 9 5 , 6 0 
1 8 1 , 6 3 7 
3 8 2 , 8 1 
1 5 2 , 2 3 7 
1 4 5 9 6 , 7 
1 3 8 , 9 5 8 
1 1 ' 3 , 4 1 
1 7 6 , 7 0 2 
1 1 2 . 9 6 0 
1 5 5 , 6 5 8 
240626 
1 7 9 , 4 3 7 
7 5 6 0 , 0 
1 6 8 , 3 7 1 
4 3 6 , 8 3 
1 6 1 , 2 0 2 
1 3 3 , 0 8 5 
1 6 6 , 6 2 8 
1 6 7 , 0 4 3 
010784 
310734 
7 7 6 9 , 2 
1 7 3 , 0 3 0 
1 4 4 7 , 3 0 
1 7 5 , 7 3 5 
3 8 3 , 3 0 
1 5 2 , 3 1 3 
1 4 9 7 2 , 9 
1 9 3 , 8 2 8 
1 2 0 9 , 6 7 
1 7 8 , 5 9 5 
1 1 0 , 7 3 1 
1 5 7 , 6 5 7 
236624 
1 7 6 , 4 5 3 
7 8 5 8 , 1 
1 7 5 , 0 0 9 
4 2 8 , 3 2 
1 5 8 , 0 5 4 
9 8 , 8 7 6 
1 5 9 , 8 2 4 
1 6 5 , 3 2 7 
313834 
313834 
7 7 8 5 , 2 
1 7 3 , 3 3 6 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 3 6 
3 8 8 , 5 7 
1 5 4 , 5 5 7 
1 5 9 6 2 , 8 
7 3 6 , 6 4 5 
1 1 9 1 , 2 4 
1 7 5 , 8 3 2 
1 1 1 , 5 6 1 
1 5 3 , 7 3 1 
2 4 8 0 2 0 
1 3 4 , 9 5 1 
8 0 0 0 , n 
1 7 8 , 1 7 0 
4 3 6 , 9 5 
161 , 2 4 7 
9 9 , 6 3 5 
1 6 1 , 1 3 2 
1 6 6 , 6 6 1 
0 1 0 9 8 4 
300984 
7 8 9 4 , 0 
1 7 5 , R 1 1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
4 0 3 , i"> 
1 6 0 , 5 8 1 
1 6 9 7 2 , 4 
2 1 9 , 7 1 2 
1 2 4 3 , 5 4 
1 8 3 , 6 0 3 
Í 1 3 , 3 0 2 
1 5 6 , 1 3 0 
259886 
1 9 3 , 8 0 0 
8 0 9 3 , 3 
1 8 0 , 2 4 9 
4 5 7 , 2 8 
1 6 8 , 7 4 9 
1 0 7 , 1 5 3 
1 6 5 , 1 2 1 
1 7 2 , 3 8 0 
0 1 1 0 8 4 
311084 
7 4 6 6 , 9 
1 6 6 , 0 1 1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 4 0 2 
3 8 1 , 9 4 
1 5 1 , 8 9 1 
1 7 0 3 1 , 0 
2 1 8 . 6 8 8 
1 1 7 0 , 4 9 
1 7 2 , 3 3 9 
1 1 5 , 5 4 9 
1 5 8 , 9 4 0 
2 5 / 0 6 9 
1 9 1 , 0 2 7 
8 2 0 D , 0 
1 8 2 , 2 9 6 
4 3 1 , 2 5 
1 5 9 , 1 4 5 
1 0 6 , 8 4 7 
1 7 2 , 7 3 8 
1 6 6 , 6 5 6 
0 1 1 1 8 4 
3 3 1 1 8 4 
7 2 1 4 , 6 
1 5 5 , 7 4 3 
■ 1 3 7 5 , 6 0 
1 6 5 , 6 8 2 
3 5 4 , 2 1 
1 4 4 , 3 3 8 
1 7 1 5 3 , 5 
1 9 1 , 2 9 3 
1 1 2 4 , 5 0 
1 5 3 , 5 9 2 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 5 9 9 
251348 
1 7 5 , 5 6 7 
8 3 9 6 , 7 
1 7 4 , 7 9 2 
4 1 3 , 7 0 
1 5 2 , 6 6 8 
1 0 5 , 9 5 0 
1 7 1 , 2 5 9 
1 5 7 , 3 7 4 ; 
011284 
3 1 1 2 8 4 
7 1 2 8 , 3 
1 5 3 , 5 8 7 
1 3 5 4 , 3 9 
1 6 0 , 9 5 0 
3 5 8 , 5 5 
1 4 2 , 7 9 3 
1 7 3 1 6 , 0 
1 9 1 , 2 7 7 
1 0 9 5 , 1 0 
1 5 4 , 1 1 2 
1 1 3 , 3 6 8 
1 5 1 , 1 3 6 
251265 
1 7 5 , 4 6 5 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 0 7 , 8 5 
1 5 0 , 5 4 2 
1 0 5 , 3 4 5 
1 7 0 , 2 8 0 
1 5 5 , 5 9 8 
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¡ ¡ CARCASSES SCHJEINEHAELFTEN CARCASES 
¡ 3ELGIE/BELGia i lE 
: 3 F R / 1 3 0 KG PAR 
: 6 , 5 0 ï E C j / 1 3 3 KG PAR 
: DANMARK 
: DKR/103 KG PAB 
: 1 1 , 4 0 ï ECJ /103 KG PAB 
: DEUTSCHLAND 3R 
; DM / 1 0 0 KG PAB 
: 2 9 , 7 0 ï ECJ /103 KG PAR 
: ELLAS 
: DRA/103 KG PAB 
: 1 , 5 0 ï ECJ /103 KG PAR 
: FRANCE 
: FF / 1 0 0 KG PAB 
: 1 4 . 2 0 X E C J / 1 0 0 KG PAR 
: IRELAND 
: I R L / 1 0 3 KG PAB 
: 1 , 3 0 í E C J / 1 0 0 KG PAR 
: ITAL IA 
: L I T / 1 0 3 KG PAR 
: 1 1 , 6 U X E C J / 1 0 0 KG PAB 
: LUXEMBOURG 
: LFR/103 KG PAP 
: 0 , 1 0 * ECJ /100 KG PAR 
¡ NEDERLAND 
¡ H F L / 1 0 0 KG PAR 
: 1 3 , 9 0 * ECJ /103 KG PAR 
¡ UNITED KINGDOM 
¡ J K L / 1 0 0 KG PAB 
: 9 , 8 0 * E C J / 1 0 3 KG PAR 
: C . E . 
: ECJ /100 KG PAR 
7 5 2 2 , 5 
1 5 7 , 5 3 6 
1 4 1 5 , 3 3 
1 7 1 , 6 3 6 
5 7 9 , 4 4 
1 5 3 , 3 9 6 
1 7 1 3 9 , 3 
2 2 2 , 5 2 1 
1 1 7 2 , 1 3 
1 7 3 , 0 5 3 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 9 , 4 9 4 
253114 
1 9 2 , 4 7 9 
3 2 3 0 , 0 
1 3 7 , 6 2 5 
4 3 3 , 1 3 
1 5 3 , 7 5 1 
1 3 7 , 2 7 0 
1 7 3 , 3 9 2 
1 6 6 , 8 2 1 
7 3 3 3 , 0 
1 6 7 , 5 5 0 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 0 6 
5 7 1 , 2 8 
1 4 7 , 6 5 1 
1 5 9 5 9 , 4 
2 1 9 , 6 7 4 
1 1 3 1 , 5 0 
1 6 7 , 0 6 1 
1 1 5 , 7 4 2 
1 5 9 , 4 9 3 
25 7914 
1 7 2 , 5 3 0 
3 2 3 3 , 0 
1 3 2 , 6 2 5 
4 2 3 , 6 0 
1 5 5 , 2 1 5 
1 3 7 , 0 3 0 
1 / 3 . 0 0 4 
1 5 4 , 0 9 6 
7 1 4 0 , 5 
15 6 , 0 7 0 
1 4 1 3 . 0 0 
1 6 9 , 4 9 7 
3 6 7 , 2 0 
1 4 6 , 0 2 9 
1 6 9 3 4 , 6 
2 0 1 , 4 4 1 
1 1 1 9 , 8 8 
1 6 0 , 9 1 9 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 6 , 5 2 7 
2 5 6 7 0 0 
1 8 4 , 4 7 3 
8 2 0 0 , 0 
1 7 9 , 2 2 7 
4 1 1 , 1 0 
1 5 1 , 7 3 9 
1 3 6 , 2 1 0 
1 7 1 , 6 7 9 
1 6 0 , 2 3 5 
7 2 1 2 , 5 
1 5 5 , 4 3 2 
1 3 8 3 , 3 0 
1 6 3 , 9 9 4 
3 6 0 , 0 6 
1 4 3 , 1 3 9 
1 7 3 8 7 , 0 
1 9 2 , 0 5 2 
1 1 2 2 , 6 3 
1 5 7 , 9 8 5 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
256286 
1 7 8 , 9 7 1 
8 2 0 0 , 0 
1 7 6 , 6 7 9 
4 1 1 , 1 0 
1 5 1 , 7 0 8 
1 0 5 , 6 3 0 
1 7 0 , 6 9 3 
1 5 7 , 3 9 7 
7 2 5 4 , 5 
1 5 6 , 3 0 7 
1 3 8 0 , 0 0 
1 6 3 , 9 9 4 
3 6 5 , 1 6 
1 4 5 , 2 1 4 
1 7 0 6 7 , 1 
1 8 8 , 5 2 8 
1 1 3 2 , 7 5 
1 5 9 , 4 1 0 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
2 4 9 6 2 9 
1 7 4 , 3 2 2 
8 1 0 0 , 0 
1 7 4 , 5 2 4 
4 1 2 , 3 0 
1 5 2 , 1 5 1 
1 0 5 , 5 7 0 
1 7 0 , 6 4 4 
1 5 7 , 7 2 2 
7 2 4 5 , 0 
1 5 6 , 1 0 2 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
3 6 7 , 2 0 
1 4 6 , 0 2 9 
1 6 9 7 0 , 7 
1 8 7 , 4 6 3 
1 1 2 3 , 6 3 
1 5 8 , 8 3 0 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
247871 
1 7 3 , 0 9 4 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 1 6 , 9 0 
1 5 3 , 8 4 9 
1 0 6 , 2 6 0 
1 7 1 , 7 6 0 
1 5 7 , 7 5 5 
7 1 7 8 , 5 
1 5 4 , 6 6 9 
1 3 5 3 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 0 1 
1 7 3 2 0 , 7 
1 9 1 , 3 3 0 
1 1 1 3 , 5 0 
1 5 6 , 7 0 1 
1 1 5 , 7 4 3 
1 5 4 , 3 0 2 
253429 
1 7 4 , 8 3 1 
3 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 1 5 , 9 0 
1 5 3 , 8 4 9 
1 3 6 , 3 3 0 
1 7 1 , 8 7 3 
1 5 7 , 0 3 4 
7 1 3 7 , 5 
1 5 3 , 7 8 6 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
3 6 1 , 0 8 
1 4 3 , 5 9 5 
1 7 3 5 5 , 0 
1 9 1 , 7 0 9 
1 1 0 3 , 7 5 
1 5 5 , 3 2 9 
1 1 5 , 5 7 3 
1 5 4 , 0 7 5 
253071 
1 7 6 , 7 2 6 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 1 2 , 2 0 
1 5 2 , 1 1 4 
1 0 6 , 5 9 0 
1 7 2 , 2 9 3 
1 5 6 , 6 7 7 
7 1 3 6 , 0 
1 5 3 , 7 5 4 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 0 1 
1 7 2 8 0 , 0 
1 9 0 , 8 8 0 
1 0 9 2 , 5 0 
1 5 3 , 7 4 5 
1 1 5 , 5 7 3 
1 5 4 , 0 7 5 
2 5 1 0 0 0 
1 7 5 , 2 7 9 
3 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 1 2 , 2 0 
1 5 2 , 1 1 4 
1 0 5 , 9 0 0 
1 7 1 , 1 7 8 
1 5 6 , 2 8 2 
7 1 1 0 , 5 
1 5 3 , 2 0 4 
1 3 5 8 , 0 0 
1 6 1 , 3 7 9 
3 6 2 , 1 0 
1 4 4 , 0 3 1 
1 7 2 9 9 , 2 
1 9 1 , 0 9 2 
1 0 9 0 , 5 0 
1 5 3 , 4 5 4 
1 1 0 , 9 9 3 
1 4 7 , 9 6 9 
2 5 0 1 5 7 
1 7 4 , 6 9 1 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 3 2 , 6 3 
1 4 8 , 5 3 3 
1 0 5 , 0 0 0 
1 6 9 , 7 2 3 
1 5 5 , 4 2 8 
7 1 2 0 , 5 
1 5 3 , 4 2 0 
1 3 5 0 , 0 0 
1 6 0 , 4 2 9 
3 4 9 , 8 6 
1 3 9 , 1 3 3 
1 7 2 9 9 , 2 
1 9 1 , 0 9 2 
1 0 8 9 , 3 8 
1 5 3 , 3 0 6 
1 1 0 , 9 9 3 
1 4 7 , 9 6 9 
251071 
1 7 5 , 3 2 9 
8 0 0 0 , 0 
1 7 2 , 3 7 0 
4 0 2 , 6 3 
1 4 8 , 5 8 3 
1 0 3 , 9 5 0 
1 6 8 , 0 2 6 
1 5 3 , 7 7 3 
7 0 8 8 , 0 : 
1 5 2 , 7 1 9 : 
1 3 0 2 , 0 0 : 
1 5 4 , 7 2 4 : 
3 4 4 , 7 6 : 
1 4 3 , 4 8 1 : 
1 7 5 2 0 , 0 : 
1 9 3 , 5 3 1 ¡ 
1 0 8 8 , 2 5 Ï 
1 5 3 , 1 4 7 : 
1 1 1 , 0 1 0 : 
1 4 7 , 9 9 2 : 
2 5 1 2 7 1 : 
1 7 5 , 4 6 9 : 
■ 8 0 0 0 , 0 : 
1 7 2 , 3 7 0 : 
4 0 1 , 8 0 : 
1 4 9 , 3 3 2 ! 
¡ 1 0 2 , 9 4 0 : 
¡ 1 6 6 , 3 9 3 : 
! l 5 4 , 3 4 3 Í 
3 3 0 0 2 0 3 3 30 
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: 1934 
JJL AUG SEP OCT : 
2 3 - 2 9 3 0 - 0 5 0 6 - 1 2 1 3 - 1 9 2 0 - 2 6 2 7 - 0 2 0 3 - 0 9 1 0 - 1 6 1 7 - 2 3 2 4 - 3 0 0 1 - 0 7 0 8 - 1 4 : 
: : CARCASSES SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 
: 3ELGIE/BELGI3UE 
: 3 F R / 1 0 0 KG PAR 
¡ 6 , 5 0 X E C j / 1 0 0 KG PAR 
; DANMARK 
: DKR/103 KG PAB 
: 010884 1 1 , 4 0 X E C J / 1 0 0 KG PAB 
: DEUTSCHLAND 3R 
: DM / 1 0 0 KG PAB 
: 010884 2 9 , 7 0 X E C J / 1 0 0 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/103 KG PAB 
: 1 , 5 0 X ECJ /100 KG PAB 
: FRANCE 
: FF / 1 0 3 KG PAB 
: 010884 1 4 , 2 0 X E C J / 1 0 3 KG PAB 
: IRELAND 
■ I R L / 1 0 3 KG PAP 
: 010384 1 , 3 0 X E C J / 1 0 3 KG PAR 
: ITALIA 
! L I T / 1 0 0 KG PAR 
: 010884 1 1 , 6 0 X E C j / 1 0 0 KG PAR 
¡ LUXEMBOURG 
¡ L F R / 1 0 0 KG PAR 
: 3 , 1 0 X E C j / 1 0 0 KG PAR 
¡ NEDERLAND 
: HFL /103 KG PAB 
¡ 010384 1 3 , 9 0 X ECJ /100 KG PAR 
¡ UNITED KINGDOM 
: J K L / 1 0 3 KG PAB 
¡ 310884 9 , 3 0 X ECJ /103 KG PAR 
¡ C . E . 
! ECJ /103 KG PAR 
7 7 5 0 , 5 
1 7 2 , 6 1 4 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 3 6 
3 8 2 , 5 3 
1 5 2 , 1 1 3 
1 5 3 2 7 , 3 
1 9 8 , 4 1 6 
1 2 3 3 , 3 8 
1 7 7 , 7 4 3 
1 1 0 , 2 7 8 
1 5 1 , 9 5 3 
243257 
1 7 9 , 1 6 3 
3 3 3 0 , 0 
1 7 3 , 1 7 3 
4 2 4 , 4 5 
1 5 6 , 6 3 5 
9 3 , 9 3 0 
1 5 9 , 8 5 3 
1 5 4 , 8 2 3 
7 7 5 8 , 0 
1 7 2 , 7 3 1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
3 8 4 , 5 4 
1 5 7 , 9 2 5 
1 5 4 3 7 , 0 
1 9 9 , 4 4 8 
1 1 8 9 , 5 0 
1 7 5 , 6 2 5 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
243171 
1 7 9 , 0 9 8 
3 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 2 4 , 4 5 
1 5 6 , 6 3 5 
9 9 , 2 2 0 
1 6 0 , 3 8 0 
1 5 4 , 6 5 3 
7 7 2 6 , 5 
1 7 2 , 0 7 9 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
3 8 3 , 4 6 
1 5 1 , 3 0 2 
1 5 5 3 2 , 0 
2 0 1 , 0 6 6 
1 1 7 6 , 3 8 
1 7 3 , 6 8 8 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
240171 
1 7 9 , 0 9 8 
8 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 2 4 , 4 5 
1 5 6 , 6 3 5 
9 9 , 3 9 0 
1 6 0 , 6 5 5 
1 6 3 , 8 3 0 
7 7 4 9 , 5 
1 7 2 , 5 9 1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 3 6 
3 8 5 , 3 7 
1 5 3 , 1 3 5 
1 5 9 4 2 , 1 
2 0 6 , 3 7 5 
1 1 8 2 , 3 8 
1 7 4 , 5 7 4 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
2 5 1 9 0 0 
1 8 7 , 8 4 5 
8 0 0 0 , η 
1 7 8 , 1 7 0 
4 3 7 , 5 5 
161 , 4 6 9 
9 9 , 6 3 0 
1 6 0 , 9 9 4 
1 6 6 , 3 3 3 
7 8 3 7 , 0 
1 7 4 , 5 4 0 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
3 9 6 , 3 4 
1 5 7 , 6 1 7 
1 6 4 3 2 , 7 
2 1 2 , 7 2 6 
1 1 9 5 , 3 8 
1 7 6 , 4 9 3 
1 1 1 , 3 8 3 
1 5 3 , 4 8 6 
254486 
1 8 9 , 7 7 3 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 4 5 , 6 3 
1 6 4 , 4 5 1 
1 0 0 , 1 0 P 
1 6 1 , 8 0 3 
1 6 8 , 8 7 6 
7 8 7 2 , 0 
1 7 5 , 3 2 0 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 0 6 
3 9 8 , 6 0 
1 5 8 , 5 1 6 
1 6 4 9 2 , 9 
2 1 3 , 5 0 6 
1 2 2 0 , 3 8 
1 8 0 , 1 3 4 
1 1 2 , 4 8 5 
1 5 5 , 0 0 4 
252371 
1 8 8 , 1 9 6 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 5 3 , 9 5 
1 6 7 , 5 2 1 
1 0 0 , 1 3 0 
161 , 8 0 3 
1 6 9 , 9 9 3 
7 9 3 2 , 0 
1 7 6 , 6 5 6 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
4 0 6 , 9 3 
1 6 1 , 8 2 9 
1 7 0 6 2 , 1 
2 2 0 , 8 7 4 
1 2 4 9 , 2 5 
1 3 4 , 4 4 7 
1 1 2 , 4 8 5 
1 5 5 , 0 0 4 
253371 
1 9 2 , 6 7 0 
8 0 3 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 6 2 , 2 8 
1 7 0 , 5 9 5 
9 9 , 5 4 0 
1 6 0 , 8 9 7 
1 7 2 , 6 3 7 
8 0 1 6 , 0 
1 7 8 , 5 2 7 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
4 0 5 , 9 6 
1 6 1 , 4 4 3 
1 6 9 6 2 , 1 
2 1 9 , 5 7 9 
1 2 6 1 , 2 5 
1 8 6 , 2 1 9 
1 1 3 , 0 3 5 
1 5 5 , 7 6 2 
2 6 3 0 8 6 
1 9 6 , 1 8 6 
8 0 0 0 , 0 
1 7 8 , 1 7 0 
4 6 1 , 1 3 
1 7 0 , 1 6 0 
1 0 0 , 3 3 0 
1 6 2 , 1 7 4 
1 7 3 , 3 5 9 
7 9 1 2 , 0 
1 7 6 , 2 1 1 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
4 0 1 , 8 8 
1 5 9 , 8 2 0 
1 6 9 4 3 , 7 
2 1 9 , 3 4 1 
1 2 4 4 , 6 3 
1 8 3 , 7 6 5 
1 1 3 , 0 3 5 
1 5 5 , 7 6 2 
2 6 3 2 8 6 
1 9 6 , 3 3 6 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
4 5 2 , 7 5 
1 6 7 , 0 7 8 
1 0 3 , 9 0 0 
1 6 7 , 9 4 5 
1 7 2 , 5 3 3 
7 7 2 2 , 5 
1 7 1 , 9 9 0 
1 4 1 3 , 3 0 
1 7 1 , 6 3 6 
4 3 1 , 8 8 
1 5 9 , 8 2 0 
1 7 0 5 8 , 6 
2 2 3 , 8 2 9 
1 2 2 5 , 6 3 
1 8 3 , 9 5 9 
1 1 4 , 8 8 5 
1 5 8 , 3 1 2 
256950 
1 9 1 , 6 1 1 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
4 5 3 , 9 3 
1 6 7 , 5 1 4 
1 0 5 , 4 3 0 
1 7 3 , 4 1 8 
1 7 1 , 6 7 1 
7 6 0 2 , 5 
1 6 9 , 3 1 8 
1 4 1 3 , 0 0 
1 7 1 , 6 0 6 
3 9 2 , 7 0 
1 5 6 , 1 7 0 
1 7 0 3 5 , 9 
2 2 0 . 5 3 5 
1 2 0 9 , 6 3 
1 7 8 , 5 9 7 
1 1 4 , 8 8 5 
1 5 8 , 3 1 2 
2 5 4 8 5 0 
1 9 0 , 0 4 5 
8 2 0 0 , 0 
1 8 2 , 6 2 5 
4 4 3 , 2 3 
1 6 3 , 5 6 5 
1 0 6 , 2 6 0 
1 7 1 , 7 6 0 
1 6 9 , 4 7 4 
: 
7 5 8 2 , 5 : 
1 6 8 , 8 7 2 : 
¡ 1 4 1 3 , 0 0 : 
¡ 1 7 1 , 6 0 6 : 
3 9 0 . 6 6 : 
1 5 5 , 3 5 8 : 
: 
1 6 9 4 9 , 3 : 
2 1 9 , 4 1 4 : 
1 1 9 0 , 3 8 : 
1 7 5 , 7 5 5 : 
1 1 5 , 7 4 3 : 
1 5 9 , 4 9 4 : 
2 5 7 5 5 7 Í 
1 9 2 , 0 6 3 : 
8 2 0 0 , 0 : 
1 8 2 , 6 2 5 : 
4 3 9 , 6 8 : 
1 6 2 , 2 5 5 ¡ 
1 0 7 , 1 0 0 : 
1 7 3 , 1 1 8 : 
1 6 8 , 9 8 4 Í 
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: JAMBONS 
: B E L G I E / R E L S i a U E 
3FR/KG 
: ECU/KG 
¡DANMARK 
DKR/KG 
: ECU/KG 
DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG 
: ECU/KG 
¡FRANCE 
¡ FF /KG 
: ECU/KG 
¡ I T A L I A 
: L I T / K G 
: ÉCU/KG 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG 
: ECU/KG 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/KG 
: ECU/KG 
¡ C . E . 
¡ ECU/KG 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PA3 
PAR 
PAB 
PAB 
PA3 
PA3 
PA3 
PAB 
PAB 
PA9 
PAB 
310134 
310134 
1 0 4 , 1 
2 , 3 1 9 
1 7 , 5 4 
2 , 1 3 0 
5 , 2 1 
2 , 0 7 1 
1 4 , 4 6 
7 , 1 3 5 
5139 
3 , 8 1 0 
1 2 2 , 5 
2 , 7 2 3 
7 , 2 3 
2 , 6 6 7 
2 , 5 5 1 
SCHINKEN 
013234 
293234 
1 3 7 , 0 
2 , 3 3 3 
1 3 , 5 4 
2 , 2 5 7 
5 , 3 6 
2 , 1 3 0 
1 5 . 1 2 
2 , 2 3 2 
5047 
3 , 7 6 4 
1 2 2 , 5 
2 , 7 2 8 
7 , 3 3 
2 , 5 9 4 
2 , 5 8 3 
313334 
313334 
1 3 8 , 0 
2 , 4 3 4 
1 3 , 6 1 
2 , 2 6 1 
5 , 4 2 
2 , 1 5 4 
1 4 , 6 7 
2 , 1 6 7 
4863 
3 , 6 2 7 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 3 1 
2 . 5 3 5 
2 , 5 5 3 
010434 
3 0 0 4 8 4 
1 0 8 , 1 
2 , 4 3 7 
1 3 , 8 1 
2 , 2 3 5 
5 . 4 8 
2 , 1 8 1 
1 4 , 7 8 
7 . 1 8 2 
4775 
3 , 5 6 1 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 3 9 
2 . 6 1 6 
2 , 5 5 8 
010584 
3 1 0 5 8 4 
1 0 8 , 5 
2 , 4 1 7 
2 0 , 1 1 
7 , 4 4 7 
5 . 3 9 
2 , 1 4 2 
1 5 , 9 9 
2 , 3 6 1 
4719 
3 , 5 1 9 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 3 5 
2 , 7 1 2 
2 , 6 0 9 
HAMS 
010684 
300684 
1 1 2 , 8 
2 , 5 1 3 
2 0 , 9 8 
2 , 5 4 8 
5 , 9 0 
2 , 3 8 2 
1 8 , 1 6 
2 , 6 8 0 
5018 
3 , 7 4 2 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 7 8 
2 , 8 7 1 
2 , 7 7 3 
010784 
3 1 0 7 8 4 
1 1 4 , 5 
2,550 
20,16 
2,448 
5.91 
2,350 
16,55 
2,444 
5124 
3,821 
120,0 
2,673 
7,64 
2,821 
2,730 
0108B4 
310884 
114,2 
2,544 
20,27 
2,462 
5,69 
2,262 
15,26 
2,252 
5111 
3,811 
120,0 
2,673 
7,58 
2,835 
2,691 
010984 
300984 
114,0 2,539 
19,99 
2,428 
5,91 
2,349 
16,19 
2,391 
5050 
3,766 
120,0 
2,673 
7,79 
2,876 
2,717 
011084 
311084 
107,2 
2,383 
19,52 
2,368 
5,86 
2,332 
15,10 
2,225 
4852 
3,605 
120,0 
2,673 
7,38 
2,724 
2,616 
01118* 
331184 
102,5 
2,212 
17.98 
2,139 
5,62 
2,234 
14,83 
2,094 
4650 
3,260 
120,0 
2,586 
7.07 
2,611 
2,448 
¡ 
011284: 010184: 
311284: 311284: 
1 0 2 , 5 : i 
2 ,208 : : 
17 .35 Í i 
2 , 0 6 2 : : 
5 ,57 Í i 
2 , 2 1 7 : : 
14 ,96 Í i 
2 ,106 : : 
1 2 5 , 0 : i 
2 ,693 : : 
: : 
¡ : 
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¡ EPAULES 
¡ 8 E L 6 I E / B E L G l a U E 
¡ 3FR/KG 
¡ ECU'KG 
¡DANMARK 
¡ DKR/KG 
¡ ECU/KG 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ DM /¡K& 
¡ ECU/KG 
¡FRANCE 
¡ FF /|KG 
¡ ECU/KG 
¡ I T A L I A 
¡ LIT/lKG 
ί ECU/KG 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/K.G 
¡ ECJ/KG 
¡NEDERLAND 
: HFL/kG 
¡ ECU/KG 
¡ C . E . 
¡ ECU/KG 
PAB 
PA3 
PAB 
PAB 
PAB 
PA3 
PAB 
PAB 
PAB 
PA9 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
310134 
310134 
7 2 , 7 
1 , 6 1 8 
1 1 , 9 3 
1 , 4 4 9 
3 , 9 6 
1 , 5 7 7 
6 , 3 3 
1 , 0 3 8 
2185 
1 , 6 3 0 
8 7 , 5 
1 , 9 4 9 
¡ 5 . 2 6 
! 1 . 9 4 1 
ï 1 , 5 9 6 
SCHULTERN 
0 1 3 2 3 4 
2 9 0 2 3 4 
7 5 , 2 
1 , 6 7 6 
1 3 , 3 2 
1 . 6 1 8 
4 , 2 0 
1 , 6 7 1 
7 , 1 8 
1 , 0 5 0 
2138 
1 , 5 9 5 
3 7 , 5 
1 . 9 4 9 
4 , 9 6 
: 1 , 8 3 1 
i 1 , 6 2 9 
313384 
313384 
7 6 , 2 
1 , 6 9 7 
1 3 , 1 9 
1 , 6 3 2 
4 , 2 4 
1 . 6 8 4 
7 , 6 1 
1 . 1 2 4 
2321 
1 , 7 3 1 
3 5 , 0 
1 . 8 9 3 
5 , 3 4 
1 , 8 6 2 
1 , 6 5 6 
010484 
3 0 0 4 8 4 
7 6 , 3 
1 , 6 9 9 
1 3 , 4 9 
1 , 6 3 9 
4 , 3 4 
1 , 7 2 5 
7 . 7 1 
1 , 1 3 9 
2330 
1 , 7 3 7 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 . 1 2 
1 , 8 8 8 
1 , 6 7 4 
010584 
310584 
7 6 , 5 
1 , 7 0 4 
1 3 , 8 2 
1 , 6 7 9 
4 , 2 9 
1 , 7 0 4 
7 , 0 0 
1 , 0 3 4 
2351 
1 , 7 5 3 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 0 4 
1 , 8 6 0 
1 , 6 6 1 
SHOULDERS 
010684 
3 0 0 6 8 4 
8 0 , 5 
1 , 7 9 2 
1 3 , 3 5 
1 , 6 2 1 
4 , 4 8 
1 , 7 8 0 
8 , 4 8 
1 , 2 5 2 
2536 
1 , 8 9 1 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 3 6 
1 , 9 7 8 
1 , 7 4 4 
0 1 0 7 8 4 
3 1 0 7 8 4 
8 0 , 7 
1 , 7 9 6 
1 3 , 4 0 
1 , 6 2 7 
4 , 7 4 
1 , 8 8 4 
8 , 0 0 
1 , 1 8 1 
2512 
1 , 8 7 3 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 5 6 
2 , 0 5 0 
1 , 7 5 8 
310884 
3 1 0 8 3 4 
8 1 , 0 
1 , 8 3 4 
1 3 . 1 5 
1 , 5 9 8 
4 . S 7 
1 , 9 3 7 
8 , 3 5 
1 , 2 3 3 
2440 
1 , 8 2 0 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 2 6 
1 , 9 4 2 
1 , 7 4 7 
0 1 0 9 8 4 
3 0 0 9 8 4 
8 2 , 9 
1 , 8 4 5 
1 3 , 0 0 
1 , 5 7 9 
4 , 9 7 
1 , 9 7 7 
9 , 6 1 
1 , 4 1 9 
2627 
1 , 9 5 9 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 5 0 
2 , 0 2 8 
1 , 8 1 4 
0 1 1 0 8 4 
3 1 1 0 8 4 
8 0 , 2 
1 . 7 8 4 
1 2 . 6 9 
1 , 5 3 9 
4 , 8 8 
1 , 9 4 0 
1 0 , 1 9 
1 , 5 0 0 
2610 
1 , 9 3 9 
8 5 , 0 
1 , 8 9 3 
5 , 2 7 
1 , 9 4 3 
1 , 7 9 1 
0 1 1 1 8 * 
3 0 1 1 8 4 
7 6 , 8 
1 , 6 5 7 
1 2 , 3 * 
1 , 4 6 8 
4 , 5 6 
1 , 8 1 5 
9 , 5 6 
1 , 3 4 9 
2 438 
1 , 7 1 0 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
5 , 0 7 
1 , 3 7 2 
1 , 6 7 2 
0 1 1 2 8 * 
3 1 1 2 8 * 
7 6 , 3 
1 , 6 4 3 
1 2 , 0 1 
1 , 4 2 7 
4 , 4 3 
1 , 7 6 4 
8 , 3 6 
1 , 1 7 6 
8 5 , 0 
1 , 8 3 1 
0 1 0 1 8 4 : 
3 1 1 2 8 * : 
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: L3NGES KOTELETTS LOINS 
:BEL6IE/BELGiaUfc 
: 3FR/KG PAB 
: ECU/KG PA3 
¡DANMARK 
: DKR/KG PAB 
: ECJ/KG PAB 
¡DEUTSCHLAND 3R 
; DM /KG PA3 
: ECJ/KG PA3 
:FRANCE 
: FF /KG PAR 
: ECU/KG PAB 
: I T A L I A 
: L I T / K G P»B 
: ECJ/KG PA3 
LUXEMBOURG 
: LFR/KG PA3 
: ECU/KG PAB 
¡NEDERLAND 
: HFL/KG PA3 
: ECU/KG PAR 
¡ C . E . 
¡ ECU/KG PA3 
310184 
310134 
1 1 0 , 8 
2 , 4 6 7 
2 7 , 8 4 
3 , 3 3 1 
6 , 4 7 
2 , 5 7 2 
1 7 , 3 6 
2 , 5 2 0 
4168 
3 , 1 3 8 
1 2 2 , 5 
2 , 7 2 8 
6 , 9 5 
2 , 5 6 5 
2 , 7 5 3 
313234 
293234 
1 1 2 , 2 
2 , 4 9 9 
3 1 . 7 4 
3 , 8 5 5 
6 , 5 6 
2 . 6 3 7 
1 6 . 7 1 
7 , 4 5 7 
4239 
3 . 1 3 8 
1 2 2 , 5 
2 , 7 2 3 
7 , 3 7 
2 , 7 2 0 
2 . 3 5 9 
313334 
513334 
1 1 3 , 4 
2 . 5 2 6 
3 1 , 3 3 
3 , 7 6 8 
6 , 5 0 
2 , 5 8 4 
1 5 , 5 7 
2 , 4 5 2 
4116 
3 , 0 6 9 
1 2 0 , 0 
2 . 6 7 3 
7 . 3 3 
2 , 7 3 5 
2 , 8 2 7 
310484 
300434 
1 1 4 , 0 
2 , 5 3 8 
3 2 . 2 3 
3 , 9 1 4 
6 , 5 6 
2 , 6 0 8 
1 7 , 7 4 
2 , 6 1 8 
4223 
3 , 1 4 9 
1 2 0 , 0 
2 . 6 7 3 
7 . 4 2 
2 , 7 3 9 
2 , 8 9 1 
010584 
310584 
1 1 7 , 7 
2 , 6 2 1 
3 3 , 0 7 
4 , 0 1 7 
6 , 7 1 
2 , 6 6 8 
1 9 , 1 5 
2 , 8 2 8 
4248 
3 , 1 6 3 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 6 5 
2 . 8 2 5 
2 , 9 7 1 
313684 
300684 
1 2 7 , 5 
2 , 8 4 0 
3 3 , 5 3 
4 , 0 7 2 
7 , 2 5 
2 , 8 7 4 
2 0 , 2 * 
2 , 9 8 9 
4150 
3 , 0 9 5 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
8 , 0 4 
2 , 9 6 7 
3 , 0 7 3 
010784 
310784 
1 2 9 , 1 
2 , 8 7 5 
3 2 . 4 8 
3 , 9 4 5 
7 , 4 6 
2 , 9 6 8 
2 0 . 3 8 
3 , 0 0 9 
4394 
3 , 2 7 7 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
8 , 0 9 
2 , 9 8 4 
3 , 1 0 4 
010834 
310884 
1 2 7 , 4 
2 , 8 3 7 
3 2 , 1 6 
3 , 9 3 6 
7 , 4 9 
2 , 9 7 8 
2 1 , 3 7 
3 , 1 1 1 
5133 
3 , 8 3 6 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
8 . 2 5 
3 , 0 4 5 
3 , 1 9 4 
010984 
3 0 0 9 8 4 
1 2 5 , 6 
2 , 7 9 8 
3 1 , 8 6 
3 , 8 6 9 
7 , 4 7 
2 , 9 7 1 
2 1 , 4 5 
3 , 1 6 7 
4857 
3 , 6 2 1 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 5 
8 , 3 5 
3 , 0 8 0 
3 , 1 6 8 
0 1 1 0 8 4 
3 1 1 0 8 4 
1 2 0 , 5 
2 , 6 8 0 
3 1 , 1 6 
3 , 7 7 9 
7 , 0 1 
2 , 7 8 6 
1 3 , 6 2 
2 , 7 4 3 
4750 
3 . 5 3 0 
1 2 0 , 0 
2 , 6 7 3 
7 , 9 9 
2 , 9 5 0 
3 , 0 2 D 
011184 
331184 
1 1 8 , 5 
2 , 5 5 8 
3 0 , 4 0 
3 , 6 1 7 
6 , 7 9 
2 . 6 9 8 
1 7 . 8 9 
2 , 5 2 4 
4750 
3 , 3 3 0 
1 2 3 , 0 
2 , 5 8 6 
7 , 6 8 
2 , 8 3 5 
2 , 8 7 8 
011284 
3 1 1 2 8 4 
1 1 7 , 8 
2 , 5 3 8 
3 0 , 1 1 
3 , 5 7 8 
6 , B 9 
2 , 7 4 * 
1 7 , 0 3 
2 , 3 9 6 
1 2 5 , 0 
2 , 6 9 3 
0 1 0 1 8 * 
3 1 1 2 8 4 
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¡ POITRINES 
¡BELGIE/BELGiaUE 
: BFR/KG 
: ECU/KG 
¡DANMARK 
: DKR/KG 
: ECU/KG 
DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG 
: ECU/KG 
¡FRANCE 
: FF /KG 
: ECU/KG 
¡ I T A L I A 
¡ L I T / K G 
¡ ECU/KG 
¡LUXEMBOURG 
¡ LFR/KG 
¡ ECu/KG 
¡NEDERLAND 
¡ HFL/KG 
¡ ECU/KG 
¡ C . E . 
¡ ECU/KG 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PA3 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PA3 
PAB 
PAB 
PAB 
310134 
310134 
5 8 , 8 
1 , 3 1 0 
1 2 . 3 3 
1 , 5 5 8 
2 , 9 2 
1 , 1 5 9 
7 , 9 9 
1 , 1 8 0 
1615 
1 , 2 3 5 
7 9 , 0 
1 , 7 5 9 
4 , 9 6 
1 . 8 3 1 
1 , 4 2 9 
BAJCHE 
013234 
293234 
6 3 , 7 
1 , 3 5 3 
1 4 , 1 3 
1 . 7 1 7 
3 . 3 7 
1 , 2 2 1 
7 , 3 5 
1 , 0 3 5 
1642 
1 , 2 2 5 
7 9 , 0 
1 , 7 5 9 
4 , 6 6 
1 . 7 2 1 
1 , 4 4 0 
313334 
313334 
5 1 , 4 
1 , 3 6 7 
1 4 . 3 3 
1 , 7 3 3 
3 , 1 2 
1 , 2 4 3 
7 , 4 5 
1 , 1 3 1 
1675 
1 , 2 4 9 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 . 7 0 
1 , 7 3 4 
1 , 4 4 8 
010484 
300484 
5 8 , 6 
1 , 3 0 5 
1 5 , 0 7 
1 , 8 3 1 
3 . 0 5 
1 , 2 1 4 
8 , 1 8 
1 , 2 3 7 
1638 
1 . 2 2 1 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 , 6 9 
1 , 7 3 0 
1 , 4 6 4 
010584 
310584 
5 5 , 0 
1 , 2 2 6 
1 5 , 4 8 
1 , 8 8 0 
2 , 9 8 
1 , 1 8 3 
7 , 5 4 
1 , 1 1 3 
1606 
1 , 1 9 7 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 , 6 1 
1 , 7 0 0 
1 , 4 3 4 
RELLIES 
310684 
3 0 0 6 8 4 
5 6 , 2 
1 , 2 5 2 
1 5 , 1 4 
1 , 8 3 9 
3 , 2 5 
1 , 2 9 3 
7 , 8 6 
1 , 1 6 0 
1690 
1 , 2 6 0 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 , 6 0 
1 , 6 9 8 
1 , 4 6 3 
0 1 0 7 8 4 
3 1 0 7 8 4 
5 5 , 1 
1 , 2 2 7 
1 5 , 1 0 
1 , 8 3 4 
3 , 5 1 
1 , 3 9 5 
8 , 6 8 
1 , 2 8 2 
1605 
1 , 1 9 7 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 . 6 0 
1 , 6 9 8 
1 , 4 8 1 
010834 
310884 
5 6 , 0 
1 , 2 4 7 
1 5 , 1 8 
1 , 8 4 3 
3 , 6 4 
1 , 4 4 7 
8 , 8 9 
1 , 3 1 3 
1536 
1 , 1 8 3 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
4 , 7 2 
1 , 7 4 2 
1 , 5 3 2 
0 1 0 9 8 4 
3 0 0 9 8 4 
6 0 , 1 
1 , 3 3 8 
1 4 , 5 8 
1 , 7 7 0 
4 , 0 3 
1 , 6 0 2 
1 0 , 2 1 
1 , 5 0 8 
1715 
1 , 2 7 9 
7 8 , 0 
1 , 7 3 7 
5 , 0 4 
1 , 8 6 0 
1 , 5 8 5 
0 1 1 0 8 4 
311084 
6 2 , 6 
1 , 3 9 2 
1 3 , 8 0 
1 , 6 7 4 
3 , 9 6 
1 , 5 7 5 
1 1 , 3 1 
1 , 6 6 6 
1789 
1 , 3 2 9 
7 8 , 0 
1 . 7 3 7 
5 , 1 7 
1 , 9 0 7 
1 , 6 1 1 
0 1 1 1 8 4 
3 3 1 1 8 * 
6 3 , 0 
1 , 3 6 1 
1 3 . 1 8 
1 , 5 6 9 
3 , 7 0 
1 , 470 
1 0 , 4 2 
1 , 4 7 0 
1878 
1 , 3 1 6 
7 8 , 0 
1 , 6 8 1 
4 , 9 6 
1 , 3 2 9 
1 , 5 2 8 
0 1 1 2 8 4 ¡ 0 1 0 1 8 * ¡ 
3 1 1 2 8 4 ¡ 3 1 1 2 8 * ¡ 
6 2 , 7 : i 
1 , 3 5 1 : : 
1 3 , 5 3 
1 , 6 0 8 
3 , 5 0 
1 , 3 9 3 
9 , 6 * 
1 , 3 5 6 
7 8 , 0 
1 . 6 8 1 
1 ¡ 
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cc 
¡ LARD 
¡BELGIE/BELGiaUE 
: B F R / K G 
: EC'J/KG 
: D A N M A R K 
: DKR/KG 
¡ ECJ/KG 
DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG 
: ECJ/KG 
¡FRANCE 
: FF /KG 
: ECJ/KG 
: I T A L I « 
: L I T / K G 
: ECU/KG 
:LUXEMROURG 
: LFR/KG 
: ECJ/KG 
:NEDERLAND 
: HFL/KG 
: ECJ/KG 
¡ C . E . 
: ECU/KG 
PAB 
PA3 
PA8 
PA3 
PAB 
PAB 
PA3 
PAB 
P43 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
313134 
310134 
2 2 , 0 
0 . 4 9 0 
4 , 3 0 
0 , 4 3 6 
1 , 3 3 
0 , 4 1 2 
2 . 5 6 
0 , 3 9 3 
2130 
1 , 5 5 6 
2 6 , 5 
0 , 5 9 0 
1 . 3 5 
0 , 4 9 8 
0 , 6 3 4 
RIICKENSPEC< 
313234 
2 9 3 7 3 4 
2 2 , 7 
0 . 5 3 6 
4 . 3 0 
0 , 4 3 6 
1 , 3 8 
0 , 4 2 9 
2 . 4 8 
0 , 3 6 6 
2130 
1 , 5 5 6 
2 6 , 5 
0 , 5 9 0 
1 , 3 5 
0 . 4 9 8 
0 , 6 3 4 
313334 
313334 
2 2 , 3 
0 , 5 3 8 
4 , 3 0 
3 , 4 8 6 
1 , 3 9 
3 , 4 3 3 
2 , 5 3 
0 , 3 3 1 
2100 
1 , 5 5 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 . 3 5 
0 , 4 9 8 
0 , 6 3 3 
310484 
3 0 0 4 3 4 
2 2 , 8 
0 , 5 3 8 
4 , 3 0 
0 , 4 3 6 
1 . 3 9 
0 . 4 3 3 
2 , 9 6 
0 , 4 3 7 
2130 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 . 3 5 
0 , 4 9 8 
0 , 6 4 1 
310584 
310534 
2 2 , 9 
3 ,51D 
4 , 0 0 
0 , 4 8 6 
1 , 0 6 
3 , 4 2 1 
2 , 7 7 
3 , 4 0 9 
2100 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 , 3 5 
0 , 4 9 8 
0 , 6 3 5 
BACK 
310684 
300684 
2 3 , 0 
0 , 5 1 2 
4 , 5 5 
0 , 5 5 3 
1 , 1 1 
0 , 4 3 9 
3 , 1 7 
0 , 4 6 8 
2100 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 . 3 7 
0 , 5 0 6 
0 , 6 5 7 
AI 
010784 
3 1 0 7 8 4 
2 3 , 1 
0 , 5 1 5 
6 , 1 6 
0 , 7 4 8 
1 , 1 3 
0 , 4 4 9 
3 , 5 9 
0 . 5 3 0 
2100 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 . 4 3 
0 , 5 2 8 
0 , 6 9 9 
310884 
310884 
2 4 , 2 
0 , 5 3 8 
6 , 6 9 
0 , 8 1 2 
1 , 1 6 
0 , 4 6 2 
3 , 6 9 
0 , 5 4 5 
2130 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 , 5 8 
0 , 5 8 3 
0 , 7 2 3 
010984 
300984 
2 7 , 0 
0 , 6 0 2 
7 , 6 8 
0 , 9 3 2 
1 . 2 3 
0 , 4 8 9 
4 , 1 0 
0 , 6 0 5 
2100 
1 , 5 6 6 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 , 6 5 
0 , 6 0 9 
0 , 7 6 6 
011084 
311084 
2 6 , 7 
0 , 5 9 3 
3 , 9 5 
1 , 0 8 6 
1 . 2 7 
0 , 5 0 6 
3 , 8 5 
0 , 5 6 6 
2100 
1 , 5 6 0 
2 5 , 0 
0 , 5 5 7 
1 . 6 5 
0 , 6 0 9 
0 , 7 8 2 
011184 
301184 
2 8 , 8 
3 . 6 2 1 
8 . 3 D 
3 , 9 8 8 
1 . 3 2 
3 , 5 2 7 
4 . 9 5 
3 , 6 9 8 
2100 
1 , 4 7 2 
2 5 , 0 
3 , 5 3 9 
1 , 6 5 
0 , 6 0 9 
3 , 7 7 9 
011284 
3 1 1 2 8 * 
2 8 , 8 
0 , 6 2 1 
7 , 7 6 
0 , 9 2 2 
1 , 3 6 
0 , 5 * 2 
5 , 7 1 
0 , 8 0 3 
2 5 , 0 
0 , 5 3 9 
0 1 0 1 8 * : 
3 1 1 2 8 * : 
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1934 
JJL AUG 
2 3 - 2 9 3 0 - 0 5 0 6 - 1 2 1 3 - 1 9 
SEP OCT 
B E L G I E / B E L G i a U E 1 
J A M B O N S 
E P A U L E S 
L O N G E S 
P O I T R I N E S 
COLLIER 
FOIE 
LARD 
DANMARK 
J A M B O N S 
E P A U L E S 
L O N G E S 
P O I T R I N E S 
LARD 
GRAISSE DE PORC 
DEUTSCHLAND 3R 
SCHINKEN 
SCHULTEPNI 
K O T E L E T T S 
3F R / K G PAR 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAR 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
3FR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
DKR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
DKR/ K G PAB 
ECJ/ K G PAB 
DKR/ K G PAB 
E C J / K G PAB 
DKR/ K G PAB 
E C J / K G PAR 
DKR/ K G PAB 
E C J / K G PAB 
S A I N D O U X 
DKR/KG PAR 
ECJ/KG PAR 
DM /KG PAS 
ECJ/ K G PAR 
DM /<G PAB 
ECJ/ K G PAB 
DM /<G PAB 
ECJ/ K G PAR 
1 1 4 , 5 
2 , 5 5 0 
3 0 . 7 
1 , 7 9 7 
1 2 9 , 8 
2 , 8 9 1 
5 5 , 0 
1 , 2 2 5 
4 1 , 7 
0 , 9 2 9 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 3 , 1 
3 , 5 1 4 
2 3 , 5 3 
2 , 4 9 0 
1 3 , 4 0 
1 , 6 2 7 
3 2 , 5 0 
3 , 9 4 7 
1 5 , 1 0 
1 , 8 3 4 
5 ,20 
3 , 7 5 3 
8 , 3 0 
3 , 9 7 2 
5 ,30 
2 , 3 3 7 
4 , 5 3 
1 , 8 3 1 
7 ,45 
2 , 9 5 3 
1 1 4 , 7 
2 , 5 4 3 
8 0 , 5 
1 , 7 9 3 
1 2 6 , 7 
2 , 5 2 2 
5 5 , 2 
1 , 2 2 9 
4 1 , 7 
0 , 9 2 9 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 3 , 5 
0 . 5 2 3 
2 3 , 5 0 
7 , 4 9 3 
1 3 , 4 0 
1 , 6 2 7 
3 2 , 3 0 
3 , 8 8 6 
1 5 , 1 0 
1 , 3 3 4 
6 , 2 0 
0 , 7 5 3 
8 , 0 0 
0 , 9 7 2 
5,72 
2 , 2 7 5 
4 , 8 0 
1 , 9 0 9 
7 . 4 5 
2 , 9 6 3 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
3 0 , 5 
1 , 7 9 3 
1 2 7 , 3 
2 , 8 3 5 
5 5 , 7 
1,241 
4 1 , 8 
0 , 9 3 1 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 4 , 0 
(1,535 
2 0 , 5 0 
2 , 4 9 0 
1 3 , 2 0 
1 , 6 0 3 
3 2 . 2 0 
3 , 9 1 1 
1 5 , 1 0 
1 , 8 3 4 
5 ,20 
0 , 7 5 3 
8 , 0 0 
0 , 9 7 2 
5 , 6 8 
2 , 2 5 9 
4 , 8 2 
1 , 9 1 7 
7 , 4 3 
2 , 9 5 5 
1 1 4 , 3 
2 , 5 4 6 
8 0 , 7 
1 . 7 9 7 
1 2 7 , 3 
2 , 8 3 5 
5 5 , 8 
1 , 2 4 3 
4 2 , 0 
0 , 9 3 5 
4 6 , 0 
1,024 
2 4 , 0 
0 , 5 3 5 
2 0 , 5 0 
2 , 4 9 0 
1 3 , 2 0 
1 , 6 0 3 
3 2 , 0 0 
3 , 8 8 6 
1 5 , 1 0 
1 , 8 3 4 
7 , 3 0 
0 , 8 5 0 
8 , 0 0 
0 , 9 7 2 
5 , 6 4 
2 , 2 4 3 
4 , 8 2 
1 , 9 1 7 
7 , 4 7 
2 , 9 7 1 
2 0 - 2 6 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
8 1 , 5 
1 , 8 1 5 
1 2 7 , 3 
2 , 8 3 5 
5 6 , 3 
1 , 2 5 4 
4 2 , 0 
0 . 9 3 5 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 4 , 1 
0 , 5 3 7 
1 9 , 9 0 
2 , 4 1 7 
1 3 , 0 0 
1 , 5 7 9 
3 2 , 3 0 
3 , 9 2 3 
1 5 . 3 0 
1 , 8 5 8 
7 , 0 0 
0 , 8 5 0 
8 , 3 0 
0 , 9 7 2 
5 , 6 9 
7 , 2 6 3 
4 , 9 4 
1 , 9 6 5 
7,53 
7 , 9 9 5 
2 7 - 0 2 0 3 - 0 9 1 0 - 1 6 1 7 - 2 3 2 4 - 3 3 0 1 - 0 7 0 8 - 1 4 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
8 2 , 0 
1 , 8 2 6 
1 2 8 , 5 
2 , 8 6 2 
5 7 , 0 
1 , 2 6 9 
* 2 . 5 
0 , 9 4 7 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 5 . 3 
0 , 5 6 3 
1 9 , 9 0 
2 , 4 1 7 
1 3 , 3 0 
1 , 5 7 9 
3 2 , 3 0 
3 , 9 2 3 
1 5 , 3 0 
1 , 8 5 8 
7 ,30 
0 , 8 5 0 
8 , 3 0 
0 , 9 7 2 
5 , 7 3 
2 , 2 7 9 
4 , 9 9 
1 , 9 8 4 
7 , 5 7 
3 , 0 1 0 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
8 2 , 0 
1 , 8 2 6 
1 2 8 , 0 
2 , 8 5 1 
5 8 , 5 
1 , 3 0 3 
4 3 , 7 
0 , 9 7 3 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 6 , 5 
0 , 5 9 0 
2 3 ,00 
2 , 4 2 9 
1 3 , 0 0 
1 , 5 7 9 
3 2 , 3 0 
3 . 9 2 3 
1 5 , 3 0 
1 . 8 5 8 
7 ,00 
0 , 8 5 0 
3 , 0 0 
0 , 9 7 2 
5 , 8 0 
2 , 3 0 7 
5 , 0 3 
2 , 0 0 0 
7 , 5 8 
3 . 0 1 4 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
8 3 , 7 
1 , 8 6 4 
1 2 7 , 7 
2 , 8 4 4 
6 0 , 2 
1 , 3 4 1 
4 5 , 0 
1 , 0 0 2 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 7 , 5 
0 , 6 1 2 
20 ,OD 
2 , 4 2 9 
1 3 , 3 0 
1 , 5 7 9 
3 2 , 3 0 
3 , 9 2 3 
1 4 , 8 0 
1 , 7 9 7 
7 , 2 0 
0 , 8 7 4 
8 . 0 0 
0 , 9 7 2 
5 , 9 6 
2 , 3 7 0 
* , 7 5 
1 , 8 8 9 
7 , 5 2 
2 , 9 9 1 
1 1 4 , 2 
2 , 5 4 3 
8 3 , 7 
1 , 8 6 4 
1 2 4 , 7 
2 , 7 7 7 
6 0 , 8 
1 , 3 5 * 
4 5 , 8 
1 , 0 2 0 
4 6 , 0 
1 . 0 2 4 
2 7 , 8 
0 , 6 1 9 
2 0 , 0 0 
2 , 4 2 9 
1 3 , 0 0 
1 , 5 7 9 
3 1 , 5 0 
3 , 8 2 6 
1 4 , 0 0 
1 , 7 0 0 
8 , 2 0 
0 , 9 9 6 
8 . 2 0 
0 , 9 9 6 
5 , 9 6 
2 , 3 7 0 
5 , 0 5 
2 , 0 0 8 
7 , 4 2 
2 , 9 5 1 
1 1 3 , 5 
2 , 5 2 8 
8 2 , 3 
1 , 8 3 3 
1 2 1 , 3 
2 , 7 0 2 
6 1 , 7 
1 , 3 7 4 
4 6 , 0 
1 , 0 2 * 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 6 , 8 
0 , 5 9 7 
2 0 , 0 0 
2 , 4 2 9 
1 3 , 3 0 
1 , 5 7 9 
3 1 , 2 0 
3 , 7 8 9 
1 4 , 3 0 
1 , 7 0 0 
8 , 5 0 
1 , 0 3 2 
8 , 4 0 
1 , 0 2 0 
5 , 9 6 
2 , 3 7 0 
5 , 3 5 
2 , 0 3 8 
7 , 3 4 
2 , 9 1 9 
1 1 2 , 5 
2 , 5 0 6 
8 2 , 2 
1 , 8 3 1 
1 2 1 , 8 
2 , 7 1 3 
6 2 , 0 
1 , 3 8 1 
4 6 , 0 
1 . 0 2 4 
4 6 , 0 
1 , 0 2 4 
2 6 , 5 
0 , 5 9 0 
2 0 , 0 0 
2 , 4 2 9 
1 2 , 8 0 
1 , 5 5 5 
3 1 , 2 0 
3 , 7 8 9 
1 4 , 0 0 
1 , 7 0 0 
9 , 0 0 
1 , 0 9 3 
8 , 4 0 
1 , 0 2 0 
5 , 8 9 
2 , 3 4 2 
4 , 9 9 
1 , 9 8 4 
7 . 2 * 
2 , 8 7 9 
1 0 9 , 2 
2 , * 3 2 
8 0 , 8 
1 , 8 0 0 
1 2 1 , 8 : 
2 , 7 1 3 : 
6 2 . 0 : 
1 , 3 8 1 ; 
: 
4 5 , 7 : 
1 , 0 1 8 : 
4 6 , 0 : 
1 , 0 2 * : 
2 6 , 5 : 
0 , 5 9 0 : 
1 9 , 7 5 
2 , 3 9 9 
1 2 , 8 0 
1 , 5 5 5 
3 1 , 2 0 
3 , 7 8 9 
1 * , 0 0 
1 , 7 0 0 
9 , 0 0 
1 , 0 9 3 
8 , 6 0 
1 , 0 4 * 
5 , 9 1 
2 , 3 5 0 
I 
* , 9 2 ¡ 
1 , 9 5 7 ; ; 
7 , 1 * : 
2 , 8 3 9 : 
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OCT 
85: 
. . .M .Af a«, .M W ■« ·«, 
• - m — — S m -NOY DEC J A N : 
...... ... BELGIE/BELGiaUE 
JAMBONS 
EPAULES 
LONGES 
POITRINES 
COLLIER 
FOIF 
LARD 
.......... 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
3FR/KG 
ECJ/KG 
........ 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAR 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
DANMARK 
JAMBONS 
EPAULES 
LONGES 
POITRINES 
LARD 
GRAISSE DE PORC 
.................. DEUTSCHLAND BR 
SCHINKEN 
SCHULTERN 
KOTELETTS 
.................. 
DKR/KG 
ECJ/KG 
DKR/KG 
ECJ/KG 
DKR/KG 
ECJ/KG 
DKR/KG 
ECJ/KG 
DKR/KG 
ECJ/KG 
SAINDOJX 
DKR/KG 
ECJ/KG 
.......... 
DM /KG 
ECU/KG 
DM /KG 
ECJ/KG 
DM /KG 
ECJ/KG 
..... .. 
PAB 
PAR 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
........ 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
PAB 
......... 
15­21 
135,8 
2,356 
30,8 
1,830 
120,5 
2.634 
63,2 
1,438 
45,8 
1,020 
46,0 
1,024 
26,7 
0,595 
19,50 
2,368 
12,60 
1,530 
31,20 
3,739 
13,30 
1,676 
9,30 
1,093 
3,50 
1,044 
....... 
5,90 
2,346 
4,92 
1,957 
6,95 
2,75* 
. 
27­23 
.­.­.­­
133,1 
2,298 
78,5 
1,748 
118,3 
2,646 
53,1 
1,407 
45,8 
1,021 
47,5 
1,058 
26,6 
0,594 
19,25 
2,338 
12,60 
1,530 
31,20 
3,789 
13,60 
1,652 
9,00 
1,093 
8.60 
1,044 
....... 
5,82 
2,316 
4.85 
1,929 
6,82 
2,714 
......... 
29­04 
....—. 
132.5 
2.240 
77,0 
1,683 
118,7 
2,594 
62,5 
1,366 
45,8 
1,002 
47,5 
1,038 
27,5 
0,601 
18,50 
2,219 
12,60 
1,511 
30,75 
3,689 
13,30 
1,595 
8,50 
1,020 
8,20 
0,984 
....... 
5,71 
2,272 
4.48 
1,785 
6,71 
2,669 
......... 
05­11 
....... 
132,5 
2,208 
76,8 
1,655 
118,5 
2,553 
63,2 
1,362 
45,8 
0,987 
47,5 
1,023 
28,3 
0,610 
17,90 
2,127 
12,50 
1,485 
30,65 
3,642 
13,20 
1,569 
8,50 
1.010 
8,20 
0,974 
....... 
5,60 
2,227 
4,40 
1,750 
6,70 
2,664 
—...—.. 
12­18 
... 
102,5 
2,208 
76,7 
1,653 
118,7 
2,558 
63.2 
1,362 
45,7 
0,985 
47,5 
1,023 
29,2 
0,629 
17,90 
2,127 
12,30 
1,462 
30,65 
3,642 
13,20 
1,569 
8,50 
1,010 
8,60 
1,022 
....... 
5,63 
2,239 
4,67 
1,857 
6,78 
2,696 
......... 
19­25 
­­­­­­­
102,5 
2,208 
76,8 
1.655 
118,7 
2,558 
63,0 
1,357 
45,7 
0,985 
47,5 
1,023 
29,2 
0,629 
17,90 
2,127 
12,30 
1,462 
30,00 
3,565 
13,00 
1,545 
8,00 
0,951 
8,60 
1,022 
....... 
5,60 
2,227 
4,68 
1,861 
6,87 
2,732 
......... 
26­02 
....... 
132,5 
2,208 
76,5 
1,648 
117,7 
2,536 
53,0 
1,357 
45,7 
0,985 
47,5 
1,023 
29,2 
0,629 
17,90 
2,127 
12,00 
1,426 
33,00 
3,565 
13,30 
1,581 
3,00 
0,951 
8,60 
1,022 
....... 
5,57 
2,215 
*,55 
1,809 
5,85 
2,724 
......... 
03­09 
— 
102,5 
2,208 
76,5 
1,648 
117,7 
2,536 
62,8 
1,353 
45,7 
0,985 
47,5 
1,023 
29,2 
0,629 
17,70 
2,103 
12,00 
1,426 
30,00 
3,565 
13,50 
1,604 
8,00 
0,951 
8,60 
1,022 
....... 
5,47 
2,175 
4,44 
1,766 
6,78 
2,696 
10­16 
­­­­­­­
102,5 
2,208 
76,5 
1,648 
117,8 
2,538 
62,8 
1,353 
46,2 
0,995 
47,5 
1,023 
29,0 
0,625 
17,20 
2,044 
12,00 
1,426 
30,50 
3,624 
13,70 
1,628 
8,00 
0,951 
8,60 
1,022 
....... 
5,55 
2,207 
4,47 
1,778 
6,87 
2,732 
................. 
17­23 
....... 
102,5 
2,238 
76,0 
1,638 
117,8 
2,538 
62,7 
1,351 
46,5 
1,002 
47,5 
1,023 
28,8 
3,621 
17,40 
2,068 
12,00 
1,*26 
30,00 
3,565 
13,50 
1,60* 
7,50 
3,891 
8,60 
1,022 
....... 
5,62 
2,235 
4,39 
1,7*6 
6,95 
2,76* 
......... 
2*­30 
­­­­­— 
102,5 
2,208 
76,0 
1,638 
118,0 
2,542 
62,5 
1,347 
46,5 
1,002 
47,5 
1,023 
28,2 
0,608 
17,00 
2,020 
12,00 
1,426 
30,00 
3,565 
13,50 
1,604 
7,50 
0.891 
8,60 
1,022 
5,62 
2,235 
4,39 
1,746 
6,95 
2,76* 
......... 
31­06 : 
.......; 
102,5: 
2,208: 
76,0: 
1,638: 
118,0: 
2,5*2: 
62,5Ì 
1,347; 
46,5: 
1,002: 
¡ 
47,5¡ 
1,023¡ 
28,2: 
0,608¡ 
17,00: 
2,020: 
12,30: 
1,462: 
30,Ooi 3,565: 
13,50: 
1,604: 
7,5o! 
0,891¡ 
8,60: 
1,022¡ 
: 
5,64: 
2,347: 
4,37Í 
1,819; 
6,99: 
2,909; 
.....·­.{ 
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DEUTSCHLAND BR 
BAUCHE 
RUCKENSPECK 
ELLAS 
P0R020 00 
FRANCE 
JAMBONS 
EPAULES 
LONGES 
POITRINES 
LARD DORSAL 
IRELAND 
P0R020 00 
ITALIA 
JAMBONS 
EPAULES 
LONGES 
POITRINES 
LARD 
1934 
JUL 
23­29 
AUG 
50­05 06­12 13­19 20­26 
SEP 
27­02 33­09 10­16 17­23 24­30 
OCT 
01­07 
DM /KG PAB 
ECJ/KG PAB 
DM /KG PAR 
ECJ/KG PAB 
DRA/?????????? 
ECJ/?????????? 
FF /KG PAB 
ECJ/KG PAR 
FF /KG PAB 
ECJ/KG PAB 
FF /KG PAB 
ECJ/KG PAR 
FF /KG PAR 
ECJ/KG PAR 
FF /KG PAB 
ECJ/KG PAB 
IRL/?????????? 
ECJ/?????????? 
LII/KG PAB 
ECJ/KG PAB 
LIT/KG PAR 
ECJ/KG PAR 
LIT/KG PAR 
ECJ/<G PAR 
LIT/KG PAR 
ECJ/KG PAB 
LIT/KG PAB 
ECJ/KG PAR 
3 , 5 5 
1 , 4 1 2 
1 ,13 
3 , 4 4 9 
1 5 , 5 0 
2 . 3 3 3 
3 , 3 0 
1 , 1 3 1 
2 3 , 5 5 
3 ,034 
3 , 3 0 
1 , 2 9 9 
3 , 9 0 
0 , 5 7 6 
5150 
3 , 3 4 0 
2490 
1 , 8 5 7 
45 30 
3 , 3 5 6 
1635 
1 , 1 9 7 
2130 
1 , 5 6 6 
3 , 5 5 
1 , 4 1 2 
1 ,13 
0 , 4 4 9 
1 5 , 0 0 
2 . 2 1 5 
3 , 3 0 
1 , 2 2 5 
2 0 , 8 0 
3 , 0 7 1 
3 . 8 0 
1 , 2 9 9 
3 , 8 5 
0 , 5 68 
5150 
3 ,840 
2440 
1 , 8 2 3 
4850 
3 , 6 1 7 
1575 
1 , 1 7 5 
2 1 0 1 
1 , 5 6 6 
3 , 5 7 
1 , 4 2 0 
1 , 1 3 
0 , 4 4 9 
1 4 . 9 0 
2 . 2 0 0 
3 . 3 0 
1 , 2 2 5 
2 0 , 7 5 
3 , 0 6 4 
3 , 8 0 
1 , 2 9 9 
3 , 7 0 
0 , 5 4 6 
5150 
3 , 3 4 0 
2440 
1 , 8 2 0 
5250 
3 , 9 1 5 
1575 
1 , 1 7 5 
2100 
1 . 5 6 6 
+ 
3 , 6 0 
1 , 4 3 2 
1 , 1 5 
0 , 4 5 7 
1 5 , 1 0 
2 , 2 2 9 
8 , 3 0 
1 , 2 2 5 
2 1 , 3 0 
3 , 1 3 1 
8 , 3 0 
1 , 2 9 9 
3 , 6 0 
0 , 5 3 2 
5150 
3 , 8 4 0 
2440 
1 ,820 
5250 
3 , 9 1 5 
1575 
1 , 1 7 5 
2130 
1 , 5 6 6 
3 , 7 0 
1 , 4 7 1 
1,20 
0 , 4 7 7 
1 5 , 3 5 
2 , 7 6 6 
8 , 3 5 
1 , 2 3 3 
2 1 , 2 5 
3 , 1 3 7 
8 ,85 
1,307 
3 .6D 
0 , 5 32 
5050 
3 , 7 6 6 
2440 
1 ,820 
5100 
3 ,803 
1575 
1 , 1 7 5 
2100 
1 , 5 6 6 
3 , 7 9 
1 , 5 0 7 
1 , 2 0 
0 , 4 7 7 
1 6 , 1 0 
2 , 3 7 7 
8 , 5 5 
1 , 2 6 2 
2 1 , 6 5 
3 , 1 9 7 
9 , 3 0 
1 , 3 7 3 
3 , 7 5 
0 , 5 5 4 
5050 
3 , 7 6 6 
2440 
1 , 8 2 0 
4950 
3 , 6 9 1 
1645 
1 , 2 2 7 
2130 
1 , 5 5 6 
3 , 9 5 
1 , 5 7 1 
1 , 2 3 
0 , 4 8 9 
1 5 , 8 0 
2 , 4 8 0 
9 , 2 5 
1 , 3 6 6 
2 2 , 4 5 
3 , 3 1 5 
9 , 8 0 
1 , 4 4 7 
4 , 0 0 
0 , 5 9 1 
5050 
3 , 7 6 6 
2590 
1 , 9 3 1 
4950 
3 , 6 9 1 
1695 
1 , 2 6 4 
2100 
1 , 5 6 6 
4 , 0 5 
1 , 6 1 1 
1 , 2 3 
0 , 4 8 9 
1 6 , 4 0 
2 , 4 2 1 
9 , 4 0 
1 , 3 8 8 
2 2 , 1 5 
3 , 2 7 0 
1 0 , 1 5 
1 , 4 9 9 
4 , 2 0 
0 , 6 2 0 
5050 
3 , 7 6 6 
2590 
1 , 9 3 1 
4950 
3 . 6 9 1 
1695 
1 , 2 6 4 
2100 
1 , 5 6 6 
4 , 0 9 
1 , 6 2 7 
1 , 2 3 
0 , 4 8 9 
1 5 , 9 0 
2 , 3 4 8 
9 , 8 0 
1 , 4 4 7 
2 1 , 1 5 
3 , 1 2 3 
1 0 , 4 0 
1 , 5 3 6 
4 , 2 0 
0 , 6 2 0 
5050 
3 , 7 6 6 
2690 
2 , 0 0 6 
4750 
3 ,542 
1 7 * 5 
1 , 3 0 1 
2100 
1 , 5 6 6 
* , 0 9 
1 , 6 2 7 
1 , 2 * 
0 , * 9 3 
1 5 . 7 0 
2 , 3 1 8 
1 0 , 3 0 
1 , 5 2 1 
2 0 , 3 0 
2 , 9 5 3 
1 0 , 7 5 
1 , 5 8 7 
4 , 1 0 
3 , 6 3 5 
5050 
3 , 7 6 6 
2690 
2 , 0 3 6 
4750 
3 ,542 
1745 
1 , 3 3 1 
2130 
1 , 5 5 6 
4 , 0 8 
1 , 6 2 3 
1 , 2 6 
0 , 5 0 1 
1 5 , 5 0 
2 , 2 8 9 
1 0 , 2 5 
1 , 5 1 3 
1 9 , 6 0 
2 , 8 9 4 
1 1 , 1 0 
1 , 6 3 9 
4 , 0 5 
0 , 5 9 8 
4950 
3 , 6 9 1 
2640 
1 , 9 6 9 
4750 
3 , 5 4 2 
1745 
1 , 3 0 1 
2100 
1 . 5 6 6 
08-14 : 
4 , 0 2 
1 , 5 9 9 
1 , 2 6 
0 , 5 0 1 
1 5 , 0 5 
2 , 2 2 2 
1 0 , 0 0 
1 , 4 7 6 
1 9 , 1 0 
2 , 8 2 0 
1 1 , 3 0 
1 , 6 6 8 
3 , 6 5 
0 , 5 3 9 
4 8 8 0 : 
3 , 6 3 9 : 
2 6 1 0 : 
1 , 9 * 6 : 
4750: 
3 , 5 * 2 : 
1 7 * 5 : 
1 , 3 0 1 : 
2 1 0 0 : 
1 , 5 6 6 : 
3 3 3 
3 3 3 
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1,831 
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0,539 
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7,68 
2,834 
4,93 
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1.65 
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: 0 1 0 1 8 4 ; 3 1 3 2 3 4 : 3 1 3 3 3 4 ; 310484 
BELGIE/BELGl'aUE 
OEUFS FR AI[S DE 63 A 65 
B F I R / P I E C E OEJF 
EClU/100 KG 
OEUFS FRA IlS DE 55 A 50 
BFR/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
3FR/P IECE OEJF 
ECU/103 KG 
....—.-.—-—.——--.._--. DANMARK 
OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
DKR/KG 
ECU/100 KG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEUTSCHLAND BR 
FRANKFURT/MAIN 
OEUFS FRAI$ DE 63 A 65 
DM / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 55 A 60 
DM / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
DM . / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
KOELN 
OEUFS FRAIS: DE 55 A 50 
DM . / 100 PIECES 
ECU/100 KG 
MUENCHEN 
OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
DM n 0 3 PIECES 
ECul/100 KG 
OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
OM M 0 3 PIECES 
E C u h 0 3 KG 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
DM / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
NORDOEUTSCHLAND 
OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
OM / 1 0 3 PIECES 
E C J / 1 0 3 KG 
310134 
2 , 3 8 
1 2 0 , 3 5 1 
2 . 7 9 
1 2 7 , 3 7 1 
2 , 5 3 
1 3 2 , 8 2 2 
. . . . . . . 
1 1 , 3 0 
1 4 3 , 3 3 9 
. . . . . . . 
1 9 , 9 4 
1 2 6 , 8 9 9 
1 8 , 8 1 
1 3 0 , 1 9 3 
1 8 , 3 0 
1 3 8 , 5 5 3 
1 8 , 2 9 
1 2 6 , 4 9 2 
1 8 . 7 2 
1 1 9 , 0 9 9 
1 7 , 7 2 
1 2 2 , 5 3 1 
1 6 , 7 8 
1 2 7 , 0 7 3 
1 9 , 3 2 
1 2 0 , 9 9 8 
293234 
3 , 1 1 
1 2 8 , 7 1 3 
2 , 9 5 
1 3 3 , 7 5 2 
2 , 7 5 
1 3 7 , 9 5 1 
. . . . . . . 
1 1 . 3 2 
1 4 3 , 5 5 0 
. . . . . . . 
1 7 , 9 0 
1 1 3 , 3 7 4 
1 9 , 3 2 
1 3 3 , 6 3 1 
1 3 , 3 0 
1 4 2 , 3 6 4 
1 9 , 3 7 
1 3 1 , 3 3 9 
1 9 , 3 9 
1 2 1 , 4 9 9 
1 3 , 5 2 
1 2 6 , 6 3 9 
1 7 , 5 4 
1 3 2 . 8 3 4 
1 9 . 4 6 
1 2 3 , 8 2 4 
313384 
3 , 2 0 
1 3 1 , 6 7 4 
3 , 3 5 
1 3 7 , 4 9 1 
2 , 3 2 
1 4 0 , 6 3 7 
. . . . . . . 
1 2 , 3 0 
1 4 5 , 7 3 8 
. . . . . . . 
2 3 , 4 6 
1 3 0 , 1 3 3 
1 9 , 6 0 
1 3 5 , 6 5 9 
1 3 , 9 0 
1 4 3 , 0 7 1 
1 9 , 4 4 
1 3 4 , 4 1 2 
1 9 , 3 1 
1 2 6 , 1 2 7 
1 3 . 8 1 
1 3 0 , 0 5 9 
1 7 , 8 1 
1 5 4 , 3 2 8 
1 9 , 9 1 
1 2 6 , 7 3 4 
300484 
2 , 3 0 
1 1 7 , 4 1 4 
2 , 6 5 
1 2 1 , 8 3 5 
2 , 3 3 
1 2 0 , 1 4 6 
. . . . . . . 
1 2 , 0 0 
1 4 5 , 7 3 8 
. . . . . . . 
2 0 . 1 8 
1 2 8 , 3 7 2 
1 9 , 1 8 
1 3 2 , 6 8 4 
1 8 , 0 3 
1 3 6 , 4 3 3 
1 8 , 4 0 
1 2 7 , 2 5 1 
1 9 , 2 6 
1 2 2 , 5 3 9 
1 8 , 2 6 
1 2 6 , 2 6 8 
1 6 , 9 3 
1 2 8 , 2 1 7 
1 9 , 2 6 
1 2 2 , 5 1 8 
010584 
310584 
2 . 1 0 
9 2 , 4 7 6 
1 , 9 2 
9 3 , 5 7 7 
1 , 6 8 
9 2 , 2 6 4 
. . . . . . . 
1 2 , 0 0 
1 4 5 , 7 3 8 
. . . . . . . 
1 6 , 3 7 
1 0 4 . 1 6 7 
1 5 , 1 9 
1 0 5 , 1 3 4 
1 3 , 4 8 
1 0 2 , 0 9 8 
1 3 . 7 7 
9 5 , 2 3 3 
1 4 , 7 3 
9 3 , 7 5 0 
1 3 , 6 7 
9 4 , 5 3 4 
1 1 , 8 5 
3 9 , 7 0 2 
1 5 , 0 5 
9 5 . 7 9 2 
OEV04051500 
010684 
3 0 0 6 8 4 
1 , 8 2 
8 2 , 4 9 3 
1 , 6 2 
8 1 , 9 1 4 
1 , 3 9 
8 0 , 7 8 6 
. . . . . . . 
1 2 , 0 0 
1 4 5 , 7 3 8 
. . . . . . . 
1 5 , 6 3 
9 9 , 4 7 4 
1 4 , 1 3 
9 7 , 7 9 8 
1 2 , 6 1 
9 5 , 4 8 1 
1 3 , 0 0 
8 9 , 9 2 7 
1 3 , 7 2 
8 7 , 2 7 8 
1 2 , 2 2 
8 4 , 4 8 7 
1 3 , 8 3 
8 1 , 9 6 5 
1 3 , 8 0 
8 7 , 8 1 9 
0 1 0 7 8 4 
310784 
1 , 8 5 
8 3 , 7 2 7 
1 , 6 6 
8 3 , 3 8 9 
1 , 4 1 
8 0 , 7 1 5 
. . . . . . . 
1 1 , 9 0 
1 4 4 , 3 4 2 
. . . . . . . 
1 5 , 6 4 
9 9 , 4 9 7 
1 4 , 1 4 
9 7 , 8 2 4 
1 2 , 6 4 
9 5 , 6 8 6 
1 3 , 3 6 
9 2 , 4 2 4 
1 4 , 0 2 
8 9 , 1 8 4 
1 2 , 5 2 
8 6 , 5 5 9 
1 1 , 2 7 
8 5 , 3 0 5 
1 3 , 7 0 
8 7 , 1 4 1 
0 1 0 8 3 4 ; 0 1 0 9 8 4 : 0 1 1 0 8 4 : 0 1 1 1 8 4 ; 0 1 1 2 8 * ; 0 1 0 1 8 * : 
310884 
2 , 1 3 
9 0 , 9 2 8 
1 , 3 2 
8 7 , 0 3 5 
1 , 5 6 
8 * , 6 8 9 
. . . . . . . 
1 1 , 3 4 
1 4 0 , 8 2 8 
. . . . . . . 
1 6 , 2 5 
1 0 3 , 3 9 7 
1 4 , 3 5 
9 9 , 2 7 5 
1 2 , 3 5 
9 7 , 2 7 4 
1 4 , 4 5 
9 9 , 9 2 2 
1 5 , 1 1 
9 6 , 1 5 2 
1 3 , 2 5 
9 1 , 6 5 2 
1 1 , 7 5 
8 8 , 9 5 9 
1 4 , 9 5 
9 5 , 1 5 7 
3 0 0 9 8 4 
2 , 2 8 
9 5 , 7 2 3 
1 , 9 5 
9 1 , 6 7 * 
1 , 6 6 
8 8 , 5 4 4 
—.—.—.. 
1 1 , 9 9 
1 4 2 , 5 2 4 
. . . . . . . 
1 7 , 1 6 
1 0 9 , 1 7 7 
1 5 , 2 0 
1 0 5 , 1 7 9 
1 3 , 4 7 
1 0 1 , 9 6 8 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 2 3 
1 5 , 8 7 
1 0 0 , 9 5 8 
1 4 , 0 4 
9 7 , 1 0 9 
1 2 . 2 9 
9 3 , 0 7 0 
1 5 , 7 6 
1 0 0 , 2 6 9 
311084 
2 , 1 6 
9 1 , 5 7 8 
2 , 0 7 
9 6 , 3 9 2 
1 , 8 0 
9 4 , 5 5 3 
. . . . . . . 
1 2 , 0 4 
1 4 3 , 1 0 2 
. . . . . . . 
1 6 , 5 0 
1 0 4 , 9 8 8 
1 5 , 4 * 
1 0 6 , 8 6 * 
1 3 , 9 5 
1 0 5 , 6 6 4 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 0 5 
1 4 , 8 1 
9 4 , 2 1 2 
1 4 , 0 0 
9 6 , 8 2 0 
1 2 , 0 5 
9 1 , 2 2 8 
1 5 , 1 2 
9 6 , 2 3 4 
3 3 1 1 8 4 
2 , 1 6 
9 1 , 3 1 5 
2 , 0 9 
9 6 , 3 5 8 
1 , 9 5 
1 0 0 , 4 4 1 
.—.—..— 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
. . . . . . . 
1 6 , 8 0 
1 0 6 , 8 9 7 
1 5 , 8 0 
10 9 , 3 3 1 
1 4 , 3 0 
1 0 3 , 2 7 8 
1 5 , 1 3 
1 0 4 , 6 1 6 
1 5 , 1 5 
9 6 , 3 9 8 
1 4 , 3 0 
9 3 , 3 9 4 
1 2 . 8 0 
9 6 , 9 2 0 
1 5 , 4 2 
9 3 , 1 2 7 
3 1 1 2 8 4 
2 , 1 5 
9 1 , 1 8 9 
1 , 9 5 
9 1 , 7 9 9 
1 , 7 8 
9 3 , 4 9 5 
. . . . . . . . 
1 1 , 8 0 
1 4 0 , 2 6 5 
. . . . . . . 
1 6 , 7 0 
1 0 6 , 4 1 2 
1 5 , 8 2 
1 0 9 , 6 3 3 
1 4 , 3 3 
1 0 8 , 6 5 6 
1 4 , 7 8 
1 0 2 , 3 5 4 
1 5 , 0 8 
9 6 , 0 9 3 
1 3 , 9 1 
9 6 , 3 4 3 
1 2 , 4 2 
9 4 , 1 7 4 
1 4 , 9 1 
9 4 , 9 9 2 
3 1 1 2 8 4 : 
2 , 3 9 Ì 
1 0 1 , 5 0 7 : 
2 , 2 1 : 
1 0 3 , 5 8 8 ; 
1 , 9 β ! 
1 0 3 , 8 8 4 : 
.....—.; 
1 1 , 8 9 : 
1 4 3 , 1 2 9 ; 
. . . . . . . ; 
1 7 , 4 6 : 
1 1 1 , 1 1 1 : 
1 6 , 4 2 : 
1 1 3 , 6 0 4 ; 
1 5 , 1 4 : 
1 1 4 , 6 3 1 : 
1 5 , 7 7 Ì 
1 0 9 , 0 4 3 : 
1 6 , 2 8 : 
1 0 3 , 6 0 0 : 
1 5 , 0 9 Ì 
1 0 4 , 3 2 7 : 
1 3 , 6 9 : 
1 0 3 , 6 9 0 : 
1 6 , 3 6 : 
1 0 4 , 1 3 1 : 
3 3 3 3 3 3 3 3 
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: OEUFS FN C03UILLES FRAIS OEVD40515O3 0EV04051500 
: 3 1 0 1 3 4 ; 3 1 3 2 3 4 ; 3 1 3 3 3 4 ; 3 1 0 4 8 4 ; 3 1 0 5 8 4 : 3 1 0 6 8 4 : 0 1 0 7 8 4 ; 0 1 0 8 8 4 ; 0 1 0 9 8 4 ; 0 1 1 0 8 4 : 0 1 1 1 8 4 ; 0 1 1 2 8 4 : 0 1 0 1 8 4 
DEUTSCHLAND 3R 
: NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS 
: OEUFS 
¡ELLAS 
: OEUFS 
: OEUFS 
¡FRANCE 
¡ OEUFS 
. . . . . . . . . ¡ IRELAND 
¡ OEUFS 
¡ I T A L I » 
¡ MILANO 
¡ OEUFS 
: OEUFS 
: OEUFS 
FRAIS DE 55 A 60 
DM / 1 0 3 PIECES 
E C J / 1 0 3 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
D" / 1 0 3 PIECES 
E C J / 1 0 3 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
DRA/100 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
DRA/103 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
FF / 1 0 3 PIECES 
E C J / 1 0 3 KG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
FRAIS DE 55 A 60 
IRL /DOJZAINE 0 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 63 A 65 
L I T / P I E C E OEJF 
ECU/103 <G 
FRAIS DE 55 A 50 
L I T / P I E C E OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
L I T / P I E C E OEJF 
ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
¡ OEUFS 
: OEUFS 
FRAIS DE 63 A 55 
LFR/PIECE 3EJF 
E C J / 1 0 3 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
LFR/PIECE OEJF 
E C J / 1 0 0 KG ; 
310134 
1 7 , 3 5 
1 2 3 , 4 7 8 
1 6 , 3 1 
1 2 7 , 2 5 6 
1 0 6 1 , 2 
2 3 8 , 8 3 8 
9 3 5 , 4 
2 3 0 , 5 4 5 
5 0 , 3 5 
1 3 4 , 0 7 5 
. . . . . . . 
0 , 8 0 0 
1 5 9 , 7 3 8 
123 
1 4 6 , 8 3 3 
119 
1 5 4 , 4 3 6 
113 
1 6 0 , 7 5 2 
4 , 1 6 
1 4 8 , 1 6 9 
4 , 3 6 
1 5 7 , 1 6 8 
293234 
1 3 , 5 6 
1 2 8 , 3 4 5 
1 7 , 5 8 
1 3 3 , 3 3 2 
1 0 3 7 , 4 
2 4 4 , 3 3 5 
9 7 4 , 2 
2 4 0 , 1 2 9 
5 1 , 9 5 
1 3 9 , 1 6 3 
. . . . . . . 
0 , 8 3 0 
1 5 9 , 7 3 8 
125 
1 4 8 , 8 9 6 
122 
1 5 7 , 9 4 1 
119 
1 6 8 , 6 6 7 
4 , 2 8 
1 5 2 , 6 1 2 
4 , 1 8 
1 6 1 , 9 9 7 
313334 
1 9 , 3 3 
1 3 1 , 6 1 3 
1 7 , 3 4 
1 3 5 , 0 3 4 
1 0 3 9 , 7 
2 4 5 , 3 1 4 
9 7 0 , 5 
2 3 9 , 2 3 3 
5 5 , 3 9 
1 4 7 , 5 7 2 
. . . . . . . 
0 , 3 1 0 
1 5 1 , 7 3 4 
131 
1 5 6 , 3 7 8 
129 
1 5 7 , 5 3 7 
122 
1 7 2 , 6 7 0 
4 . 3 9 
1 5 6 , 3 3 0 
'4,26 
1 5 5 , 1 6 4 
300484 
1 8 , 2 8 
1 2 6 , 3 9 5 
1 6 , 6 4 
1 2 5 , 9 9 6 
1 0 8 8 , 0 
2 4 4 , 9 3 6 
9 6 9 , 2 
2 3 8 , 3 3 7 
4 9 , 1 1 
1 3 1 , 5 3 9 
. . . . . . . 
0 , 8 7 5 
1 7 4 , 7 1 4 
125 
1 4 8 , 9 8 3 
121 
1 5 6 , 3 9 3 
110 
1 5 5 , 8 5 0 
4 , 2 6 
1 5 1 , 8 0 1 
4 , 1 6 
1 6 1 , 1 1 6 
310584 
1 3 , 9 2 
9 6 , 2 7 4 
1 1 , 3 9 
9 3 , 0 0 8 
1 0 8 5 , 0 
2 4 4 , 2 4 7 
9 7 0 , 0 
2 3 9 , 0 8 4 
4 6 , 7 3 
1 2 5 , 1 6 2 
. . . . . . . 
D,770 
1 5 3 , 7 4 8 
113 
1 4 1 , 2 9 0 
139 
1 4 1 , 8 9 4 
90 
1 2 8 , 0 6 0 
4 , 2 8 
1 5 2 , 6 5 2 
4 , 1 8 
1 6 2 , 0 4 0 
300684 
1 2 , 4 2 
3 5 , 9 1 6 
1 0 , 3 3 
7 8 , 1 9 2 
1 0 7 5 , 2 
2 4 2 , 0 5 5 
4 0 , 0 2 
1 3 7 , 1 9 3 
. . . . . . . 
0 , 6 6 6 
1 3 7 , 9 8 1 
106 
1 2 6 . 9 9 0 
97 
1 2 5 , 3 1 3 
79 
1 1 2 , 3 5 6 
3 , 2 8 
1 1 6 , 8 8 0 
3 , 1 1 
1 2 0 , 5 7 8 
310784 
1 2 , 1 7 
8 4 , 1 6 0 
1 0 , 2 1 
7 7 , 3 0 6 
1 0 8 6 , 3 
2 4 2 , 8 9 3 
4 1 , 5 2 
1 1 0 , 9 3 4 
. . . . . . . 
0 , 6 0 5 
1 2 0 , 8 0 2 
96 
1 1 3 , 9 4 0 
38 
1 1 3 , 1 6 0 
78 
1 1 0 , 4 2 3 
3 , 1 0 
1 1 0 , 3 0 0 
2 . 9 1 
1 1 2 , 3 9 2 
313834 
1 3 , 3 7 
9 0 , 3 6 1 
1 1 , 2 1 
8 4 , 9 1 5 
1 0 8 7 , 3 
2 1 0 , 5 3 9 
9 8 0 , 6 
2 3 7 , 8 7 6 
4 6 , 5 2 
1 1 8 , 0 5 9 
. . . . . . . 
0 , 6 3 5 
1 1 6 , 8 7 0 
97 
1 3 9 , 1 3 0 
89 
1 3 8 , 5 29 
79 
1 3 5 , 5 3 5 
3 , 2 7 
1 1 2 , 8 1 8 
3 , 3 8 
1 1 5 , 7 2 3 
300984 
1 3 , 9 7 
9 6 , 6 4 7 
1 1 , 9 7 
9 0 , 6 3 5 
1 0 7 8 , 0 
2 0 7 , 0 7 9 
9 8 5 , 9 
2 0 7 , 3 6 4 
4 8 , 2 3 
1 2 2 , 1 1 4 
. . . . . . . 
0 , 5 9 8 
1 1 5 , 5 1 7 
113 
1 2 6 , 5 5 5 
103 
1 2 5 , 4 0 6 
88 
1 1 6 , 7 4 0 
3 , 5 1 
1 2 1 , 0 0 3 
3 , 1 5 
1 1 7 , 9 0 2 
311034 
1 3 , 9 9 
9 6 , 7 4 2 
1 1 , 8 4 
8 9 , 6 2 9 
1 0 7 7 , 0 
2 0 6 , 8 9 3 
9 6 0 . 0 
2 0 1 , 9 0 9 
4 3 , 1 2 
1 2 1 , 8 2 3 
. . . . . . . 
0 , 5 6 5 
1 0 9 , 1 4 3 
112 
1 2 5 , 1 3 9 
132 
1 2 3 , 9 8 5 
88 
1 1 6 , 4 4 8 
3 , 3 7 
1 1 6 , 0 9 9 
3 , 2 2 
1 2 0 , 7 4 6 
331184 
1 4 , 4 1 
9 9 , 6 3 2 
1 2 , 3 9 
9 3 , 3 2 8 
1 3 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 0 3 
9 6 3 , 8 
2 0 2 , 3 8 4 
4 8 , 3 9 
1 2 2 , 5 2 1 
. . . . . . . 
3 , 5 7 8 
1 1 1 , 5 5 4 
1 0 * 
1 1 5 , 3 8 7 
97 
1 1 7 , 5 9 3 
87 
1 1 5 , 4 5 4 
3 , 3 2 
1 1 4 , 3 3 8 
3 , 2 2 
1 2 3 , 5 2 4 
3 1 1 2 8 4 
1 3 , 8 6 
9 5 , 9 8 1 
1 2 , 0 4 
9 1 , 2 6 2 
1 0 8 6 , 8 
2 0 8 , 7 6 5 
9 6 9 , 4 
2 0 3 , 8 7 6 
4 8 , 6 3 
1 2 3 , 1 1 3 
. . . . . . . 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
110 
1 2 2 , 6 8 9 
104 
1 2 6 , 0 6 1 
93 
1 2 3 , 4 8 2 
311284 
1 5 , 1 3 
1 0 4 , 6 2 8 
1 3 , 4 0 
1 0 1 , 4 3 3 
1 0 8 1 , 4 
2 2 8 , 5 7 4 
4 7 , 8 6 
1 2 5 , 2 7 2 
. . . . . . . 
0 , 6 9 1 
1 3 6 , 3 6 7 
113 
1 3 1 , 9 3 8 
107 
1 3 4 , 8 5 8 
96 
1 3 2 , 2 0 4 
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3 3 3 3 3 3 m 
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OEUFS EN COauILLES FRUIS 0E i í34051503 OEV04051500 : 
: 310184 
: 310134 
LUXEMBOURG : 
OEUFS FRAIS DE 53 A 5 5 : 
LFR/PIECE OEJF: 3 , 3 3 
ECJ /103 KG : 1 6 2 , 5 6 8 
NEDERLAND : 
OEUFS EN COOUTLLES FRA; 
H F L / 1 0 3 PIECES: 1 6 . 9 7 
ECU/103 KG : 1 0 S , 8 3 4 
3ARNEVELD : 
OEUFS FRAIS DE 65 A 7 0 : 
H F L / 1 0 3 PIECES: 1 8 , 2 7 
ECU/103 KG : 9 9 , 8 4 0 
OFUFS FRAIS DE 55 A 6 0 : 
H F L / 1 0 3 P IECES: 1 7 , 6 4 
ECU/103 KG : 1 1 3 , 2 3 2 
OEUFS FRATS DE 53 A 5 5 : 
H F L / 1 0 3 PIECES: 1 6 , 5 0 
ECU/103 KG : 1 1 5 , 9 1 2 
UNITED KINGDOM : 
OEUFS FRAIS COLORE DE : 
UKL/DOJZAINE 0 : 0 , 4 5 1 
E C J / 1 0 3 KG ¡ 1 4 3 , 1 3 7 
31J234 
293234 
3 , 9 6 
1 6 7 , 8 5 4 
1 9 , 3 5 
1 3 8 , 4 3 7 
1 9 , 3 0 
1 2 3 , 3 6 7 
1 7 , 2 3 
1 2 1 , 3 5 0 
0 , 4 5 6 
1 4 4 , 3 3 2 
313334 
313334 
4 , 3 6 
1 7 2 , 3 5 4 
1 7 , 9 4 
1 1 5 , 1 5 8 
2 3 , 9 7 
1 1 4 , 6 1 5 
2 3 , 1 0 
1 2 8 , 9 9 9 
1 5 , 7 5 
1 1 7 , 7 9 4 
0 , 4 3 7 
1 4 9 , 7 5 0 
310434 
300434 
3 , 9 6 
1 6 7 . 9 2 2 
1 6 , 6 0 
1 0 6 , 5 3 9 
1 8 , 3 7 
1 3 0 , 3 9 6 
1 7 , 3 8 
1 3 9 , 6 3 7 
1 3 , 5 9 
9 5 , 4 5 3 
0 , 5 1 9 
1 5 6 , 5 5 3 
310584 
510584 
3 , 9 8 
1 6 3 , 9 3 5 
1 4 , 4 3 
9 2 , 5 8 7 
1 6 , 5 7 
9 3 , 5 8 7 
1 2 , 8 5 
8 2 , 4 4 8 
1 0 , 4 8 
7 3 , 6 3 4 
0 , 4 9 4 
1 5 0 , 9 0 5 
010684 
300684 
2 , 8 9 
1 2 2 , 5 4 9 
1 3 , 6 6 
3 7 , 7 0 6 
1 3 , 3 5 
7 2 , 9 7 4 
1 1 , 3 2 
7 2 , 6 1 9 
9 , 4 5 
6 6 , 3 7 3 
0 , 4 1 8 
1 3 2 , 9 6 6 
010784 
310784 
2 , 7 1 
1 1 4 . 5 8 7 
1 3 , 7 2 
8 8 , 0 2 8 
1 3 , 5 3 
7 3 , 9 6 0 
1 1 , 8 4 
7 6 , 0 0 0 
9 , 7 3 
6 8 , 3 5 5 
0 , 3 6 4 
1 2 0 , 4 9 4 
310834 
510834 
2 , 8 0 
1 1 5 , 0 4 5 
1 4 , 4 5 
9 2 , 7 3 0 
1 6 , 3 9 
8 9 , 5 7 4 
1 2 , 9 8 
3 3 , 3 3 5 
1 0 , 2 4 
7 1 , 9 4 9 
0 , 3 5 2 
1 1 7 , 5 3 2 
0 1 0 9 8 4 
300984 
2 , 8 9 
1 1 8 , 6 9 6 
1 4 , 4 9 
9 2 , 9 7 1 
1 5 , 9 1 
8 6 , 9 7 2 
1 3 , 4 4 
8 6 , 2 2 5 
1 0 , 4 6 
7 3 , 5 2 3 
0 , 3 5 0 
1 1 7 , 2 1 1 
011084 
311034 
2 , 9 3 
1 2 2 , 1 4 6 
1 4 , 3 1 
9 1 , 8 3 8 
1 4 , 1 0 
7 7 , 0 6 9 
1 3 . 2 9 
8 5 , 3 1 3 
1 1 , 4 8 
8 0 , 6 3 3 
0 , 3 3 2 
1 1 2 , 7 8 8 
011184 
331184 
3 . 0 8 
1 2 6 , 3 5 4 
1 4 , 3 9 
7 8 , 6 4 9 
1 3 , 7 2 
8 8 , 3 5 3 
1 2 , 2 0 
8 5 , 7 4 7 
3 , 3 5 4 
1 1 8 , 1 2 4 
011284 
511284 
1 4 , 1 5 
7 7 , 3 * 0 
1 3 , 1 1 
8 * , 1 3 5 
1 1 . 0 9 
7 7 , 9 3 4 
0 , 3 8 1 
1 2 4 , 3 3 2 
0 1 0 1 8 4 ; 
3 1 1 2 8 4 : 
1 6 , 3 2 : 
B 9 , 2 0 5 : 
1 * . 7 2 Ì 
9 4 , 4 8 1 ; 
1 2 , 4 3 : 
8 7 , 3 6 7 : 
0 , 4 1 5 : 
1 3 2 , 2 9 7 : 
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: DE DGVIA4 :PRIX DJ MARCHE INTERIEJR 
; A V I S 3 ¡OEJFS ET VOLAILLE A^ICULTJRE 
; ¡F IXATIONS HEBDOMADAIRES 
: OEUFS EN COauiLLES FRAIS 
¡BELGIE/BELGtaUE 
: OEUFS F«AIS DE 63 A 65 
: BFR/PIECE OEJF 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 55 A 60 
: BFR/PIECE OEJF 
: E Í U / 1 0 0 KG 
: OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: 3FR/PIECE OEJF 
: ECJ /103 KG 
:DANMARK 
: OEUFS FRAIS DE 55 A 60 
: DK!R/KG 
: E d u / 1 0 3 KG 
DEUTSCHLAND BR 
; FRANKFURT/MIAIN 
: OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
: DMI / 1 0 3 PIECES 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAip DE 55 A 50 
: OMI / 1 0 0 PIECES 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAI5 DE 53 A 55 
: OM1 / 1 0 0 PIECES 
: ECp /100 KG 
¡ KOELN 
¡ OEUFS FRAIS DE. 55 A 60 
: D M ! / 1 0 3 PIECES 
: ECU/103 KG 
: MUENCHEN 
¡ OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
: DM / 1 0 3 PIECES 
: ECU/133 KG 
: OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
: DM / 1 0 0 PIECES 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: DM / 1 0 3 PIECES 
: ECJ /103 KG 
; NORDDEUTSCHLAND 
: OEUFS FRAIS DF 63 A 55 
: OM / 1 0 3 PIECES 
: E C J / 1 0 3 <G 
151084 
211084 
2 , 1 5 
9 1 , 3 5 6 
2 , 1 0 
9 7 , 4 1 9 
1 , 3 5 
9 6 , 4 3 6 
1 2 , 1 0 
1 4 3 , 7 9 2 
1 6 , 5 0 
1 0 4 , 9 3 8 
1 5 , 5 0 
1 0 7 , 2 5 5 
1 4 , 3 0 
1 0 6 , 0 0 6 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 3 5 
1 4 , 7 5 
9 3 , 3 5 3 
1 4 , 3 0 
9 6 , 8 2 0 
1 2 , 3 0 
9 0 , 8 6 2 
1 5 , 2 0 
9 6 , 7 1 6 
EIER IN DER SCHALE EGGS IN SHELL 
221334 
281084 
2 , 1 0 
8 9 , 6 3 2 
2 . 3 5 
9 5 , 5 4 6 
1 . 3 5 
9 6 , 4 3 6 
1 2 , 1 0 
1 4 3 , 7 9 2 
1 6 , 5 0 
1 0 4 , 9 3 8 
1 5 . 5 0 
1 3 7 , 2 5 5 
1 4 , 3 0 
1 3 6 , 3 3 6 
1 4 , 7 5 
1 3 2 , 0 3 5 
1 4 , 7 5 
9 3 , 3 5 3 
1 4 , 3 0 
9 6 , 3 2 0 
1 2 , 3 0 
9 0 , 3 6 2 
1 4 , 9 5 
9 5 , 1 2 6 
291034 
341134 
2 , 1 0 
3 9 , 6 3 2 
2 , 3 5 
9 5 , 5 4 6 
1 . 3 5 
9 6 , 4 3 6 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 6 , 5 0 
1 3 4 , 9 3 8 
1 5 , 5 0 
1 3 7 , 2 5 5 
1 4 , 3 0 
1 3 6 , 0 3 6 
1 4 . 7 5 
1 3 2 , 0 3 5 
1 4 , 7 5 
9 3 , 8 5 3 
1 4 , 3 0 
9 6 , 8 2 0 
1 2 , 5 0 
9 4 , 6 4 8 
1 5 , 3 0 
9 5 , 4 4 * 
0 5 1 1 8 4 ; 1 2 1 1 8 4 ; 1 9 1 1 8 4 : 261184 
111184 
2 . 1 0 
8 9 , 6 3 2 
2 . 0 5 
9 5 , 5 4 7 
1 , 9 0 
9 8 , 4 5 8 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 6 , 5 0 
1 0 4 , 9 8 8 
1 5 , 5 0 
1 3 7 , 2 5 5 
1 4 . 3 0 
1 3 6 , 0 0 6 
1 4 , 7 5 
1 3 2 , 0 0 5 
1 4 , 7 5 
9 3 , 8 5 3 
1 4 , 0 0 
9 6 , 8 2 0 
1 2 , 5 0 
9 4 , 6 4 8 
1 5 , 1 0 
9 6 , 0 8 0 
131184 
2 . 1 5 
9 1 , 3 5 6 
2 , 1 0 
9 7 , 4 1 9 
1 , 9 5 
1 3 0 , 5 0 9 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 6 , 5 0 
1 0 4 , 9 8 8 
1 5 , 5 0 
1 3 7 , 2 5 5 
1 4 , 0 0 
1 0 6 , 0 0 6 
1 5 , 3 8 
1 3 6 , 3 6 4 
1 4 , 7 5 
9 3 , 8 5 3 
1 4 , 0 0 
9 6 , 8 2 0 
1 2 , 5 0 
9 4 , 6 4 8 
1 5 , 1 5 
9 6 , 3 9 8 
251184 
2 . 2 5 
9 4 , 8 0 3 
2 , 1 5 
9 9 , 2 9 4 
2 , 0 5 
1 0 4 , 6 1 1 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 7 , 2 5 
1 0 9 , 7 6 0 
1 6 , 2 5 
1 1 2 , 4 4 5 
1 4 , 7 5 
1 1 1 , 6 8 5 
1 5 , 3 8 
1 0 6 , 3 6 4 
1 5 , 7 5 
1 0 0 , 2 1 6 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 0 5 
1 3 , 2 5 
1 0 0 , 3 2 7 
1 5 , 9 5 
1 3 1 , 4 8 8 
021284 
2 , 2 0 
9 3 , D 8 0 
2 , 0 5 
9 5 , 5 4 7 
1 , 9 5 
1 0 0 , 5 0 9 
1 1 , 5 0 
1 3 6 , 6 6 1 
1 7 , 2 5 
1 0 9 , 7 6 0 
1 6 , 2 5 
1 1 2 , 4 4 5 
1 4 , 7 5 
1 1 1 , 6 8 5 
1 5 , 2 5 
1 0 5 , 4 6 5 
1 5 , 7 5 
1 0 0 , 2 1 6 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 0 5 
1 3 , 2 5 
1 0 0 , 3 2 7 
1 5 , 8 5 
1 0 0 , 8 5 2 
0 3 1 2 8 4 
091234 
2 , 2 0 
9 3 , 0 8 0 
2 , 3 5 
9 5 , 5 4 7 
1 , 9 0 
9 8 , 4 5 8 
1 2 , 1 0 
1 4 3 , 7 9 2 
1 7 , 5 0 
1 1 1 , 3 5 1 
1 6 , 5 0 
1 1 4 , 1 7 5 
1 4 , 7 5 
1 1 1 , 6 3 5 
1 5 , 6 3 
1 0 8 , 0 9 4 
1 5 , 7 5 
1 0 0 , 2 1 6 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 3 5 
1 3 , 2 5 
1 0 0 , 3 2 7 
1 5 , 8 0 
1 0 0 , 5 3 4 
1 0 1 2 8 4 
1 6 1 2 8 * 
2 , 3 0 
9 6 , 5 2 7 
2 , 0 0 
9 3 , 6 7 2 
1 , 8 0 
9 * , 3 5 5 
1 2 , 1 0 
1 * 3 , 7 9 2 
1 7 , 5 0 
1 1 1 , 3 5 1 
1 6 , 5 0 
1 1 * , 1 7 5 
1 4 , 7 5 
1 1 1 , 6 8 5 
1 4 , 5 0 
1 0 0 , 2 7 9 
1 6 , 0 0 
1 0 1 , 8 0 7 
1 4 , 7 5 
1 0 2 , 0 0 5 
1 3 , 2 5 
1 0 0 , 3 2 7 
1 6 , 1 0 
1 0 2 , 4 4 3 
1 7 1 2 8 * 
2 3 1 2 8 * 
2 , 1 5 
9 1 , 3 5 6 
1 , 9 0 
8 9 , 9 2 5 
1 , 7 5 
9 2 , 3 0 * 
1 2 , 1 0 
1 4 3 , 7 9 2 
1 5 , B8 
1 0 1 , 0 4 3 
1 5 , 1 3 
1 0 4 , 6 9 4 
1 3 , 8 8 
1 0 5 , 0 9 9 
1 4 , 5 0 
1 0 0 , 2 7 9 
1 4 , 2 5 
9 0 , 6 7 1 
1 3 , 0 0 
8 9 , 9 0 4 
1 1 , 5 0 
8 7 , 0 7 6 
1 3 , 8 0 
8 7 , B 0 8 
2 4 1 2 8 * 
3 3 1 2 8 * 
1 . 9 5 
8 * . 4 6 1 
1 , 8 5 
8 8 , 3 5 3 
1 , 6 5 
8 8 , 2 0 2 
1 1 , 1 0 
1 3 1 , 9 0 8 
1 5 , 8 8 
1 0 1 , 0 * 3 
1 5 , 1 3 
1 0 4 , 6 9 4 
1 3 , 8 8 
1 0 5 , 3 9 9 
1 4 , 5 0 
1 0 3 , 2 7 9 
1 4 , 2 5 
9 3 , 6 7 1 
1 3 . 0 0 
8 9 , 9 0 4 
1 1 , 5 0 
8 7 , 3 7 6 
1 3 , 8 0 
8 7 , 3 0 8 
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0 6 0 1 8 5 : : 
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1 , 7 5 : i 
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8 * , 0 9 9 ; : 
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1 3 1 , 9 0 8 : : 
1 5 , 8 8 : : 
1 0 5 , 7 4 2 : : 
1 5 , 1 3 : i 
1 0 9 , 5 6 3 : 
1 3 , 8 β ! : 
1 0 9 , 9 8 7 : : 
1 3 , 7 5 : : 
9 9 , 5 1 2 : : 
1 4 , 2 5 : i 
■ 9 4 , 8 8 8 : : 
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: DE D G V I 4 1 * : P R I X DJ MARCHE I N T E R I E J R ¡ R E F . ¡ P A G E D I B 1 ¡ 
: A V I D 3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTJRE ¡DATE ¡ 3 0 / 0 1 / 8 5 ¡ 
F I X A T I O N S HEBDOMADAIRES ¡PAGE ¡ 2 /B1 ¡ 
¡ OEUFS EN C O a U I L L E S F R A I S E I E R I N DER S C H A L E EGGS I N S H E L L : 
¡ 1 5 1 0 8 4 : 2 2 1 0 3 4 : 2 9 1 0 3 4 : 0 5 1 1 8 4 : 1 2 1 1 8 4 : 1 9 1 1 8 4 : 2 6 1 1 8 4 : 0 3 1 2 8 4 : 1 0 1 2 8 4 : 1 7 1 2 8 4 : 2 4 1 2 8 4 ; 3 1 1 2 8 4 : : 
D E U T S C H L A N D BR : 
: N O R D D E U T S C H L A N D 
: OEUFS 
: OEUFS 
: E L L A S 
: OEUFS 
: OEUFS 
FRAIS DE 55 A 60 
DM / 1 0 3 PIECES 
E C J / 1 0 3 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
DM / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
DRA/100 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
DRA/103 PIECES 
ECU/103 KG 
: F R A N C E 
: OEUFS 
:IRELAND 
: OEUFS 
: I T A L I A 
; MILANO 
: OEUFS 
: OEUFS 
: OEUFS 
FRUAIS DE 55 A 50 
FF / 1 0 3 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 60 
I R L / D 0 J 2 A I N E 0 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 63 A 65 
L I T / P I E C E OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 60 
L I T / P I E C E OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DF 53 A 55 
L I T / P I E C E OEJF 
E C u / 1 0 3 KG 
LUXEMBOURG' 
: OEUFS 
: OEUFS 
: 
FRAIS DE 53 A 55 
LFR/PIECE OEJF 
ÉCU/100 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
LFR/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
211084 
1 4 , 3 5 
9 7 , 1 5 6 
1 1 , 9 0 
9 0 , 1 3 7 
1 0 7 7 , 0 
2 0 6 , 8 3 6 
4 7 , 7 9 
1 2 0 , 9 9 4 
0 , 5 6 5 
1 3 9 , 1 4 3 
114 
1 2 7 , 3 7 4 
134 
1 2 6 , 2 9 6 
38 
1 1 7 , 0 3 6 
'. 3 , 4 0 
¡ 1 1 7 , 2 1 1 
: 3 . 3 0 
1 2 3 , 6 4 7 
281334 
1 3 , 9 5 
9 6 , 4 7 4 
1 1 , 7 5 
3 8 , 9 6 9 
1 0 7 5 , 0 
2 3 6 , 5 3 3 
9 6 3 , 0 
2 3 1 , 9 3 9 
4 6 , 5 2 
1 1 7 , 7 7 9 
0 , 5 6 5 
1 3 9 , 1 4 3 
139 
1 2 1 , 7 3 8 
99 
1 2 0 , 2 2 4 
37 
1 1 5 , 6 7 6 
3 , 3 0 
1 1 3 , 7 5 4 
3 , 2 0 
1 1 9 , 9 3 0 
341134 
1 4 , 3 0 
9 6 , 8 2 3 
1 1 , 9 5 
9 0 , 4 3 5 
1 0 7 5 , 0 
7 3 6 , 5 3 3 
9 6 0 , 3 
2 3 1 , 9 3 9 
4 3 , 3 5 
1 2 2 , 4 1 3 
0 , 5 5 0 
1 3 6 , 2 4 5 
135 
1 1 7 , 3 1 8 
96 
1 1 6 , 5 3 1 
86 
1 1 4 , 3 4 6 
3 , 3 0 
1 1 3 , 7 5 4 
3 , 2 0 
1 1 9 , 9 3 0 
111184 
1 4 , 3 5 
9 7 , 1 6 6 
1 2 , 1 0 
9 1 , 6 1 8 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 3 3 
9 6 0 , 0 
2 3 1 . 9 3 9 
4 7 , 7 4 
1 2 0 , 3 6 8 
0 , 5 5 0 
1 0 6 , 2 4 5 
103 
1 1 5 , 0 3 4 
95 
1 1 5 , 3 6 7 
85 
1 1 3 , 0 1 7 
3 . 3 0 
1 1 3 . 7 6 4 
3 , 2 0 
1 1 9 , 9 0 0 
131184 
1 4 , 1 5 
9 7 , 8 5 8 
1 2 , 1 0 
9 1 , 6 1 8 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 0 3 
9 6 0 , 0 
2 0 1 , 9 0 9 
4 7 , 7 6 
1 2 0 , 9 1 9 
0 , 5 5 0 
1 0 6 , 2 4 5 
103 
1 1 5 , 0 8 4 
95 
1 1 5 , 3 6 7 
85 
1 1 3 , 0 1 7 
3 , 3 0 
1 1 3 , 7 6 4 
3 , 2 0 
1 1 9 , 9 0 0 
251184 
1 4 , 9 0 
1 0 3 , 0 4 3 
1 2 , 9 0 
9 7 , 6 7 9 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 0 3 
9 6 0 , 0 
2 0 1 , 9 0 9 
4 8 , 9 7 
1 2 3 , 9 8 2 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
104 
1 1 6 , 2 0 1 
98 
1 1 9 , 0 1 0 
88 
1 1 7 , 0 0 6 
3 , 3 0 
1 1 3 , 7 6 4 
3 , 2 0 
1 1 9 , 9 0 0 
021284 
1 4 , 9 0 
1 0 3 , 0 4 3 
1 2 , 8 5 
9 7 , 2 9 7 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 0 3 
9 6 5 , 0 
2 0 2 , 9 6 0 
4 9 , 4 2 
1 2 5 , 1 2 1 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
107 
1 1 9 , 5 5 3 
101 
1 2 2 , 6 5 3 
91 
1 2 0 , 9 9 4 
3 , 4 0 
1 1 7 , 2 1 1 
3 , 3 0 
1 2 3 , 6 4 7 
0912 34 
1 4 , 8 0 
1 0 2 , 3 5 1 
1 2 , 7 0 
9 6 , 1 5 3 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 3 3 
9 7 0 , 0 
2 0 4 , 0 1 2 
4 9 , 6 2 
1 2 5 , 6 2 7 
0 , 6 2 0 
1 1 9 . 7 6 7 
110 
1 2 2 , 9 3 5 
1 3 * 
1 2 6 , 2 9 6 
93 
1 2 3 , 6 5 * 
3 , 4 0 
1 1 7 , 2 1 1 
3 , 3 0 
1 2 3 , 6 4 7 
. 161784 
1 5 , 0 0 
1 0 3 , 7 3 5 
. 1 2 , 9 0 
9 7 , 6 7 9 
1 0 7 5 , 0 
2 0 6 , 5 0 3 
9 7 0 , 0 
2 0 4 , 0 1 2 
4 9 , 0 6 
1 2 4 , 2 0 9 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
110 
1 2 2 , 9 0 5 
1 0 * 
1 2 6 , 2 9 6 
93 
1 2 3 , 6 5 4 
3 , * 0 
1 1 7 , 2 1 1 
3 , 3 0 
1 2 3 , 6 4 7 
2 3 1 2 8 4 
1 2 , 7 5 
8 8 , 1 7 4 
1 1 , 2 0 
8 4 , 8 0 6 
1 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 3 0 5 
9 7 0 , 0 
2 0 4 , 0 1 2 
4 8 , 3 7 
1 2 2 , 4 6 2 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
110 
1 2 2 , 9 0 5 
1 0 * 
1 2 6 , 2 9 6 
93 
1 2 3 , 6 5 4 
3 , 4 0 
1 1 7 , 2 1 1 
3 , 3 0 
1 2 3 , 6 4 7 
: 3 3 1 2 8 4 
1 2 , 7 5 
8 8 , 1 7 4 
'. 1 1 , 2 0 
8 4 , 8 0 6 
1 1 0 0 , 0 
2 1 1 , 3 0 5 
9 7 0 , 0 
2 0 4 , 0 1 2 
4 7 , 3 8 
1 1 9 , 9 5 7 
0 , 6 2 0 
1 1 9 , 7 6 7 
110 
1 2 2 , 9 0 5 
1 0 4 : 
1 2 6 , 2 9 6 
93* 
1 2 3 , 6 5 4 . 
3 , 3 0 
1 1 3 , 7 6 4 
3 , 1 0 
1 1 6 , 1 5 3 
! 0 6 0 1 8 5 : : 
1 2 , 7 5 : i 
9 2 , 2 7 5 : : 
: : 11 ,40 : : 
90 ,335: : 
1090 ,0 : : 
209,384: : 
9 6 0 , 0 : ¡ 
201,909¡ : 
47 ,58 : i 
120,463: ¡ 
0 .620Í i 
119,767: ¡ 
: : 110: ¡ 
122,905¡ : 
1 0 * : i 
126,296: : 
93: : 
123 ,65* : : 
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: DE DGVIA4 ¡PRtX DJ MARCHE INTfcRIEJR 
; A VI D 3 :0EJFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ¡FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
; OEUFS EN COaUILLES FRAIS 
¡LUXEMBOURG 
¡ OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: LFR/PIECE OEJF 
; ECU/103 KG 
¡NEDERLAND 
¡ OEUFS EN COQJILLES FRA 
: HFL/133 PIECES 
: ECJ/103 KG 
: BARNEVELD 
¡ OEUFS FRAIS DE 65 » 70 
: HFL/103 PIECES 
: ECJ/100 KG 
¡ OEUFS FRAIS DE 55 A 60 
: HFL/103 PIECES 
: ECJ/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: HFL/103 PIECES 
: ECJ/103 KG 
:UNITED KINGDOM 
: OEUFS FRAIS COLORE DE 
: JKL/DOJZAINE 0 
: ECJ/103 KG 
151034 
211034 
3,30 
123,072 
14,24 
91,439 
13,70 
74,876 
13,10 34,059 
11,43 
30,312 
0,332 
112,393 
EIfcR IN DER SCHALE 
221334 
281334 
3,30 
123,372 
14,24 
91,439 
14,30 
76,515 
13,15 
34,339 
11.50 
80,833 
: 0,330 
:112,425 
291034 
341134 
3,30 
123,072 
14,13 
90,671 
15,38 
75,859 
12,93 33,293 
11,65 
31,857 
: 0,332 
:112,895 
351184 
111184 
3.30 
123,072 
14,24 
91,4 09 
14,15 
77,334 
13,35 35,674 
11,90 33,615 
ï 0,336 :113,829 
121184 
131134 
3.m 
127,174 
14,70 
94,361 
15,06 
32,253 
14,65 
94,014 
13,45 
94,505 
: 0,346 
¡116,171 
EGGS IN SHELL 
191184 
251184 
3,10 127,174 
14,59 
93,623 
14,40 78,699 
13,83 88,752 
12,08 84,877 
! 0,374 
¡122,731 
261184 
021234 
3,20 
131,277 
14,30 
91,778 
14,20 77,607 
13,38 86,866 
11,50 80,803 
: 0,382 
¡124,604 
331234 
391234 
3,20 
131,277 
14,30 91,778 
15,25 
83,345 
13,90 
89,232 
11,38 
79,961 
: 0,381 
:124,370 
101284 
161284 
3,10 
127,174 
14,30 91,778 
14,40 78,699 
12,88 82,655 
10,85 
76,234 
: 0,381 
:124,370 
171284 
231234 
3,10 127,174 
14,30 91,773 
13,48 
73,673 
12,50 
80,220 
11,00 
77,290 
: 0,382 
:124,634 
241284 
331284 
2,90 113,969 
13,61 
87,349 
13,55 
74,357 
13,08 
83,940 
10,95 75,939 
: 3,382 
:124,504 
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311284 
060185 
13,61 
87,971 
13,43 73,922 
13,05 84,344 
11,50 81,378 
ï 0,360 
¡119,451 
17,11 
109,860 
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ί DE DGVIA4 ¡PRIX DJ 
¡ A VI D 3 ¡3EJFS ET 
1ARCHE INTERIEJR 
VOLAILLE AVICULTJRE 
: ¡FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
¡ OEUFS EN COaUILLES FRAIS 
:........................ :BELGIE/BELGIOUE 
: OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
: 3FR/PIECE OEJF 
: ECU/103 KG 
; OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
: 3FR/PIECE OEJF 
: ECJ/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: BFR/PIECE OEJF 
ί ECJ/103 KG 
:—..........—.-_...._.... ¡DANMARK 
¡ OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
¡ DKR/KG 
¡ ECU/103 KG 
¡DEUTSCHLAND 3R 
¡ FRANKFURT/MAIN 
¡ OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
: DM /103 PIECES 
: ECU/103 KG 
¡ OEUFS FRAIS DE 55 A 60 
: DM /100 PIECES 
¡ ECU/100 KG 
¡ OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
: DM /1O0 PIECES 
: ECJ/103 KG 
¡ KOELN 
¡ OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
: DM /103 PIECES 
: ECU/130 <G 
: MUENCHEN 
: OEUFS FRAIS DE 63 A 55 
: DM /103 PIECES 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
: DM /103 PIECES 
: ECU/103 KG 
: OEUFS FRAIS DE 53 » 55 
: DM /100 PIECES 
: ECU/103 KG 
: NORDDEUTSCHLAND 
ί OEUFS FRAIS DE 63 A 65 
: DM /103 PIECES 
: ECU/103 KG 
300784 
050834 
....... 
1,90 
83,533 
1,75 
85,117 
1,50 
82,837 
....... 
11,30 
141,137 
15,75 
130,216 
14,25 
98,635 
12,75 
96,541 
13.75 
95,090 
14,25 
90,h 71 
12,75 
38,174 
11,50 
37,376 
13,95 
38,763 
EIER IN DER SCHALE 
363834 
123834 
....... 
2,35 
87,938 
1.75 
84,336 
1.55 
84,399 
....... 
11,30 
140,226 
15,75 
100,216 
14,25 
98,635 
12.75 
96,541 
14,13 
97,718 
14,50 
92,762 
12.75 
38,174 
11,50 
37,376 
14,50 
90,990 
133884: 200884: 270884 
193834 
....... 
2,10 
39,632 
1,30 
36.178 
1.55 
34,099 
....... 
11,30 
140,226 
15,25 
133,397 
14,25 
98,635 
12,75 
96,541 
U,75 
132,035 
15,25 
97,034 
13,25 
91,634 
11,75 
33,969 
14,95 
95,126 
260834 
....... 
2,30 
96,527 
1,90 
89,925 
1,60 
86,150 
....... 
11,90 
141,415 
16,75 
106,579 
14,50 
100,335 
13,00 
98,434 
14,75 
132,006 
15.75 
130,216 
13,75 
95,090 
12,30 
90,862 
15,30 
100,534 
370984 
....... 
2,30 
96,527 
1,90 
89,925 
1,60 
36,150 
....... 
11,90 
141,415 
16,75 
106,579 
14,50 
100,335 
13,30 
93,434 
14,75 
132,005 
15,75 
103,216 
13,75 
95,090 
12,00 
90,862 
15,70 
99,898 
¡REF. :PAGEDIB1 : 
:DATE :30/01/85 : 
:P»GE : 1/B1 : 
EGGS IN SHELL : 
030984; 100984: 170984; 240984: 011084: 081084: 151084: : 
090984 
....... 
2,30 
96,527 
2,00 
93,672 
1,65 
88,202 
....... 
11,90 
141,415 
16,75 
106,579 
14,50 
100,335 
13,00 
98,434 
15,13 
104,634 
15,75 
130,216 
13,75 
95,090 
12,00 
90,862 
15,70 
99,898 
160984 
....... 
2,*5 
101,698 
2,00 
93,672 
1,70 
90,253 
....... 
11,90 
141,415 
17,75 
117,942 
15,75 
108,985 
13,75 
104,113 
15,15 
104,634 
16,511 
104,988 
14,53 
100,2/9 
12,75 
96,541 
16,15 
102,761 
23093* 
....... 
2,20 
93,080 
1,90 
89,925 
1,65 
38,202 
....... 
12,10 
143,792 
17,75 
112,942 
15,75 
108,935 
13,75 
104,113 
14,25 
98,550 
16,50 
134,938 
14,50 
130,2 79 
12,75 
96,541 
16,15 
132,761 
300984 
——­­­.. 
2,15 
91,356 
1,90 
89,925 
1,65 
88,202 
....... 
12,10 
143,792 
16,50 
104,988 
15,00 
103,795 
13,50 
102,220 
14,50 
100,279 
14,75 
93,85S 
13,50 
93,364 
11,75 
88,969 
15,05 
95,762 
071084 
........ 
2,20 
93,080 
2,05 
95,547 
1,70 
90,253 
....... 
12,10 
143,792 
16,50 
104,9B8 
15,25 
105,525 
13,80 
104,491 
14,75 
102,006 
15,30 
95,444 
14,00 
96,820 
12,00 
90,862 
15,15 
96,398 
141084 
....... 
2,20 
93,380 
2,10 
97,419 
1,80 
94,355 
....... 
12,10 
143,792 
16,50 
104,988 
15,50 
107,255 
14,00 
106,306 
14.75 
102,305 
14,75 
93,353 
14,00 
96,320 
12,00 
93,862 
15,25 
97,334 
■ 211084: : 
ί 2,15: ! 
. 91,356: : 
2,10: i 
97,419; : 
1,85: i 
96,406: : 
.—...—-;.......; 
12,10: i 
143,792: : 
16,50Í i 
104,988¡ : 
15,50: : 
107,255: : 
14,30: i 
106,006: : 
14,75: : 
102,005: : 
14,75: : 
93,853: : 
14,00: : 
96,820: : 
12,00: i 
90,862: : 
15,20: : 
96,716: : 
3 3 3 3 3 3 3 3 
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Ζ 
IO 
: BE DGVIA4 ¡PRIX DJ 
: * VI D 3 :OEJFS ET 
«ARCHE INTERIEUR 
VOLAILLE AVICULTURE 
¡FIXATIONS HEBDOMADAIRES 
: OEUFS EN COaUILLFS FRAIS 
DEUTSCHLAND 3R 
: NORDDEJTSCHLAND 
: OEUFS 
: OEUFS 
:ELLAS 
: OEUFS 
: OEUFS 
¡FRANCE 
: OEUFS 
¡IRELAND 
: OEUFS 
¡ITALIA 
: MILANO 
: OEUFS 
: OEUFS 
: OEUFS 
FRAIS DE 55 A 60 
DN /|00 PIECES 
ECU/103 KS 
FRAIS DE 53 A 55 
on /103 PIECES 
ECU/100 KG 
FRAIS »E 55 A 60 
DRA/100 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
DRA/103 PIECES 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 50 
FF /I30 PIECES 
ECJ/133 KG 
FRAIS Of 55 A 60 
IRL/D0U7AINE 0 
ECU/100 KG 
FRAIS DE 63 A 65 
LIT/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 60 
LIT/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 53 A 55 
LIT/PIECE OEJF 
ECU/100 KG 
¡LUXEMBOURG 
¡ OEUFS 
¡ OEUFS 
FRAIS DE 63 A 55 
LFR/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
FRAIS DE 55 A 60 
LFR/PIECE OEJF 
ECU/103 KG 
300784 
350834 
12,40 
85,756 
10,45 
79,127 
1085,0 
218,662 
975,0 
215,136 
43,14 
111,031 
0,635 
117,993 
95 
108,233 
37 
107,730 
73 
105,720 
3,10 
137,897 
3,30 
113,437 
EIER IN DER SCHALE 
36383* 
12383* 
12,50 
87,136 
13,75 
81,398 
1090,0 
239,334 
975,0 
205,354 
*5,*6 
115,095 
0,635 
116,870 
95 
136,145 
37 
105,652 
78 
133.739 
3,30 
113,764 
3,10 
116,153 
1338S4¡ 200884 
193884 
13,35 
90,253 
11,30 
35,561 
1090,0 
239,384 
975,0 
235,054 
46,97 
118,919 
0,635 
116,870 
95 
136,145 
87 
135.652 
78 
133,739 
3,30 
113,764 
3,10 
116,153 
260884 
13,75 
95,090 
11,90 
90,107 
1085,0 
208,424 
1000,0 
210,322 
48,28 
122,235 
0,635 
116,870 
95 
106,145 
37 
105,652 
78 
103,709 
3,30 
113,764 
3.10 
116,153 
270884 
020984 
13,45 
93,018 
11,55 
87,454 
1085,0 
208,424 
975,0 
205,064 
48,26 
122,184 
3,603 
116,483 
110 
122,905 
100 
121,439 
85 
113,017 
3,30 
113,764 
3,10 
116,153 
EGGS IN SHELL 
330984¡ 100984 
390984 
13,65 
9*,398 
11,75 
88,969 
1085,0 
208,*2* 
1000,0 
210,322 
48,60 
123,045 
0,598 
115,517 
113 
126,257 
103 
125,082 
88 
117,006 
3,40 
117,211 
3,10 
116,153 
16098* 
14,*0 
99,588 
12,30 
93,133 
1085,0 
208,424 
975,0 
205,064 
48,49 
122,766 
0,598 
115,517 
113 
126,257 
103 
125,082 
88 
117,006 
3,60 
124,106 
3,20 
119,900 
¡REF. ¡PAGEDIB1 : 
:DATE ¡50/01/85 : 
¡PAGE : 2/81 : 
: 
173984: 2*098*: 01108*: 08108*: 15108*: : 
23098* 
14,30 
98,896 
12,30 
93,133 
1067,0 
204,965 
48,7* 
123,430 
0,598 
115,517 
114 
127,374 
13* 
126,296 
38 
117,D36 
3,50 
124,136 
3,20 
119,930 
300984 
13,70 
94,7** 
11,65 
88,214 
1073,0 
206,118 
47,09 
119,223 
0,598 
115,517 
114 
127,374 
10* 
126,296 
88 
117,006 
3,50 
120,659 
3,10 
116,153 
071084 
13,85 
95,782 
11,75 
88,969 
1080,0 
207,463 
49,51 
125,349 
0,565 
109,143 
114 
127,374 
10* 
126,296 
88 
117,006 
3,*0 
117,211 
3,10 
116,153 
1*138* 
14,10 
97,511 
11,90 
93,105 
1377,0 
206,886 
*8,55 
122,919 
0,565 
109,143 
114 
127,374 
10* 
126,296 
88 
117,306 
3,40 
117,211 
3,30 
123,647 
211084: : 
: : 
14,05: : 
97,166: : 
: : 11,90: : 
90,107: ¡ 
: : 1077,0: ¡ 
236,886: : 
*7,79: i 
120,994; ; 
0,565: 0,598: 
109,143:115,517: 
114: i 
127,37*: : 
10*i i 
126,296: : 
88 i i 
117,006¡ ¡ 
3,*0: i 
117,211 : ¡ 
3,30 i i 
123,647; : 
3 3 3 3 3 3 3 3 
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DE DGVIA4 ¡PRIX DJ 
A VI D 3 ¡OEJFS ET 
1ARCHE I ITERIEJR 
VOLAILLE AVICULTJRE 
:FIXATI3NS HEBDOMADAIRES 
OEUFS EN COailILLES FRAIS 
LUXEMBOURG 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
LFR/PIECE OEJF 
ECJ/103 KG 
NEDERLAND 
OEUFS EN C08JILLES FRA 
HFL/100 PIECES 
ECJ/103 KG 
8ARNEVELD 
OEJFS FRAIS DE 65 A 70 
HFL/100 PIECES 
ECJ/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 55 A 50 
HFL/103 PIECES 
ECU/103 KG 
OEUFS FRAIS DE 53 A 55 
HFL/103 PIECES 
ECU/103 KG 
UNITED KINGDOM 
OEJFS FRAIS COLORE DE 
JKL/DOJZAINE 0 
ECU/103 KG 
300734 
350834 
2,30 
115,972 
13,34 
38,826 
13,75 
75,149 
12,25 
78,614 
9,93 
69,773 
: 0,349 
:116,375 
EIER IN DER SCHALE 
J63S34 
123334 
2,30 
114,R67 
14,13 
90,671 
15,30 
31,930 
12,58 
80,733 
13,13 
71,179 
: 0,349 
:116,375 
133834 
19D834 
2,30 
114,857 
14,53 
93,254 
17,13 
93,623 
13,35 
33,748 
13,53 
74,337 
: 0,353 
:117,812 
200334 
260834 
2,30 
114,367 
14,32 
95,099 
18,13 
99,038 
13,25 
85,032 
10,13 
71,179 
: 0,354 
:118,046 
270884 
020934 
2,80 
114,867 
14,88 
95,468 
17,50 
95,645 
13,80 
38,560 
10,38 
72,935 
: 0,353 
:117,812 
EGGS 
033984 
090984 
2,90 
118,969 
15,16 
97,313 
17,95 
98,103 
14,25 
91,449 
10,50 
73,776 
! 0,355 
¡118,281 
N SHELL 
100984 
160984 
2,90 
118,969 
14,19 
91,040 
16,90 
92,365 
13,88 
89,075 
10,58 
74,337 
i 0,353 
:117,S12 
170934 
230934 
2,90 
118,969 
14,19 
91,040 
14,25 
77,830 
12,58 
30,733 
10,30 
77,370 
: 0,354 
:118,046 
240984 
300984 
2,90 
118,969 
14,30 
91,778 
14,10 
77,061 
12,93 
87,976 
10,50 
73,776 
: 0,339 
¡114,532 
011034 
071034 
2,90 
118,969 
14,42 
92,516 
14,60 
79,795 
13,68 
87,792 
11,05 
77,640 
! 0,330 
¡112,425 
¡REF. ¡PAGEDIB1 ¡ 
¡DATE ¡33/01/85 ¡ 
¡PAGE ¡ 3/B1 ¡ 
081384 
141384 
3,00 
123,372 
14,42 
92,516 
14,20 
77,607 
13,38 
85,366 
11,88 
83,475 
ί 3,334 
¡113,362 
151084 
2110R4 
3,00 
123,072 
14,2* 
91,409 
13,70 
74,876 
13,10 
84,069 
11,43 
80,312 
i 0,332 
¡112,893 
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IX 
F J ER KR A E 
G E F L U E G E L 
Π Ο Υ Λ Ε Ρ Ι Κ Α 
P O U L T R Y 
V O L A I L L E 
P O L L A M E 
G E V O G E L T E 
-o 
: DE 0GVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. ¡PAGEDIC5 ¡ 
¡ A VI D Ì ¡OEJFS ET VOLAILLE AVICULTJRE ¡DATE ¡23/01/85 ¡ 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PAGE ¡ 1/C5 ¡ 
¡ C.E. : 
¡POUSSINS DE DINDES OJ 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103PCS 
: FIXATIONS 
: ECU/100PCS 
:POUSSINS D'AUTRES VOLA 
: PRIX D'ECLUSE : Ecu/loopes 
: FIXATIONS 
: ECU/103PCS 
:POJLETS VIVANTS 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
:CANARDS VIVANTS 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡OIES VIVANTES 
; PRIX D'FCLUSE 
: ECU/103 KG 
ί FIXATIONS 
¡ ECU/103 KG 
¡DINDES VIVANTES 
ί PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡PINTADES VIVANTES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡POULETS 83t 
; PRIX D'ÉCLUSE 
: ECU/100 KG 
311183 
310134 
86,76 
24,23 
103,28 
013234 
303434 
83,46 
13,36 
25.33 
3.96 
84,49 
14,25 
111,52 
21,51 
133,40 
21,43 
113,57 
17,18 
1*1,90 
25,33 
106,16 
313534 
313734 
83,46 
13,86 
25.03 
3,96 
84,49 
14,25 
111,52 
21,51 
133,40 
21,43 
113,67 
17,18 
1*1,90 
25,03 
106,16 
313834 
311084 
87,68 
11 ,62 
24,66 
4.31 
83.42 
15,45 
109,40 
23,69 
128,39 
23,42 
112,18 
18,66 
139,64 
27,41 
104.81 
! : 
I : 
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! : 
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: : 
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: DE DGVIA* ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. ¡PAGEDIC5 : 
1 U I Π :0EUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :OATE :23/01/85 : 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PA6E : 2/C5 : 
: C.E. : 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡POULETS 70X 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
ί FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡POULETS 65X 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡CANARDS 85X 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡CANARDS 70X 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡OIES 82X 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡OIES 75X 
ί PRIX D'ECLUSE 
ECU/103 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/103 KG 
011133 
310184 
117,43 
127,96 
125,78 
152.74 
169,71 
180,05 
172,67 
010284 
300484 
17,89 
120,70 
23.35 
131,52 
22,17 
131,20 
25,31 
159.32 
33,73 
177,32 
34.14 
186,29 
33,62 
179.49 
31,79 
313584 
313734 
17,39 
123,70 
23,35 
131,52 
22,17 
131,20 
25,31 
15 9,32 
33,73 
177,02 
34,14 
186.29 
33,62 
179,49 
31,79 
010884 
311034 
19,*1 
119,17 
22,07 
129,85 
24,05 
128,70 
27,37 
156,29 
33,84 
173.65 
37,60 
183,42 
33.45 
176,35 
34,87 
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¡ DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. ¡PAGEDIC5 : 
: A VI D 3 :OEJFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DATE :23/01/85 : 
: :V0LA1LLES ET VIANDES DE VOLAILLES ;PA6E : 3/C5 ί 
¡ C.E. 
¡DINDES 30X 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103 KG 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡DINDES 731 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/103 KG 
¡PINTADES 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ' ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡PARTIES D'OIES DESOSSE 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡PARTIES DÉ DINDES DESO 
: PRIX D'ÉCLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ' ECU/100 KG 
:PARTIES AUTRES VOLAILL 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: 'ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/103 KG 
¡DEMIS OU eUARTS POULET 
: PRIX D'ECLUSE 
: 'ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡DEMIS OU QUARTS CANARD 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
011133 
310134 
157,74 
172.85 
195.73 
010234 
303434 
162,39 
24,5* 
177,96 
26,90 
202,71 
35,76 
376.93 
66,76 
3*1.32 
51,53 
337,91 
60,80 
14*.67 
24,39 
194,72 
313584 
313784 
162,39 
24,5* 
177,96 
26,90 
202,71 
35,76 
376,93 
66,76 
341,02 
51,53 
337,91 
63,80 
1*4,67 
24,39 
194,72 
010884 
311084 
160,25 
26,65 
175,60 
29,20 
199,49 
39,15 
370,34 
73,23 
336,53 
55,97 
332,47 
66,55 
142,84 
26,46 
191,02 
I 
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: : : 
ι : : : 
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DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A V I D 3 ¡OEJFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
¡ R E F . ¡PAGEDIC5 : 
¡DATE ¡ 2 3 / 0 1 / 8 5 : 
¡PAGE : 4/C5: ι 
: C.E. 
: 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KB 
¡DEMIS OU'QUARTS OIES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
J FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡DEMIS OU.QUARTS DINDES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 K6 ¡ 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡DEMIS OU QUARTS PINTAD 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡AILES ENTIERES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ' ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡OOS­COJS 
ί PRIX D'ECLUSE 
·. ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡POITRINES D'OIES 
: PRIX O'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡POITRINES DE DINDES 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/103 KG 
011183 
3101S4 
010234 
300*3* 
37,55 
197,4* 
34,97 
195,76 
29,59 
222,98 
39,3* 
107,20 
18,61 
7*.21 
12,88 
! 269,24 
47,59 
259,82 
: 39,26 
310584 
313784 
37,55 
197,4* 
34,97 
195,76 
29,59 
222,98 
39,3* 
107,20 
13,61 
: 74,21 
: 12,38 
ï 269,24 
: 47,69 
• 259,82 
ï 39,26 
310834 
31108* 
'. 41,36 
193,99 
38,36 
193,16 
32,12 
219,44 
43,07 
105,50 
20,36 
73,04 
: 14,09 
: 264,53 
: 52,31 
: 256,40 
: 42,64 
: 
: : : : : : : 
: : : : : ι : 
: : : : : : 
: : : : ¡ 
: : : ¡ : : : : : ! : : : : 
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PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
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¡ DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. ¡PAGEDIC5 : 
; A VI D 3 :0EUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DATE :23/01/85 : 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PAGE : 5/C5 : 
: C.E. 
:POITRINES AUTRES VOLAI 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/103 KG 
¡CUISSES D'OIES 
ί PRIX D'ECLUSE 
ί ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/103 KG 
¡PILONS DE DINDES 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡CUISSES DE DINDES 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡CUISSES D'AUTRES VOLAI 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡PALETOTS D'OIE OU CANA 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/103 KG 
¡AUTRES MORCEAUX NON DE 
¡ PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡ABATS DE VOLAILLES 
¡ PRIX D'ECLUSE 
ί ECU/100 KG 
011183 
310134 
010284 
303434 
199.16 
33,58 
263,26 
46,10 
121,79 
18.41 
219,23 
33,13 
187,39 
31,54 
237,17 
43,76 
329,84 
57,26 
74,21 
313584 
313734 
199,16 
33,58 
263,26 
45,10 
121,79 
13,41 
219,23 
33,13 
187.09 
31,54 
237,17 
43,76 
329,34 
57,26 
74,21 
010884 
311084 
196.63 
36,42 
255,71 
50,56 
120,19 
19,99 
216,34 
35,98 
184,71 
34,21 
232,B5 
48.10 
324,62 
62,6* 
73.0* 
! : : : : 
: : 
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¡ DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION ¡REF. :PAGEDIC5 : 
: A VI D 3 :OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE :DATE :23/01/85 : 
: ¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES ¡PA6E ¡ 6/C5 : 
: C.E. : 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡FOIES GRAS D'OIE OU DE 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/130 KG 
ί FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡FOIES GRAS AUTRES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
: FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡GRAISSE DE VOLAILLES Ν 
: PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡GRAISSES DE VOLAILLES 
: PRIX D'ECLUSE 
: ECU/100 KG 
¡ FIXATIONS 
: ECU/100 KG 
¡PREPARATIONS 57X ABATS 
¡ PRIX D'ECLUSE 
: ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
¡ ECU/100 KG 
¡PREPARATIONS 57X A3ATS 
ί PRIX D'ECLUSE 
¡ ECU/103 KG 
¡ FIXATIONS 
ί ECU/100 KG 
¡PREPARATIONS 57X AUTRE 
; PRIX D'ECLUSE 
ί ECU/103 KG 
: FIXATIONS 
ί ECU/103 KG 
0111S3 
31018* 
010234 
303484 
12,38 
1862,90 
306,20 
189,66 
32,92 
164,92 
28,63 
197,90 
34,36 
324,78 
49,38 
331,12 
59,32 
362.82 
62,99 
01358* 
31378* 
12,88 
1362,90 
306,20 
189,66 
32,92 
164,92 
23,63 
197,90 
34,36 
32 4,78 
49,08 
331.12 
59.32 
362.82 
62,99 
01088* 
311034 
14,09 
1834,20 
334,50 
186,66 
36,02 
162,31 
31,32 
194,77 
37,58 
320,50 
53,30 
325,66 
64,96 
357,08 
68,90 
j :! 
1 
: : 
: ¡ : : : 
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DE DGVIA4 ¡PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A VI 0 3 ¡OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
¡VOLAILLES ET VIANDES DE VOLAILLES 
REF. ¡PA6EDIC5 : 
DATE :23/01/85 : 
PA6E : 7/C5 : 
C E . ¡ 
PREPARATIONS 25X VOLAI 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/103 KG FIXATIONS 
ECU/100 KG 
PREPARATIONS < 251 VOL 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
011183 
310184 
010234 
303434 
197,90 
34,36 
115,44 
23,34 
313584 
313734 
197,90 
34,36 
115,4* 
23,04 
010834 
311084 
194,77 
37,58 
113,62 
21,92 
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PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRÆ 
GEFLÜGEL 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg ­ PAB 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualité 
Kwaliteiten 
1984 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE­BELGIË 
Prix de gros à la vente, 
depart abattoir 
Groothandelsverkoop­
prijs, af slachterij 
Poulets­
Kuikens 8 3 % 
7 0 % 
-
63,63 
-
74,34 
-
72,09 
-
71,48 
-
73,42 
-
75,38 71,83 
-
74,74 
-
74,81 69,09 63,17 63,91 
DANMARK 
Slagteri til detailhandel 
Kyllinger 7 0 % 
1000 gr. 
Hens 7 0 % 
1000 gr. 
13,24 
7,59 
13,20 
7,80 
13,10 
7,80 
13,10 
7,80 
13,10 
7,80 
13,19 
7,80 
13,21 
7,80 
13,45 
7,80 
13,70 
7,80 
13,69 
8,11 
13,60 
8,20 
13,60 
8,20 
BR DEUTSCHLAND 
Großhandelsverkaufs­
preise ab Schlachterei 
(Markt­ und Preisberichts­
kommission) 
Hãhnch.KI.A 7 0 % 
bratf. (950­1000 g) 
gril l i. (600­1000 g) 
6 5 % 
Suppenhühner Kl. A 
7 0 % 
3,65 
3,80 
2,43 
3,65 
3,80 
2,55 
3,65 
3,78 
2,59 
3,63 
3,77 
2,51 
3,62 
3,76 
2,30 
3,65 
3,73 
2,17 
3,66 
3,75 
2,10 
3,71 
3,81 
2,32 
3,76 
3,82 
2,51 
3,72 
3,81 
2,57 
3,74 
3,82 
2,64 
3,70 
3,80 
2,60 
ΕΛΛΑΣ 
Τιμή χονδρικής 
πωλήσεως 
('Αγορά: 'Αθήνα) 
Κοτόπουλα 70% 159,27 163,02 16302 16173 16200 16298 16374 16798 17724 18991 19000 18998 
FRANCE 
Prix de gros à la vente 
(Marché: Paris­ Rungis) 
Wholesale to retailer 
price 
Poulets cl. A 
8 3 % 
(moyens) 
Poules 
8 3 % 
« cocotte » 
Chickens 7 0 % 
8,11 
6,54 
0,700 
8,53 
6,91 
0,694 
9,06 
7,21 
0,704 
9,02 
6,14 
10,06 
6,25 
IRELAND 
0,712 0,715 
9,45 
4,66 
0,768 
9,22 
4,26 
0,764 
8,09 
5,61 
0,755 
8,76 
5,80 
0,731 
8,26 
6,37 
0,716 
8,22 
6,92 
0,714 
8,44 
6,94 
Ib/PAB 
0,739 
ITALIA 
Prezzi d'acquisto 
all'Ingrosso 
(Mercato: Milano) 
Polli allevati a 
8 3 % 
terra, 1 a scelta 
Polli allevati ¡η 
6 5 % 
batteria, 1 a scelta 
Galline, 
8 3 % 
1 a scelta 
1929 
-
1727 
2112 
-
1695 
2011 
-
2096 
1909 
-
2335 
1828 
-
2011 
1757 
-
1533 
1952 
-
1442 
2223 
-
1783 
2519 
-
2030 
2565 
-
1860 
2558 
-
2273 
2168 
-
2364 
LUXEMBOURG 
Prix de gros é la vente, 
franco magasin de détail 
Poulets 8 3 % 
7 0 % 
Poules 8 3 % 
7 0 % 
-
70 
-
58 
-
70 
-
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop­
prijs 
Wholesale selling price 
(Market: London central 
markets) 
Kuikens 7 0 % 
Kippen 7 0 % 
Chickens Grade A 
8 3 % Fresh (3­4 lb) 
Oven­reedy 
7 0 % 
(2.5­3 lb) 
Hens Grade A 
8 3 % 
Fresh (4­6 lb) 
Oven­ready 
7 0 % 
(4 lb + over) 
3,56 
2,85 
0,480 
0,354 
3,64 
2,75 
0,475 
0,359 
3,66 
2,65 
UN 
0,471 
0,365 
3,59 
2,58 
3,58 
2,86 
TED KINGDOM 
0,469 
0,374 
0,461 
0,405 
3,60 . 
2,90 
0,467 
0,409 
3,65 
2,99 
0,469 
0,411 
3,70 
2,86 
0,474 
0,410 
3,69 
2,65 
0,468 
0,408 
3,71 
2,51 
0,466 
0,383 
3,70 
2,63 
0,454 
0,381 
3,70 
2,76 
Ib/PAB 
0,458 
0,385 
105 
PRISER KONSTATERET PÄ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLTAUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRÆ 
GEFLÜGEL 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg ­ PAB 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualité 
Kwaliteiten 
JUN 
18­24 
JUL 
25­01 02­08 09­15 16­22 
1984 
23­29 
AUG 
30­05 06­12 13­19 20­26 
SEP 
27­02 03­09 
BELGIQUE­BELGIË 
Prix de gros à la vente, 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop­
prijs, af slachterij 
Poulets­
Kuikens 8 3 % 
7 0 % 
­
74,71 
­
74,00 
• ­
73,29 
­
72,57 
­
71,14 
­
70,43 
­
70,43 
­
74,00 
­
75,43 
­
76,86 
­
76,14 
­
76,86 
DANMARK 
Slagteri til detailhandel 
Kyllinger 7 0 % 
lOOOgr. 
Hens 7 0 % 
1000 gr. 
13,20 
7,80 
13,20 
7,80 
13,20 
7,80 
13,20 
7,80 
13,20 
7,80 
13,20 
7,80 
13,40 
7,80 
13,40 
7,80 
13,40 
7,80 
13,40 
7,80 
13,70 
7,80 
13,70 
7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Großhandelsverkaufs­
preise ab Schlächterei 
(Markt­ und Preisberichts­
kommission) 
Hãhnch.KI.A 7 0 % 
bratf. (950­1000 g) 
grillt. (600­1000 g) 
65 % 
Suppenhühner Kl. A 
70% 
3,68 
3,75 
2,15 
3,63 
3,73 
2,16 
3,65 
3,73 
2,06 
3,65 
3,73 
2,06 
3,65 
3,78 
2,06 
3,68 
3,75 
2,20 
3,68 
3,80 
2,18 
3,65 
3,80 
2,24 
3,68 
3,78 
2,24 
3,78 
3,85 
2,48 
3,78 
3,85 
2,48 
3,78 
3,85 
2,48 
ΕΛΛΑΣ 
Τιμή χονδρικής 
πωλήσεως 
('Αγορά: 'Αθήνα) 
Κοτόπουλα 70% 16400 16400 16400 16400 16350 16350 16350 16400 17100 17000 17100 17000 
FRANCE 
Prix de gros ô la vente 
(Marché : Paris- Rungis) 
Wholesale to retailer 
price 
Poulets cl. A 
8 3 % 
(moyens) 
Poules 
8 3 % 
« cocotte » 
9,16 
3,68 
Chickens 7 0 % 0,768 
9,18 
3,28 
0,767 
9,98 
3,87 
9,78 
4,27 
9,08 
4,47 
IRELAND 
0,764 0,764 0,764 
8,32 
4,50 
0,764 
8,20 
4 ,50 
0,758 
8,12 
5,32 
0,755 
8,00 
6,62 
0,755 
7,72 
5,90 
0,755 
8,58 
5,30 
0 ,748 
9,22 
5,16 
Ib/PAB 
0,731 
ITALIA 
Prezzi d'acquisto 
all'ingrosso 
(Mercato : Milano) 
Polli allevati a 
8 3 % 
terra, 1 a scelte 
Polli allevati in 
6 5 % 
batteria, 1 a scelta 
Galline, 
8 3 % 
I a scelta 
1700 
-
1500 
1625 
-
1450 
1725 
-
1350 
1850 
-
1450 
1975 
-
1500 
2225 
-
1450 
2225 
-
1500 
2150 
-
1775 
2150 
-
1775 
2150 
-
1775 
2525 
-
2100 
2500 
-
2100 
LUXEMBOURG 
Prix da gros à la vente, 
franco magasin de détail 
Poulets 8 3 % 
7 0 % 
Poules 8 3 % 
7 0 % 
70 
58 
' 7 0 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop-
prijs 
Wholesale selling price 
(Market: London central 
markets) 
Kuikens 7 0 % 
Kippen 7 0 % 
3,58 
2,94 
Chickens Grade A 
8 3 % 
Fresh (3-4 lb) 
Oven-ready 
7 0 % 
(2,5-3 lb) 
Hens Grade A 
8 3 % 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
7 0 % 
(4 lb + over) 
0,475 
0,410 
3,64 
2,84 
0,470 
0,410 
3,63 
2,98 
3,66 
3,05 
3,67 
3,06 
UNITED KINGDOM 
0,465 
0,410 
0,470 
0,410 
0,470 
0,410 
3,63 
2,92 
0,470 
0,415 
3,72 
2,89 
0,475 
0,410 
3,71 
2,85 
0,475 
0,410 
3,70 
3,04 
0,475 
0,415 
3,67 
2,55 
0,475 
0,405 
3,73 
3,03 
0,470 
0,410 
3,70 
3,03 
Ib/PAB 
0,465 
0,410 
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRÆ 
GEFLÜGEL 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg ­ PAB 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualité 
Kwaliteiten 
SEP 
10­16 17­23 
OCT 
24­30 01­07 08­14 
1984 
15­21 22­28 
NOV 
29­04 05­11 
BELGIQUE­BELGIË 
Prix de gros é la vente, 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop­
prijs, af slachterij 
Poulets­
Kuikens 8 3 % 
7 0 % 78,86 74,00 71,14 71,14 71,14 70,43 66,15 63,29 
DANMARK 
Slagteri til detailhandel 
Kyllinger 7 0 % 
lOOOgr. 
Hens 7 0 % 
1000 gr. 
13,70 
7,80 
13,70 
7,80 
13,70 
7,80 
13,70 
7,80 
13,70 
8,20 
13,70 
8,20 
13,70 
8,20 
13,60 
8,20 
62,57 
13,60 
8,20 
12­18 
64,00 
13,60 
8,20 
19­25 
63,29 
13,60 
8,20 
DEC 
26­02 
62,57 
13,60 
8,20 
BR DEUTSCHLAND 
Großhandelsverkaufs­
preise ab Schlachterei 
(Markt­ und Preisberichts­
kommission) 
Hâhnch.KI.A 7 0 % 
bratf. (950­1000 g) 
grillf. (600­1000 g) 
6 5 % 
Suppenhühner Kl. A 
70% 
3,70 
3,78 
2,50 
3,73 
3,80 
2,45 
3,83 
3,84 
2,63 
3,70 
3,80 
2,55 
3,70 
3,80 
2,56 
3,70 
3,80 
2,56 
3,75 
3,83 
2,60 
3,75 
3,83 
2,61 
3,75 
3,83 
2,61 
3,75 
3,83 
2,66 
3,75 
380 
2,66 
3,70 
3,80 
2,66 
ΕΛΛΑΣ 
Τιμή χονδρικής 
ηωλήοεως 
('Αγορά : 'Αθήνα) 
Κοτόπουλα 70% 17100 17430 17400 18960 18900 19100 19000 19000 19000 19000 19000 19000 
FRANCE 
Prix de gros é la vente 
(Marché: Paris - Rungis) 
Wholesale to retailer 
price 
Poulets cl. A 
8 3 % 
(moyens) 
Poules 
8 3 % 
« cocotte » 
9,16 
5,42 
Chickens 7 0 % 0,731 
8,56 
5,78 
0,721 
8,14 
7,00 
8,32 
7,24 
8,18 
6,40 
IRELAND 
0,731 0,716 0,716 
8,18 
5,84 
0,716 
8,30 
6,00 
0,716 
8,38 
6,38 
0,716 
8,30 
6,84 
0,716 
8,32 
7,00 
0,716 
7,96 
7,00 
0,712 
8,18 
7,22 
Ib/PAB 
0,712 
ITALIA 
Prezzi d'acquisto 
all'ingrosso 
(Mercato : Milano) 
Polli allevati a 
8 3 % 
terra, 1 a scelta 
Polli allevati in 
6 5 % 
batteria, 1 a scelta 
Galline, 
8 3 % 
1 a scelta 
2500 
2100 
2525 
1950 
2500 
1950 
2575 
1950 
2650 
1875 
2625 
1800 
2450 
1800 
2475 
1900 
2600 
2350 
2650 
2400 
2550 
2300 
2450 
2250 
LUXEMBOURG 
Prix de gros à la vente, 
franco magasin de détail 
Groothandelsverkoop-
prijs 
Wholesale selling price 
(Market: London central 
markets) 
Poulets 8 3 % 
7 0 % 
Poules 8 3 % 
7 0 % 
70 
58 
58 
70 
58 
58 
70 
58 
58 
70 
58 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
NEDERLAND 
Kuikens 7 0 % 
Kippen 7 0 % 
3,70 
2,48 
3,68 
2,46 
3,67 
2,51 
3,71 
2,53 
3,71 
2,82 
3,70 
2,53 
3,72 
2,22 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
8 3 % 
Fresh (3-4 Ib) 
Oven-ready 
7 0 % 
(2,5-3 lb) 
Hens Grade A 
8 3 % 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
7 0 % 
(4 lb + over) 
0,470 
0,410 
0,465 
0,410 
0,470 
0,400 
0,470 
0,360 
0,470 
0,390 
0,465 
0,390 
0,465 
0,390 
3,72 
2,41 
0,450 
0,385 
3,68 
2,81 
0,460 
0,370 
3,71 
2,80 
0,445 
0,380 
3,67 
2,40 
0,460 
0,385 
3,71 
2,64 
Ib/PAB 
0,455 
0,390 
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PRISER KONSTATERET PÅ HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÄNDISCHEN MARKT 
ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRÆ 
GEFLÜGEL 
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg ­ PAB 
Beskrivelse 
Beschreibung 
Περιγραφή 
Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualité 
Kwaliteiten 
1984 
DEC JAN 
03­09 10­16 17­23 24­30 31­06 
BELGIQUE­BELGIË 
Prix de gros é la vente, 
départ abattoir 
Groothandelsverkoop­
prijs, af slachterij 
Poulets­
Kuikens 8 3 % 
7 0 % 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 
DAN MARK 
Slagteri til detailhandel 
Kyllinger 7 0 % 
1000 gr. 
Hens 7 0 % 
1000 gr. 
13,60 
8,20 
13,60 
8,20 
13,60 
8,20 
13,60 
8,20 
13,50 
8,20 
BR DEUTSCHLAND 
Großhandelsverkaufs­
preise ab Schlachterei 
(Markt­ und Preisberichts­
kommission) 
Hähnen. KLA 7 0 % 
bratf. (950­1000 g) 
grillf. (600­1000 g) 
65 % 
Suppenhühner Kl. A 
7 0 % 
3,70 
3,80 
2,60 
3,70 
3,80 
2,60 
3,70 
3,80 
2,60 
3,70 
3,80 
2,60 
3,70 
3,80 
2,60 
ΕΛΛΑΣ 
Τιμή χονδρικής 
πωλήσεως 
('Αγορά : 'Αθήνα) 
Κοτόπουλα 70% 19000 19000 19000 19000 18925 
FRANCE 
Prix de gros é la vente 
(Marché : Paris - Rungis) 
Poulets cl. A 
8 3 % 
(moyens) 
Poules 
8 3 % 
« cocotte » 
8,56 
7,12 
8,66 
6,72 
8,24 
6,60 
8,24 
7,20 
9,35 
7,35 
IRELAND Ib/PAB 
Wholesale to retailer 
price Chickens 7 0 % 
0,712 0,750 0,750 0,750 0,750 
ITALIA 
Prezzi d'acquisto 
all'ingrosso 
(Mercato : Milano) 
Polli allevati a 
8 3 % 
terra, 1 a scelta 
Polli allevati in 
6 5 % 
batteria, I a scelta 
Galline, 
8 3 % 
I a scelta 
2275 
2250 
2125 
2325 
2100 
2450 
2100 
2450 
2100 
2450 
LUXEMBOURG 
Prix de gros é la vente, 
franco magasin de détail 
Poulets 8 3 % 
7 0 % 
Poules 8 3 % 
7 0 % 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
70 
58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop-
prijs 
Kuikens 7 0 % 
Kippen 7 0 % 
3,73 
2,58 
3,69 
2,96 
3,69 
2,70 
3,67 
2,82 
3,67 
2,82 
UNITED KINGDOM Ib/PAB 
Wholesale selling price 
(Market: London central 
markets) 
Chickens Grade A 
8 3 % 
Fresh (3-4 lb| 
Oven-ready 
7 0 % 
(2,5-3 lb) 
Hens Grade A 
8 3 % 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
7 0 % 
(4 lb + over) 
0,455 
0,390 
0,450 
0,380 
0,465 
0,385 
0,465 
0,385 
0,450 
0,378 
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O K S E K Ø D 
R I N D F L E I S C H 
V I A N D E B O V I N E 
Β Ο Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B O V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIËNTATIEPRIJZEN 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
2 2 . 5.78 ­ 1 . 7.79 
2 . 7.79 ­ 1 . 6.80 
2 . 6 .80 ­ 5 . 4.81 
6 . 4.81 ­ 6 .12.81 
7.12.81 ­ 19.5 .82 
20.5 .82 ­ 5.12.82 
6.12.82 ­ 22 .5 .83 
23 .5 .83 ­ 1 ­ 4 ­ 8 4 
2 .4 .84 
ECU 
1 5 2 , 2 9 2 ( * ' 
154,580 
160,760 
172,820 
176,840 
191,870 
196,290 
207.090 
205,020 
BELGIQUE/ 
LUXEMBOURG 
BFR/LFR 
6.216,4 
6.275,2 
6.513,9 
7.050,8 
7.214.8 
7 .600 ,1 (9 ) 
8246,0 
8436,0 
8708,6 (13 
9187,8 
9298,5 (1 Ί ) 
9515,4 
DANMARK 
DKR 
1.079,13 
1.095,34 
1.138,63(1: 
1.193,88(2: 
1.241,61 
1.368,59 
1.400.43 
1.425,84(8) 
1.447,23(9) 
1570,23 
1579,86(11: 
1616,25 
1705,17 
1725,23 
BR 
DEUTSCHL. 
DM 
428,60 
430,26 
442,37 
459,11 
469,79 
494,11 
504,49 
520 , i k 
515,54 
489,01(15 
ΕΛΛΑΣ 
ΔΡΧ 
9600,2 
10619,0 
10866,0 
11276.0(9) 
11469,8(1( 
12444,6 
12749.4(11 
13063,6 
14046,9(12 
15997,3 
18560,1 
FRANCE 
FF 
826,48 
851,68 
860,59(1) 
891,76(4) 
903,83(5) 
939,96 
1036,10 
1051,88(6) 
1076.35 
1095,64(9) 
) 
1188,76 
) 
1216,14 
' l 2 5 0 , 7 1 ( 1 3 
13M»,1»5 
1408,21 
IRELAND 
IRL 
99,422 
100,916 
101,911(1) 
105,985 
118,406 
121,161 
131,459 
132,584(11 
135,639 
) 
11(8,1*73 
15δ,283(1Ί 
153,787 
ITALIA 
UT 
153.053 
162.130 
163.968(1) 
172.666(3) 
178.971(5) 
186.126 
212.050 
217.408(7) 
222.465 
227.947(1 
'247.320 
253.018 
277.708 
293.589 
NEDERLAND 
HFL 
428,64 
432,69 
449,15 
486,17 
497,48 
)) 
528,72 
540,90 
561,17 
555,56 
550,99(1 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
84,095 
89,852 
90,850(1) 
95,632(3) 
99,455 
106,916 
109,403 
118,701 
121,436 
128,117 
126,837 
5) 
(·) Introduction de l'ECU dans la PAC : 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Régi. (CEE) n° 652/79 du Conseil. 
1) A partir du 1.10.1979. . . . . . _ „ » , , j , , 00 n t 100-3 
(2) A partir du 5.12.1979. \]\\ A p a r t ] r * u 2 ' · 0 » · " » 2 
(3) A partir du 17.12.1979. ( 1 2 > A P a r t i r du 31.1 .83 
(4) A partir du 1.4.1980. (13) A p a r t i r du 4 .4 .83 
(6) A partir du 12.5.1980. (>k\ A p a r t i r du 20.f l6*ß3 
(6) A p a r t i r du 12.10.1981 ( 1 5 > A v e r t i r c l u l . r . l t S ' 
(7) A p a r t i r du 30.11.1981 
(8) A p a r t i r du 5.4.1982 
(9) A p a r t i r du 6.5.1982 
-C10) A p a r t i r du 17.5.1982 
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LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
Markeder 
Märkte 
Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμπορευθέντα 6δπ 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelskiessen 
1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE - BELGIË 
Prix d'orientation ­ Oriëntatieprijs 
ANDERLECHT 
Bœufs­ Ossen 
Génisses­Vaarzen 
Bœufs­Ossen 
Génisses­Vaarzen 
Taureaux ­ Stieren 
Vaches­ Koeien 
6 0 % 
6 0 % 
5 5 % 
5 5 % 
6 0 % 
5 5 % 
5 5 % 
50% 
Bétail de fabrication ­ Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
4 
11 
5 
12 
16 
17 
14 
16 
5 
100 
BFR 
BFR 
BFR 
ECU 
9515,4 
8541,9 
8533,9 
7591,9 
7033,9 
8491,9 
7441,9 
6375,8 
5367,7 
4333,9 
7096,1 
152,893 
8474,2 
8412,9 
7537,1 
6900,0 
8448,4 
7469,4 
6174,2 
5088,7 
4088,7 
6973,8 
150,259 
8410,0 
8350,0 
7515,0 
6800,0 
8410,0 
7470,0 
5970,0 
4966,7 
4076,7 
6896,5 
148,593 
8500,C 
8350,C 
7650,0 
8658,3 
8496,7 
7905,0 
6851,6 7156,7 
8704,8 9020,0 
7830,7 8318,3 
6124,2 
5280,7 
4448,4 
7111,9 
153,234 
6408,3 
5Α·)ή/7 
4793,3 
7434,2 
8706,5 
8556,5 
7956,5 
7206,5 
9995,2 
8404 , i 
6/- fi λ . > 
-.Λ77Λ 
ίΡ,Λη^ 
7492. t 
• 160.1811 161.429 
DANMARK 
Orienteringspris 
KØBENHAVN 
(Noterings­
center) 
Stude 
Kvier 
Køer med 
kalvetænder 
Keer 
Tyre 
Ungtyre. 220­500 Kg 
PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
PRIMA 
1. Kl. 
1. Kl. 
2 .Kl. 
3. Kl. 
4. Kl. 
PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
SUPER 
EXTRA 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
0,8 
0,1 
0,1 
6,8 
2.2 
0,3 
3,5 
2,5 
17,0 
S.5 
5,1 
3,4 
2,2 
0,4 
0,1 
«,9 
28,0 
118^ 
2,3 
100 
DKR 
DKR 
DKR 
ECU 
1725,23 
1340,00 
1315,00 
1290,00 
1255,89 
1233,39 
1208,39 
1165,89 
1138,39 
1158,39 
1118,39 
1003,39 
885,89 
1355,00 
1330,00 
1307,50 
1457,50 
1397,50 
1325,00 
1240,00 
1256,06 
149,265 
1350,65 
1325,65 
1300,65 
1243,15' 
1220,65 
1195,65 
1140,24 
1112,74 
1132,74 
1092,74 
977,74 
860,24 
1367,26 
1342,26 
1319,76 
1491,37 
1431,37 
J35.8^87_ 
1280,65 
1261,13 
149,867 
1408,00 
1383,00 
1358,00 
1252,50 
1230,00 
1205,00 
1147,5C 
1120,00 
1140,00 
1100,OC 
985,00 
867,50 
1401,00 
1376,00 
1353,50 
1531,33 
1471,33 
1398.83 
1313,83 
1285,01 
152,706 
1421,61 
1396,61 
1371,61 
1251,53 
1229,03 
1204,03 
1143,31 
1115,81 
1135,81 
1091,61 
974,68 
857,18 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1543,47 
1483,47 
1410,97 
1325,97 
1288,31 
.153,098 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1255,00 
1232,50 
1207,50 
1148,67 
1121,17 
1141,17 
1091,17 
966,17 
848,67 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1558,50 
1498,50 
1498,50 
1340,83 
1 ? 9 n , m 
154,014 
BR DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis 
0 
12 MÄRKTE 
Ochsen 
Bullen 
Kühe 
Färsen 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. C 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. C 
Ki. D 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
1,5 
0,5 
37,4 
11 
1,5 
8,5 
17.2 
6.1 
1,2 
11,5 
3,1 
0,5 
100 
DM 
DM 
DM 
ECU 
1410,OC 
1385,OC 
1360,OC 
1270,57 
1248,07 
1223,07 
1164444 
1136,94 
1156,94 
1106,94 
981,94 
864,44 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1566,53 
1506,53 
1506.53 
1344,03 
1307,12 
155,333 
_ 
\-_\ 
- · 
515,54 
434,03 
356,13 
422,52 
383,25 
351,55 
318,59 
290,84 
247,81 
203,11 
381,18 
352,11 
304,13 
364,67 
145,024 
444,94 
336,00 
427,54 
390,47 
352,63 
324,18 
298,15 
252,59 
214,11 
377,71 
348,48 
313,03 
369,12 
146,790 
425,90 
361,98 
430,29 
391,26 
356,89 
324,94 
296,26 
254,15 
210,99 
376,21 
338,07 
309,16 
369,42 
146,912 
437,54 
409,30 
436,51 
399,38 
369,86 
330,89 
299,35 
259,44 
218,24 
377,69 
349,04 
305,81 
375,19 
149,20: 
398,16 
397,39 
439,55 
403,77 
377,76 
329,11 
297,31 
259,18 
219,78 
375,96 
344,37 
311,35 
375,46 
149,312 
372,50 
390,82 
436,44 
403,06 
366,11 
328,10 
293,30 
255,94 
217,54 
372,27 
342,10 
284,56 
372,00 
148,969 
II 
(8) 
LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marchó 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Hsndelsklesser 
Handelsklassen 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
1 9 8 4 
OCT NOV OEC 
12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
BELGIQUE - BELGIË 
Prix d'orientation - Oriëntatieprijs 
ANDERLECHT 
Bœufs-Ossen 6 0 % 
Génisses-Vaarzen 6 0 % 
Bœufs-Ossen 5 5 % 
Génisses-Vaarzen 5 5 % 
Taureaux - Stieren 6 0 % 
5 5 % 
Vaches - Koeien 55% 
5 0 % 
Bétail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
4 
11 
5 
12 
16 
17 
14 
16 
5 
100 
BFR 
BFR 
BFR 
ECU 
9515,4 
8500,0 
8350,0 
7650,0 
6800,0 
8700,0 
7800,0 
6100,0 
5250,0 
4400,0 
7089,0 
152,741 
8500,0 
8350,0 
7650,0 
6900,0 
8750,0 
7850,0 
6150,0 
5350,0 
4500,0 
7145,5 
153,958 
8500,0 
8350,0 
7650,0 
6950,0 
8800,0 
8000,0 
6200,0 
5450,0 
4600,0 
7213,0 
155,413 
8650,0 
8500,0 
7900,0 
7150,0 
8950,0 
8200,0 
6400,0 
5650,0 
4800,0 
7400,0 
159,442 
,-,8650,0 
8500,0 
7900,0 
7150,0 
9050,0 
8350,0 
6400,0 
5650,0 
4800,0 
7441,5 
160,336 
8650,0 
8500,0 
7900,0 
7150,0 
9050,0 
8350,0 
6400,0 
5650,0 
4800,0 
7441,5 
160,336 
8700,0 
8500,0 
7950,0 
7200,0 
9050,0 
8400,0 
6450,0 
5700,0 
4800,0 
7475,5 
161,069 
8700,0 
8550,0 
7950,0 
7200,0 
9100,0 
8450,0 
6500,0 
5700,0 
4800,0 
7504,5 
161,693 
8700,0 
8550,0 
7950,0 
7200,0 
9150,0 
8450,0 
6500,0 
5700,0 
4800,0 
7512,5 
161,866 
8700,0 
8550,0 
7950,0 
7200,0 
9050,0 
8350,0 
6450,0 
5650,0 
4800,0 
7464,5 
160,832 
DANMARK 
Orienteringspris 
KØBENHAVN 
(Noterings-
center) 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Kvier PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetænder 1. Kl. 
Køer 1. Kl. 
2 .Kl. 
3. Kl. 
4. Kl. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
0,8 
0,1 
0,1 
6.8 
2.2 
0,3 
3.5 
2,5 
17.0 
8,5 
5,1 
3,4 
2.2 
0,4 
0,1 
4 ,9 
280 
118 
2,3 
too 
DKR 
DKR 
DKR 
ECU 
1725,23 
1430,00 
1405,00 
1380,00 
1252,50 
1230,00 
1205,00 
1142,50 
1115,00 
1135,00 
1095,00 
980,00 
862,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1542,50 
1482,50 
1410,00 
1325,00 
1288,59 
153,131 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1252,50 
1230,00 
1205,00 
1142,50 
1115,00 
1135,00 
1085,00 
979,00 
852,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1542,50 
1482,50 
1410,00 
1325,00 
1286,69 
152,905 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1247,50 
1225,00 
1200,00 
1137,50 
1110,00 
1130,00 
1080,00 
955,00 
837,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1547,50 
1487,50 
1415,00 
1330,00 
1285,72 
152,790 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1247,50 
1225,00 
1200,00 
1137,50 
1100,00 
1130,00 
1080,00 
955,00 
837,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1547,50 
1487,50 
1415,00 
1330,00 
1285,72 
152,790 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1257,50 
1235,00 
1210,00 
1152,50 
1125,00 
1145,00 
1095,00 
970,00 
852,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1562,50 
1502,50 
1430,00 
1345,00 
1299,70 
154,452 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1257,50 
1235,00 
1210,00 
1152,50 
1125,00 
1145,00 
1095,00 
970,00 
852,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1562,50 
1502,50 
1430,00 
1345,00 
1299,70 
154,452 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1257,50 
1235,00 
1210,00 
1152,50 
1125,00 
1145,00 
1095,00 
970,00 
852,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1562,50 
1502,50 
1430.00 
1345,00 
1299,70 
154,452 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1262,50 
1240,00 
1215,00 
1157,50 
1130,00 
1150,00 
1100,00 
975,00 
857,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1562,50 
1502,50 
1425.00 
1340.00 
1301,46 
154,661 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1272,50 
1250,00 
1225,00 
1162,50 
1135,00 
1155,00 
1105,00 
980,00 
862,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1567,50 
1507,50 
1432.50 
1345.00 
1307,04 
155,323 
1410,00 
1385,00 
1360,00 
1272,50 
1250,00 
1225,00 
1167,50 
1140,00 
1160,00 
1110,00 
985,00 
867,50 
1405,00 
1380,00 
1357,50 
1567,50 
1507,50 
1432,50 
1345,00 
1309,04 
155,561 
BR DEUTSCHLAND 
Orientierungspreis 
0 
1 MÄRKTE 
Ochsen Kl. A 
Kl. B 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Kühe Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Kl. D 
Färsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
1,5 
0,5 
37,4 
11 
1,5 
8,5 
17.2 
6,1 
1.2 
11.5 
3,1 
0,5 
100 
DM 
DM 
DM 
ECU 
515,54 
431,30 
419,00 
437,60 
401,70 
366,10 
331,30 
301,10 
263,30 
221,00 
378,10 
349,80 
308,10 
376,43 
49,701 
434,00 
416,00 
437,20 
402,50 
373,00 
333,00 
300,10 
260,20 
218,10 
377,60 
353,40 
295,90 
376,24 
149,625 
434,00 
416,00 
437,20 
402,50 
373,00 
333,00 
300,10 
260,20 
218,10 
377,60 
353,40 
295,90 
376,24 
149,625 
423,10 
394,40 
439,00 
408,50 
398,40 
328,70 
296,90 
259,40 
222,40 
377,00 
344,20 
321,80 
376,55 
149,746 
423,10 
397,50 
440,70 
401,90 
360,50 
329,60 
299,00 
259,90 
216,60 
376,60 
343,80 
311,20 
376,19 
149,605 
372,50 
397,50 
439,50 
403,30 
391,70 
328,20 
297,80 
260,20 
219,50 
377,10 
345,10 
310,20 
375,43 
149,301 
372,50 
397,50 
439,50 
401,10 
364,40 
328,20 
295,60 
257,30 
220,70 
374,20 
342,10 
305,20 
373,75 
148,632 
372,50 
397,50 
439,00 
406,90 
354,70 
337,30 
294,TD 
257,50 
220,90 
366,80 
351,40 
305,70 
374,06 
148,756 
372,50 
397,50 
438,20 
402,50 
383,10 
330,00 
292, TO" 
256,00 
224,00 
373,30 
342,60 
307,20 
373,17 
148,401 
372,50 
386,00 
434,90 
402,00 
363,30 
324,30 
293,50 
255,40 
213,90 
373,70 
338,80 
268,70 
370,86 
147,48! 
112 
LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμηορευθέντσ έδη 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
% 
1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ΕΛΛΑΣ 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
0 
5 ΑΓΟΡΕΣ 
Μόσχοι TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
Δαμάλεις TB 
TC 
TD 
Βόες TB 
TC 
TD 
Σταθμισμένος μέσος όρος δλων των ειδών 
1,5 
3,4 
8,4 
39,0 
28,2 
0,2 
0.2 
0,5 
1,6 
3,6 
13,4 
100 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ECU 
18560,1 
19593,9 
19599,8 
18587,9 
16564,5 
13854,8 
15635,0 
12305,7 
10170,7 
12599,9 
11281,6 
10541,6 
15015,9 
165,870 
19946,1 
20117,6 
19097,8 
16960,0 
13851,9 
) 15736, 
1230577 
10170,7 
13212,4 
11727,5 
10832,4 
15300,0 
169,008 
20281,8 
20622,4 
19221,1 
17173,8 
13852,3 
il 5822,7 
12305,7 
10170,7 
13576,8 
11963,2 
10848,5 
15432,8 
170,475 
20804,8 
20944,6 
19858,8 
17521,4 
13854,8 
15835,0 
12305,7 
10170,7 
13684,8 
12148,3 
11228,3 
15700,7 
173,435 
20970,0 
21089,8 
20025,1 
17780,9 
13854,8 
16081,1 
12305,7 
10170,7 
13842,0 
12264,4 
11787,5 
15905,5 
175,697 
21004,6 
21253,3 
20237,7 
18191,0 
13854,8 
16165,0 
12305,7 
10170,7 
13816,7 
12197,8 
11906,1 
16103,1 
177,879 
FRANCE 
Prix d'orientation 
0 
16 MARCHES 
Bœufs E 
U 
R 
0 
Génisses E 
U 
R 
0 
Vaches U 
R 
0 
Ρ 
A 
Taureaux U 
R 
Jeunes bovins E 
U 
R 
0 
Moyenne pondérée toutes classes 
3 
6 
8 
6 
1 
3 
6 
4 
4 
10 
20 
g 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
100 
FF 
FF 
FF 
ECU 
1408,21 
1526,78 
1365,46 
1235,10 
1088,54 
1691,45 
1437,86 
1214,83 
937,21 
1318,80 
1090,35 
889,82 
738,07 
572,55 
1133,18 
1069,57 
1529,00 
1342,53 
1216,69 
1119,74 
1086,74 
158,217 
1530,03 
1387,30 
1256,90 
1121,26 
1683,07 
1437,44 
1213,03 
941,87 
1320,48 
1101,02 
899,96 
740,58 
565,84 
1137,51 
1073,95 
1538,08 
1367,65 
1240,45 
1151,38 
1098,59 
159,942 
1545,07 
1404,40 
1284,72 
1156,60 
1712,91 
1469,77 
1228,36 
948,57 
1346,91 
1124,03 
9 0 8 , t i 
739,29 
564,50 
1162,50 
1101,72 
1537,39 
1398,08 
1291,58 
1198,81 
1118,09 
162,781 
1540,00 
1401,22 
1293,65 
1172,67 
1722,22 
1473,81 
1230,33 
948,03 
1357,15 
1133,40 
906,98 
744,05 
574,03 
1203,46 
1139,52 
1545,66 
1410,85 
1307,88 
1214,44 
1124,51 
163,716 
1538,50 
1406,96 
1307,62 
1193,97 
1711,17 
1472,96 
1230,23 
958,02 
1356,06 
1136,62 
916,46 
769,95 
593,45 
1243,90 
1176,46 
1548,99 
1418,44 
1314,13 
1222,03 
1134,47 
165,167 
1554,84 
1420,44 
1313,68 
1188,88 
1689,12 
1464,11 
1225,78 
949,92 
1324,89 
1113;44 
911,06 
773,68 
600,48 
1259,40 
1188,98 
1559,86 
1422,85 
1313,05 
1219,09 
1131,18 
164,688 
IRELAND 
Guide price 
0 
5 MARKETS 
Heifers I 
II 
III 
Steers I 
-H 
III 
IV 
ν 
Cows I 
II 
III 
9 
14 
4 
18 
13^ 
12 
3 
3 
9 
12 
3 
100 
IRL 
IRL 
IRL 
ECU 
153,787 
105,142 
103,318 
93,484 
119,797 
1207989 
20,352 
18,610 
04,744 
86,958 
74,247 
61,757 
04,692 
39,569 
106,166 
105,138 
96,230 
120,163 
Γ2α,~879~ 
19,215 
17,354 
01,638 
87,051 
74,163 
61,578 
04,924 
39,878 
102,367 
101,93C 
92,827 
120,477 
121,499 
117,862 
100,85i 
101,184 
90,131 
119,807 
119,423 
101.314 
101,414 
89,947 
121,501 
121,553 
117,936120,197 
118,376J| 115,800 
97,5Síl^ 100,605 
85,672 83,606 
105,484 
107,333" 
97,*05¡ 
128,980 
130,418( 
126,778 
117,59* i 123,959¡ 
101,687 106,707| 
81,278 87,189« 
I 
73 ,33« 70,59«! 65,878 68,69*j 
56,433 53,655 51,162 53,336 
103,503 102,189*02,343 j 108,411 
137,984i 1 3 6 . 2 3 Ì 3 6 , * 3 8 f * + , 5 2 6 . - , 
113 
LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marches 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Hendelsklassen 
Έμηορευθέντα εδη 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
% 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
11-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
ΕΛΛΑΣ 
TIME! ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
0 
5 ΑΓΟΡΕΣ 
Μόσχοι TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
Δαμάλεις TB 
TC 
TD 
Βόες TB 
TC 
TD 
Σταθμισμένος μέοος ορός όλων των ειδών 
1.5 
3,4 
8.4 
39,0 
28,2 
0,2 
0.2 
0.5 
1,6 
3,6 
13,4 
100 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ECU 
18560,1 
20842,5 
20938,0 
19824,0 
17560,7 
13854,8 
15807,3 
12305,7 
10170,7 
13767,0 
12156,0 
10905,0 
15671,7 
173,114 
20917,5 
21039,5 
19978,0 
17631,3 
13854,8 
15873,5 
12305,7 
10170,7 
13780,0 
12300,0 
11625,0 
15818,8 
174,739 
20917,5 
21039,5 
19978,0 
17631,3 
13854,8 
15873,5 
12305,7 
10170,7 
13780,0 
12300,0 
11625,0 
15818,8 
174,739 
20992,5 
21025,0 
19978,0 
17790,3 
13854,8 
16059,0 
12305,7 
10170,7 
13793,0 
12276,0 
11790,0 
15903,2 
175,672 
20992,5 
21025,0 
19978,0 
17790,3 
13854,8 
16059,0 
12305,7 
10170,7 
13793,0 
12276,0 
11790,0 
15903,2 
175,672 
20917,5 
21025,0 
19978,0 
17790,3 
13854,8 
16059,0 
12305,7 
10170,7 
13793,0 
12276,0 
11790,0 
15903,2 
175,672 
20917,5 
21271,5 
20146,0 
17772,7 
13854,8 
16165,0 
12305,7 
10170,7 
14001,0 
12240,0 
11790,0 
15920,Ό 
175,857 
20917,5 
21228,0 
20216,0 
17790,3 
13854,8 
16165,0 
12305,7 
10170,7 
13819,0 
12156,0 
11880,0 
15937,4 
176,049 
20917,5 
21228,0 
20216,0 
17790,3 
13854,8 
16165,0 
12305,7 
10170,7 
13819,0 
12156,0 
11880,0 
15937,4 
176,049 
20917,5 
21271,5 
20202,0 
18426,3 
13854,8 
16165;0 
12305,7 
10170,7 
13819,0 
12228,t 
11925,1 
16196,6 
178 ,91 ! 
FRANCE 
Prix d'orientation 
0 
16 MARCHES 
Bœufs E 
U 
R 
0 
Génisses E 
U 
R 
0 
Vaches U 
R 
0 
Ρ 
A 
Taureaux U 
R 
Jeunes bovins E 
U 
R 
0 
Moyenne pondérée toutes classes 
3 
6 
8 
6 
1 
3 
6 
4 
4 
10 
20 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
100 
FF 
FF 
FF 
ECU 
1408,21 
1541,00 
1400,70 
1290,80 
1169,18 
1722,00 
1473,20 
1230,60 
943,81 
1356,60 
1134,98 
902,20 
738,09 
570,46 
1197,00 
1134,87 
1545,66 
1411,20 
1308,48 
1215,20 
1122,37 
163,404 
1535,00 
1398,53 
1295,00 
1177,13 
1722,00 
1473,20 
1229,20 
952,37 
1361,49 
1136,25 
912,97 
751,02 
578,77 
1213,50 
1148,40 
1545,66 
1411,20 
1308,48 
1215,20 
1127,40 
164,137 
1531,00 
1398,53 
1299,20 
1182,43 
1716,86 
1471,03 
1227,80 
954,82 
1361,49 
1135,35 
914,46 
758,40 
585,00 
1229,25 
1160,00 
1545,66 
1412,40 
1309,64 
1217,44 
1129,42 
164,431 
1533,00 
1401,43 
1302,47 
1189,32 
1716,86 
1475,38 
1230,14 
960,12 
1362,30 
1138,50 
917,80 
766,52 
587,77 
1233,75 
1165,80 
1545,66 
1413,60 
1310,80 
1218,56 
1132,92 
164,941 
1541,00 
1411,58 
1312,27 
1200,45 
1718,57 
1479,00 
1237,60 
967,05 
1362,30 
.1146,60 
929,69 
778,71 
595,39 
1243,50 
1176,76 
1545,66 
1416,00 
1310,80 
1219,68 
1140,99 
166,115 
1545,00 
1415,20 
1317,40 
1204,69 
1712,57 
1473,93 
1232,94 
960,52 
1357,42 
1139,85 
917,06 
772,06 
595,73 
1251,00 
1183,84 
1550,00 
1423,20 
1317,76 
1225,28 
1138,31 
165,725 
1535,00 
1400,70 
1300,14 
1184,55 
1698,86 
1465,23 
1221,74 
946,66 
1344,39 
1124,10 
903,31 
765,05 
595,73 
1248,75 
1181,27 
1554,34 
1423,20 
1317,76 
.1225,28 
1127,44 
164,143 
1546,00 
1407,95 
1303,40 
1183,49 
1690,28 
1463,05 
1222,20 
945,44 
1335,43 
1120,05 
904,43 
763,57 
596,08 
1248,75 
1179,98 
1554,34 
1420,80 
1314,28 
.1221,91 
1127,14 
164,100 
1546,00 
1415,20 
1309,47 
1188,26 
1686,86 
1466,68 
1220,80 
946,66 
1326,47 
1114,20 
905,91 
769,11 
598,15 
1254,00 
1184,49 
1558,06 
1422,00 
1313,12 
1218,56 
1128,29 
164,267 
1556,00 
1423,18 
1315,54 
1189,85 
1687,7; 
1462,3: 
1224,5 ' 
947,4 ! 
1319,9' 
1109,7( 
907,0! 
770,9! 
599,8ί 
1262,25 
1192,2? 
1562,4( 
1426,8t 
1315,4' 
1291,61 
1130,01 
164,52! 
IRELAND 
Guide price 
0 
5 MARKETS 
Heifers 1 
II 
III 
Steers I 
II 
III 
IV 
V 
Cows I 
II 
III 
9 
14 
4 
18 
13 
12 
3 
3 
9 
12 
3 
100 
IRL 
IRL 
IRL 
ECU 
153,787 
99,348 
101,612 
91,678 
120,064 
120,034 
l ì 8,595 
117,116 
101,725 
82,722 
72,869 
52,877 
102,622 
136,809 
102,836 
102,173 
90,974 
120,125 
119,360 
117,892 
114,872 
99,725 
87,526 
70,676 
54,590 
102,919 
137,20! 
103,224 
102,541 
92,014 
120,197 
119,483 
118,157 
114,872 
99,328 
86,068 
69,921 
54,131 
102,860 
137,12" 
99,929 
100,541 
90,719 
119,809 
118,626 
118,157 
116,107 
99,980 
77,877 
65,168 
52,591 
100,753 
134,311 
101,031 
100,756 
89,893 
121,564 
122,165 
119,146 
116,688 
101,368 
80,111 
64,046 
50,113 
101,795 
} 135,70 
101,857 
101,684 
89,240 
122,512 
122,482 
121,115 
118,300 
100,929 
84,507 
66,055 
50,521 
103,106 
' 137,45 
101,898 
102,061 
89,240 
121,788 
122,665 
122,216 
119,258 
104,366 
81,682 
67,055 
50,653 
103,189 
> 137,56 
103,193 
104,581 
92,749 
125,134 
125,542 
123,308 
120,462 
104,795 
83 ,02 ! 
70,156 
53,570 
105,53e 
5 140,69 
104,499 
104,417 
94,564 
127,663 
128,122 
126,296 
122,859 
106,366 
89,311 
70,05« 
53,162 
107,513 
4 143,33 
106,63' 
109,38* 
100,66! 
130,77' 
132¿93j 
128,12: 
125,55! 
107,47 
87,75' 
67,67 
53,326 
109,711 
0 146,21 
-
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LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
11)11 k „ CVI 
Markeder 
Märkte 
Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμηορευθέντα εδη 
Classes marketed 
Classes commercial isées 
Ciassi commercial izzate 
Handelsklassen 
% 
1984 
JUL AUG SEP OCT 
NOV DEC 
ITALIA 
Prezzo di or ientamento 
0 BRE, CRE. MAC. 
MOD, PAD, ROMA 
0 MODENA, PADOVA 
PARMA & ROMA 
0 CREMONA, MACERATA 
MOD, PAD 6 ROMA 
0 CRE, MOD, PAD 
1 a qual . Vitel loni 
2 a qual . 
1 a qual . Buoi 
2 a qual. 
I a qual. 
Vacche 2 a qual. 
3 a qual. 
Media ponderata tutte classi 
34 
30 
2 
4 
8 
16 
7 
100 
LIT 
LIT 
LIT 
ECU 
2 9 3 . 5 8 9 
2 7 8 . 8 0 3 
242 .451 
153 .866 
131 .129 
2 0 6 . 0 7 3 
1 6 9 . 2 1 6 
9 7 . 4 0 3 
2 2 4 . 5 3 7 
1 5 6 , 8 0 0 
284.12Q 
2 4 9 . 1 9 6 
156 .297 
1 3 3 . 6 5 9 
2 0 7 . 6 7 8 
1 6 8 . 4 7 0 
9 6 . 5 9 1 
2 2 8 . 4 8 1 
159 ,554 
2 9 3 . 8 6 2 
2 5 8 . 6 5 6 
2 9 3 . 2 4 ¡ 2 9 4 . 9 4 4 
2 5 8 . 1 7 1261.709 
1 5 8 . 1 8 8 
135 .452 
2 0 9 . 6 4 2 
168 .241 
9 6 . 1 5 6 
2 3 6 . 1 1 4 
164 ,884 
2 9 5 . 4 9 0 
257 .911 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
211 .422 
1 7 0 . 7 4 0 
9 9 . 7 6 1 
2 3 5 . 9 2 8 
1 6 4 , 7 5 4 
LUXEMBOURG 
Prix d'or ientat ion 
0 
LUXEMBOURG­
ESCH­ALZETTE 
Bœufs. Cl. Extra 
génisses, 
taureaux Cl. AA 
CI. A 
Vaches CI. ExtrB 
CI. AA 
CI. A 
CI. B 
Moyenne pondérée toutes classes 
65 
11 
1 
2 
5 
12 
4 
100 
LFR 
LFR 
LFR 
ECU 
9515 ,4 
8 3 9 9 , 1 
7 5 0 3 , 5 
6 7 0 8 , 3 
8 3 5 9 , 4 
7 2 1 7 , 9 
6 2 4 9 , 2 
5 5 8 0 , 9 
7 8 5 3 , 1 
169 ,204 
8 3 3 9 , 6 
7 4 5 0 , 9 
6 5 7 4 , 8 
8 1 4 7 , 1 
7 0 8 7 , 2 
5 8 9 9 , 2 
5 3 2 8 , 8 
7744 ,4 
166 ,863 
8280 ,0 
7 3 4 4 , 9 
6 4 8 4 , 0 
8092 ,0 
7008 ,2 
5 8 2 2 , 2 
5 2 2 0 , 3 
7674 ,5 
1 6 5 , 3 5 6 
8201 ,6 
7302 ,0 
6 3 7 7 , 6 
7 8 4 0 , 0 
6 8 1 2 , 9 
5650 ,4 
5097 ,8 
7577 ,4 
163 ,265 
8 2 2 4 , 6 
7 3 0 3 , 6 
6 3 4 7 , 7 
7 8 6 9 , 9 
6916 ,1 
5 6 8 5 , 7 
5100 ,4 
7602 ,4 
1 6 3 , 8 0 3 
8 2 9 0 , 8 
7 3 7 8 , 8 
6 3 8 0 , 6 
8087 ,5 
6972 ,5 
5814,4 
5 2 1 6 , 9 
7 6 8 1 , 2 
1 6 5 , 5 0 0 
NEDERLAND 
Ori&ntatieprijs 
0 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 
Vaarzen l e Kwal. 
2e Kwal. 
Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
13 
9 
11 
7 
13 
32 
10 
5 
100 
HFL 
HFL 
HFL 
ECU 
555 ,56 
4 6 9 , 7 1 
399,15 
428 ,45 
556,37 
399,07 
321 ,51 
266 ,37 
2 3 6 , 6 2 
3 6 2 , 2 9 
133 ,697 
4 6 9 , 2 7 
3 9 7 , 4 0 
421 ,75 
348 ,21 
3 9 1 , 4 0 
3 1 4 , 9 2 
260 ,29 
2 3 2 , 4 9 
356 ,85 
131 ,687 
465 ,44 
3 9 3 , 0 8 
4 1 4 9 , 8 
343 ,69 
3 8 6 , 9 0 
311 ,35 
257 ,75 
234 ,14 
3 5 3 , 0 0 
1 3 0 , 2 6 8 
478 ,81 
4 0 3 , 9 4 
4 2 4 , 4 7 
3 4 9 , 8 7 
3 9 7 , 8 8 
3 2 3 , 0 6 
267 ,37 
245 ,90 
3 6 3 , 9 2 
134 ,296 
502 ,31 
4 2 6 , 3 5 
4 3 3 , 8 1 
3 5 8 , 6 2 
4 0 6 , 2 0 
3 3 3 , 9 2 
279 ,90 
2 5 8 , 6 2 
3 7 7 , 0 7 
139 ,152 
508 ,94 
4 3 4 , 3 1 
4 3 5 , 2 7 
360 ,21 
406 ,97 
335 ,67 
282 ,25 
263 ,55 
3 8 0 , 0 7 
1 4 0 , 4 0 7 
UNITED KINGDOM 
Guide price 
GREAT BRITAIN 
0 
41 MARKETS 
Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Light 
Med./Hea. 
Cows I 
II 
III 
NORTHERN IRELAND 
0 
3 MARKETS 
+ 
4 ABATTOIRS 
Steers U 
LM 
LH 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
20 
21 
10 
13 
12 
11 
7 
6 
100 
1 
17 
16 
34 
4 
8 
6 
14 
100 
88,5 
11,5 
100 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
ECU 
126 ,837 
100 ,948 
100 ,511 
9 9 , 0 6 3 
93 ,825 
9 3 , 3 2 7 
7 0 , 5 4 6 
6 4 , 0 7 0 
5 4 , 7 0 1 
9 0 , 1 2 7 
9 4 , 7 1 8 
9 2 , 0 3 1 
9 3 , 7 4 1 
9 0 , 8 2 7 
85 ,675 
83 ,745 
8 4 , 2 1 6 
63 ,134 
8 6 , 4 9 1 
9 0 , 1 2 7 
8 6 , 4 9 1 
8 9 , 7 0 9 
4 5 , 0 0 6 
105 .787 
105 ,453 
1 0 5 , 3 1 9 
99 ,011 
9 8 , 4 6 8 
7 2 , 8 5 0 
6 5 , 4 1 2 
54 ,535 
94 ,387 
1 0O,83£ 
9 7 , 6 7 1 
99 ,515 
96 ,385 
91 ,579 
8 9 , 3 5 7 
9 0 , 7 0 9 
6 1 , 8 3 8 
9 1 , 2 1 7 
9 4 , 3 8 7 
9 1 , 2 1 7 
9 4 , 0 2 2 
5 1 , 9 7 8 
1 0 4 , 1 0 7 
1ης ?ΑΠ 
10S,704 
07,OA? 
OR (nAn 
74 ■;?■; 
A A , S R ? 
" . " ■ i 
9¿,1RS 
1n?,R7S 
OOjSIA 
1 0 1 , 4 0 « 
9R,0RS 
9 1 , 4 ™ 
89,OSO 
9Π,Α47 
A1 ,711 
9 ? , 3 1 Λ 
94 ,185 
9 2 , 3 1 6 
9 3 , 9 7 0 
151,R94 
l n 3 J 0 3 > 
m s 901 
ms ΑΟ·; 
OA OOA 
97,S4R 
7 2 , 9 4 2 
AS,1S9 
54 ,025 ­
91 ,717 
103,BAA 
i nn ,A4R 
i n ? , S 4 A 
9R,R97 
9?,ORA 
RR,7A7 
R9,19R 
S7,9A9 
9 2 , 4 6 0 
93 ,737 
9? ,4A0 
93 ,591 
1S1 ?A1 
1 0 4 , 2 9 7 
1 0 6 , 0 6 0 
105 ,470 
97 ,095 
9 7 , 9 7 7 
7 4 , 3 4 3 
6 6 , 3 8 9 
56 ,261 
9 4 , 2 5 9 
1 0 6 , 6 6 3 
1 0 3 , 2 3 7 
105 ,155 
101 ,534 
9 3 , 2 6 9 
9 0 , 0 4 0 
9 0 , 4 3 0 
6 0 , 8 9 8 
9 4 , 8 4 9 
9 4 , 2 5 9 
94 ,849 
94 ,327 
152 ,471 
1 0 5 , 8 8 7 
106 ,943 
1 0 6 , 5 2 5 
9 8 , 8 7 5 
101 ,454 
7 6 , 4 1 0 
6 7 , 9 3 0 
5 8 , 0 4 9 
9 5 , 9 5 9 
110 ,170 
1 0 6 , 9 5 7 
1 0 8 , 8 5 0 
105 ,504 
9 7 , 0 7 5 
9 3 , 7 0 3 
9 4 , 8 4 5 
6 6 , 6 2 3 
9 8 , 9 6 9 
9 5 , 9 5 9 
9 8 , 9 6 9 
9 6 , 3 0 6 
1 5 5 , 6 7 0 
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LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ΖΩΝΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
Markeder 
Markte 
Αγορές 
Merkels 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμηορευθέντο εδη 
Classes marketed 
Classes commercial isées 
Classi commercial izzate 
Handelsklassen 
% 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
1 2 - 1 8 1 9 - 2 5 2 6 - 1 2 - 8 9 -15 1 6 - 2 2 2 3 - 2 9 3 0 - 6 7 - 1 3 1 4 - 2 0 
ITALIA 
Prezzo di or ientamento 
0 BRE. CRE. MAC. 
MOD. PAD. ROMA 
0 MODENA, PADOVA 
PARMA 6 ROMA 
0 CREMONA, MACERATA 
MOD, PAD Ef ROMA 
0 CRE, MOD. PAD 
1 a qual . 
Vitel loni 
2 a qual . 
1 a qual. 
Buoi 
2 a qual. 
1 a qual . 
Vacche 2 a qual . 
3 a qual . 
Media ponderata tutte classi 
34 
3 0 
2 
4 
8 
15 
7 
100 
LIT 
LIT 
LIT 
ECU 
2 9 3 . 5 8 9 
2 9 2 . 3 1 5 
2 5 7 . 0 7 2 
1 5 6 . 5 1 3 
1 3 3 . 7 7 7 
2 0 8 . 9 3 1 
1 6 8 . 4 1 1 
9 2 . 6 6 7 
2 3 3 . 4 5 3 
1 6 3 , 0 2 6 
2 9 2 . 9 8 5 
2 5 7 . 5 5 4 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 0 8 . 8 4 7 
1 6 8 . 7 1 2 
9 5 . 5 0 0 
2 3 4 . 1 6 3 
1 6 3 , 5 2 1 
2 9 3 . 9 9 0 
2 5 8 . 2 2 4 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 0 9 . 7 6 8 
1 6 9 . 5 5 0 
9 8 . 3 3 3 
2 3 5 . 1 0 3 
1 6 4 , 1 7 8 
2 9 4 . 9 7 1 
2 6 2 . 8 2 0 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 0 8 . 8 9 7 
1 6 7 . 8 7 5 
9 5 . 0 0 0 
2 3 6 . 2 6 1 
1 6 4 , 9 8 7 
2 9 4 . 0 1 4 
2 6 2 . 8 2 0 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 1 0 . 6 7 9 
1 6 9 . 5 4 6 
9 6 . 6 6 7 
2 3 6 . 7 7 1 
1 6 5 , 3 4 3 
2 9 4 . 0 1 4 
2 6 1 . 9 2 9 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 1 0 . 1 4 0 
1 6 8 . 2 9 6 
9 6 . 6 6 7 
2 3 5 . 9 4 8 
1 6 4 , 5 8 2 
2 9 5 . 8 3 0 
2 6 0 . 0 0 6 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 0 8 . 9 3 4 
1 6 7 . 2 0 7 
9 6 . 0 0 0 
2 3 5 . 6 8 2 
1 6 4 , 5 8 2 
2 9 5 . 8 3 0 
2 6 0 . 0 0 6 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 0 8 . 9 9 4 
1 6 7 . 2 0 7 
9 6 . 0 0 0 
2 3 5 . 6 8 2 
1 6 4 , 5 8 2 
2 9 3 . 6 4 8 
2 5 6 . 6 1 6 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 1 0 . 8 1 0 
1 7 0 . 6 0 7 
1 0 0 . 6 6 7 
2 3 4 . 9 1 0 
1 6 4 , 0 4 3 
2 9 5 . 5 6 2 
2 5 7 . 1 2 5 
1 5 8 . 1 8 8 
1 3 5 . 4 5 2 
2 1 1 . 8 5 0 
1 7 1 . 2 2 7 
1 0 0 . 6 6 7 
2 3 5 . 8 8 9 
1 6 4 , 7 2 7 
LUXEMBOURG 
Prix d'or ientat ion 
a 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
Bceuls. Cl. Extra 
génisses, 
taureaux Cl. AA 
CI. A 
Vaches CI. Extra 
CI. AA 
CI. A 
CI. B 
Moyenne pondérée toutes classes 
65 
11 
1 
2 
5 
12 
4 
100 
LFR 
LFR 
LFR 
ECU 
9 5 1 5 , 4 
8 2 2 9 , 2 
7 3 3 0 , 5 
6 3 5 7 , 0 
7 8 4 0 , 0 
6 6 9 6 , 0 
5 6 2 9 , 0 
5 0 9 7 , 5 
7 5 8 9 , 9 
1 6 3 , 5 3 3 
8 1 8 4 , 4 
7 3 0 3 , 5 
6 3 2 8 , 4 
7 8 4 0 , 0 
6 8 8 5 , 0 
5 6 3 6 , 8 
5 0 8 7 , 5 
7 5 6 7 , 5 
1 6 3 , 0 5 1 
8 1 8 4 , 4 
7 3 0 3 , 5 
6 3 2 8 , 4 
7 8 4 0 , 0 
6 8 8 5 , 0 
5 6 3 6 , 8 
5 0 8 7 , 5 
7 5 6 7 , 5 
1 6 3 , 0 5 1 
8 1 8 4 , 4 
7 3 0 3 , 5 
6 3 2 8 , 4 
7 8 4 0 , 0 
6 8 8 5 , 0 
5 6 3 6 , 8 
5 0 8 7 , 5 
7 5 6 7 , 5 
1 6 3 , 0 5 1 
8 1 9 0 , 0 
7 2 8 1 , 9 
6 3 8 0 , 4 
7 8 4 0 , 0 
6 8 6 8 , 8 
5 6 6 0 , 2 
5 0 7 5 , 0 
7 5 7 0 , 8 
1 6 3 , 1 2 2 
8 2 2 9 , 2 
7 3 1 9 , 7 
6 3 3 1 , 0 
7 8 4 0 , 0 
6 9 4 4 , 4 
5 7 1 2 , 2 
5 1 1 0 , 0 
7 6 1 1 , 3 
1 6 3 , 9 9 5 
8 2 9 0 , 8 
7 3 0 3 , 5 
6 3 5 9 , 6 
7 9 5 2 , 0 
6 9 5 5 , 2 
5 7 3 0 , 4 
5 1 2 5 , 0 
7 6 5 5 , 5 
1 6 4 , 9 4 6 
8 2 9 3 , 6 
7 3 4 4 , 0 
6 3 0 7 , 6 
7 9 5 2 , 0 
7 0 2 5 , 4 
5 7 5 6 , 4 
5 1 4 2 , 5 
7 6 6 8 , 5 
1 6 5 , 2 2 8 
8 2 4 0 , 4 
7 3 4 4 , 0 
6 4 7 1 , 4 
7 9 8 0 , 0 
6 9 2 6 , 0 
5 7 0 9 , 6 
5 1 9 7 , 5 
7 6 2 9 , 8 
1 6 4 , 3 9 3 
8 3 1 0 , 4 
7 3 6 0 , 2 
6 3 9 3 , 4 
7 9 8 0 , 0 
6 9 2 8 , 2 
5 2 3 0 , 0 
5 2 3 0 , 0 
7 6 8 8 , 5 
1 6 5 , 6 5 7 
NEDERLAND 
Oriëntatiepri js 
0 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE 
Stieren l e Kwal. 
2e Kwal. 
Vaarzen l e Kwal. 
2e Kwal. 
Koeien 1e Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
13 
9 
11 
7 
13 
32 
10 
5 
1 0 0 
HFL 
HFL 
HFL 
ECU 
5 5 5 , 5 6 
4 7 7 , 1 1 
4 0 1 , 8 9 
4 2 3 , 4 0 
3 4 8 , 8 8 
3 0 6 , 4 8 
3 2 1 , 7 1 
2 6 5 . 5 0 
2 4 5 , 8 1 
3 6 2 , 5 2 
1 3 3 , 7 8 1 
4 8 3 , 2 1 
4 0 7 , 4 9 
4 2 8 , 0 4 
3 5 3 , 2 8 
4 0 1 , 7 1 
3 2 6 , 6 6 
2 7 0 . 5 0 
2 4 8 , 7 9 
3 6 7 , 5 5 
1 3 5 , 6 3 6 
489 ,?T 
4 1 3 , 6 5 
4 2 9 , 3 9 
3 5 4 , 5 7 
4 0 3 , 3 9 
3 2 9 , 3 1 
2 7 3 , 0 0 
2 5 1 , 1 4 
3 7 0 , 5 7 
1 3 6 , 7 5 0 
4 9 7 , 5 7 
4 2 1 , 1 2 
4 3 4 , 0 3 
3 5 9 , 3 3 
4 0 8 , 4 3 
3 3 4 , 2 5 
2 7 9 , 0 0 
2 5 5 , 6 8 
3 7 6 , 2 2 
1 3 8 , 8 3 7 
5 0 3 , 2 7 
4 2 6 , 9 1 
4 3 5 , 7 7 
3 6 0 , 4 3 
4 0 8 , 0 5 
3 3 5 , 6 7 
2 8 1 , 5 0 
2 5 8 , 9 7 
3 7 8 , 5 7 
1 3 9 , 7 0 4 
5 0 5 , 2 4 
4 2 9 , 1 5 
4 3 3 , 4 5 
3 5 8 , 4 2 
4 0 5 , 2 5 
3 3 3 , 7 2 
2 8 0 , 1 7 
2 6 0 , 0 7 
3 7 7 , 5 7 
1 3 9 , 3 3 4 
5 0 4 , 2 5 
4 2 9 , 1 5 
4 3 2 , 6 8 
3 5 6 , 9 5 
4 0 3 , 5 7 
3 3 2 , 6 6 
2 7 9 , 8 3 
2 6 0 , 3 8 
3 7 6 , 6 8 
1 3 9 , 0 0 5 
5 0 7 , 6 0 
4 3 2 , 5 1 
4 3 3 , 2 6 
3 5 8 , 2 3 
4 0 5 , 4 4 
3 3 4 , 0 8 
2 8 0 . 5 0 
2 6 1 , 6 3 
3 7 8 , 3 9 
1 3 9 , 6 3 8 
5 1 1 , 1 4 
4 3 6 , 4 3 
4 3 4 , 6 1 
3 6 0 , 0 7 
4 0 6 , 3 7 
3 3 4 , 9 6 
2 8 1 , 8 3 
264 ,45 
3 8 0 , 1 6 
1 4 0 , 2 9 0 
1 0 9 , 1 7 
4 3 4 , 9 3 
4 3 4 , 6 1 
3 6 0 , 0 7 
4 0 6 , 3 7 
3 3 4 , 9 6 
2 8 1 , 5 0 
263 ,67 
379,7C 
140,12C 
UNITED KINGDOM 
Guide price 
GREAT BRITAIN 
0 
41 MARKETS 
Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Light 
Muil H,M 
Cows I 
II 
III 
NORTHERN IRELAND 
0 
3 MARKETS 
+ 
4 ABATTOIRS 
Steers U 
LM 
LH 
T 
Heifers U/L 
T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
2 0 
21 
10 
13 
12 
11 
7 
6 
100 
1 
17 
16 
34 
4 
8 
6 
14 
100 
88.5 
11.5 
too 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
UKL 
ECU 
1 2 6 , 8 3 7 
1 0 3 , 2 7 0 
1 0 5 , 9 2 0 
1 0 5 , 9 3 0 
9 7 , 3 1 0 
9 8 , 1 1 0 
7 2 , 7 0 0 
6 4 , 9 9 0 
5 4 , 1 2 0 
9 3 , 7 0 7 
1 0 3 , 8 6 0 
1 0 0 , 5 5 0 
1 0 2 , 5 3 0 
9 8 , 9 5 0 
9 2 , 0 5 0 
8 8 , 1 4 0 
8 9 , 3 6 0 
5 8 , 1 8 0 
9 2 , 4 2 0 
9 3 , 7 0 7 
9 2 , 4 2 0 
9 3 , 5 5 9 
1 5 1 , 2 3 0 
1 0 4 , 0 3 0 
1 0 6 , 0 4 0 
1 0 5 , 6 0 0 
9 6 , 9 6 0 
9 7 , 4 6 0 
7 3 , 2 3 0 
6 5 , 4 7 0 
5 4 , 4 1 0 
9 3 , 8 3 7 
1 0 4 , 0 2 0 
1 0 0 , 8 9 0 
1 0 2 , 7 7 0 
9 9 , 0 6 0 
9 2 , 2 5 0 
8 8 , 8 4 0 
8 9 , 5 1 0 
5 8 , 0 3 0 
9 2 , 6 0 7 
9 3 , 8 3 7 
9 2 , 6 0 7 
9 3 , 6 7 6 
1 5 1 , 4 5 1 
1 0 3 , 2 9 0 
1 0 5 , 5 5 0 
1 0 5 , 3 6 0 
9 6 , 8 7 0 
9 7 , 4 8 0 
7 3 , 4 9 0 
6 6 , 0 5 0 
5 5 , 3 2 0 
9 3 , 6 7 7 
1 0 4 , 2 4 0 
1 0 0 , 9 7 0 
1 0 2 , 8 5 0 
9 9 , 1 4 0 
9 2 , 1 3 0 
8 8 , 7 1 0 
8 9 , 5 6 0 
5 7 , 3 2 0 
9 2 , 5 5 1 
9 3 6 , 7 7 
9 2 , 5 5 1 
9 3 , 5 4 8 
1 5 1 , 2 1 2 
1 0 4 , 3 8 0 
1 0 6 , 1 0 0 
1 0 5 , 0 3 0 
9 7 , 7 8 0 
9 8 , 1 3 0 
7 3 , 9 2 0 
6 6 , 1 8 0 
5 4 , 7 2 0 
9 4 , 1 9 4 
1 0 4 , 9 9 0 
1 0 1 , 7 7 0 
1 0 3 , 5 7 0 
1 0 0 , 1 1 0 
9 1 , 6 7 0 
8 8 , 7 0 0 
8 8 , 8 5 0 
5 6 , 3 2 0 
9 2 , 9 3 7 
9 4 , 1 9 4 
9 2 , 9 3 7 
9 4 , 0 4 9 
1 5 2 , 0 2 2 
1 0 5 , 1 5 0 
1 0 6 , 5 4 0 
1 0 5 , 6 5 0 
9 7 , 3 6 0 
9 7 , 8 2 0 
7 4 , 3 7 0 
6 6 , 0 1 0 
5 5 , 4 2 0 
9 4 , 4 9 0 
1 0 6 , 3 0 0 
1 0 2 , 7 6 0 
1 0 4 , 5 8 0 
1 0 0 , 9 8 0 
9 2 , 3 0 0 
8 9 , 0 3 0 
8 9 , 6 8 0 
5 6 , 3 1 0 
9 4 , 1 6 8 
9 4 , 4 9 0 
9 4 , 1 6 8 
9 4 , 4 5 3 
1 5 2 , 6 7 5 
1 0 3 , 6 4 0 
1 0 5 , 7 8 0 
1 0 5 , 8 5 0 
9 5 , 8 1 0 
9 7 , 2 9 0 
7 4 , 5 8 0 
6 6 , 9 7 0 
5 8 , 1 4 0 
9 4 , 0 3 7 
1 0 7 , 1 9 0 
1 0 3 , 6 8 0 
1 0 5 , 6 4 0 
1 0 2 , 0 1 0 
9 3 , 4 4 0 
9 0 , 4 4 0 
9 0 , 8 0 0 
5 9 , 8 2 0 
9 5 , 5 8 2 
9 4 , 0 3 7 
9 5 , 5 8 2 
9 4 , 2 1 5 
1 5 2 , 2 9 0 
1 0 4 , 1 6 0 
1 0 5 , 8 2 0 
1 0 5 , 2 3 0 
9 7 , 3 6 0 
9 8 , 5 0 0 
7 4 , 4 7 0 
6 6 , 4 0 0 
5 6 , 9 0 0 
9 4 , 3 0 8 
1 0 8 , 0 5 0 
1 0 4 , 5 8 0 
1 0 6 , 6 6 0 
1 0 2 , 8 9 0 
9 5 , 1 0 0 
9 1 , 4 7 0 
9 2 , 0 2 0 
6 3 , 4 1 0 
9 6 , 5 0 5 
9 4 , 3 0 8 
9 6 , 5 0 5 
9 4 , 5 6 1 
1 5 2 , 8 4 9 
1 0 4 , 3 1 0 
1 0 6 , 5 7 0 
1 0 6 , 4 1 0 
9 7 , 8 0 0 
9 9 , 6 5 0 
7 5 , 4 1 0 
6 6 , 7 1 0 
5 6 , 2 5 0 
9 4 , 8 9 5 
1 0 9 , 9 4 0 
1 0 6 , 6 2 0 
1 0 8 , 6 6 0 
1 0 4 , 9 4 0 
9 8 , 3 6 0 
9 5 , 0 2 0 
9 3 , 8 8 0 
6 5 , 1 2 0 
9 8 , 5 7 6 
9 4 , 8 9 5 
9 8 , 5 7 6 
9 5 , 3 1 8 
1 5 4 , 0 7 3 
1 0 5 , 6 3 0 
1 0 6 , 0 0 0 
1 0 5 , 7 7 0 
9 6 , 5 8 0 
9 9 , 4 3 0 
7 5 , 3 8 0 
6 7 , 7 0 0 
5 8 , 2 7 0 
9 4 , 9 7 7 
1 0 9 , 0 4 0 
1 0 5 , 7 6 0 
1 0 7 , 6 7 0 
1 0 3 , 7 3 0 
9 7 , 5 3 0 
9 3 , 9 2 0 
9 2 , 9 2 0 
6 5 , 7 2 0 
9 7 , 7 5 6 
9 4 , 9 7 7 
9 7 , 7 5 6 
9 5 , 2 9 7 
1 5 4 , 0 3 9 
106,77C 
107,60C 
106,99C 
100,28C 
103,O0C 
77,23C 
68,33C 
58,58C 
96,835 
110,44C 
107,30C 
109,11C 
106,16C 
96,47C 
9 3 , 1 8 ( 
95 ,681 
6 7 , 6 3 ( 
99 ,421 
96,83S 
9 9 , 4 2 ( 
9 7 , 1 3 ( 
1 5 7 , 0 1 ! 
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LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Tredjelande 
Drittländer 
Τρίτες Χώρες 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marchós 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμπορευθέντα είδη 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
% 1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
ÖSTERREICH 
0 
WIEN 75 % 
GRAZ 25 % 
Stiere 
Ochsen 
Kalbinnen 
Kühe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
56 
4 
9 
31 
100 
ÖS 
ÖS 
ÖS 
ECU 
2937,06 
2837,42 
2506,61 
2058,26 
2621,91 
2621,91 
161,285 
2921,68 
2820,52 
2466,45 
2013,58 
2595,15 
2595,15 
159,639 
2923,57 
2835,70 
2493,07 
1975,80 
2587,50 
2587,50 
159,168 
2898,55 
2753,90 
2459,32 
1924,26 
2551,20 
2551,20 
156,935 
2938,23 
2776,30 
2427,53 
1893,10 
2561,80 
2561,80 
157,587 
2923,13 
2836,68 
2419,48 
1846,61 
2540,62 
2540,62 
156,284 
SVERIGE 
0 
STOCKHOLM 67 % 
GÖTEBORG 33 % 
Ko och äldre tjur 1 
2 
Ungnöt EP 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
24 
8,8 
30,2 
30 
7 
100 
SKR 
SKR 
SKR 
ECU 
1260,48 
1108,25 
1462,70 
1362,08 
1156,98 
1331,39 
981,39 
145,518 
1250,00 
1098,39 
1450,96 
1350,97 
1146,50 
1320,39 
970,39 
144,618 
1253,12 
1099,99 
1456,04 
1354,87 
1144,52 
1323,85 
984,38 
149,558 
1250,26 
1101,01 
1462,27 
1359,64 
1142,58 
1326,43 
989,59 
151,128 
1236,75 
1091,11 
1465,52 
1362,10 
1130,00 
1323,15 
986,31 
148,589 
1230,50 
1081,47 
1465,52 
1362,10 
1118,00 
1319,97 
983,12 
148,038 
SCHWEIZ 
BERN 
Génisses ou boeufs A 
B 
C 
D 
Vaches A 
B 
C 
D 
E 
Taureaux A1 
A2 
Bl 
B2 
C 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
18,8 
9,9 
2,6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14,0 
15,6 
7.5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,0 
0,5 
0,4 
100 
SFR 
SFR 
SFR 
ECU 
561,94 
544,94 
499,94 
446,94 
501,94 
486,94 
481,94 
461,94 
375,94 
561,94 
514,94 
521,94 
491,94 
491,94 
494,94 
484,94 
492,73 
492,73 
255,328 
565,00 
548,00 
503,00 
450,00 
505,00 
490,00 
480,16 
460,16 
374,81 
565,00 
518,00 
525,00 
495,26 
495,00 
498,00 
488,00 
493,76 
493,76 
255,065 
572,33 
555,33 
510,33 
457,33 
508,33 
490,00 
473,33 
453,33 
370,67 
572,33 
525,33 
532,33 
496,00 
495,00 
498,00 
488,00 
494,62 
494,62 
257,183 
584,35 
567,35 
515,90 
462,90 
523,71 
490,00 
461,45 
441,45 
364,65 
584,35 
533,00 
544,35 
496,00 
492,90 
491,71 
481,71 
495,95 
495,95 
261,203 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
<tV4,ÜÖ 
260,218 
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LEVENDE KVÆG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA ΒΟΟΕΙΔΗ 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktpr i jzen 
Tredjelande 
Drit t länder 
Τρίτες Χώρες 
Third countr ies 
Pays t iers 
Paesi terzi 
Derde landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
Markeder 
Markte 
'Αγορές 
Markets 
Merches 
Mercati 
Markten 
Handelsklasser 
Handelsklassen 
Έμπορευθέντα είδη 
Classes marketed 
Classes commercialisées 
Classi commercializzate 
Handelsklassen 
% 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
ÖSTERREICH 
0 
WIEN 75 % 
GRAZ 25 % 
Stiere 
Ochsen 
Kalbinnen 
Kühe 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
56 
4 
9 
31 
100 
ÖS 
ÖS 
ÖS 
ECU 
2894,00 
2749,00 
2451,00 
1951,00 
2544,84 
2544,84 
156,544 
2878,00 
2669,00 
2454,00 
1900,00 
2528,30 
2528,30 
155,526 
2897,00 
2786,00 
2437,00 
1931,00 
2551,70 
2551,70 
156,966 
2958,00 
2765,00 
2438,00 
1912,00 
2579,22 
2579,22 
158,659 
2940,00 
2798,00 
2442,00 
1900,00 
2567,10 
2567,10 
157,913 
2935,00 
2798,00 
2450,00 
1893,00 
2562,85 
2562,85 
157,652 
2928,00 2923,00 2926,00 2918,0( 
2740,00 2796,00 2806,00 2841,0( 
2382,00 2405,00 2421,00 2401,0Í 
1866,00 
2542,12 
2542,12 
1865,00 1826,00 1827,0( 
2543,32 2534,75 
2543,32 2534,75 
156,376 156,450 155,923 
2530 ,1 ! 
2530 ,1 ! 
155,64; 
L SVERIGE 
0 
STOCKHOLM 67 % 
GÖTEBORG 33 % 
Ko och äldre tjur 1 
2 
Ungnöt EP 
1 
2 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Preis 
24 
8,8 
30,2 
30 
7 
100 
SKR 
SKR 
SKR 
ECU 
1255,00 
1101,21 
1450,92 
1357,86 
1143,00 
1326,49 
989,65 
151,138 
1243,00 
1100,74 
1465,52 
1362,10 
1142,00 
1326,34 
989,50 
151,115 
1243,00 
1100,74 
1465,52 
1362,10 
1142,00 
1326,34 
989,50 
151,115 
1243,00 
1100,74 
1465,52 
1362,10 
1142,00 
1326,34 
989,50 
148,998 
1243,00 
1100,74 
1465,52 
1362,10 
1142,00 
1326,34 
989,50 
148,998 
1230,50 
1081,47 
1465,52 
1362,10 
1118,00 
1319,97 
983,12 
148,038 
1230,50 
1081,47 
1465,52 
1362,10 
1118,00 
1319,97 
983,12 
148,038 
1230,50 
1081,47 
1465,52 
1362,10 
1118,00 
1319,97 
983,12 
148,038 
1230,50 
1081,47 
1465,52 
1362,10 
1118,00 
1319,97 
983,12 
148,038 
1230,5C 
1081,47 
1465,5; 
1362,1C 
1118,0C 
1319,97 
983,1 ; 
148,03! 
s SCHWEIZ 
BERN 
Génisses ou bœufs A 
B 
C 
D 
Vaches A 
B 
C 
D 
E 
Taureaux A1 
A2 
Bl 
B2 
C 
D 
E 
Gewogener Durchschnitt 
18.8 
9.9 
2,6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14.0 
15.6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,0 
0,5 
0,4 
100 
SFR 
SFR 
SFR 
ECU 
585,00 
568,00 
518,00 
465,00 
525,00 
490,00 
465,00 
445,00 
364,00 
585,00 
.533,00 
545,00 
496,00 
495,00 
498,00 
488,00 
497,34 
497,34 
261,935 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
.525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,00 
568,00 
513,00 
460,00 
525,00 
490,00 
455,00 
435,00 
364,00 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
585,0C 
568,0C 
513,0C 
460,0C 
525,0C 
490,0C 
455,00 
435,00 
364,0C 
585,00 
533,00 
545,00 
496,00 
490,00 
483,00 
473,00 
494,08 
494,08 
260,218 
118 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KÄLBER 
ΖΩΝΤΕΣ ΜΟΣΧΟΙ 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marchés 
Marcati 
Markten 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualità 
Kwaliteiten 
% 
1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
BELGIQUE ­ BELGIË 
ANDERLECHT 
Extra blancs ­ bijz. goede 
Bons ­ goede 
Ordinaires ­ gewone 
Médiocres ­ middelmatige 
Moyenne pondérée 
Gewogen gemiddelde 
2 
7 
76 
15 
100 
BFR 
BFR 
ECU 
11890,3 
11040,3 
9840,3 
8964,5 
9834,0 
211,884 
12171,0 
11427,4 
10388,7 
9769,4 
0404,2 
224,170 
12161,7 
11435,0 
10331,7 
9815,0 
10368,0 
223,391 
12050,0 
11225,8 
10000,0 
9529,0 
10056,2 
11856,7 
10881,7 
9556,7 
9056,7 
9620,4 
216,67^07,284 
11879,0 
10870,0 
9471,0 
8941,9 
9538,3 
205,515 
DAN MARK 
KØBENHAVN­
(Noteringscenter) 
Kalve Prima 
1. KI. 
2. KI. 
Vejet gennemsnit 
25 
45 
30 
100 
DKR 
DKR 
ECU 
1397,50 
1325,00 
1252,50 
1321,38 
157,027 
1431,37 
1358,87 
1286,37 
1355,25 
161,052 
1471,33 
1398,83 
1326,33 
1395,21 
165,801 
1483,47 
1410,97 
1338,47 
1407,34 
167,243 
1498,50 
1426,00 
1353,50 
1422,38 
169,030 
1506,53 
1434,03 
1361,53 
1340,41 
169,984 
BR DEUTSCHLAND 
0 
12 MÄRKTE 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschnitt 
60,1 
26,7 
9,6 
3,6 
100 
DM 
DM 
ECU 
572,48 
522,63 
434,29 
286,57 
525,61 
213,003 
565,93 
523,47 
451,84 
272,31 
533,07 
211,992 
570,51 
525,12 
437,46 
255,00 
534,26 
212,466 
563,33 
518,81 
430,67 
250,00 
527,43 
209,750 
558,58 
520,62 
938,49 
329,98 
528,69 
210,250 
559,57 
509,26 
431,80 
407,81 
528,41 
211,615 
ΕΛΛΑΣ 
0 
15 ΑΓΟΡΕΣ 
Νεαρός μόσχος TA 
TB 
Σταθμισμένος μέσος δρος όλων των ειδών 
50 
50 
100 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ECU 
18390,0 
17481,4 
17935,7 
198,123 
18535,2 
17719,9 
18127,6 
200,242 
18690,0 
18122,1 
18406,1 
203,319 
18690,0 
18398,2 
18544,1 
204,844 
18690,0 
18656,7 
18673,3 
206,272 
18690,0 
18779,8 
18734,9 
206,952 
FRANCE 
PARIS 
(0 5 centres 
decqtisatiorj! 
Blanc E 
U 
R 
Rose clair U 
R 
0 
Rosé U 
R 
0 
Rouge R 
0 
Moyen 
3 
3 
5 
9 
15 
8 
Π 
16 
9 
12 
9 
100 
FF 
FF 
ECU 
2405,70 
1964,18 
1727,16 
1746,58 
1616,94 
1497,62 
1616,72 
1499,14 
1388,05 
1370,04 
1271,85 
558,50 
»26,900 
2422,54 
2036,46 
1806,76 
1827,72 
1695,14 
1579,16 
1699,14 
1579,28 
1462,26 
1443,60 
1338,77 
1634,12 
!37,910 
2492,64 
2124,31 
1900,05 
1935,49 
1798,60 
1678,40 
1806,02 
1683,05 
1555,40 
1542,19 
1426,08 
1733,11 
252,960 
2436,53 
2007,70 
1793,38 
1824,08 
1687,42 
1571,73 
1692,31 
1572,96 
1452,39 
1442,60 
1332,54 
1627,60 
236,96U 
2407,61 
1954,18 
1745,36 
1778,54 
1643,46 
1526,54 
1647,10 
1525,22 
1409,08 
1402,44 
1294,84 
1583,69 
230,568 
2345,43 
1832,55 
1611,60 
1653,93 
1516,18 
1396,51 
1513,06 
1393,94 
1282,20 
1285,92 
1183,55 
1459,62 
212,504 
1I9 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KÄLBER 
ΖΩΝΤΕΣ ΜΟΣΧΟΙ 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg ­ PVI 
Markeder 
Märkte 
'Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualité 
Kwaliteiten 
% 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
12­18 19­25 26­1 2­8 9-15 16­22 23­29 30­6 7­13 14­20 
BELGIQUE ­ BELGIË 
ANDERLECHT 
Extra blancs ­ bijz. goede 
Bons ­ goede 
Ordinaires ­ gewone 
Médiocres­ middelmatige 
Moyenne pondérée 
Gewogen gemiddelde 
2 
7 
76 
15 
100 
BFR 
BFR 
ECU; 
12050,0 
11300,0 
10150,0 
9700,0 
10201,0 
219,793 
12050,0 
11250,0 
10000,0 
9500,0 
10053,5 
216,615 
12050,0 
11100,0 
9800,0 
9300,0 
9861,0 
212,467 
11850,0 
10900,0 
9600,0 
9100,0 
9661,0 
208,158 
11850,0 
10900,0 
9600,0 
9100,0 
9661,0 
208,158 
11850,0 
10850,0 
9500,0 
9000,0 
9566,5 
206,122 
11850,0 
10850,0 
9500,0 
<9000,0 
9566,5 
206,122 
11850,0 
10850,0 
9500,0 
9000,0 
9566,5 
206,122 
11850,0 
10850,0 
9500,0 
9000,0 
9566,5 
206,122 
11900,0 
10900,0 
9450,0 
9000.0 
9518,0 
205,077 
DANMARK 
KØBENHAVN­
(NoteringscenterJ 
Kalve Prime 
1. KI. 
2. KI. 
Vejet gennemsnit 
25 
45 
30 
100 
DKR 
DKR 
ECU 
1482,50 
1410,00 
1337,50 
1406,38 
167,128 
1482,50 
1410,00 
1337,50 
1406,38 
167,128 
1487,50 
1415,00 
1342,50 
1411,38 
167,722 
1487,50 
1415,00 
1342,50 
1411,38 
167,722 
1502,50 
1430,00 
1357,50 
1426,38 
169,505 
1502,50 
1430,00 
1357,50 
1426,38 
169,505 
1502,50 
1430,00 
1357,50 
1426,38 
169,505 
1502,50 
1430,00 
1357,50 
1426,38 
169,505 
1507,50 
1435,00 
1362,50 
1431,38 
170,099 
1507,50 
1435,00 
1362,50 
1431,38 
170,099 
BR DEUTSCHLAND 
0 
13 MÄRKTE 
Kl. A 
Kl. Β 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschnitt 
60,1 
26,7 
9,6 
3,6 
100 
DM 
DM 
ECU 
565,10 
513,20 
439,60 
250,00 
527,85 
209,917 
560,40 
517,40 
453,30 
250,00 
527,46 
209,763 
560,40 
517,40 
453,30 
250,00 
527,46 
209,763 
559,90 
527,20 
400,00 
250,00 
524,66 
208,649 
560,90 
524,60 
425,00 
282,50 
528,14 
210,031 
557,70 
507,30 
449,30 
394,80 
527,97 
209,965 
556,40 
525,00 
480,00 
394,80 
534,86 
212,706 
552,80 
512,40 
421,40 
394,80 
523,71 
208,270 
560,40 
501,30 
426,30 
394,80 
525,79 
209,095 
561,50 
511,30 
437,40 
417,20 
530,99 
211,164 
ΕΛΛΑΣ 
0 
5 ΑΓΟΡΕΣ 
Νεαρός μόσχος TA 
TB 
Σταθμισμένος μέσος όρος όλων των ειδών 
50 
50 
100 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
ECU 
18690,0 
18328,0 
18509,0 
204,456 
18690,0 
18618,0 
18654,0 
206,058 
18690,0 
18618,0 
18654,0 
206,058 
18690,0 
18618,0 
18654,0 
206,058 
18690,0 
18618,0 
18654,0 
206,058 
18690,0 
18618,0 
18654,0 
206,058 
18690,0 
18763,0 
18726,5 
206,859 
18690,0 
18763,0 
18726,5 
206,849 
18690,0 
18763,0 
18726,5 
206,859 
18690,0 
18792,0 
18741,0 
207,019 
FRANCE 
PARIS 
(0 5 centres 
de cotisation) 
Blanc E 
U 
R 
Rose clair U 
R 
0 
Rosé U 
R 
0 
Rouge R 
0 
3 
3 
5 
9 
15 
8 
1 1 
16 
9 
12 
9 
100 
FF 
FF 
ECU 
2425,50 
1996,80 
1780,64 
1805,44 
1669,04 
1555,80 
1678,08 
1559,30 
1438,20 
1432,20 
1322,40 
1613,41 
34,894 
2418,90 
1980,80 
1770,10 
1795,20 
1660,36 
1546,80 
1665,28 
1546,90 
1428,60 
1419,80 
1310,40 
1602,43 
:33,297 
2418,90 
1968,00 
1763,90 
1796,48 
1656,64 
1540,80 
1661,44 
1541,94 
1425,00 
1413,60 
1305,60 
1598,10 
!32,666 
2418,90 
1963,52 
1758,94 
1792,00 
1654,16 
1539,00 
1658,88 
1538,84 
1421,40 
1413,60 
1305,60 
1595,46 
232,281 
2417,58 
1969,92 
1765,14 
1795,20 
1659,12 
1543,80 
1664,00 
1541,94 
1424,40 
1417,32 
1306,80 
1599,46 
232,864 
2410,98 
1960,32 
1746,54 
1781,76 
1650,44 
1530,00 
1653,76 
1530,16 
1413,00 
1407,40 
1299,60 
1588,55 
231,276 
2394,48 
1931,52 
1719,26 
1752,32 
1619,44 
1503,00 
1621,76 
1499,16 
1386,60 
1380,12 
1275,60 
1560,08 
227,130 
2371,38 
1880,32 
1667,8C 
1710,72 
1564,88 
1444,80 
1562,88 
1443,98 
1329,60 
1330,52 
1226,40 
1507,88 
219,530 
2348,28 
1838,72 
1620,06 
1665,28 
1521,48 
1401,0C 
1518,08 
1398,1C 
1287,00 
1289,60 
1185,60 
1464,76 
213,253 
2339,71 
1824,0( 
1595,21 
1638,4( 
1506,6( 
1386,0C 
1502,7! 
1383,2! 
1272,6C 
1277,2C 
1173,6C 
1449,04 
210,964 
120 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KÄLBER 
ΖΩΝΤΕΣ ΜΟΣΧΟΙ 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της άγορας 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktpr i jzen 
EF­lande 
EG­Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Communi ty countr ies 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΖ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg PVI 
Markeder 
Markte 
Αγορές 
Markets 
Marchés 
Mercati 
Markten 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualità 
Kwaliteiten 
% 1984 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
IRELAND 
BANDON Young calves 
Corrected price 100 
IRL/ 
head 
IRL 
ECU 
118,481 
146,046 
194,699 
136,371 
157,001 
209,304 
151,955 
166,545 
222,028 
147,995 
164,120 
218,795 
153,307 
167,373 
223,132 
164,093 
173,97' 
231,938 
ITALIA 
0 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA 
I a qual. 
2 a qual. 
Media ponderata 
60 
40 
100 
LIT 
LIT 
ECU 
328.476 
281.283 
309.599 
216,200 
333.370 
283.286 
313.337 
218,810 
343.713 
292.842 
323.365 
225,814 
334.120 
284.537 
314.287 
219,474 
323.257 
283.619 
312.802 
218,437 
324.994 
277.515 
306.002 
213,689 
LUXEMBOURG 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
100 
LFR 
ECU 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
NEDERLAND 
0 
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH 
Ie Kwaliteit 
2e Kwaliteit 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
25 
55 
20 
100 
HFL 
HFL 
ECU 
597,61 
563,02 
527,95 
564,65 
208,373 
605,69 
583,86 
543,11 
581,17 
214,468 
602,87 
573,58 
528,67 
571,92 
211,056 
¡84,02 
545,37 
506,16 
547,19 
201,930 
557,25 
507,85 
457,37 
510,10 
570,82 
523,00 
463,89 
523,13 
188,243 193,274 
UNITED KINGDOM 
SMITHFIELD English fats 
100 
UKL 
UKL 
ECU 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
I2I 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KÄLBER 
ΖΩΝΤΕΣ ΜΟΣΧΟΙ 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markedspriser 
Marktpreise 
Τιμές της αγοράς 
Market prices 
Prix de marché 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
EF-lande 
EG-Länder 
Χώρες της ΕΚ 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
Markeder 
Märkte 
Αγορές 
Markets 
Marchós 
Mercati 
Markten 
Kvaliteter 
Qualitäten 
Ποιότητες 
Qualities 
Qualités 
Qualità 
Kwaliteiten 
%. 
1984 
OCT NOV DEC 
12-18 ■19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 
IRELAND 
BANDON Young calvas 
Corrected price 100 
IRL/ 
head 
IRL 
ECU 
149,308 
164,924 
219,867 
145,493 
162,588 
216,753 
165,791 
175,018 
233,323 
146,849 
163,418 
217,859 
146,360 
163,119 
217,460 
159,671 
171,271 
228,328 
157,468 
169,921 
226,528 
160,987 
172,076 
229,401 
160,446 
171,745 
228,960 
166,546 
T75,481 
233,941 
ITALIA 
0 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA 
1 a qual. 
2 a qual. 
Media ponderata 
60 
40 
100 
LIT 
LIT 
ECU 
334.004 
284.433 
314.176 
219,396 
332.494 
283.946 
313.075 
218,628 
331.656 
283.109 
312.237 
218,043 
332.377 
283.410 
312.790 
218,429 
331.370 
282.924 
311.992 
217,871 
330.111 
281.764 
310.772 
217,020 
334.882 
286.098 
315.369 
220,230 
334.882 
286.098 
315.369 
220,230 
323.238 
275.493 
304.140 
212,388 
322.232 
275.007 
303.342 
211,831 
LUXEMBOURG 
0 
LUXEMBOURG. 
ESCH-ALZETTE 
100 
LFR 
ECU 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
6600,0 
142,205 
NEDERLAND 
0 
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH 
Ie Kwaliteit 
2e Kwaliteit 
3e Kwaliteit 
Gewogen gemiddelde 
25 
55 
20 
100 
HFL 
HFL 
ECU 
587,00 
533,50 
505,00 
552,18 
203,769 
587,00 
551,00 
505,00 
550,80 
203,262 
579,50 
541,50 
504,00 
543,50 
200,568 
576,00 
528,50 
475,00 
529,68 
195,466 
563,00 
523,00 
476,00 
523,60 
193,224 
536,00 
478,50 
423,00 
481,78 
177,789 
550,00 
496,50 
448,50 
500,28 
184,616 
563,00 
508,50 
459,50 
512,33 
189,063 
567,50 
519,50 
448,50 
517,30 
190,899 
558,00 
512,00 
443,00 
509,70 
188,09! 
UNITED KINGDOM 
SMITHFIELD English fats 
100 
UKL 
UKL 
ECU 
177,47C 
110,947 
179,336 
177,47C 
110,947 
179,336 
177,47C 
110,947 
179,33i 
177,47C 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,470 
110,947 
179,336 
177,47C 
110,9/47 
179,336 
122 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg ­ PVI 
Lande 
Land 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
1984 
JAN FEB HAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
VOKSENT KVÆG ­ AUSGEWACHSENE RINDER ­ ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ­ ADULT BOVINE ANIMALS ­ GROS BOVINS ­ BOVINI ADULTI ­ VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE ­ BELGIË 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ΕΛΛΑΣ 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος όρος ΕΚ : 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fælles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Κοινοτική τιμή της αγοράς : 
Community market price : 
Prix de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
166,670 
151,324 
156,637 
180,402 
169,289 
143,482 
170,931 
175,409 
143,035 
145,065 
158,786 
159,068 
165,200 
153,930 
157,623 
184,005 
168,084 
151,758 
170,044 
175,421 
143,832 
143,955 
159,056 
158,714 
159,966 
154,386 
157,530 
180,116 
166,558 
158,385 
168,604 
173,773 
143,005 
148,038 
159,302 
160,477 
155,182 
150,770 
154,632 
162,605 
161,915 
156,463 
160,198 
171,084 
139,947 
148,149 
155,562 
155,366 
157,755 
151,052 
152,181 
164,255 
164,425 
159,829 
160,399 
172,070 
139,180 
149,114 
156,655 
156,562 
157,060 
151,463 
152,701 
165,656 
163,636 
149,671 
160,462 
173,729 
138,893 
150,398 
155,663 
156,768 
152,893 
149,265 
145,024 
165,870 
158,217 
139,569 
156,800 
169,204 
133,697 
145,006 
149,848 
151,090 
150,259 
149,867 
146,790 
169,008 
159,942 
139,878 
159,554 
166,863 
131,687 
151,978 
152,010 
150,705 
148,593 
152,706 
146,912 
170,475 
162,781 
137,984 
164,176 
165,356 
130,268 
151,894 
153,212 
153,407 
153,23« 160,180 
153,098 154,016 
149,205 149,312 
173,43ί 
163,716 
136,233 
163,614 
163,265 
134,296 
151,281 
154,127 
153,587 
175,697 
165,167 
136,438 
164,884 
163,803 
139,152 
152,471 
155,581 
155,361 
161,429 
165,3ÎJ 
148,96c 
177,879 
164,688 
144,526 
164,754 
165,500 
140,407 
155,670 
156,681 
155,930 
KALVE ­ KÄLBER ­ ΜΟΣΧΟΙ ­ CALVES ­ VEAUX ­ VITELLI ­ KALVEREN 
BELGIQUE ­ BELGIË 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ΕΛΛΑΣ 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος όρος ΕΚ : 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fælles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Κοινοτική τιμή της αγοράς : 
Community market price : 
Prix de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
249,807 
168,046 
225,813 
218,958 
251,252 
213,413 
248,172 
146,991 
218,267 
179,336 
225,402 
228,917 
233,851 
168,860 
221,434 
218,857 
249,899 
215,876 
238,894 
146,991 
219,042 
179,336 
222,751 
223,605 
214,662 
166,646 
221,502 
213,186 
245,016 
213,001 
234,704 
145,602 
206,455 
179,336 
218Ì.917 
211,711 
209,361 
160,850 
216,052 
192,822 
229,983 
197,277 
219,707 
142,205 
206,272 
179,336 
209,833 
210,659 
217,700 
161,085 
216,669 
195,124 
229,916 
200,715 
217,845 
142,205 
209,249 
179,336 
210,502 
210,498 
220,228 
159,477 
217,874 
197,726 
228,313 
198,292 
217,862i 
142,205 
213,374 
179,336 
210,40c 
210,509 
211,884 
157,027 
213,003 
198,123 
226,900 
194,699 
216,20C 
142,205 
208,373 
179,336 
207,864 
208,435 
224,17d 223,371 t l 6 , 6 7 2 1207,284 
161,052J 165,801 | l67,243 Ii169,030 
211,992 212,464 209,750 
200,242 203,319^04,844 
237,91 C 
209,304 
218,813 
142,205 
214,468 
179,33t 
213,32< 
210,401 
252,322 b o , 960 
222,028 b l8 ,795 
225,814^219,474 
142,205142,205 
211,05« 
179,336 
219,369 
278,977 
»01,930 
179,336 
212,516 
214,632 
210,250 
206,272 
230,568 
223,132 
218,437 
142,205 
188,243 
179,336 
209,719 
209,719 
205,515 
169,984 
211,615 
206,952 
212,504 
231,938 
213,689 
142,205 
193,274 
179,336 
205,050 
2 'Λ, 242 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg ­ PVI 
Lende 
Lend 
Χώρα 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
12-18 19-25 26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 
VOKSENT KVÆG ­ AUSGEWACHSENE RINDER ­ ΧΟΝΔΡΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ­ ADULT BOVINE ANIMALS ­ GROS BOVINS ­ BOVINI ADULTI ­ VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE ­ BELGIË 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ΕΛΛΑΣ 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
Σταθμισμένος μέσος όρος ΕΚ : 
Weighted average EC: 
Moyenne pondérée CE : 
Medie ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fælles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Κοινοτική τιμή της αγοράς : 
Community merket price : 
Prix de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenscheppelijke marktprijs: 
152,741 
153>131 
149,701 
173,114 
163,404 
136,809 
163,026 
163,533 
133,781 
151,230 
154,043 
154,043 
153,958 
152,905 
149,625 
174,739 
164,137 
137,205 
163,521 
163,051 
135,636 
151,451 
154,546 
154,546 
155,413 
152,790 
149,625 
174,739 
164,431 
137,127 
164,178 
163,051 
136,750 
151,212 
154,789 
154,787 
159,442 
152,790 
149,746 
175,672 
164,941 
134,318 
164,987 
163,051 
138,837 
152,022 
155,287 
155,287 
160,336 
154,452 
149,605 
175,672 
166,115 
135,707 
165,343 
163,122 
139,704 
152,675 
156,009 
156,009 
160,336 
154,452 
149,301 
175,672 
165,725 
137,455 
164,768 
163,995 
139,334 
152,290 
155,809 
156,009 
161,069 
154,452 
148,632 
175,857 
164,143 
137,565 
164,582 
164,946 
139,005 
152,849 
155,298 
155,298 
161,693 
154,661 
148,756 
176,049 
164,100 
140,694 
164,582 
165,228 
139,638 
154,073 
155,816 
155,816 
161,866 
155,323 
160,832 
155,561 
160,832 
155,561 
148,482 147,482 147,482 
176,049 178,912 
164,267 164,525 
143,330 146,269 
164,043 164,727 
164,393 165,657 
140,290 140,220 
154,039 157,012 
155,992 
179,385 
164,999 
146,269 
164,727 
166,423 
140,575 
157,012 
162,36' 
155,56' 
155,48' 
179,38! 
166,04< 
,146,261 
166,35' 
165,95? 
141,97! 
156,221 
156,664 156,842 158,92' 
155,816 156,664 156,664 158,921 
KALVE ­ KÄLBER ­ ΜΟΣΧΟΙ ­ CALVES ­ VEAUX ­ VITELLI ­ KALVEREN 
BELGIQUE ­ BELGIË 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
ΕΛΛΑΣ 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
Vejet gennemsnit EF. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Σταθμισμένος μέσος όρος ΕΚ : 
Weighted average EC : 
Moyenne pondérée CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fælles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Κοινοτική τιμή της αγοράς : 
Community merket price: 
Prix de marché communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
219,793 
167,128 
209,917 
204,456 
234,894 
219,867 
219,396 
142,205 
203,769 
179,336 
212,239 
212,239 
216,615 
167,128 
209,763 
206,058 
233,297 
216,753 
218,628 
142,205 
203,262 
179,336 
211,284 
211,284 
121,467 
167,722 
209,763 
206,058 
232,666 
233,323 
218,043 
142,205 
200,568 
179,336 
211,924 
211,924 
208,158 
167,722 
208,649 
206,058 
232,281 
217,859 
218,429 
142,205 
195,466 
179,336 
210,001 
210,001 
208,158 
169,505 
210,031 
206,058 
232,854 
217,460 
217,871 
142,205 
193,224 
179,336 
210,262 
210,262 
206,122 
169,505 
209,965 
206,058 
231,276 
228,328 
217,020 
142,205 
177,789 
179,336 
209,349 
209,349 
206,122 
169,505 
212,706 
206,859 
227,130 
226,528 
220,230 
142,205 
184,616 
179,336 
209,372 
209,372 
206,122 
169,505 
208,270 
206,859 
219,530 
229,401 
220,230 
142,205 
189,063 
179,336 
206,765 
206,765 
206,122 
170,099 
209,095 
206,859 
213,253 
228,960 
212,388 
142,205 
190,899 
179,336 
204,273 
204,273 
205,077 
170,099 
211,164 
207,019 
210,964 
233,941 
211,831 
142,205 
188,095 
179,336 
204,073 
204,073 
205,077 
170,099 
211,164 
107,019 
209,175 
233,941 
211,831 
142,205 
195,263 
179,336 
204,031 
204,031 
205,077 
170,091 
222,621 
207,011 
209,17! 
233,941 
212,65< 
142,20! 
209,331 
179,33« 
207,32i 
207,32c 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. Østrig. Sverige, Schweiz / Österreich, Schweden. Schweiz / Αυστρία, Σουηδία, 'Ελβετία / Austria, Sweden. 
Switzerland / Autriche, Suéde, Suisse / Austria, Svezia, Svizzera / Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1984 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VÆGT ­ LEBENDGEWICHT­ ZON ΒΑΡΟΣ ­
LIVE WEIGHT ­ POIDS VIF ­ PESO VIVO ­ LEVEND GEWICHT 
01.02 A II a) 
01.02 A II o) 
­
13,697 
­
11,245 
­
11,790 
­
16,718 
­
19,027 
­
20,715 
­
20,366 
­
19,309 
­
21,156 
­
21,302 
­
22,543 
­
22,734 
NETTOVÆGT ­ NETTOGEWICHT ­ KA9AP0N BAPOI ­
CET WEIGHT ­ POIDS NET ­ PESO NETTO ­ NETTOGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.06 C I a) 1 
02.06 C a) 2 
16.02 Β MI b) 1 aa) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b| 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b| 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b> 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
­
26,025 
­
20,820 
­
31,229 
39,307 
44,653 
39,037 
44,653 
44,653 
199,878 
159,903 
249,848 
299,818 
249,848 
249,848 
343,791 
­
21,366 
­
17,093 
­
25,639 
32,049 
36,659 
32,049 
36,659 
36,659 
193,309 
154,647 
241,636 
289,963 
241,636 
241,636 
332,491 
­
22,400 
­
17,920 
­
26,880 
33,600 
38,435 
33,600 
38,435 
38,435 
191,940 
153,552 
239,925 
287,910 
239,925 
239,925 
330,137 
­
31,765 
­
25,413 
­
38,119 
47,649 
54,504 
47,649 
54,504 
54,504 
194,362 
155,491 
242,954 
291,545 
242,954 
242,954 
334,304 
­
36,151 
­
28,920 
­
43,379 
54,225 
62,026 
54,225 
62,026 
62,026 
194,446 
155,558 
243,058 
291,670 
243,058 
243,058 
334,448 
­
39,929 
­
31,943 
­
47,914 
59,893 
68,509 
59,893 
68,509 
68,509 
194,446 
155,558 
243,058 
291,670 
243,058 
243,058 
334,448 
­
38,695 
­
30,956 
­
46,434 
58,043 
66,393 
58,043 
66,393 
66,393 
201,065 
160,853 
251,352 
301,599 
251,332 
251,332 
345,833 
­
36,687 
­
29,350 
­
44,024 
55,031 
62,948 
55,031 
62,948 
62,948 
201,286 
161,030 
251,608 
301,930 
251,608 
251,608 
346,212 
­
40,195 
­
32,157 
­
48,236 
60,295 
68,968 
60,295 
68,968 
68,968 
201,28ί 
161,OK 
251,608 
301,93C 
251,608 
251,60Í 
346,212 
-
40,473 
-
32,379 
-
48,569 
60,711 
69,444 
60,711 
69,444 
69,444 
201,286 
161,030 
251,608 
301,930 
251,608 
251,608 
546,212 
-
42,832 < 
-
34,266 
-
51,399 
64,248 
73,490 
64,248 
73,490 
73,490 
77,641 
42,112 
!22,051 
'66,461 
'22,051 
22,051 
» 5 , 5 * 1 
-
43,195 
-
34,556U 
-
51,834 
64,792 
74,113 
64,792 
74,113 
?4,113 
86,800 
49,440 
'33,501 
80,200 
33,501 
33,501 
21,297 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
I. Østrig. Sverige, Schweiz / Österreich, Schweden, Schweiz / Αυστρία, Σουηδία, 'Ελβετία / Austria, Sweden, 
Switzerland / Autriche, Suède, Suisse / Austria, Svezia, Svizzera / Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Teriffario 
Tariefnummer 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
LEVENDE VÆGT - LEBENGEWICHT - ZQN ΒΑΡΟΣ -
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 Al l a) 
01.02 A II π) 
-
21,302 
-
21,302 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
-
22,734 
NETTOVÆGT - NETTOGEWICHT - ΚΑΘΑΡΟΝ ΒΑΡΟΣ -
NET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 Al l a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.06 C I a) 1 
02.06 C a] 2 
16.02 Β III b) 1 aa) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 Al l b| 4 aa) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 Cb) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
-
40,473 
-
32,379 
-
48,569 
>0,711 
¡9,444 
.0,711 
¡9,444 
.9,444 
!01,286 
161,030 
251,608 
301,930 
251,608 
251,608 
346,212 
-
40,473 
-
52,379 
-
48,569 
50,711 
S9,444 
>0,711 
>9,444 
¡9,444 
!01,286 
161,030 
251,608 
301,930 
251,608 
251,608 
346,212 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
54,792 
74,113 
¡4,792 
'4,113 
'4,113 
74,003 
139,202 
217,504 
261,004 
217,504 
217,104 
299,284 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
'4,113 
¡4,792 
'4,113 
'4,113 
174,003 
139,202 
217,504 
261,004 
217,504 
217,504 
299,284 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
¡4,792 
'4,113 
'4,113 
174,003 
139,202 
217,504 
261,004 
217,504 
217,504 
299,284 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
54,792 
74,113 
'4,113 
174,003 
150,146 
217,504 
261,004 
217,504 
217,504 
299,284 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
S4,792 
74,113 
74,113 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 
234,604 
234,604 
322,815 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
54,792 
74,113 
74,113 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 
234,604 
234,604 
322,815 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
54,792 
74,113 
74,113 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 
234,604 
234,604 
322,815 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
54,792 
74,113 
64,792 
74,113 
74,113 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 
234,604 
234,604 
322,815 
-
43,195 
-
34,556 
-
51,834 
64,792 
74,113 
64,792 
74,113 
74,113 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 
234,604 
234,604 
322,815 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
II. Andre tredjelande ­ Andere Drittländer ­ Τρίτες χώρες - Other thi 
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andare derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
d countries -
ECU/100 kg 
1984 
JAN FEB HAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VÆGT ­ LEBENDGEWICHT­ ZON ΒΑΡΟΣ ­
LIVE WEICHT ­ POIDS VIF ­ PESO VIVO ­ LEVEND GEWICHT 
01.02 A l l a) 
01.02 A l l α) 
50,185 
114,422 
50,185 
114,422 
50,185 
114,422 
50,864 
115,969 
50,887 
116,022 
50,887 
116,022 
53,696 
122,427 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
NETTOVÆGT ­ NETTOGEWICHT ­ KASAPON ΒΑΡΟΣ 
NET WEIGHT ­ POIDS NET ­ PESO NETTO ­ NETTOGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A l l a) 3 
02.01 A l l a) 4 aa) 
02.01 A l l a) 4 bb) 
02.06 C I a) 1 
02.06 C a) 2 
16.02 Β III b) 1 aa) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A l l b) 4 aa) 
02.01 A II b) 4 bb) 11 
02.01 A l l b) 4 bb) 22 (b) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
95,352 
217,401 
76,281 
173,921 
114,422 
260,882 
526,103 
573,015 
S26,103 
573,015 
373,015 
199,878 
159,903 
249,848 
299,818 
249,848 
249,848 
343,791 
95,352 
217,401 
76,281 
173,921 
114,422 
260,882 
526,103 
95,352 
217,401 
76,281 
173,921 
114,422 
!60,882 
526,103 
573,015 373,015 
526,103 326,103 
573,015 373,015 
373,015 373,015 
96,642 
220,342 
77,312 
176,272 
115,969 
¡64,409 
530,512 
178,059 
330,512 
378,059 
378,059 
193,309 191,940 I l94,362 
154,647 153,552 
241,636 239,925 
155,491 
242,954 
289.963 287,910 291,545 
96,686 
220,443 
77,348 
176,353 
116,023 
264,531 
330,664 
378,233 
330,664 
378,233 
378,233 
194,446 
155,558 
243,058 
291,670 
96,686 
220,443 
77,348 
176,353 
116,023 
264,531 
330,664 
378,233 
330,664 
378,233 
378,233 
194,446 
155,558 
243,058 
291,670 
241,636 239,925 242,954 : 243,058'243,058 
241,636 239,925 242,954 :243,058 243,058 
332,491330,137 334,304 334,448 334,448 
102,02! 
232,61 ι 
81,619 
186,09C 
122,428 
279,134 
348,915 
399,115 
348,911 
399 ,11 ! 
399 ,11 ! 
201,06! 
160,851 
251,33! 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
201,286 
161,030 
251,608 
301,599 301,930 
251,332 251,608 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
201,286 
161,030 
251,608 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
549,527 
599,811 
549,527 
599,811 
599,811 
201,286 177,641 
161,030 142,112 
251,608 ¿22,051 
I 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
549,527 
599,811 
549,527 
599,811 
599,811 
186,800 
149,440 
233,501 
301,930 301,930 266,461 ¿80,200 
251,608 251,608^22,051 ¿33,501 
251,332 251,608 251,608 251,608 222,051 233,501 
I 
345,833 346,212¡346,212 346,212305,541 321,297 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKØD 
RINDFLEISCH 
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
II. Andre tredjelande ­ Andere Drittländer ­ Τρίτες χώρες - Other third countries -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde landen. 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλόση 
Tariff No 
Ν° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
ECU/100 kg 
1 9 8 4 
OCT NOV DEC 
22-28 29-4 ' 5 - 1 1 12-18 19-25 26-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 
LEVENX VÆGT ­ LEBENGEWICHT ­ ZQN ΒΑΡΟΣ ­
LIVE WEirHT ­ POIDS VIF ­ PESO VIVO ­ LEVEND GEWICHT 
01.02 A l l a) 
01.02 A l l α) 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
53,790 
122,641 
rETTOV/£GT ­ NETTOGEWICHT ­ KASAPTJN ΒΑΡΟΣ 
NET WEIGHT ­ POIDS NET ­ PESO NETTO ­ NETTOGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II a) 4 aa) 
02.01 A II a) 4 bb) 
02.06 C I a] 1 
02.06 C a) 2 
16.02 Β III b) 1 aa) 
02.01 A II b) 1 
02.01 A II b) 2 
02.01 A II b) 3 
02.01 A II b) 4 aa) 
02.01 A II b )4 bb) 11 
02.01 A II b) 4 bb) 22 Cb) 
02.01 A II b) 4 bb) 33 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
549,537 
599,811 
599,811 
201,286 
61,030 
151,608 
101,930 
151,608 
151,608 
46,212 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
549,527 349,527 
599,811 399,811 
599,811 399,811 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
599,811 
399,811 
I 
»01,286 174,003 ¡174,003 
161,030 139,202 
¡51,608 217,504 
¡1 39,202 
217,504 
101,930 261,004 261,004 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
599,811 
174,003 
139,202 
»17,504 
¿61,004 
i 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
599,811 
174,003 
102,201 
233,018 
81,761 
186J415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
187,683 
139,202 I l50,146 
I 
217,504 ¡234,604 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
599,811 
187,683 
150,146 
234,604 
¿61,004 281,524 ¡281,524 
I i : 
151,608 217,504 ¿17,504 ¿17,504 217,504 234,604 234,604 
151,608 217,504 217,504 ¿17,504 217,504 234,604 234,604 
146,212 299,284 299,284 ¿99,284 299,284.322,815 322,815 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
187,683 
150,146 
234,604 
102,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
187,683 
150,146 
234,604 
201,201 
233,018 
81,761 
186,415 
122,641 
279,621 
349,527 
399,811 
349,527 
399,811 
399,811 
187,683 
150,146 
234,604 
281,524 281,524 ¡281,524 ] 
234,604 234,604 234,604 
234,604 234,604 ¿34,605 
522,815 322,815 322,815 
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XI 
M E J E R I P R O D U K T E R . 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
Γ Α Λ Α Κ Τ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α 
M I L K P R O D U C T S 
P R O D U I T S L A I T I E R S 
P R O D O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 
Z U I V E L P R O D U K T E N 
FASTSATTE PRISER 
FESTGESETZTE PREISE 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕ! ΤΙΜΕΣ 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ MILK PRODUCTS PRODUITS LAITIERS PROD. LAT. CAS. ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
6.4.81 
19.5.82 
20.5.82 
22.5.83 23.5.83 01.4.84 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Koaaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhmilch (3,7 X fettgehalt) 
Γβλα (τγελσδος (3,7 % λιπορίς ουσίες) 
Cow's milk (3,7 Χ fat content) 
Lait de vache (3,7 X de matière grasse) 
Latte di vacche (3,7 X materia grassa) 
Koemelk (3,7 X vetgehalte) 
24,26 26,81 27,43 27,43 
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE -ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΠΣ 
SraeV 
Butter Βούτυρο 
Butter 
Beurre 
Burro 
Boter 
Skummetmaelpulver 
MagermiIchpulver 1Αποκϋρυφωμ£να γάλο oÊ σκόνη 
Skimmed-milk powder 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
Magere meipoeder 
Ost ] 
Käse 
Τυρός Cheese 
Fromage 
Formaggi 
Kaas 
- . ί 30-60 jours Grana Padano ( , . C 6 mois 
Parmigiano-Reggiano-6 mois 
-INTERVENTION PRICES-PRIX D'INTERVENTION-PREZZI 
317,84 
132,45 
317,20 
384,27 
418,87 
349,70 
146,23 
353,04 
429,51 
469,30 
357,86 
149,64 
361,28 
439,53 
480,26 
319,70 
165,88 
381,75 
472,75 
521,61 
D ■ INTERVENTO­INTERVENTIEPRIJZ 
III. STÍTTEFORANSTALTNINGER­GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN­ ΜΕΤΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ­MEASURES OF AID­MESURES D'AIDE­MISURE D'AIUTO­STEUNMAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes til foder) 
Magermilch (verwendet für Futterzwecke) 
'ΑποκορυφωμΕνο γβλα [γ ι fi τή δίΕττροφή τδν ζβων) 
Skimmed mi Ik (for use as animal feed) 
Lait maigre (destiné à L'alimentation des animaux) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
SkummetmaelkpuLver (anvendes til foder) 
MagermiLchpuLver (verwendet für Futterzwecke) 
'ΑποκορυφωμΕνο γυλα οι οκονη [για τη; διατροφή τδν ζδων) 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de Lait maigre (destinée à L'alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per L'alimentazione degli animali) 
Magere meLkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet til casein og caseinater 
Magermilch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1ΑπΌκορυφωμΕνο γολα μεταποιημΕνο σ6 τυρΓνη καΓ τυρινικβ άλατα 
Skimmed miLk processed into casein and caseinates 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
5,70(1) 
56,00(1) 
5,20 (2) 
5,35 (3) 
6,30(4) 
9,49(6) 
62,00(4) 
6,25(5) 
9,60(7) 
64,50(8) 
6,50(9) 
IV. TAERSKELPRISER ­ SCHWELLENPREISE ­ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤ/ΠΟΛΙΟΥ ­THRESHOLD PRICES ­ PRIX DE SEUIL ­ PREZZI D'ENTRATA ­ DREMPELPRIJZEN 
PG 01 
PG 02 
PG 03 
PG 04 
PG OS 
PG 06 
PG 07 
PG 08 
PG 09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
42;71 
152,26 
234,96 
92,02 
119,39 
350,48 
346,01 
279,03 
459,33 
309,1? 
276,67 
85,07 
52,56 
167,77 
259,10 
100,15 
130,23 
384,39 
381,71 
306,17 
512,96 
339,51 
3U4,U4 
93,45 
53,76 
171,62 
265,07 
102,43 
133,69 
393,22 
390,39 
313,23 
524,81 
347,34 
311,06 
95,59 
Si,99 
186,42 
273,05 
101,65 
133,66 
358,09 
390,39 
322,16 
598,93 
350,57 
321,22 
93,07 
(1) Valable a partir du 1.5.1981 (Règi. (CEE) n» 1584/81) 
(2) Valable a partir du 1.5.1981 ( Règi.(CEE) n° 1585/81) 
(3) Valable à partir du 1.10.1981 (Règi.(CEE) n" 2861/81) 
(7) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1443/83) 
(4) Valable a partir du 01.06.1982 (Règi.(CEE) n" 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Règi.(CEE) n° 1331/82) 
(6) Valable à partir du 1.12.1982 (Règi.(CEE) n° 3282/82) 
(9) Valable à partir du 1.06.1983 (Règi.(CEE) n° 1445/83) 
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TÆRSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tærskelpriser ­ Schwellenpreise ­ Τιμές κατωλίου - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II = Afgifter - Abschöpfungen ­ Είοφορές - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
04.02 A 1 
04.02 A II b) I 
04.02 A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02 B II a) 
04.03 A 
04.04 A II 
04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
04.04 A I b) 2 
04.04 C 
04.04 E I a) 
04.04 Β 
04.04 E II a) 
04.04 E 1 b) 1 
04.04 E I b) 5 
17.02 A II 
17.05 A 
PG 01 : 
1 
II 
PG 0 2 : 
1 
II 
PG 03 : 
1 
II 
PG04: 
1 
II 
PG 05 : 
1 
II 
PG 06 : 
1 
II 
PG 0 7 : 
1 
II 
PG 0 8 : 
1 
II 
PG09: 
1 
II 
PG 10 : 
I 
II 
PG 11 : 
I 
II 
PG 12 : 
I 
II 
1984 
JAN FEV MAR AVR RAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
Valle i pulverform - Molkenpulver - 'Ορρός γάλακτος είς κόνιν - Whey powder - Poudre de sérum ­ Siero di larra ­ Weipoeder 
53,76 
15,43| 15,00 17,09 20,85 | 20,05 
55,99 
19,85| 18,72 | 18/20 | 17,39 | 17,00 | 17,00 | 17,00 
Mælk i pulverform (< 1,5 %) ­ Milch in Pulverform (ι 1.5 %| ­ Γάλα ε'ις κόνιν (ι 1,5 %| - Milk in powder (< 1,5 %| -
Lait en poudre (c 1,5 %) - Latte in polvere |ι 1,5 %| - Melk in poeder (< 1,5 It) 
171,62 
85,77 84,83 | 88,78 |105,96 | 104,67 
186,42 
107,0β|113,33 | 112,24 110,55 | 107,13 | 107,49 | 107,27 
Mælk i pulverform (26 %) ­ Milch in Pulverform (26 %) ­ Γάλα είς κόνιν (26 Ή) - Milk in powder |2β %) -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
265,07 
136,83 136,08 | 144,35 156,26 | 153,48 
273,05 
152,75j148,60 | 146,63 | 143,92 | 138,45 | 139,01 | 144,03 
Kondens, mælk (usødet) ­ Kondensmilch (η. gezuckert) ­ Συμπεπυκνωμένονόλα (άνευ σακχάρεως) - Condensed milk (un­
sweetened) - Lait condensé (s. addition de sucre) ­ Latte condensato (s. agg. di zucen.) ­ Gecondens. melk (ζ. toegev. suiker) 
102,43 
24,84 24,84 | 24,84 | 26,53 | 26,59 
101,65 
26,59| 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 
Kondens, mælk (sødet) ­ Kondensmilch (gezuckert) ­ Συμπεπυκνωμένο γάλα (μετά προσθήκης σακχόρεως) - Condensed milk 
(sweetened) - Lait condensé (av.add.de sucre) - Latte condensato (con agg.di zucch.) -Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
133,69 
47,7δ| 47,78 147,78 50,46 50,55 
133,66 
50,5S| 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 
Smør - Butter - Βούτυρο - Butter - Beurre - Burro - Boter 
393,22 
201,53| 199,34 | 209,78 1182,09 | 184,04 
358,09 
190,02 197,28 | 194,90 | 191,18 | 192,90 | 193,64 | 193,18 
Emmental 
390,39 
193,51 192,62 196,38 204,70 199,53 
390,39 
206,32 213,49 203,74 203,74 205,34 204,18 203,32 
Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Käse mit Schimmelbildung im Teig ­ Τυροί της ομάδος bleu -
Blue-veined cheese - Fromage ä pâte persillée ­ Formaggi a pasta erbori nata ­ Blauwgroen geaderde kaas 
313,23 
143,23|143,23 143,23 157,21 | 157,69 
322,16 
157,69|157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 ¡ 157,69 | 157,69 
Parmigiano ­ Reggiano 
524,81 
153,42 149,06 169,76 253,75 247,24 
598,93 
245,09 233,46 228,06 219,58 202,49 204,23 203,15 
Cheddar 
347,34 
190,23| 1 » 0 ' 2 3 190,23 |201,95 | 198,17 
350,57 
197,24|192,20 189,86 |186,19 | 178,77 | | 179,07 
Gouda + oste af samme gruppe­ Gouda + Käse derselben Gruppe ­ Gouda + τυροί της Ιδίας ομάδος - Gouda + similar cheeses 
of the same group - Gouda + from, du môme groupe ­ Gouda + form, dello stesso gruppo ­ Gouda + kaassoorten van 
dezelfde groep 
311,06 
162,69]160,56 | l60 ,56 |175,12 | 175,62 
321,22 
175,62 175,62 1175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 | 175,62 
Laktose ­ Lektose ­ Γαλακτοσάκχαρον - Lectose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
95,59 
41,05 " U * 141 , 05 | « , 3 3 | 40,31 , 9 3 · 0 7 , 40,31 | ' 0 , 3 1 | 40,31 | 40,31 40,31 | 40,31 | 40,31 
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TÆRSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tærskelpriser — Schwellenprei: 
II = Afgifter — Abschöpfungen — E 
se — Τιμές κατωλίου — Threshold prices — Prix de seuil — Prezzi di entrata — Drempelprijzen 
σφορες — Levies — Prélèvements — Prelievi — Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
04.02 A 1 
04.02 A II b) 1 
04.02 A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02 B II a) 
04.03 A 
04.04 A II 
04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
04.04 A 1 b) 2 
04.04 C 
04.04 E 1 a) 
04.04 B 
04.04 E II a) 
04.04 E 1 b) 1 
04.04 E 1 b) 5 
17.02 A l l 
17.05 A 
1984 
JAN 
01-15 16-31 
FEV 
01-15 16-29 
MAR 
01-15 16-31 
AVR 
1 
2-15 16-30 
I 
MAI ι JUN 
1-15 16,31 1-15 16-30 
PG 01 : Vallei pulverform - Molkenpulver- 'Ορρός γάλακτος είς κόνιν-Whey powder-Poudre de sérum ­ Siero di latte ­ Weipoeder 
I 
II 
53,76 55,99 
15,88 | 15,00 15,00 15,00 | 16,34 17,66 [ l l ' H | 20,96 | 20,55 | 19,59 | 19,59 | 20,11 
PG 02 : Mælk i pulverform (( 1,5 %) ­ Milch in Pulverform (< 1.5 %| ­ Γάλα είς κόνιν (ι 1,5 %) - Milk in powder (< 1,5 %) -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1,5 %) - Melk in poeder (t 1,5 °/o) 
I 
II 
171,62 186,42 
86,77 | 84,83 | 84,83 | 84,83 | 87,16 90,29 | „ ¡ ; ; / ¡ j * | 106,54 | 105,56 | 103,83 | 1 0 3 , 8 3 | 1 1 0 / 3 3 
PG 03 : Mælk i pulverform (26 %) ­ Milch in Pulverform (26 %) ­ Γάλα είς κόνιν (26 %) - Milk in powder (26 %| -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 
II 
265,07 273,05 
137,64 |136,08 | 136,08 | 136,08 | 142,00 146,56 |_144¿76_| 156,66 155,22 | 151,84 |151,84 | l53,65 
PG 04 : Kondens, mælk (usødet) ­ Kondensmilch (η. gezuckert) ­ Συμπεπυκνωμένο γάλα (άνευ οακχάρεως) - Condensed milk (un­
sweetened) - Lait condensé (s. addition de sucre) ­ Latte condensato (s. agg. di zucch.) ­ Gecondens. melk (ζ. toegev. suiker) 
I 
II 
102,43 10V65 
24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 2 4 ' 8 4 l ì t ' ì t I 26,59 | 26,59 26,59 | 26,59 | 26,59 
PG 05 : Kondens, mælk (sødet) ­ Kondensmilch (gezuckert) ­ Συμπεπυκνωμένο γάλα (μετά προσθήκης σακχάρεως) - Condensed milk 
(sweetened) - Lait condensé (av.add.de sucre) - Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
I 
II 
133,69 133,66 
47,78 | 47,78 | 47 ,78 | 47,78 | 47,78 j 47,78 4(' ,r '8 50,55 50,55 | 50,55 | 50,55 50,55 50,55 
PG 06 : Smør - Butter - Βούτυρο - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 
II 
393,22 358,09 
203,86 1199,34 | 199,34 | 199,34 | 206,23 212,95 | '1^~; | 181,12 179,02 |188,75 |188,75 |191,28 
PG 07 : Emmental 
I 
II 
390,39 390,39 
104,45 192,62 192,62 192,62 194,40 198,23 
198,23 
204,92 204,92 199,53 199,53 206,32 206,32 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Käse mit Schimmelbildung im Teig ­ Tupoi της ομάδος bleu -
Blue-veined cheese - Fromage à pâte persillée ­ Formaggi a pasta erborinata ­ Blauwgroen geaderde kaas 
I 
II 
313,23 322,16 
143,23 |143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 | 143,23 h ^ H f l 2°4,92 | l99,53 | l99 ,53 | l59,69 | l59,69 
PG 09 : Parmigiano ­ Reggiano 
I 
II 
524,81 598,93 
158,08 149,06 149,06 149,06 162,83 176,26 170,96 256,60 256,60 252,39 242,42 242,42 247,75 
PG 10 : Chedder 
I 
II 
347,34 350,57 
190,23 | l 90 ,23 | l90,23 | l90,23 | 190,23 190,­23 R * * ' , · ; 202,22 ¡200,40 | l96 ,08 1190,08 | l98,39 
PG 11 : Gouda + oste af samme gruppe ­Gouda + Kä se d ersel ben Gruppe­ foouda + τυροί της'ιδίας ομάδος - Gouda + similar cheeses 
of the same group - Gouda + from, du même groupe ­ Gouda + form. dello stesso gruppo ­ Gouda + kaassoorten van 
dezelfde groep 
1 
II 
311,06 321,22 
164,97 | l 60 ,56 160,56 | l60,56 | l60,56 160,56 \™ì'5A I 175,62 175,62 175,62 | 175,62 | l75,62 
PG 1 2 : Lektose ­ Laktose ­ Γαλακτοσάκχαρον - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
I 
II 
95,59 , 93,07 
41,05 | 41,05 | 41,05 41,05 | 41,05 441,05 | ufv l * 0 ' 3 1 I * ° ' 3 1 I 4° ' 3 1 I «°AI | 40,31 
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TÆRSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I — Tærskelpriser ­ Schwellenpreise ­ Τιμές κατωλίου - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drampelprijzen 
II = Afgifter - Abschöpfungen ­ ΕΙοφορές - Levies - Prélèvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
04.02 A 1 
04.02 A II b) I 
04.02 A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02 B II a) 
04.03 A 
04.04 A II 
04.04 A 1 a) 2 
04.04 A 1 b) 1 bb) 
04.04 A I b) 2 
04.04 C 
04.04 E 1 a) 
04.04 B 
04.04 E II a) 
04.04 E 1 b) 1 
04.04 E 1 b) 5 
17.02 A II 
17.05 A 
1984 
JUL 
01-15 16-31 
AUG 
01-15 16-31 
SEP 
01-15 16-30 
OCT 
01-15 16-31 
NOV 
01-15 16-30 
DEC 
01-15 16-31 
PG 01 : Valle i pulverform-Molkenpulver- 'Ορρός γάλακτος είς κόνιν - Whev powder - Poudre de serum - Siero di latte-Weipoeder 
I 
II 
55,99 
19,00 18,46 | 18,46 17,96 | 17,96 16,81 I 17,00 I 17,00 17,00 I 17,00 I 17,00 17,00 
PG 02 : Mælk i pulverform (< 1.6 %) ­ Milch in Pulverform (< 1.5 <K< ­ Γάλα είς κόνιν (< 1,5 "Kj - Milk in powder (ι 1,5 %| -
Lait en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1,5 %) - Melk in poeder (< 1,5 %| 
I 
II 
186.-42 
113,91 I 112,78 112,78 | 111,74 | 111,74 109,35 | 106,57 | 107,66 | 105,67 109,30 | 108,10 106,49 
PG 03 : Mælk i pulverform (26 %) ­ Milch in Pulverform (26 %| ­ Γάλα είς κόνιν (26 %) - Milk in powder (26 %l -
Lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 
II 
273,05 
149,78 147,49 | 147,49 | 145,83 | 145,83 | 142,01 | 137,55 | 139,29 136,11 141,90 | 145,41 | 142,74 
PG 04 : Kondens, mælk (usødet) ­ Kondensmilch (η. gezuckert) -Συμπεπυκνωμένο γάλα (άνευ σακχάρεως)-Condensed milk (un­
sweetened) - Leit condensé (s. addition de sucre) ­ Latte condensato (s. agg. di zucch.) ­ Gecondens. melk (ζ. toegev. suiker) 
I 
II 
101,65 
26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 | 26,59 
PG 05 : Kondans. mælk (sødet) ­ Kondensmilch (gezucken) ­ Συμπεπυκνωμένο γάλα (μετά προσθήκης σακχάρεως) - Condensed milk 
(sweetened) - Lait condensé (av.add.de sucre) - Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk [met toegev. suiker) 
I 
II 
133,66 
50,55 | 50,55 | 50,55 | 50,55 ] 50,55 50,55 | 50,55 50,55 50,55 | 50,55 50,55 | 50,55 
PG 06 : Smør - Butter - Βούτυρο - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 
II 
358,09 
198,56 | 196,08 |196,08 |193,80 |193,80 188,55 | 191,73 | 194,00 | 189,86 | 197,41 | 194,90 | 191,56 
PG 07 : Emmental 
I 
II 
390,39 
213,49 213,49 203,74 203,74 203,74 203,74 205,34 205,34 205,34 203,02 203,02 203,60 
PG 08 : Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Käse mit Schimmelbildung im Teig ­ Τυροί της ομάδος bleu -
Blue-veined cheese - Fromage à pâte persillée ­ Formaggi a pasta erborinata ­ Blauwgroen geaderde kaas 
I 
II 
322,16 
157,69 1157,69 1157,69 157,69 157,69 1157,69 1157,69 1157,69 1157,69 | 157,69 | 157,69 | 157,69 
PG 09 : Parmigiano ­ Reggiano 
I 
II 
598,93 
236,36 230,74 230,74 225,55 225,55 213,61 199,67 205,13 195,17 213,29 207,29 199,27 
PG10 : Cheddar 
I 
II 
350,57 
193,46 1l91,02 I 191,02|188,77 |l88,77 183,60 177,55 1179,92 1175,61 1183,45 1180,86 1177,39 
PG 11 : Gouda + oste af samme gruppe ­ Goude + Käse derselben Gruppe ­ Gouda + τυροί της Ιδίας ομάδος - Gouda + similar cheeses 
of the same group - Gouda + from, du mem e groupe - Gouda + form, dello stesso gruppo - Gouda + kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 
II 
321,22 / 
175,62 | l 75 ,62 | 175,62|175,62 | l75 ,62 | l75 ,62 |175,62 |175,62 |175,62 |175,62 |175,62 | l 7 5 , 6 2 
PG 12 : Laktose - Laktose - Γαλακτοσάκχαρον - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
I 
II 
93,07 
40,31 | 40,31 | 40,311 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 
133 
133 

XII 
F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
Π Ρ Ο Β Ε Ι Ο Κ Ρ Ε Α Σ 
S H E E P M E A T 
V I A N D E O V I N E 
C A R N I O V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΕΩΣ 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
FAAREKÄD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
7100 kg PAB 
20 .10 .80 -5 .04 .81 
06.04.81 - 1 9 . 0 5 Λ 2 
20.05.82 - 2 2 . 0 5 . 8 3 
2 3 . 0 5 . 8 3 - 01.04.84 
02.04.84 -
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
BELGIQUE/ 
-UXEMBOURG 
BFR/LFR 
13979,1 
15131,4 
15939,461 
17612,9 
18182,1(8) 
19182,2 
19413,3(9) 
19866,1 
DANMARK 
DKR 
2664,57 
2937,06 
¿VVU,i4r?) 
3035,22(3) 
3353,90 
3374,45(6) 
3560,04 
3601,94 
BR 
DEUTSCHL. 
DM 
949,35 
985,28 
1055,39 
1087,20 
1076,34 
ΕΛΛΑΣ 
ΔΡΧ 
20602,5 
22788,9 
23648,7(3) 
24055,2(4) 
26580,8 
27274,6(6) 
29*27 ,5 (7 ) 
33399,0 
38749,6 
FRANCE 
FF 
2017,21 
2223,53 
2257,39α) 
2297,846 
2539,09 
2611,27(8) 
2806,93 
2940,06 
IRELAND 
IRL 
227,450 
254,106 
I 
280,785 
283,191(6) 
309,980 
313,759(9) 
321,077 
ITALIA 
LIT 
399.438 
455.070 
478.064(4) 
528.258 
579,795 
612.953 
NEDERLAND 
HFL 
963,90 
1043,35 
1129,31 
1171,61 
1159,91 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
213,436 
229,447 
253,537 
267,482 
264,809 
Fra : / Ab : / From : / A partir de : / A decorrere dal : / Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 ( 7 ) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
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: 1984 : 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC : 
: : OVI« ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: BELGIE/BELGiaUE 
3FR/KG PAB 
: 0,20 * ECJ/100 KG PAB, 
: DANMARK 
! DKR/KG PAB 
0,10 X ECJ/103 KG PAB 
: DEUTSCHLAND BR 
: DM /KG PAB 
: 2,10 X ECJ/100 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: 14;80 X ECJ/100 KG PAB 
: FRANCE 
ï FF /KG PAB 
: 21,50 X ECJ/100 KG PAB 
: IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: 4,10 X ECJ/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: 16,40 X ECj/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: 2,411 X ECJ/100 KG PAB 
: GREAT 3RITAIN 
: JKL/KG PAB 
: 36,80 X ECJ/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: 'JKL/KG PAB 
: 1,60 X ECJ/103 KG PAB 
: C.E. 
: ECJ/100 KG PAB 
: REGION I 
: ECJ/100 KG PAB 
: REGI3N III 
: ECJ/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: JKL/KG PAB 
: ECJ/100 KG PAB 
162,096 
361,039 
22.666 
275,274 
8,7071 
346,256 
421,592 
545,763 
27,556 
424,631 
2.4279 
334,554 
6391,1 
476,594 
13,2442 
378,042 
1,5973 
258.198 
1.7054 
275,668 
.330,711 
!509,331 
¡361,282 
1,5019 
:258,93? 
177,013 
394,231 
22,769 
276,530 
5,7946 
349,746 
394,00? 
510,047 
28,918 
445,425 
2,6048 
358,941 
6339,0 
472,704 
11,1005 
439,643 
1,9091 
338,598 
1,9437 
314,177 
430,326 
¡490,405 
¡330,025 
! 1.9106 
¡338,833 
181,361 
403,914 
27,779 
337,366 
9,1315 
363,142 
379,255 
490,957 
29,344 
451,995 
2,8498 
392,698 
6141,3 
457,965 
11,0751 
408,705 
2,0222 
326,873 
2,1095 
340,985 
405,373 
473,603 
387,095 
2,3259 
327,466 
183,423 
395,649 
33,820 
402,176 
9,1840 
365,230 
392,225 
435,602 
30,222 
440,818 
2,8530 
380,771 
6439,1 
450,625 
10,9098 
402,550 
2,4213 
391,377 
2,0871 
337,369 
416,708 
443,534 
385,943 
2,4072 
389,109 
192,025 
413,741 
32,828 
390,115 
9,1144 
362,462 
411,883 
454,978 
30,192 
439,556 
2,6772 
356,913 
6080,1 
424,589 
11,0490 
407,770 
1,9168 
309,828 
1,9159 
309,691 
383,695 
!438,994 
¡387,851 
1,9167 
¡309,822 
202,780 
436,914 
26,256 
312,014 
8,9155 
354,552 
418,586 
462,383 
27,989 
407,481 
2,3670 
315,553 
5699,4 
398,005 
10,9697 
404,782 
1,4778 
238,872 
1,8017 
291,229 
345,162 
428,520 
382,233 
1,4914 
241,071 
204,391 
440,386 
25,666 
305,004 
8,3549 
332,261 
436,680 
482,370 
25,995 
378,458 
2,2148 
295,268 
5525,3 
385,845 
10,1176 
373,370 
1,6413 
265,307 
1,5948 
273,945 
347,284 
431,598 
356,784 
1,6436 
265,670 
208,330 
448,872 
24,860 
295,421 
8,1647 
324,695 
464,635 
513,250 
25,754 
374,954 
2,1519 
286,876 
5364,3 
374,601 
9,9189 
366,038 
1,4368 
232,247 
1,6731 
270,438 
336,363 
440,320 
349,967 
1,4467 
233,851 
206,389 
444,689 
23,699 
281,633 
8,2245 
327,072 
489,768 
541,012 
26,204 
381,498 
2,1902 
291,987 
5771,9 
403,061 
9,7618 
360,239 
1,4014 
226,524 
1,6443 
265,784 
344,464 
468,450 
347,641 
1,4116 
228,172 
205,555 
442,892 
23,279 
276,637 
8,0968 
321,995 
505,313 
558,183 
25,361 
369,220 
2,1530 
287,021 
5956,9 
415,987 
9,7342 
359,221 
1,5477 
250,181 
1,6029 
259,097 
354,741 
¡207,311:203,228: 
:**6,676î*37,879: 
: 23,166: 23,166: 
¡275,295:275,295: 
¡ : : 
! 8,07*4: 7,9167: 
¡321,105:315,320: 
¡505,940:493,615: 
¡558,877:5*5,262: 
i 25,078 
■365,102 
i 2,160* 
¡288,013 
! 63*3,7 
.**2,99* 
9,9325 
366,537 
1,8211 
294,361 
1,6*90 
266,536 
37*,»69 
S 
483,3881497,923 
ï 26,076Í 
•379,634: 
ï 2,2228: 
298,494: 
: 6**8,*: 
•450,3D6: 
9,7986: 
361,680: 
1,9136Í 
309,322: 
1,7017: 
275,065: 
383.093Í 
: 
*95,315: 
! : : 
344,733:348,133:3*2,807: 
1.5531: 1,8138: 1,90*7: 
25 3,556:293,192:307,883: 
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OCT NOV DEC JAN: 
15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 : 
: ,: OVINS ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
: BELGIE/BELGiaUE 
; 3FR/KG PAB 
: 3,20 X ECJ/100 KG PAB 
: DANMARK 
; DKR/KG PA8 
: 3,10 X ECJ/100 KG PAB 
: DEUTSCHLAND 3R 
: DM /KG PAB 
: 2,10 X ECJ/103 KG PAB 
: ELLAS 
: DRA/KG PAB 
: 14,80 X ECJ/100 KG PAB 
: FRANCE 
: FF /KG PAB 
: 21,50 X ECJ/100 KG PAR 
: IRELAND 
: IRL/KG PAB 
: 4,m X ECJ/100 KG PAB 
: ITALIA 
: LIT/KG PAB 
: 16,40 X: ECJ/100 KG PAB 
: NEDERLAND 
: HFL/KG PAB 
: 2,40 X ECJ/103 KG PAB 
: GREAT 3RITAIN 
: JKL/KG PAB 
: 36,80 X ECJ/100 KG PAB 
: NORTHERN IRELAND 
: JKL/KG PA8 
: 1,60 X ECJ/100 KG PAB 
: C.E. 
: ECJ/100 KG PAB 
: REGION I 
: ECJ/100 KG PAB 
: REGION III 
: ECJ/100 KG PAB 
: UNITED KINGDOM 
: JKL/KG PAB 
: ECJ/100 KG PAR 
235,560 
442,934 
23,166 
275,295 
8,1239 
323,272 
536,556 
559,558 
24,921 
362,825 
2,1426 
285,636 
6034,2 
419,237 
9,3236 
362,520 
1.5090 
243.916 
1,5843 
256,035 
351,836 
435,730 
346,913 
1,5122 
244,427 
235,550 
442,882 
23,166 
275,295 
3,3591 
320,496 
511,690 
565,228 
25,496 
371,196 
2,1052 
230,653 
6004,2 
419,287 
9,7533 
359,926 
1,5061 
259,618 
1,5112 
260,443 
359,967 
438,463 
344,402 
1,6063 
259,653 
205,550 
442,88? 
23,166 
275,295 
8.1477 
324,019 
513,662 
567,406 
25,689 
374,001 
2,1308 
284,060 
6178,5 
431,461 
9,8336 
362,889 
1.6840 
272,198 
1,6328 
263,929 
367,859 
495,899 
347,423 
1,6818 
271,851 
205,550 
442,882 
23,166 
275,295 
8,0347 
319,526 
510,901 
564,357 
25,427 
370,189 
2,1787 
290,449 
6220,4 
434,386 
10,0337 
370,274 
1,8331 
295,824 
1,6498 
266,676 
376,151 
495,992 
349,152 
1,8225 
294,600 
208,330 
448,872 
23,166 
275,295 
8,C 79 
320 )50 
512,000 
565,570 
24,637 
358,684 
2,1635 
288,416 
6419,8 
448,310 
9,9871 
368,554 
1,3687 
302,055 
1,6529 
267,174 
378,340 
503,891 
348,773 
1,8596 
300,590 
208,330 
448,872 
23,166 
275,295 
8,1322 
323,403 
497,937 
550,003 
24,779 
360,753 
2,1720 
289,563 
6400,3 
446,951 
9,9280 
366,373 
1,8082 
292,286 
1,6553 
267,558 
372,734 
495,798 
349,147 
1,8018 
291,247 
208,330 
448,872 
23,166 
275,295 
8,0277 
319,247 
495,581 
547,434 
25,135 
365,937 
2,1380 
235,028 
6*62,5 
451,291 
9,7995 
361,631 
1,3694 
302,177 
1,5463 
266,104 
377,410 
496,863 
344,960 
1,3600 
300,662 
202,780 
436,91* 
23,166 
275,295 
7,925* 
315,179 
500,085 
552,408 
25,156 
366,2*2 
2,1759 
290,081 
6*73,5 
452,059 
9,7856 
361,118 
1,8593 
300,536 
1,6396 
265,032 
377,802 
499,624 
3*2,*24 
1,8501 
299,0*5 
202,780 
436,914 
23,166 
275,295 
7,8529 
312,296 
497,662 
549,732 
25,7*6 
374,832 
2,1781 
299,957 
6567,2 
458,60ft 
9,7941 
361,432 
1,8781 
303,578 
1,6880 
272,855 
381,923 
501,800 
341,321 
1,8701 
302,288 
202,780 
435,914 
23,166 
275,295 
7.9118 
314,638 
482,667 
533,168 
26,262 
382,340 
2,2573 
300,926 
6567,2 
458,606 
9,7668 
360,42* 
1,8803 
303,933 
1,7122 
275,757 
381,343 
493,9*8 
341,8*0 
1,8732 
302,792 
: 
202,780 
*36,914 
23,166 
275,295 
7,9118 
31*,638 
*93,368 
5*4,989 
27,233 
396,482 
2,2847 
30*,579 
6212,1 
*33,806 
9,8520 
363,568 
2,0507 
331,479 
1,7640 
285,140 
392,563 
*86,507 
3*3,412 
2,0387 
329,533 
205,560: 
**2,904; 
23,166· 
275,295: 
8,1*93: 
339,155: 
*9*,*30: 
5*6,162: 
27,30*: 
397,514: 
2,358βί 
31*,*58: 
6234,6: 
435,380: 
9,7679: 
363,030: 
1,9050: 
307,934: 
1,8332: 
296,326: 
385,650: 
487,891: 
354,109: 
1,9020: 
307,4*6: 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAAREKÍD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΌΒΕΙΟ ΚΡΕΑΧ 
SHEEPMEAT 
VIAKDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1 9 8 4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ Π BAPDÍ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 97,082 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b) 3 
02.01 A IV b) * 
02.01 A IV b) 5 a i ) 
02.01AIV b) 5 bb) 
168,257 
117,782 
185,085 
218,737 
218,737 
306,232 
218,737 
306,232 
124,203 
86,942 
136,623 
126,288 
126,288 
226,049 
87,779 93,123 96,274 91,650 74,166 44,463 43,560 43,560 44,686 51,097 67,074 
HETTOVAEGT - NETTOPEWICHT - ΚΑΘΛΡ0Μ BAPDt 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
186,757 
130,734 
205,440 
242,792 
242,792 
339,909 
242,792 
339,909 
139,728 
97,801 
153,701 
181,646 
181,646 
254,305 
198,135 
138,694 
217,948 
257,575 
257,575 
360,605 
257,575 
360,605 
148,384 
103,869 
163,222 
192,899 
192,899 
270,059 
204,838 
143,387 
225,322 
266,289 
266,289 
295,809 
266,289 
295,809 
153,379 
107,365 
168,717 
199,392 
199,392 
279,149 
195,000 
144,900 
214,500 
253,500 
253,500 
310,065 
253,500 
354,900 
146,000 
102,200 
160,600 
189,800 
189,800 
265,720 
157,800 
110,460 
173,580 
205,140 
205,140 
287,196 
205,140 
287,196 
118,100 
82,670 
129,910 
153,530 
153,530 
214,942 
94,601 
66,221 
104,061 
122,982 
122,982 
177,914 
122,982 
177,914 
70,943 
49,660 
78,037 
92,226 
92,226 
129,116 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
95,077 
66,554 
104,585 
123,601 
123,601 
173,041 
123,601 
173,041 
71,308 
49,916 
78,439 
92,701 
92,701 
129,781 
108,717 
76,102 
119,588 
141,332 
141,332 
197,864 
141,332 
197,864 
81,538 
57,076 
89,691 
105,999 
105,999 
148,398 
142,710 
99,897 
156,981 
185,523 
185,523 
259,732 
185,523 
259,732 
106,331 
155,416 
116,964 
138,230 
138,230 
193,522 
139 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAAREKÍD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1984 
AVR MAI JUN 
26-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30 -6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ Π BAPCÍ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
02.01 A IV b) S I I ) 
02.01/tIV b) 5 bb) 
96,834 96,834 96,679 96,350 95,410 94,470 93,060 
I 
92,120 89,770 
I 
87,420 8* ,130 78,490 
HETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - «ASAPON BAP0Í 
NET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
206,030 
144,221 
226,633 
267,839 
267,839 
374,975 
267,839 
374,975 
154,273 
107,991 
169,70C 
200,555 
200,555 
280,777 
206,030 
144,221 
226,633 
267,839 
267,839 
374,975 
267,839 
374,975 
154,273 
107,991 
169,70C 
200,555 
200,555 
280,777 
205,700 
143,990 
226,270 
267,410 
267,410 
374,374 
267,410 
374,374 
154,025 
107,bl£ 
169,42£ 
200,233 
200,233 
280,326 
205,000 
143,500 
225,500 
266,500 
266,500 
373,100 
266,500 
373,100 
153,500 
' 107,45C 
168,85C 
199,550 
199,550 
279,370 
203,000 
142,100 
223,300 
263,900 
263,900 
369,460 
263,900 
369,4óC 
152,000 
106,40C 
167,20C 
197,600 
197,600 
276,640 
201,000 
140,700 
221,100 
261,300 
261,300 
365,820 
261,300 
365,82( 
150,500 
105,35C 
165,55c 
195,650 
195,650 
273,910 
198,000 
138,600 
217,800 
257,400 
257,400 
360,360 
257,400 
360,360 
148,250 
103,775 
163,075 
192,725 
192,725 
269,815 
196,000 
137,200 
215,600 
254,800 
254,800 
356,720 
254,800 
356,720 
146,750 
102,725 
161,425 
190,775 
190,775 
267,085 
191,000 
133,700 
210,100 
248,300 
248,300 
347,620 
248,300 
347,620 
143,000 
100,100 
157,300 
185,900 
185,900 
260,260 
186,000 
130,200 
204,600 
241,800 
241,800 
338,520 
241,800 
338,520 
139,250 
97,475 
153,175 
181,025 
181,025 
253,435 
179,000 
125,300 
196,900 
232,700 
232,700 
325,780 
232,700 
325,780 
134,000 
93,800 
147,400 
174,200 
174,200 
243,880 
167,000 
116,900 
183,700 
217,100 
217,100 
303,940 
217,100 
303,940 
125,000 
87,500 
137,500 
162,500 
162,500 
227,500 
140 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAAREKCD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάοη 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1984 
JUN JUL AUG 
18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 06-12 13-19 20-26 27-02 
SEP 
03-09 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ Γ Ι BAPOt 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 68,620 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
02:01 A IV b) 5 · · ) 
02.01AIV b) 5 bb) 
146,000 
102,200 
160,600 
189,800 
189,800 
265,720 
189,800 
265,720 
109,250 
76,475 
120,175 
142,025 
142,025 
198,835 
57,340 45,590 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,560 43,56C 
HETTOVAEGT - NETTOPEWICHT - ΚΑΒΛΡ0Π BAPOÍ 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
122,000 
85,400 
134,200 
158,600 
158,600 
222,040 
158,600 
222,040 
91,250 
63,875 
100,375 
118,625 
118,625 
166,075 
97,000 
67,900 
106,700 
126,100 
126,100 
176,540 
126,100 
176,540 
72,750 
50,925 
80,025 
94,575 
94,575 
132,405 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,150 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,150 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,150 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,150 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,150 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
1 
141 
AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAAREKÍD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
N° tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1984 
SEP OCT NOV 
10-16 17-23 24-30 01-07 08-14 15-21 22-28 29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ Η BAPDÍ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 43,560 43,560 43,560 43,663 43,851 44,650 45,590 47,000 48,645 50,760 53,110 55,460 
HETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - ΚΑΘΛΡ0Π BAPOÍ 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
02.01 A IV b) S 11) 
02.01ήΐν b) 5 bb) 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,680 
64,876 
101,948 
120,484 
120,484 
168,678 
120,484 
168,678 
69,510 
48,657 
76,461 
90,363 
90,363 
126,508 
92,900 
65,030 
102,190 
120,770 
120,770 
169,078 
120,770 
169,078 
69,675 
48,773 
76,643 
90,578 
90,578 
126,809 
93,300 
65,310 
102,630 
121,290 
121,290 
169,806 
121,290 
169,806 
69,975 
48,983 
76,973 
90,968 
90,968 
127,355 
95,000 
66,500 
104,500 
123,500 
123,500 
172,900 
123,500 
172,900 
71,250 
49,875 
78,375 
92,625 
92,625 
129,675 
97,000 
67,900 
106,700 
126,100 
126,100 
176,540 
126,100 
176,540 
72,750 
50,925 
80,025 
94,575 
94,575 
132,405 
100,00 
70,000 
110,000 
130,000 
130,000 
182,000 
130,000 
182,000 
75,000 
52,500 
82,500 
97,500 
97,500 
136,500 
103,500 
72,450 
113,850 
134,550 
134,550 
188,370 
134,550 
188,370 
77,625 
54,338 
85,388 
100,913 
100,913 
141,278 
108,000 
75,600 
118,800 
140,400 
140,400 
196,560 
140,400 
196,560 
81,000 
56,700 
89,100 
105,300 
105,300 
147,420 
113,000 
79,100 
124,300 
146,900 
146,900 
205,660 
146,900 
105,660 
84,750 
59,325 
93,225 
110,175 
110,175 
154,245 
118,000 
82,600 
129,800 
153,400 
153,400 
214,760 
153,400 
214,760 
88,500 
61,950 
97,350 
115,050 
115,050 
161,070 
i 
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AFGIFTER VED INDFØRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHÖPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÄNDERN 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
FAAREKÍD 
SCHAFFLEISCH 
ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
SHEEPMEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCHAPEVLEES 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Δασμολογική κλάση 
Tariff No 
NO tarifaire 
Ν. Tariffario 
Tariefnummer 
1984 
DEC 
03-09 10-16 17-23 24-30 31-06 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Ζ Λ | 1 ΒΑΡΟί 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.04 Β 62,040 65,800 69,560 72,850 76,610 
HETTOVAEGT - NETTOGEWICHT - ΚΑΘΛΡΟΜ ΒΑΡΟί 
HET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A IV a) 1 
02.01 A IV a) 2 
02.01 A IV a) 3 
02.01 A IV a) 4 
02.01 A IV a) 5 aa) 
02.01 A IV a) 5 bb) 
02.06 C I I a) 1 
02.06 C I I a) 2 
02.01 A IV b) 1 
02.01 A IV b) 2 
02.01 A IV b) 3 
02.01 A IV b) 4 
02.01 A IV b) 5 a · ) 
02.01AIV b) 5 bb) 
132,000 
92,400 
145,200 
171,600 
171,600 
240,240 
171,600 
240,240 
98,250 
68,775 
108,075 
127,725 
127,725 
178,815 
140,000 
98,000 
154,000 
182,000 
182,000 
254,800 
182,000 
254,800 
104,250 
72,975 
114,675 
135,525 
135,525 
189,735 
148,000 
103,600 
162,800 
192,400 
192,400 
269,360 
192,400 
269,360 
110,250 
77,175 
121,275 
143,325 
143,325 
200,655 
155,000 
108,500 
170,500 
201,500 
201,500 
282,100 
201,500 
282,100 
115,500 
80,850 
127,050 
150,150 
150,150 
210,210 
163,000 
114,100 
179,300 
211,900 
211,900 
296,660 
211,900 
296,660 
121,500 
85,050 
133,650 
157,950 
157,950 
221,130 
i 
i 
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